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ذا كانت في بيئة تمتاز بمناخ إمدرسة لاستخلاص الدروس من الماضي، خاصة  العمارة العتيقةعتبر ت  
مثل نموذجا مثاليا عن كيفية التكّيف مع قسوة ىذا المناخ. فبمدينة بسكرة مثالا حار و جاف، أين نجدىا ت  
غمب المساكن العتيقة بأحياء بسكرة أيدل عمى ذلك و ىو يتمثل في عنصر معماي كثير الانتشار في 
ا فقية الموجودة بسقف وسط الدار. ىذه الفتحة تمعب دورا مناخيأي الفتحة الأ "الروزنة"،القديمة و ىي 
ممتازة، أي أنيا تتحكم بصفة  ةالية حراريبفع  محضا يتمثل في التيوية و الاضاءة و التشميس، كما تمتاز 
خاصة في توزيع درجات الحرارة الداخمية لممجال الذي توجد بو، و ىي تتأثر بعدة عوامل ليا علاقة 
 مباشرة بدورىا المناخي. 
إن الروزنة منتشرة كذلك بكثرة في المساكن الحديثة. فرغم الفرق المرفولوجي الموجود بين روزنة المسكن 
التقميدي و روزنة المسكن الحديث، إلا أن الحديثة أ وجدت كذلك من أجل وظيفة مناخية. و حسب دراستنا 
 التجريبي بالمشابهةو القسم  نيةالدراسة الميداقسام تتمثل في قسم أليذا العنصر، و المتكونة من ثلاثة 
ن تضبط حجم و أبعاد الروزنة لإعادة إحيائيا أو التحميمي بالمقارنة، تمكنا من الوصول لنتائج من شأنيا 
 و استعماليا في التصميمات الحديثة لممساكن الفردية  بمدينة بسكرة.
قميدية و الحديثة المدروسة، مع يعتمد العمل الميداني عمى رفع المخططات بالنسبة لعينتي المساكن الت
دوات البحث العممي اللازمة لجمع المعمومات كالملاحظة و الاستبيان و رفع أاستعمال مختمف 
حددنا من خلاليا الاختلافات  و ،HTL-BOREDالمخططات. لممشابية الرقمية، استعمالنا برنامج 
طروحة قمنا خير من الأتقميدي. في القسم الأداء الحراري لمنموذجين الحديث و الالية الأالموجودة بين فع ّ
مقاربة  المقارنة بواسطةو  المقاربة النمطيةبدراسة و مقارنة أسباب الاختلافات الناتجة، و ذلك باعتماد 






The traditional architecture is regarded as a school for drawing lessons from the past, 
especially when it is in an environment characterized by a hot and dry climate.  
This traditional architecture represents a perfect example of how to adapt to the harsh 
climate. In the city of Biskra, there is an example about that. It is represented in a 
widespread element in most of traditional habitations in old Biskra called "Raouzna". The 
latter is an horizontal slot on the roof of the Center. This hole plays purely climatic lighting 
and ventilation is cooling off. Besides, it is characterized with an excellent thermal efficiency. 
In other words, it controls the distribution of internal temperatures. It is influenced by 
several factors directly related to its climate role. The Raouzna is widespread in modern 
dwellings also. Despite the difference between the Raouzna of traditional housing and the 
modern one, the latter was created for a climatic function. According to our study which 
consists of three sections: the field study, the similar analytical section and experimental 
comparison, we managed to reach results that would regulate the size and dimensions of 
Raouzna to revive and use it in modern designs for individual housing in the city of Biskra 
.The field study depends on raising plans of traditional and modern housing samples, using 
various tools of scientific research to collect data as the observation, the questionnaire and 
raising schemes. For digital simulation, we use DEROB-LTH program, through which we 
identified the differences between the effectiveness of the thermal performance of 
traditional and modern forms. In the last section of the thesis we study and compare the 
causes of the resulting differences by relying on  stereotypical approach. Additionally, the 
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 مقدمة عامة. 1
          الاقتصادي  الميدافظيور خمؿ في  لىإدى أالسريع لمسكاف في الجزائر  التزايدف إ         
       فدخؿ في سباؽ مع  ،ةالذي خضع لمتطمبات النمو الديمغرافي المتزايد ،و العمرانيو الاجتماعي  
      قصر أفي  و ذلؾ  ،زمة السكفأ حدة  لمتقميؿ مف الزمف مف حيث تمبية الطمبات الكبيرة لمسكاف
           عدة عناصر ليا ثقميا  و مف ،ىويتيا المحمية مف العمارة تتجردو ىذا ما جعؿ  .مدة ممكنة
ف إ .)0002 la te S,ehcuoahC( مف حيث نوعية المسكف و علاقتو بالبيئة المحيطة بوو مكانتيا 
المناطؽ   ىذا الاىماؿ الكبير لمعوامؿ البيئية و منيا المناخية في تصميـ المسكف ظيرت نتائجو في
الكثير مف السكاف  أيث لجح ،فا كبيرا مع ىذا الاخيرذات الطابع المناخي القاسي و التي تتطمب تكي  
التي لـ تيضـ بعد  و   ،الجافة الحارة و ا مثمما ىو الحاؿ في المناطؽلى حموؿ ميكانيكية مكمفة جد  إ
      ، و مناخي مختمؼ  اجتماعي ،حضاريعد نماط المعمارية الحديثة المقتبسة مف عمارة ذات ب  الأ
رغـ وجود النوع المحمي العتيؽ  و ذلؾطالما كانت محؿ انتقادات مف طرؼ العديد مف المعمارييف، و 
المناخية و لو  البيئية و الذي يستجيب لممتطمبات ،خصوصا منيا الصحراوية في مناطؽ عديدة و
 .)3991 ibarehgneB(  بنسب متفاوتة
  خاصة بعد  ،سكانيا و عمرانيا كبيريفمدينة بسكرة واحدة مف المدف العديدة التي عرفت نموا 
  فموقعيا الجغرافي و المعطيات المرفولوجية  ،ف ذلؾ لـ يكف وفقا لمنموذج المناسبأغير  ،الاستقلاؿ
  المناطؽ الجافة التي تتطمب معايير خاصة عمى المستوى و المناخية لممدينة تصنفيا ضمف 
وجود نفس النمط و التصميـ  حيث نلاحظ. )7991 la te D,amaklAالمعماري و العمراني (
ذلؾ    خرى ذات معطيات مرفولوجية و مناخية مختمفة في حدتيا عفأفي مدف   الموجود المعماري
بمدينة بسكرة   حياء العتيقةلى العمارة في الأإ. لو رجعنا ةالذي يسود المنطقة الصحراوية شبو الجاف




      المياه في السواقي   ككثرةمنيا ما ىو طبيعي  ،خيؼ مع المناة لمتك  لوجدناىا تحوي عناصر جمي  
      منيا ما ىو عمراني  و ،شجار المثمرة التي تتخممياالمتمثمة في غابات النخيؿ و الأ ،النباتات و
 و سمؾ جدرانيا.و ضيؽ شوارعيا و مواد بنائيا  ،و معماري كتراص بناياتيا
 و انفتاحيا  ،الانغلاؽ التاـ عمى الخارجحياء مف الداخؿ ىو ز تصميـ مساكف ىذه الأىـ ما يمي  أف إ
 .الدار وسط   تتجمع الفراغات فيو حوؿ مجاؿ وسطي يسمى ،ذات تنظيـ فراغي مركزي ،عمى الداخؿ
ز ىـ ما يمي  أ  فلك ،ةمماثم اتو تمؾ المتواجدة في مناخأالمساكف العربية  لأغمبو ىو الحاؿ بالنسبة 
  غمبيا فتحة أفي   ىو وجود ،كثرىا لفتا للانتباهأمساكف الاحياء العتيقة لمدينة بسكرة مف الداخؿ  و 
دورا مناخيا  ف ليذه الفتحةأالباحثيف  بعض. حيث يعتبر الروزنةب محميا تسمى سقؼ وسط الدار في 
و لكف في بعض  ،وجد فقط في المساكف العتيقةت   ف ىذه الفتحة لاإ ).0002 C.M ,dadA( محضا
و بالملاحظة  و نأالواقعة في التوسعات العمرانية الحديثة لممدينة. غير  يضاأالمساكف الفردية الحديثة 
حجميا و شكميا و تصميميا و موقعيا في المسكف الحديث يختمؼ عمى ما  فأز ف نمي  أمكننا ي   ،فقط
المساكف الفردية الحديثة غير معترؼ  ف الروزنة فيأضافة الى إ ،ىو عميو الحاؿ في المساكف العتيقة
نيا غير واردة ضمف القواعد العامة أبحجة  ،بيا تقنيا لدى المصالح التقنية لمراقبة العمراف و البناء
وؿ أمف الفصؿ الثاني مف المرسـو الرئاسي المؤرخ في  53لمتييئة و التعمير و التي تحددىا المادة 
ف اختلاؼ أحيث  ،غطي كؿ التراب الوطني الشاسعنفسيا ت  ف ىذه القواعد أعمما  ,11990ديسمبر 
مرا حتميا نظرا لاختلاؼ المناخ مف المناطؽ التمية ذات المناخ المتوسطي أبعض المبادئ التصميمية 
 الحار و لى اليضاب العميا ذات المناخ القاري ثـ الصحراء بمناخيا الصحراويإالمعتدؿ الرطب 
 .2)3991 SIEB epuorG( الجاؼ
 ، )S.O.Pالمناطؽ المتجانسة مف بمديات الوطف بمخطط لشغؿ الاراضي (ف تغطى كؿ أكما يفترض 
ذلؾ بصفة مفصمة  و ،و المرجعية مقوانيف و القواعد المحددة ل االذي يعتبر في الاخير مصدر  و
التي ىذا دوف المساس باليوية المعمارية  و ،لحقوؽ استخداـ الاراضي و البناء المقترحة لكؿ جية
ز بيا و الحفاظ عمى خصائصيا و ملامحياتتمي  
 .3
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حياء مدينة بسكرة أنجاز مخططات شغؿ الاراضي لبعض إطار إففي دراسات لموضعيات الحالية في 
أخذ ف ت  أفترض لذا ي   ،فقية) بكثرة كعنصر معماريأالروزنة (فتحة  جؿ وجود س   ،خاصة القديمة منيا
كما يستوجب دراسة  ،و عدـ تجاىؿ و جودىا  ،لمتييئة و التعمير بعيف الاعتبار ضمف القواعد العامة
               احقي اعطائيإو  الروزنةبكثر أرغبة منا في التعريؼ  و ة دورىا لا سيما المناخي.فعالي  
العناصر المعمارية الاخرى مثمما ىو الحاؿ لبعض   ،في تاريخ و قراءات العمارة النظرية او مكانتي
 قمنا ، الشباؾ... و غيرىا ،المشربية ،الممقؼمثؿ  زت العمارة العتيقة في مناطؽ مختمفة التي مي  
 الخارجية المرفولوجيةركزنا عمى يف أ  4خلاؿ تحضيرنا لمذكرة نيؿ شيادة الماجيسترليا بدراسة  بإجراء
ىي اثناء  تحضيرنا  ىذه المرحمة، وما خلاؿ أ .فقط ذلؾ بالنسبة  لممساكف العتيقة و ليذه الفتحة
المسكف في  المناخي دورىا دراسةعمى استكماؿ البحث مف ناحية نركز  سوؼ، الدكتوراهلأطروحة 
مف خلاؿ  (المحاكاة) عف طريؽ المشابية ذلؾ و الحديثة، بدورىا في المسكف  العتيؽ  و مقارنتو
الاسباب  الاختلافات و تحميؿو مقارنتيا في النموذجيف، تحديد دائيا الحراري، آة ثبات مدى فعالي  إ
لى توصيات حوؿ تقنيف إالوصوؿ  ةمف ثم ، وياىـ العوامؿ المؤثرة عميأ و ياوجدتأالجوىرية التي 
ساىـ في مواكبة موجة الذي سوؼ ي   ىذا الموروث المعماري الاصيؿحياء إاستعماؿ الروزنة و 
 .متجددةالاستدامة مف حيث التقميؿ مف تكمفة استيلاؾ الطاقات غير 
تجريبية و تحميمية في نفس الوقت  ،وصفية ،لى دراسة تاريخيةإف تقودنا أاف تطمعات ىذا البحث يمكف 
ثـ المقارنة بينيما  ،و دورىا المناخي في المسكف العتيؽ و الحديث لكؿ ما يتعمؽ بيذه الفتحة الافقية
 باعتماد مقاربات تحميمية مناسبة.
و بداية ظيور اتجاىات جديدة ى ،عمى خوض مثؿ ىذا الموضوع في بحثنا خرىأمف جية  ما يشجعنا
التي تيتـ بالعلاقة بيف المبنى  و  ،و التصميـ المستداـ ساسا عمى  الاستدامةأز رتك  لمفكر المعماري ت  
ر التفكير في المبنى كنظاـ بيئي مصغر يتفاعؿ و يتداخؿ مع النظاـ البيئي و و ظي  ،الطبيعية بيئتو و
صدور التدابير المتعمقة بتصميـ و تنظيـ السكف  ،لى ذلؾإضافة إ .)1010محسف  (ـ. كبرالأ
ة  عف الممتقى ض  تمخ  سفرت النتائج الم  أحيث  ،بالجزائر الصحراوي عمى مستوى وزارة السكف و العمراف
كاف مف   عف عدة توصيات تتعمؽ بدراسة السكف الصحراوي و تنظيمو و التي 1010 لأكتوبرالجيوي 
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و المواصفات المعمارية   يزاتالمم   ، و التي تنص عمى احتراـ بعيف الاعتبار أخذت  ف أ الواجب
في كؿ العمميات  و عمى وجو الخصوص العوامؿ المناخية و النمط المعيشي لسكاف الجنوب ، المحمية
شكؿ جدي ب أخذت  لى يومنا ىذا لـ إىذه التوصيات و منذ تاريخ صدورىا  .5التصميمية بيذه المناطؽ
و  ،ر الفكر التصميمي المعماري الحاليغي  ف ت  أالتي تحاوؿ  و المحتشمة، لا لبعض الاجتيادات القميمةإ
غمب مشاكؿ العمارة المعاصرة مف ادماج مع المحيط، العادات و ألى قالبو الاصمي لحؿ إترجعو 
 ىـ تمؾ المبادرات.أ مف بيف عتبر مشروع تجمع تافيلالت السكانيالمناخ. و ي  
النيار و منخفضة  خلاؿا ز بدرجات حرارة عالية جد  يتمي   ،المناطؽ الجافة و شبو جافةفي   ف المناخإ
مطار أشمسي حاد و رطوبة و  بإشعاعو  ،دى الى ظيور فارؽ حراري كبير)أفي الميؿ ( الامر الذي 
عتبار ىذا المناخ يسود افب .)3891 J ,hcserDليمي داخمي كبير مف الجدراف ( بإشعاعو  ،ضعيفتيف
 في كؿ التدخلات المعمارية  ر  قر  و عنصر م   ،شكالية في حد ذاتوإر بفيو يعت ،منطقة كبيرة مف البلاد
 و العمرانية في الناطؽ الجافة و شبو جافة.
نت و التي بي   ،نواع العمارة  التقميدية المحمية في ىذه المناطؽأجريت حوؿ بعض أ ف الدراسات التي إ
ف يكوف ساحة جانبية أمكف الذي ي   ،ف ىذه العمارة تمتاز ببعض الييمنة لمعنصر المركزي المفتوحأ
ذلؾ حسب  و ،فقية في السقؼأو وسط الدار المغمؽ بفتحة أ ،(صحف) فناء مركزي مفتوح ،مفتوحة
ىو يختمؼ  و ،الذي يوجد عادة في قمب المسكف ،)oitaP. فعمى عكس الصحف (اختلاؼ حدة المناخ
كثر منيا أف الساحة الجانبية تمتاز بمكانة وظيفية إف ،بعادهأخرى مف حيث حجمو و ألى إمف منطقة 
مف خلاؿ  نظرية ذا كانت الساحة و الصحف قد عرفا عدة دراساتإف  .)8991 T ,bassaK( فضائية
 0891 aynoK– 9990محس مراد  – 1990البحوث العالمية (سمير عبد الحؽ  العديد مف
 ، ونسبياغير معروؼ فاف الروزنة تبقى دائما عنصرا  ، ),0891 divaD C.J ,6002 nesiahuM
 بتسجيؿ وجودىا. و الاكتفاء ييالإقميؿ الدراسة رغـ تمميح العديد مف البحوث 
ختزؿ ي وسط الدار الذي ي  أ ،نواع الفناء الداخمي المغمؽأنيا نوع مف أفقد صنفيا بعض الدارسوف ب 
ىذه الفتحة  فغمب الاحياف تكو أفي  و  ،)3791 P ,noniP te S ,caludbAلى فتحة صغيرة (إ
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عادة ما تكوف في  و ،لسطحعمى اأ فو السرقات م مغطاة بشباؾ حديدي لتفادي السقوط  ،بدوف زجاج
 .)6891 la te P ,ueidannoDوسط السقؼ (
 شتيرتالتي  ،موجود في المساكف العتيقة بمدينة بسكرة ،صيلاأ امعماري اعتبر موروثف الروزنة ت  أرغـ 
 ،فعالا مف حيث ربط الداخؿ بالخارج دورا  تمعب فيي كذلؾبالقساوة، ز ا يتمي  خ جاؼ و حار جد  بمنا
تحكمة في م   ىذا ما يجعؿ منيا .ىذه المساكف غمبأ في المطمة عمى الخارج الفتحة الوحيدة اباعتبارى
 .(حسب دراستنا السابقة) توزيع درجات الحرارة داخؿ المسكف العتيؽ
و  يا لكف يبدو جم   ،سجمنا تواجد الروزنة كذلؾ في بعض المساكف الحديثة  خلاؿ دراستنا الميدانية
 الشكؿ و موقعيابعاد و الأ ختمؼ عف تمؾ الموجودة في المساكف العتيقة مف حيثت يانأبالملاحظة 
المتمثؿ في الكفاءة الحرارية ليذه  فيؿ لروزنة المساكف الحديثة نفس الدور المناخي ،داخؿ المسكف
ؤثر عمى ذلؾ؟  بيف النموذجيف ت   النوعيةو ىؿ الاختلافات  ؟كما ىو عميو في المساكف العتيقة الفتحة
تحميؿ  الدور المناخي لمروزنتيف و بحث و اختلاؼ بيف مقارنتيولى دراسة إف ىذا التساؤؿ يقودنا إ
جوبة ألى إف تسيؿ عمينا الوصوؿ أسنجيب عمى ذلؾ مف خلاؿ فرضيات يمكف . اتالاختلافأسباب 
 ىذا بعد تحديد واضح لممشكمة. و ،مقنعة و فيـ لمموضوع
 تحديد المشكمة. 2
ما  ،مدينة بسكرة مختمفة مف حياءأ في  ،الروزنة في عدد كبير مف المساكف الفردية الحديثة ف تواجدإ
مف  و لحؿ مشكؿ ما داخؿ المسكف. وأبوظيفة ما لتمبية بعض الرغبات   نيا تقـوأ لا دليؿ عمىإىو 
غمب أالذي كاف في  و  العتيؽ صحاب ىذه المساكف بيذا العنصر المعماريأتمسؾ  ف إخرى فأجية 
و  ابعادأ ،اشكالا فالآ لكنيا تأخذ ،القديمة في الاحياء جدادىـأو   باءىـآفي بيوت  االاحياف موجود
نيا غير مقننة أي أ ،و ىذا رغـ عدـ وجودىا ضمف القواعد العامة لمبناء و التعمير  ،مساحات مختمفة
و محاولتنا   ،في المساكف الحديثة يذه الفتحةل الدور المناخيف دراسة إ .في الجزء المتعمؽ بالفتحات
ز عف طريؽ صيؿ و ممي  أمعماري  موروث لإحياءلى محاولتنا إكذلؾ  ييدؼىمية تواجدىا أ لإثبات
تقمؿ مف  لتحقيؽ تنمية مستدامة ،لى حموؿ العمارة العتيقةإدماج  و الرجوع و الإ   عادة التقنيفإ
 ا و غير المحافظة عمى البيئة.فة جد  الكبير لمصادر الطاقة الميكانيكية المكم  الاستغلاؿ 




و  ،المساكف العتيقة لأغمبكثير الانتشار بالنسبة  و ،المنشأباعتبار ىذا العنصر المعماري قديـ 
التي تختمؼ عف السابقة في بعض  ،في بعض المساكف الفردية الحديثة بمدينة بسكرةكذلؾ  موجود 
 ،انغلاؽ المسكف وأ  درجة انفتاح ،بعادالأ ،لممجالات الداخميةالجوانب الجوىرية مثؿ التنظيـ الفراغي 
فيؿ ىو الحاؿ  ،ذا كاف ليذه الفتحة الافقية في المسكف العتيؽ دورا مناخياإو  ،مواد البناء و غيرىا
عمى الاسئمة  الإجابة مف باب  ذلؾف نتعرؼ عمى أمكننا يو عموما كذلؾ بالنسبة لممسكف الحديث. 
 :التالية البحثية
 عمارة ؟في ال ستدامةالاالعتيقة لتحقيؽ  المساكفمف الحموؿ التي تقدميا  ىؿ تعتبر الروزنة حلا 
 ؟ ىؿ وجود الروزنة في المسكف الحديث لأجؿ وظيفة مناخية 
 نيا تمعب دورا مناخيا:أذا فرضنا إ
الابعاد الفيزيائية  نسبة و ما علاقة ،تغيرات و الثوابت التي تتدخؿ في ىذه الوظيفةمىي ال ما 
 في ذلؾ ؟  و المسكف لمروزنة
 ؟ةو الحديث ةالعتيق العينتيفىؿ توجد اختلافات في ىذه الوظيفة بيف  
 تأثيرىا عمى دور ىذه الفتحة الافقية ؟ ىو ما ف ،ختلافاتالا ىذه جدتف و  إ 
جابات ليا مف باب الفرضيات التي إد اجإيف نخوضيا و نتعمؽ في أف ىذه الاشكالية يمكف إ
 الموالي.سنعرضيا في العنصر 
 فرضيات البحث . 3
في  الاستدامة المناسب لتحقيؽ ف يكوف الحؿأنو ألى حموؿ العمارة العتيقة مف شإالرجوع  
 زة لمدينة بسكرة.الحفاظ عمى اليوية المعمارية الممي   العمارة و
منطقة ذات  و في ،الحديثة المساكف الفردية وجود الروزنة فيعمى غرار المساكف العتيقة، فإف  
   .صيفا و شتاء الراحة الحرارية يحقؽ ،شبو جاؼ مثؿ بسكرة مناخ حار و
 و )ي(النمط النوعيمجانب ل  ، قد يكوفجد اختلاؼ بيف الاداء الحراري لمروزنتيفذا و  إ 
  ىذا الاختلاؼ. تأثيرا عمى ،ةو الحديث  ةالعتيق لمعينتيف  الفراغية ممنظومةل يتصميمال




باعتبارىا  ،ساسياأتمثؿ مفيوما أوليا و  ان العمارة العتيقةنجد  اتلفرضيا مفاىيـ  تحميؿ مف خلاؿ 
لى إإضافة  ،بسبب التوافؽ البيئي الذي تحققو مع طبيعة المحيط المنتمية اليو للاستدامةمصدرا 
ىذا المفيـو متعمؽ بمجموعة مف  و ،لكؿ مكاف  زةذلؾ فيي ترمز الى اليوية المعمارية الممي  
مثمة بعض الأ عبر للاستدامةيجاد حموؿ إفي نبرز مف خلاليا دور العمارة العتيقة  ، التيبعادالأ
 في العالـ. مناطؽ مختمفة مف
عتبر الذي ي   و ،حار و شبو جاؼ و متطمباتيا في مناخ  الراحة الحراريةما المفيـو الثاني فيو أ
بالعناصر المحددة لمراحة لى دراسة الابعاد المتعمقة إىذا يقودنا  و ،العامؿ الثابت في الدراسة
ذي يسود المناطؽ الو كذلؾ تمؾ التي تحدد خصائص المناخ  ،ـ بشريةأالحرارية سواء كانت بيئية 
  و شبو جافة بصفة عامة.  الحارة
عمى التصميـ المعماري   المناخ الحار و شبه جاففيما يخص المفيـو الثالث فيو متعمؽ بتأثير 
ؼ العمارة مع ساليب تكي  أاستراتيجيات و لى إسوؼ نقـو بدراستو مف خلاؿ الابعاد التي تتطرؽ و 
  ىذا المناخ.
 بالأبعادكؿ المعطيات التي تتعمؽ  ي مدينة بسكرة وأ ،يخص مجاؿ الدراسة  المفيـو الرابع
فقية التي تسمى ي الفتحة الأأو خاصة تقديـ عنصر الدراسة  العمرانية و المعمارية ،المناخية
 .الروزنةمحميا 
في فيو يخص دور الروزنة  ،مف فرضيات البحث نستخرجوف أما المفيـو الخامس الذي يمكف أ 
المشابية الرقمية  و ىذا بدراسة الابعاد التي تدخؿ في ،في المسكف الحديثتحقيؽ الراحة الحرارية 
لممبنى و   المعطيات الفيزيائيةتعتمد عمى  ، و التي كالتبادلات الحرارية بيف الداخؿ و الخارج
و الذي يعترؼ ، )HTL-BORED( ليآعلاـ إ  باستعماؿ برنامج ذلؾو  ،المعطيات المناخية
  .و تنفي الافتراضات العمميةأثبت نتائج كمية ت   عطاءإبكفاءتو مف طرؼ العديد مف الباحثيف في 
بالتعمؽ  و ىو متعمؽ ،الرابعةضمف الفرضية   افموجود مافي و السابع  السادس افالمفيومأما 
 و ذلؾف وجدت، إ ناخي لروزنة المسكف العتيؽ و الحديثمسباب اختلاؼ الدور الأدراسة  في
مقاربة  و  )eigolopyt aL( النوعية -النمطية تينالمقاربدراسة مقارنة بينيما باستعماؿ  باعتماد
 النموذجيف كموادبيف الموجودة  الظاىرية الاختلافاتغمب أحدد ت   فالأولى. تركيب الفراغقواعد 




ما الثانية فتعتمد عمى و صؼ و تحميؿ و قياس أ ،بعاد و غيرىاالأ ،التوجيو ،الشكؿ ،البناء
 .يسيؿ المقارنة بشكؿ كمي يماالعلاقات التركيبية لمتنظيـ الفضائي بين
و التي يكوف بعضيا مرتػبط  ،لى تحديد مؤشرات البحثإبعاد يقودنا ف التعمؽ في ىذه الأإ
 جوبة عمى الفرضيات السابقة.أيجاد إ ف) تمكننا مرمغي  خر مستقؿ (و بعضيا الآ ،ر)(متغي  
 البحث أهداف. 4
ثبتت مدى فعاليتيا في ، أحياء عناصر عمرانية موروثةإعادة إلى إساسا أف ىذا البحث ييدؼ إ -
    ،تصميمو و مواد بناءه و تركيبتو العمرانيةالمسكف العتيؽ الذي يختمؼ تماما عف الحديث في 
 يزة لمدينة بسكرة. و بالتالي الحفاظ عمى اليوية المعمارية المم  
الطاقة و المحافظة عمى  استغلاؿفي  اقتصادز بو مف لى حموؿ العمارة العتيقة لما تتمي  إالرجوع  -
 ركوب عجمة التنمية المستدامة في العمارة.    ـ المحيط و مف ث  
في المساكف  المتواجدة حاليا لمروزنة وضع منيجية تصميمية مدروسة كبديؿ لمصورة العشوائية -
 تتوخى الاىداؼ المرجوة منيا. ، حديثةال
ما يزاؿ  اميم ابيئي اصر نفقية في المنظومة التشريعية باعتبارىا عالفتحة الأ هىذدراج إمحاولة  -
 الكثير مف سكاف مدينة بسكرة متمسكيف بو.
 منهجية البحث. 5
نستطيع  ،ممموس ،و الذي يمثؿ محور البحث عبارة عف شيء مرئي  ف العنصر المراد دراستوإ 
فإننا  ،ي غرضأو لأجؿ  ،وجدتوأسباب التي إخضاعو لمتجربة و البحث في الأ ،وصفو ،قياسو
 ىدافنا المسطرة و منيا:ألى إف توصمنا أنيا أسنعتمد في بحثنا ىذا عمى عدة مناىج مف ش
و ىو يمثؿ الدراسة التاريخية النظرية لمعمارة العتيقة و دورىا في . المنهج التاريخي (الوثائقي): 5.5
 ،تحقيؽ التنمية المستدامة و منيا التطرؽ الى الروزنة باستعماؿ بعض الوثائؽ و المعمومات التاريخية
ا انطلاقا مف معمومات مكننا مف الخوض في بحثنخذ دروس ت  أقصد الاستفادة مف تجارب الماضي و 
  .6مؤكدة آنفا
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يعب ر  و  ،كما توجد في الواقع الروزنةىو المنيج الذى يعتمد عمى دراسة  :. المنهج الوصفي5.2
يو يعتمد عمى العمؿ الميداني مف خلاؿ ف ،بياف خصائصيا ووصفا دقيقا بوصفيا ييتـ  و ،عنيا كيفيا
خد أو القياس و   الرفعالموجو،  المقابمة، الاستبياف و كذا ،الملاحظة العفوية و العميقة لمظاىرة
  .7التيبولوجيةو الحديثة مف ناحية النوعية  و دراسة الروزنة العتيقة   الصور
الظواىر و يقرر العلاقة بيف التجربة في فحص   يمكننا مف استخداـ : . المنهج التجريبي5.3
تمكننا مف اختبار الفرضيات عف طريؽ الحالات وظؼ كؿ المعطيات التي ي  ، كثرأأو  ريف متغي  
المشابية لما ىو موجود، تحدد فييا فعالية دور الروزنة في المساكف الحديثة و مقارنتيا بالمساكف 
 .8العتيقة
ىو منيج دراسي يستخدـ لممقارنة  و  ،لمبحث العاـ يمثؿ المنيجىو  :منهج التحميل المقارن. 5.4
و يتـ ذلؾ بمعرفة  ،كثرأو أف المقارنة تعني المقايسة بيف ظاىرتيف أكما بيف مجموعة مف المعارؼ. 
لكف معظـ  ،ف المنيج المقارف ىو منيج مستقؿ بحد ذاتوأعمى الرغـ مف وجو الشبو و الاختلاؼ. أ
حيث  ،خرى مساندة مثؿ المنيج التحميميأف تتـ دوف الاعتماد عمى مناىج أدراسات المقارنة لا يمكف 
قيموف دراساتيـ عمى منيج يطمؽ عميو المنيج التحميمي المقارف دلالة عمى مف الباحثيف ي  ف الكثير أ
 .9ف يعتمد عمى المنيج التاريخي و التجريبي لممقارنةأاعتماد المقارنة عمى بيانات تحميمية، و يمكف 
 عينة الدراسة. 6
مف ضمف المساكف التي تحتوي عمى روزنة في السقؼ، حيث اخترنا الحي  م م ثمة ىي عينة عشوائية
غمب المساكف بيذا الحي، بينما العينة أالعتيؽ باب الضرب لدراسة روزنة المسكف العتيؽ لتواجدىا في 
حياء مختمفة لصعوبة أفقد كانت عشوائية مف   ،المتعمقة بالمساكف الحديثة التي تحتوي عمى روزنة
و حي  ، حي كبموتيالسايحيعة في حي واحد، و مف ثـ فاف الاحياء المعنية ىي حي وجودىا متجم
 الضمعة.
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 حجم العينة. 7
   حياء العتيقة سواء كاف في الأ حصاء عاـ لمسكنات الفردية التي تحتوي عمى روزنة،إبانعداـ وجود 
  ،بالمدينة نو مف الصعب تحديد نسبة ىذه الاخيرة مف مجموع السكنات الفردية الموجودة إف و الحديثة،أ
 حياءالأف عينة الدراسة سنأخذىا بالنسبة لمجموع السكنات الموجودة في إو التي بيا روزنة، و لياذا ف
المجتمع  و بيف العينة جدا  ف نسبة التقارب في المواصفات كبيرة أ، و باعتبار المعنية بالدراسة
   خذ عدد محدد و معبر عف الواقعأ)، يمكف و الحديثة  العتيقة الاصمي (باقي السكنات ذات الروزنة
فقد قمنا برفع مخططات لعشرة مساكف فردية عتيقة بحي باب  ،عينة عشوائية ممثمة)مف نوع (
 في السقؼ عشرة مخططات لمساكف فردية حديثة تحتوي عمى روزنةعينة متكونة مف و  الضرب،
     بحي كبموتي  تقع ، ثلاثةالسايحيموزعة عمى الاحياء المذكورة سابقا كالتالي: خمسة منيا تقع بحي 
استخلاص بعض لى إف ىذه العينة ستخضع لتحميؿ نوعي يفضي إ مف حي الضمعة. إتنافو 
 مدراسة التجريبية لممشابية.لالموجية  المعطيات
 مفاهيم البحث الاساسية. 8
العمرانية الفريدة مف نوعيا مف  المعمارية و زة بخصائصياالمتمي  العمارة  ىي: العمارة العتيقة .8.5
عمارة  العتيقةعد العمارة ت  و ىي تعتبر ىوية و موروث عمراني خاص. و  ،حيث التنظيـ و الفعالية
لتوفير راحة الإنساف مع الاستخداـ الأقؿ  ،المناخية بيئية تستفيد مف المعطيات البيئية و
جميع المشاكؿ البيئية وعمدت إلى استخداـ الموارد البيئية  ىذه العمارةعالجت  لقد .لمتكنولوجيا
  .01المتاحة محميًا لتمبية الاحتياجات المحمية وتطويعيا لخدمة المباني السكنية
النفسية  نيا شعور الإنساف بالراحة الجسدية وأعرؼ الراحة الحرارية عمى ت    :. الراحة الحرارية8.2
        بتغى ىي الغرض الم   و، بفعؿ البيئة الحرارية المحيطة (داخؿ الفراغات المعمارية) ،التامة
   .11و المنشود في ظؿ مناخ حاد و قاس، و متطمباتيا مكمفة و صعبة المناؿ
بدأ بالنشوء و التطور منذ السبعينيات مف القرف مفيـو  الاستدامة: العمارة المستدامة. 8.3
انتشر و استخدـ في مجاؿ العمارة بعد التسعينيات و بالضبط بعد مؤتمر ريو دي العشريف، لكنو 
حيث اتجو  ،كاف لظيوره صدى قوي و انعكاس عمى كثير مف المجالات ، و2991جانيرو عاـ 
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مف ىنا ظير مفيـو التنمية  و البيئة، ولاقتصادية بيف التنمية ا  العالـ للاىتماـ بالارتباط الواضح
جياؿ تمبية احتياجات الأ" نيا أرؼ عمى ع  التي ت   ) tnempoleveD elbaniatsuSالمستدامة (
 . 21"  جياؿ القادمة عمى تمبية احتياجاتياضرار بقدرة الأالحالية دوف الإ
خطوط العرض القريبة لخط تتواجد المناطؽ الحارة في  :. المناخ الحار و شبه جاف8.4
و في  درجة شماؿ و جنوب خط الاستواء في وسط و غرب آسيا، 03و  51الاستواء، تقريبًا بيف 
ز ىذه المناطؽ بصفة رئيسية بجفافيا تتمي   . الجنوبية الشرؽ الأوسط، و أفريقيا و أمريكا الشمالية و
الحرارة النيارية و ارتفاع اتساع نطاؽ درجات  و ارتفاع درجات الحرارة في موسـ الصيؼ و
 يتمي زو ىو  ،عتبر الاطار العاـ لمدراسةالمفيوـ الذي ي   كذلؾ ىو .31الإشعاع الشمسي المباشر
ؤثر بطريقة مباشرة عمى الراحة الذي ي   عتبر العامؿ الثابتي    ؼ، فالمناخبالقسوة و صعوبة في التكي  
 سكف.الداخمية لمم
سمطنا عميو الضوء في دراستنا، و ىي  معنصر المعماري الذيل تسمية محمية  ىي  :. الروزنة8.5
فقية غير مغطاة في سقؼ وسط الدار في المسكف العتيؽ، و تنتشر في العديد مف أف فتحة عبارة ع
ف كممة الروزنة في المغة إما اصطلاحا، فأ .41بمدينة بسكرة المساكف الفردية العتيقة و الحديثة
ي الفتحة التي لا أالعربية الفصحى، و حسب معجـ المعاني الجامع،  تعني الك و ة الغير نافدة، 
 . 51يمكف المرور عبرىا
معيد ب مـ و طور في مخبر المشابية الرقميةىو برنامج ص  :  HTL-BORED  برنامج .8.6
داة مساعدة في دراسة السموؾ الديناميكي المعقد لممبنى. ىذا السموؾ أيعتبر  و ،السويد لمتكنولوجيا
لى إضافة إة بنفس الموف، نحدد فييا كؿ درجة حرارة معيرض عمى شكؿ مخططات طيفية ت  عي
حساب نطاؽ الراحة الحرارية داخؿ المجاؿ. ىذا البرنامج يتطمب مجموعة كبيرة مف المعطيات 
الموقع الجغرافي، التوقيت الزمني، شكؿ المبنى و خصائص و ىي متعمقة بالمناخ،  ،الدقيقة
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لى معطيات تساعد عمى حساب الراحة الحرارية لجسـ الانساف  مثؿ إضافة إالمكونة لو،  العناصر
 .61المباس و النشاط الذي يقـو بو
لي آعلاـ إو ىي استعماؿ برامج  )euqirémun noitalumis aL( :المشابهة الرقمية .8.7
. تستند المشابية الرقمية فيزيائية واقعية و معقدة ىراو ظو أ الحاسوب بيدؼ محاكاة ظاىرةبواسطة 
تغيرة و ثابتةم   منيا العممية عمى مجموعة مف المعطيات
    .71
وىي منيجية تعتمد عمي  )euqitylana eigolopyt aL( :التحميمية النمطية المقاربة .8.8
  .81معقدة دراسة ظواىرو أنواع لغرض تسييؿ التحميؿ، الترتيب و دراسة مجموعة مف الأأالتعريؼ 
ىي وسيمة لوصؼ و تحميؿ و  و)xatnys ecaps aL( : مقاربة قواعد التحميل المجالي.  8.9
ىي نتاج  و و اليياكؿ الحضرية بشكؿ كمي. للأبنيةالفضائي  لمتنظيـقياس العلاقات التركيبية 
نماط الفضائية رات الاجتماعية و الأالعلاقة بيف المتغي  جريت حوؿ أمجموعة مف البحوث 
 .91المختمفة
 محتوى المذكرة. 9
، اضافة الى الفصؿ التمييدي و خلاصة فصوؿ ثمانيةمنظمة في  و المذكرة عمى جزئيف،  تحتوي
لماـ بالجانب إكؿ ما لو  نعرض مف خلاليا ،ربعة فصوؿأوؿ نظري يحتوي عمى الأالجزء . عامة
دراسة مختمؼ  و كالعمارة العتيقة و المناخ و متطمبات الراحة الحرارية ،لموضوع البحثالنظري 
ما الجزء أ .مجاؿ الدراسةلى التعريؼ  بإضافة إ ؼ العمارة مع المناخ الحار و الجاؼ،تكي  ساليب أ
فصؿ ثـ فصؿ المنيجية البحثية  ولياأفصوؿ، حيث نقدـ في  ربعةأالثاني فيو تطبيقي يحتوي عمى 
 آخرفي  و .ليياإالمشابية الرقمية و النتائج المتوصؿ  فصؿ الميداني، ثـ نعرض فيو نتيجة العمؿ
منيجية النمطية و منيجية التحميميا مف خلاؿ منيجيتيف و ىما  سباب النتائج وأ سندرس الفصوؿ
  .تركيب الفراغقواعد 
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عامة و مجموعة مف  نيايتيا خلاصةفي  وىذه الفصوؿ سوؼ تكوف مسبوقة بفصؿ تمييدي  
 .التوصيات
 وقد جاء محتوى الفصوؿ كالاتي: 
خلاؿ ىذا الفصؿ عرضنا مقدمة عامة حوؿ الموضوع و التي تعتبر بمثابة : لفصل التمهيديا 
     .التساؤلاتو تمخيصيا في مجموعة مف  تمييد لصياغة الاشكالية
 نظريال القسم 
 كما يمي:ربعة فصوؿ و ىي مقسمة أيحتوي ىذا القسـ عمى 
ىمية العمارة العتيقة و دورىا في تحقيؽ الاستدامة في ألى دراسة إسوؼ نتطرؽ  :الفصل الاول -
يفيا مع المناخ بشتى ساليب تك  أو ذلؾ مف خلاؿ دراسة بعض النماذج مف خلاؿ  ،العمارة
ؼ كذلؾ بكونيا صن  . ىذه العمارة التي ت  مكمفة غيرف الانساف كاف يجد حمولا أنواعو و كيؼ أ
 مف الماضي استميمتصبحت مرجعا لبعض نماذج العمارة الحديثة التي أعمارة بيومناخية، 
معمارة البيومناخية لخر الفصؿ الى نماذج آ، حيث نتطرؽ في لتحقيؽ مبادئ الاستدامة فييا
  .المعاصرة
مع مبدأ في ىذا الفصؿ سوؼ ندرس المناخ و متطمبات الراحة الحرارية،  :الفصل الثاني -
، حيث سوؼ نتعرؼ عمى خصائص ىذا التصميـ المعماري في المناطؽ الحارة و الجافة
قاليـ المناخية. سوؼ نقـو في ىذا الفصؿ كذلؾ بدراسة لى مختمؼ الأإالمناخ بعد التطرؽ 
لى عناصر تحديدىا سواء كاف ليا إضافة إمفيـو الراحة الحرارية و متطمباتيا الفيزيولوجية 
 و بجسـ الانساف.أعلاقة بالمناخ 
ؼ العمارة العتيقة مع مف خلاؿ ىذا الفصؿ سوؼ نتطرؽ الى استراتيجيات تكي   :الفصل الثالث -
و العناصر الانشائية أساليب التصميمية العمرانية خلاؿ الأالمناخ الحار و الجاؼ مف 
ىـ النماذج المعمارية و الاكثر انتشارا في أحد أالمعمارية. في ىذا الفصؿ سوؼ ندرس 
ىمية الصحف و دوره أحيث سوؼ نتطرؽ الى  ،المناطؽ الحارة و ىو المسكف ذو الفناء
و ذلؾ مف خلاؿ دراسات سابقة لبعض  ،المتمثؿ في الاتزاف الحراري لممساكف ككؿ المناخي
   الباحثيف.




و ىي مدينة بسكرة مف حيث النشأة  و  ،تعرؼ عمى حالة الدراسةنسوؼ  :الفصل الرابع 
سج العمرانية الموجودة دراسة مختمؼ الن   ضافة الىإالتطور العمراني  و المعطيات المناخية، 
حاليا و المتمثمة في النسيج العتيؽ الموجود في الجية الجنوبية لممدينة و النسيج الاستعماري 
ما بعد توسعو منذ فترة  ه واحؿ تطور في الجية الشمالية و كذا النسيج الحديث بمختمؼ مر 
  لى يومنا ىذا.إالاستقلاؿ 
 التطبيقي القسم 
 ربعة فصوؿ تتوزع كما يمي:أىذا الجزء يتشكؿ مف 
يعتبر ىذا الفصؿ مفتاح ىذا الجزء، حيث سوؼ نعرض فيو منيجية العمؿ  :الفصل الخامس -
 لى خطة العمؿ الميداني و التجريبي و التحميمي الذي سوؼ نقـو بو. إضافة إالتطبيقي 
ىذا الفصؿ مخصص لعرض نتائج العمؿ الميداني و النتائج المتحصؿ  :الفصل السادس -
كالمقابمة و  ،دوات البحث العممي المستعممة لجمع مختمؼ المعموماتأمف خلاؿ  عمييا
عينة المدروسة لمساكف عتيقة و حديثة الاستبياف و الوثائؽ و الصور، خاصة مخططات ال
و التي سوؼ تشكؿ قاعدة بيانات مخصصة  ،تحتوي عمى روزنة في سقؼ وسط الدار
 لمبرمجة في الفصؿ السابع.
في ىذا الفصؿ سوؼ نقـو بدراسة تجريبية عف طريؽ المشابية الرقمية  :السابعالفصل  -
الحراري داخؿ الفراغات  داءالمخصص لدراسة الآ HTL-BOREDباستعماؿ برنامج 
الفعالية الحرارية لمروزنة في المسكف العتيؽ و الحديث ثـ نقارف  المعمارية، حيث سوؼ ندرس
 اليندسية جميع المعطيات و برمجة نقـو بتحديد فأبيف النتائج. ىذا العمؿ سوؼ يكوف بعد 
  و المعطيات المناخية لمدينة بسكرة. بالمبنى الخاصة
مف خلاؿ ىذا الفصؿ سوؼ نقارف بيف الروزنة العتيقة و الحديثة باستعماؿ  :الثامنالفصل  -
لتحديد الاختلافات المرئية مثؿ الشكؿ،  منيجيتيف و ىما منيجية المقاربة النمطية التحميمية
لتحديد الاختلافات غير  ،المجاؿ تركيبو منيجية مقاربة قواعد  الابعاد، الحجـ و غيرىا
 المرئية المتمثمة في خصائص التوزيع المجالي لممنظومة الفراغية ككؿ.
مة نتطرؽ فييا لمختمؼ افي الاخير سوؼ نختـ ىذا العمؿ بخلاصة ع: الخلاصة العامة 
 نتوصؿالنتائج المتحصؿ عمييا مف خلاؿ دراستنا النظرية و التطبيقية  و خاصة ما سوؼ 
بيف المقارنة  نتائج مف حيث و الثامف  ي السابعأخلاؿ الفصميف الاخيريف  مف نتائج ليوإ




و العوامؿ المؤثرة  بمدينة بسكرة، الفردي العتيؽ و الحديث الحراري لروزنة المسكف الاداء كفاءة































نما نبحث إنحن إذ ننظر للعمارة العتيقة فنحن …" 
ف نبني كي  ن وراء بناءها لنتعلم   عن الفكر الذي يكم  
  "...في المستقبل
 nessiG  divaD
 
 الفصل الأول
العمارة العتيقة، من الخبرة المكتسبة الى حلول 
 رائدة للاستدامة






 ولالفصل ال 
العمارة العتيقت، من الخبرة المكتسبت إلى حلول رائدة 
  للاستدامت
 مقدمة 1.1
عريؽ، أدى و تراثًا معماريًا ثمينًا تركو لنا الأسلبؼ كنموذج لفف إبداعي رائع  العتيقةتعتبر العمارة  
 .1وظيفة حضارية مستمرة في شكؿ تصاميمو المحمية وحمولو المعمارية المتكاممة عمى امتداد الزمف
المتاحة محميًا  ىاعالجت جميع المشاكؿ البيئية وعمدت إلى استخداـ مواردالعمارة العتيقة  حيث اف
ىي نتاج مف الخبرات التي أىمميا  و ،تطويعيا لخدمة المباني السكنية لتمبية الاحتياجات المحمية و
تمؾ الحموؿ المعمارية تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ التصميـ البيئي في تخفيض كمفة  فإالمعماريوف اليـو . 
تزويد الناس ببيئة  و ،مة القوى الميكانيكيةاستعماؿ الطاقة الطبيعية بدًلا مف أنظ الطاقة في المباني و
و أالاستدامة في العمارة مفيوما ليس بالجديد  خرى أمف جية  .و مستديمة مريحة ،يفةنظ ،صحية
لاؼ آبؿ ىي مفيوما جسدتو العمارة العتيقة منذ  ،بحاث و التجارب المعاصرةمصطمحا وليدا مف الأ
 العفوي لمصادر البيئة الطبيعيةستغلبؿ رجاء العالـ و ذلؾ مف خلبؿ خبرة الإأالسنيف عبر مختمؼ 
  .2و الخطأ عبر مر السنيف  وفؽ تطور حثيث مف التجربة بيف الصواب
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ف نستخدميا اليوـ لحؿ الكثير مف أموضوع العمارة العتيقة يقدـ الكثير مف المفاىيـ التي يمكف ف
سس العمارة و أىـ المعطيات المرفولوجية التي خضعت ليا أمف  ف المناخ يعتبر أكما  .المشاكؿ
ف إ ،خرىأمف جية  .ف يدمج المناخ كعنصر مقرر لبناء مسكنو أدائما  فنساقد حاوؿ الإ العمراف و
اتحاد طريقة عيشو مع موروثو الثقافي المكتسب و كؿ الخصائص الطبيعية لممنطقة خاصة المناخية 
يختمؼ  يلى يومنا ىذا رغـ طبيعة المناخ الذإتركت بصماتيا نتباه ة للئعطى ميلبد ثقافة عمرانية ممفتأ
ف تكوف دليلب ميما لمتصميـ المعماري، خاصة في أحيث يمكف لمعمارة العتيقة . 3خرىألى إمف منطقة 
ساليب التي استخدمت ، لا يزاؿ شاىدا عمى الطرؽ و الأالمناطؽ التي تحوي عمى مرجع تاريخي عتيؽ
    الحدة. زت بالقسوة وذا تمي  إلمظروؼ المناخية المحمية، خاصة  بيا ستجيبت  التيقديما، و 
ساسا مف خبرة  العمارة أ ةالمستمد ،ستدامةالا حموؿ بعض لىإىذا الفصؿ سوؼ نتطرؽ  مف خلبؿ
 .العمارة البيو مناخيةمفيـو مي فيما بعد  بو ذلؾ مف خلبؿ ما س   ،فيا مع المناخو طرؽ تكي    العتيقة
 . العمارة العتيقة1.2
 تحكمتمختمفة  بيئية عدة عوامؿ تصميـ مسكنو عمى في اعتمد زؿمنذ الأنساف الإ فأبحاث بتجـز الأ
  فإعموما ف و .4مثؿ حركة الشمس و مواقع النجـو و اتجاه الرياح تحديد شكمو النيائي و توجييوفي 
نساف ف الإأ. حيث الذي يعيش فيو  المحيطنساف و ىذه العوامؿ متعمقة بعنصريف أساسييف و ىما الإ
فيا يعيش و يتطور ضمف ىذا المحيط، المركب مف عدة عوامؿ متعمقة ببعضيا البعض، و التي عر  
سفر ىذا التكامؿ أمتكونة مف المناخ، الموقع الجغرافي و مواد البناء. و قد نيا أعمى  tropopaR .A
ف شاىدة عمى مع عناصر المحيط، لا تزاؿ حتى الآ نتاج عمارة مدمجة إنساف و محيطو عمى بيف الإ
ىذه  صبحت تمثؿ مرآة المجتمعات مف خلبؿ ىويتيا المعمارية.أساليب البناء، و أنجاعة و ثراء 
   ).erialucanrev erutcetihcra’Lالعمارة تدعى بالعمارة العتيقة (
و التي لتقاليد المعمارية المحمية، ا حسبت أنشأالعمارة العتيقة ىي مصطمح يطمؽ عمى  المباني التي 
الفرد الحسية و المادية احتياجاتوافؽ بيف تصميمية ت  زت بحموؿ تمي  
بكونيا عمارة رفت و قد ع  . 5
 لىإو المنقولة مف جيؿ  طورةالم   ،خاصة بمساحة جغرافية و ثقافية محددة، جسدتيا الخبرة المكتسبة
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، فيو يتخذ صفة المحمية العتيقة مصطمحا شاملب عتبر مصطمح العمارةي  . 6خر عبر السنيفآ جيؿ
استعماؿ  تكي ؼ مع المناخ و عمارة وليدة موقعيا مف مواد بناء إلى أيدي عاممة إلىعندما  تكوف ىذه ال
يمغي عنيا صفة  ليياإ أي عنصر معماري وافد و ،ىي لا تعمؿ إلا في موقعيا و الداخمية، فراغاتال
تمعب دورا ميما في تطور العمارة فإف العمارة العتيقة  yayglOخرى و بالنسبة لػ أمف جية  7المحمية.
نساف صمـ مسكنو و ف الإأ إذلأنيا تمثؿ كذلؾ  المجاؿ الثقافي، الاجتماعي و السياسي لكؿ مجتمع. 
مكنو مف التأقمـ مع المحيط بكؿ مناسبة، ت   نو كاف يجد لكؿ حقبة زمنية حمولاأالتاريخ، حيث طوره عبر 
ف في إ. 8شعاع الشمسي و غيرىا، الرياح، البرد، الحرارة، الإكالأمطارخطاره خاصة المناخية منيا أ
 ، و حسب فمسفتو و وجية نظرهنساف قديماو ثقافة معينة، استطاع الإأو كؿ موقع جغرافي أكؿ فترة 
نواع أمتشكمة في مختمؼ العمارة بثراء و خبرة  ىذه زلنفسو حمولا رائدة في تصميـ مسكنو. تتمي   ف يجدأ
بأنيا   ،ما حسف فتحي فيقوؿ بخصوص العمارة العتيقةأ  .9نحاء العالـأالمتواجدة عبر  المساكف العتيقة
في ضوئيا، قابمة لمتطبيؽ، تكنولوجيا و بيئيا و اقتصاديا و صبح التي ت   ،الحموؿ التقميدية عطيت  
حواليا بعضيا لبعض أف مشاركة المجتمعات التي تتشابو أنتفاع بيا. كما اجتماعيا، فيمكف عندىا الإ
ف نقـو بتطويرىا أىماؿ الحموؿ التقميدية كمية، يمكننا إ..و بدلا مف بيذه المعارؼ مفيدة جدا.فيما يتعمؽ 
وضع  المناخية عند  بالأمورلى ضرورة العناية إلمواد الجديدة و المعرفة الحديثة. بالإضافة باستخداـ ا
 .01التصميمات المعمارية المناسبة
 العتيقة المساكن عمارة في الُمؤثرةالعوامل . 1.3
حددوا بعض ف ي  أ العمارة السكنية،و بعض الباحثيف بعده في مجاؿ تاريخ تطور  tropopaRاستطاع 
يمؿ ف ن  أفي حيف لا يمكننا جتماعية و الثقافية التي تحكمت بصورة كبيرة في تحديد شكمو. العوامؿ الإ
ف ألى حد كبير في شكؿ العمارة العتيقة. ىذه العوامؿ استطاعت إرة غي  قررة و الم  بعض العناصر الم  
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المناخ  عاملب ىي ىمياأف ألعمارة، حيث تفسر لنا الحالة المادية و الفيزيائية التي أ نشأت عمييا ىذه ا
  .11نشائية مف مواد وتقنيات البناءو الحالة الإ
 عمى الشكل المعماري المناخ تأثير. 1.3.1
نساف و بيئتو، و ذلؾ مف خلبؿ عناصره التي تختمؼ العوامؿ البيئية المؤثرة في الإ ىـأيعد المناخ مف 
خاص عمى الشكؿ المعماري بطريقة يمكف ملبحظتيا  ؤثر بوجو. فالمناخ ي  21تبعا لمموقع الجغرافي
ؼ مع المناخ، و ف يجد دائما طرقا خاصة و مختمفة تمكنو مف التكي  أنساف لقد استطاع الإ .بسيولة
شد قسوة كالبرد، الرطوبة، العيش في الظروؼ المناخية الأ لو تسمحذلؾ لبموغ الراحة الدنيا التي 
بعد مف ذلؾ بتمكنو مف تحديد شكؿ المسكف ألى إف يذىب أتطاع قد اس الرياح، الامطار و غيرىا. و
نو كمما كانت تمؾ العوامؿ أؤثر عميو. حيث الذي يعيش فيو انطلبقا مف الصعوبات المناخية التي ت  
قؿ تنوعا في المنطقة أكثر تحديدا و تشابيا، و أالمناخية صعبة و قاسية، كمما كاف شكؿ المساكف 
نساف في المناطؽ الحارة يتجنب الإو فعمى سبيؿ المثاؿ،  .31ا لنفس المؤثراتالواحدة، و ذلؾ لخضوعي
ستوائية الرطبة ما في المناطؽ الإأوىج الشمس و حرارتيا، و يظير ذلؾ في نقصاف مساحة النوافذ. 
عشاب مما يسمح لميواء بالمرور مف خلبؿ الجدراف. كما نلبحظ كواخيـ مف القصب و الأأيبنوف 
وروبا أمعدؿ اليطوؿ، كما ىو الحاؿ في  بانخفاضكذلؾ كيؼ تنقص درجة انحدار السقؼ المائؿ 
 .41الشمالية و معظـ المناطؽ المعرضة لثموج غزيرة، حيث يكوف انحدار السقوؼ كبيرا
ف أخير نساف، و  يجب عمى ىذا الأفروضة عمى الإف ىذه الظروؼ المناخية عبارة عمى عوامؿ مإ 
اؤه لممأوى الذي يسكنو عنصراف رئيسياف و نف يتضمف بأحرص عمى  فقديتأقمـ معيا ىو و مسكنو. 
لا يوجد في العالـ بأكممو يجاد جو داخمي ملبئـ لراحتو، حيث إىما الحماية مف المناخ، و محاولة 
 .51المحمي الذي يسود المنطقةعمارة مساكف عتيقة غير خاضعة لممناخ 
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و المتجمدة، كتمؾ المتواجدة في شماؿ كندا و القطب أ او في المناطؽ الباردة جد   ،فعمى سبيؿ المثاؿ
كثر ما أسكيمو، و التي التي يقطنيا سكاف الإ )،oolgI( يقمونجد مساكف الإ يفأ المتجمد الشمالي
درجة  04يفوؽ  غالبا ما ، و الذيو الخارج يالداخم المجاؿ دىش فييا ىو الفارؽ الحراري الكبير بيفي  
و  لى الرياح الثمجية المتواجدة بالخارجإعدـ تعرض الداخؿ ىميا أسباب ألى عدة إيعود ذلؾ  .61مئوية
الشكؿ القببي الذي  لىإضافة إ، )1.1( صورة مف خلبؿ حسف اختيار التوجيو المناسب لممسكف ذلؾ
قؿ قدر ممكف مف السطح أكبر قدر مف الفراغ مع أالذي يساعد عمى تشكيؿ و  ،خيريتخذه ىذا الأ
التدرج المجالي الداخمي حسب وزف  تصميـ اعتماد توظيؼف أكما  . 71الخارجي المعرض لمبرودة
 و الساخف سفؿ لى الأإينزؿ  الباردف اليواء أذ إحداث ىذا الفارؽ الحراري، إ، ساعد كثيرا في اليواء
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  للايقمو  تصميم المجال الداخميطريقة :  1.2صورة 
 4102 L.J ,drazI المصدر:
 
بالتدرج لإحداث الفارق الحراري حسب  الداخميتصميم المجال :  1.3صورة 
  وزن اليواء البارد و الساخن
 9791 L.J ,drazI المصدر:
 




عتبر )، التي ت  etydolgort tatibaH(غوار مساكف الأنجد  ،و الباردةأما بالنسبة لممناطؽ الحارة جدا أ
مف عطالة  و الحجارةأ و ذلؾ لما تتميز بو التربة ،و الحر الشديدأحلب جذريا لمحماية مف البرد القاسي 
ماكف الحارة مثؿ منطقة مطماطة في في بعض الأحرارية كبيرة، و درجة حرارة ثابتة عمى طواؿ السنة. 
و كيوؼ ممتدة منو  ،محفور في التربة عمى عمؽ معيف واسع فناءعبارة عف جنوب تونس، تكوف 
، متصمة ببعضيا بواسطة ممرات ءة مف خلبؿ ىذا الفناءداخؿ التربة تستعمؿ كغرؼ، ميواة و مضا
وروبا فنجدىا عبارة أمثؿ تمؾ الموجودة في  الجبميةما في المناطؽ أ ). 1.4( صورة  81رضتحت الأ
موضوعة فوؽ بعضيا البعض عمى امتداد عمودي مع المساكف غائرة في الصخور،  كيوؼ عف
 . )1.5(صورة 91فقي بالنسبة لكؿ مسكفأ بشكؿنحو الداخؿ  رتفاع الجبؿ، حيث الغرؼ منقوشة إ
مساكف باردة في  ف تنتجأنيا استطاعت ألا إ ،و حارأالعتيقة سواء كانت في مناخ بارد  العمارة ىذه 
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 تونس مساكن الاغوار بمطماطة بجنوب:  1.4صورة 
 9791 L.J ,drazI :المصدر
 























 بتركيا الجبميةمساكن الاغوار :  5.1صورة 
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 كفاءة العطالة الحراري لمتربة:  6.1صورة 
 4102 L.J ,DRAZIالمصدر
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نماط غمب الأأو رغـ التشابو الممموس في  يف يوجد المناخ الحار و الجاؼ،أفي المناطؽ ما أ
لا أف كؿ واحدة منيا ليا بعض الخصوصيات و إ، الخاضعة لو المعمارية و العمرانية لمعمارة العتيقة
خرىنماط الأزىا عف باقي الأمي  البصمات التي ت  
التقميؿ  فنساىذا النوع مف المناخ فرض عمى الإ .12
نفتاح الإبواسطة التقميؿ مف الفتحات الخارجية، نغلبؽ الإالتراص و مف المساحة المعرضة لمشمس، 
لمنع انتقاؿ درجة الحرارة المرتفعة الخارجية نحو الداخؿ و بالتالي ذلؾ  و)، eitrevortnIعمى الداخؿ (
  .22الصيؼ خلبؿالحفاظ عمى مناخ مصغر مريح داخؿ ىذه المساكف خاصة 
دموف العمارة العتيقة، نجدىا بمراكش،  عمىالتي بقيت شاىدة حتى يومنا ىذا  مثمةىـ الأأمف بيف 
 و ) olbeuP soaT eLجنوب الولايات المتحدة (مكسيكو بنيو وادي ميزاب، منطقة باليمف،  حضرموت
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 .25، ص. 2115المعمارٌة، جامعة محمد خٌضر بسكرة، 
 . 25ماضوي، م، مرجع سابق. ص .  22
  البوٌبلو  بنٌومكسٌكو  دمون  حضرموت
  وادي مٌزاب بغرداٌة  مراكش بالمغرب
 نماذج لمعمارة العتيقة الخاضعة لممناخ الحار الجاف:  7.1صورة 
 




 ،ستوائيةمع المناخ الحار و الرطب الذي يسود المناطؽ المدارية و الإ العمارة العتيقة ؼاستراتيجية تكي  
العطالة الحرارية لمواد البناء غير  فأذ إ. الجافةتختمؼ تماما عف تمؾ التي تسود المناطؽ الحارة 
كبر ألا بضماف إتحقؽ ت لا ملبئمة، و التي لى راحة حراريةإالوصوؿ  ضرورية، لكف ما ىو ميـ، ىو
حتى تسمح بمرور التيارات  بالأرضلا تكوف ممتصقة  ف البنايات العتيقةإ. ليذا فقدر ممكف مف التيوية
مطار الغزيرة التي رضية الناتجة عف الأالرطوبة الأ بامتصاص ماحسال لى عدـإضافة إ ،اليوائية تحتيا
ز ىذا المناختمي  
حواؼ الجدراف  إلىممتدة  و عالية، مغطاة بأسقؼ خفيفة دائما المساكف تكوف.32
ز بالخفة نظرا لمواد البناء المحمية المستعممة العمارة العتيقة تتمي   ىذهشعة الشمسية. لحمايتيا مف الأ
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 نماذج تصميم مساكن المناخ الحار و الرطب: 8.1صورة 
  4102 L.J ,DRAZI  المصدر:
 
الرسم و الصورة يوضحان دور سقف المسكن في الحماية من  : 9.1صورة 
 الاشعة الشمسية و الامطار الغزيرة في المناخ الحار الرطب
 erialucanrev tatibah'l ed euqitamilcoib tcepsa'L ,S.aknemelP: المصدر
 




  نشاءساليب الإ أو  مواد . العمارة العتيقة و1.3.2
، خاصة في مراحميا نشاء في العمارة العتيقة خلبؿ كامؿ مراحؿ تطورىا المختمفةالإ ـظ  ن   رتبطتا
لى تشكيؿ طرز إدى أمر الذي ولى، بشكؿ رئيسي بالمواد المحمية المتاحة في البيئة المحيطة، الأالأ
نساف عمى استخداـ طرؽ حيث اعتمد الإ .42معمارية عتيقة لكؿ منطقة حسب مادة البناء المتوفرة بيا
لخارجية، رغـ خطار امف كؿ الأ تونساف و حمايالإ ةبارعة بما يتوفر حولو، لتوفير مساكف ىدفيا خدم
نساف و لا يستطيع ف العناصر المناخية عبارة عف عوامؿ مفروضة عمى الإأ بماو  شكاليا.أاختلبؼ 
تي تمتاز بالعزؿ و العطالة ال نشاء و مواد البناءالإ لأساليب ، و بحسف اختيارهنوأالتحكـ فييا إلا 
ؤم ف لنفسو ف ي  أف يواجو ىذه العوامؿ و أ، استطاع د لمتيويةو التسيير الجي   ، النفاذيةالحرارية، التيوية
  .52مساكف مريحة
ثمجية مصنوعة باليد أو  لبناتتتكوف مف سكيمو التي نشائية نجد بيوت الإساليب الإمف بيف ىذه الأ
بشكؿ دائري و في تناقص مستمر لقطر ىذه الدائرة حتى تغمؽ  ضمف قوالب مخصصة لذلؾ، تمتؼ  
 الجموسيتقدـ ىذه القبة مدخؿ وحيد صغير و طويؿ قميلب يضطر الإنساف إلى  .عمى نفسيا مشكمة قبة
الثمجية المكونة  لقطعاىذه  زاؿ إحدىإلى الداخؿ مف خلبلو، و ت   المرورحتى يستطيع  ركبتيوعمى 
نساف و الحرارة الناجمة عف جسـ الإ .شكؿ مصدرا للئنارةبعد انتياء العمؿ عميو حتى ت   لممسكف
 عتقـو بإذابة الجميد عمى السطح الداخمي لممسكف فتتشكؿ طبقة ممساء عازلة تمن المصابيح الزيتية
عممية إنشاء ىذه القبة بحد ذاتيا يجعميا ظاىرة إف ).  1.01(صورة 62دخوؿ الرياح الباردة نحو الداخؿ
جميدية ترتكز عمى بعضيا البعض بشكؿ دائري و بدوف  قطعزة، حيث أنو يتـ إنشاؤىا مف مي  معمارية م  
الحاجة إلى ىيكؿ داعـ ليا أثناء التنفيذ أو بعده. تبدأ العممية باختيار الأرض المناسبة مف حيث 
لحفر. تكوف عممية الحفر لضماف تواجد المدخؿ في منسوب أخفض الصلببة، و بعدىا تبدأ عممية ا
مف بقية القبة بحيث يشكؿ طريقا لمتخمص مف اليواء البارد في الداخؿ. تبدأ بعدىا عممية تصنيع 
سـ و يجب أف تكوف قاسية و متماسكة حتى تؤمف  03 – 51البموكات الجميدية و تحضيرىا بسماكة 
 ). 1.11(صورة مبنىأكبر قدر ممكف مف الصلببة لم
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حسب حدة المناخ و  فييا بناءالو مواد تقنيات  تختمؼ لمسكاف المناطؽ الحارة و الجافة، بالنسبة 
مكف زيادتيا فضؿ استخداـ مواد البناء ذات السعة الحرارية العالية، التي ي  ي   ، حيثالموقع الجغرافي
المنطقة الحارة ز بو بزيادة سمؾ الحائط، و ذلؾ لمتغمب عمى خاصية الفارؽ الحراري الكبير الذي تتمي  
سموب البناء يعتمد عمى شكؿ المبنى الذي يأخذ نمط التجميع أف أ. كما 72الجافة بيف النيار و الميؿ
كثر المواد المستعممة أف إتسمح بتقميؿ المساحة المعرضة لمشمس.  نياأ المتضاـ و المتراص، حيث
و  ،الموجودة محميا ىي المواد جاؼالحار و ال في العمارة العتيقة الخاضعة لمثؿ ىذا النوع مف المناخ
المجفؼ  كالطيف بعطالة حرارية كبيرة لى كونيا اقتصادية و سيؿ الحصوؿ عمييا،إضافة إ زالتي تتمي  
قدـ مواد أعتبر مادة الطيف مف ت   .)1.21(صورة  و الخشب الجصلى إضافة إتحت أشعة الشمس، 
و ذلؾ منذ  ولى في المناخ الحار و الجاؼعمارتو الأنتاج إنساف و استخدميا في البناء التي عرفيا الإ
كثر تطورا و ألى مساكف إعصور ما قبؿ التاريخ و بعد انتقالو مف الكيوؼ و المغارات في الجباؿ 
رص و ت   فييا وضعت    ؿ باليد، في قوالب خشبيةشك  فؼ كانت ت  جف لبنات الطيف الم  أحيث  .82تجميعا
لى مواد تمعب إتكونة مف الطيف و الماء بالإضافة و ىي م   رجؿ،خمط عادة بالأعجينة الطيف التي ت  
تشكمة مف بقايا نباتية كالتبف و القشدورا في تماسؾ المبنات بعد جفافيا، و ىي م  
سموب أيعتمد  .92
الجدراف السميكة و التراص  انغلبؽ المساكف عمى نفسيا، شاء عمى التقميؿ مف الفتحات الخارجية،نالإ
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عالية جدا  اليواء نسبة رطوبةز بتساقط غزير للؤمطار، الحارة و الرطبة حيث المناخ يتمي  في المناطؽ 
المناخ غير مريح خاصة عندما تجتمع الرطوبة  يكوف ،و بفارؽ حراري فصمي و يومي ضعيؼ جدا
ف يفقد جزء مف حرارتو أحركة اليواء يستطيع  ةف الجسـ و بواسطإ. مف ىنا فمع درجة الحرارة المرتفعة
ف العمارة العتيقة في مثؿ ىذا المناخ أعف طريؽ التبخر ليشعر براحة حرارية. مف ىذا المنطمؽ نجد 
 . 03عف طريؽ الجدراف لى توفير تيوية طبيعية مستمرةإتسعى 
     ، يدويا بواسطة مواد محمية المنجزةالبسيطة  نشائيةالإ تتشكؿ البنايات مف مجموعة مف التراكيب 
حسب توفرىا في  و ذلؾ  نواع مختمفة مف القصبأشجار و وراؽ الأأغصاف و أعبارة عف  و التي ىي
كثر مف أ و اتجاىاتيا لى اعتبارات الرياحإتخضع المساكف خلبؿ توجيييا  ).1.41( صورة  13المنطقة
الرياح كسر حركة  ماـأببعضيا البعض لكي لا يحوؿ ذلؾ  ممتصقة حيث نجدىا غيرس، مالش
عمدة خشبية أرض عمى رضي تكوف مرفوعة عف سطح الأرضية الدور الأأف مستوى أكما . الخارجية
سقؼ فتنشأ بطريقة مائمة حتى ما الأأرض الرطبة، بتعاد عف الأو ذلؾ للئينيما ب، مع ترؾ فراغ صمبة 
 ).1.51( صورة .23مطاريتمكف المسكف مف التخمص مف الأ
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 المستدامة العمارة العتيقة و حمول .1.4
 التنمية المستدامة 1.4.1
 ئـ الكبرى ضد كوكب الأرض عف طريؽالجرا ىولالتاسع عشر، بدأت أ  خلبؿ القرنيف الثامف عشر و
 تيا مف الأخشاب.امداد الثورة الصناعية الأولى بحاجإ جؿلأ الأشجار ستئصاؿ الوحشي لمغابات والإ
الذي يتعمؽ  و  ”الطبيعة الإنساف و“ؤلفو الكلبسيكي م   4681عاـ  hsraM snikreP ,Gقد قدـ  و
تتمثؿ العقلبنية في السعي لمحفاظ عمي توازف الطبيعة وأيضًا ي حًمؿ  “حيث ذكر فيو  ،بالبيئة والتنمية
ر أوؿ و ظيكاف  و .33“تأميف الرفاىة للؤجياؿ القادمة التزاـعاتقو  ىالجيؿ الحالي بصورة أساسية عم
السويدي  الكيميائي العالـ كدأعندما  ، و ذاؾ6981 سنةيكولوجية محتممة إتقرير دقيؽ لمخاطر 
أف مضاعفة ثاني أكسيد الكربوف في الجو ستؤدي إلي زيادة متوسط درجة  suinehrrA etnavS
تماـ ىوا  ذا كاف ىذا التنبيو المبكر لـ ينجح في جذب الإ .درجات مئوية ستةحرارة الأرض بحوالي 
مكف أف نطلبقة عممية جديدة في مجاؿ البيئة ي  فقد مثؿ بداية لإ في تمؾ الفترة، السياسي أو التمويؿ
 .43الممارسة مثؿ مجاًلا لتطوير الفكر وت  
حتي عاـ  0291بصفة خاصة منذ عاـ  صبة الأمـ خلبؿ فترة ما بيف الحربيف وقد حاولت ع   و
إلا أف ىذه المحاولة قد باءت  ،سببو السففوضع معاىدة لمتحكـ في التموث البحري الذي ت   ،0391
الإطار المؤسسي  ،كمنظمة عالمية 5491نشئت عاـ التي أ  ،أصبحت الأمـ المتحدة و .53بالفشؿ
رغـ أف ميثاقيا لـ يتضمف أي نص صريح  مكف بو تطوير قانوف دولي في مجاؿ البيئة، والذي ي  
حيث لـ يكف  ،5491بشئوف البيئة، نظرًا لصياغة نصوص ىذا الميثاؽ في عاـ  ىتماـالاؿ ليا خو  ي  
 بؿ و ،ىتماـ الدولي بحماية البيئةف، إلا مع تزايد الإإليو الآ ىنتيامفيـو البيئة قد تبمور بالشكؿ الذي 
انتقاؿ الأضرار  و ضرورة ىذا الاىتماـ نظرًا لوحدة البيئة د حتمية وؤك  دلالات ت   ظيور مؤشرات و
 . نتيجة لكؿ ذلؾ،يدد الوسط الطبيعي بالتدىورمواد ت   ظيور تقنيات و و ىأخر  ىالبيئية مف دولة إل
 .63المتعددةصيانة الوسط الطبيعي ضمف اىتماماتيا  تمكنت الأمـ المتحدة مف إدخاؿ موضوع البيئة و
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موضحًا بحدوث خمؿ في مسار النمو  ،0012نشر نادي روما توقعاتو لسنة  2791في عاـ ف
في نفس العاـ  تجريؼ التربة. و العشروف بسبب التموث و قتصادي في العالـ خلبؿ القرف الواحد والإ
حيث ناقش المؤتمر الذي نظمتو الأمـ المتحدة بشأف موضوع البيئة  ،انعقد مؤتمر استكيولـ حوؿ البيئة
غياب التنمية ىما أشد أعداء  أعمنت أف الفقر و العالـ، وغياب التنمية في  وعلبقتيا بقضايا الفقر و
 . 73البيئة
 الشائع التعريؼ يستند لكف و ،مختمفة بطرؽ و التعريفات مف العديدؼ مفيـو التنمية المستدامة ر  ع  
دـ مف طرؼ المجنة العالمية ق   الذي ،"المشترؾ"مستقبمنا  تقريرال إلى واسع نطاؽ عمى المستخدـ
 لجنة عقد أثناء شرن   ، ثـ3891مـ المتحدة سنة التي تأسست خلبؿ اجتماع مؤتمر الأ ،لممحيط
رؼ بقمة الذي ع   ساسية لممؤتمر الثانيأعد ىذا التقرير قاعدة ). ي  7891 dnaltdnurB( بروتلبند
التنمية "مفيوـ  أيف بدأ، 2991المتحدة بمدينة ريو دي جانيرو سنة  للؤمـلمجمعية العامة  رض،الأ
 يػى المستدامة التنميةالذي ع ر ؼ كما يمي: "  يعرؼ انتشارا إعلبميا لدى عامة الناس، و "المستدامة
 تمبية احتياجاتيا عمى المقبمة الأجياؿ بقدرة دوف المساس الحاضر احتياجات التي تمبي التنمية
شكؿ التحدي الأكبر أماـ ز عمي سبعة مكونات ت  رك  ىنا أصبحت التنمية المستدامة ت   و .83"الخاصة
 ،الطاقة، التنوع الحيوي  ،الإنتاج الغذائي ،تنمية الموارد البشرية ،التحكـ في التعداد السكانيكالبشرية 
دي جانيرو معاىدة بيئية دولية  ض عف مؤتمر قمة الأرض في ريوقد تمخ   و .93التمدف والتصنيع 
 ىالغازات الدفيئة في الغلبؼ الجوي عند مستو  ىدفت إلي تحقيؽ تثبيت تركيز و” اتفاقية كيوتو“وىي 
مؤتمر القمة  2002ع قد بعد ذلؾ في عاـ  .04يحوؿ دوف التدخؿ الخطير البشري في النظاـ المناخي
 لتنمية المستدامةخرى اأمف جية . 14العالمي لمتنمية المستدامة، الذي اعتمد خطة جوىانسبرج لمتنفيذ
و التنمية و المحيطأالعلبقة بيف الفرد و الطبيعة  لإشكاليةف تكوف حلب أ مكف لياي  
  .24
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الدروس المستفادة منذ انعقاد قمة الأرض، ونصت عمى  ق دمت خطة التنفيذ بناء عمى التقدـ المحرز و
عموما  .34غايات محددة زمنيا أىداؼ و قابمة لمقياس و اتباع نيج أكثر تركيزا، مع خطوات ممموسة و
ستدامة كبعد زمنير و الإساسييف و ىما التنمية كعممية تغيي  أف مفيـو التنمية يجمع بيف مبدأيف إف
 .44
 التنمية المستدامة ابعاد . 1.4.2
 البيئيةة، الاقتصادي الركائز في كؿ مف مثؿتت ىيو  ساسيةأ  أبعادالتنمية المستدامة عمى ثلبثة  تقـو
 ).  1.61(صورة  .الاجتماعية و
 البعد الاقتصادي. 1.4.2.1
لى ترحيؿ ىذه التكاليؼ و إحيث تكوف تكمفة تطوير المجتمعات الحالية اقتصادية و بشكؿ لا يؤدي 
قد برزت  . وا في عممية التنميةيم ًعتبر م  العامؿ الزمني ي   ماأ ،جياؿ القادمةتراكميا عمى حساب الأ
و أف تكوف ىذه المشاريع صديقة أمنيا  ،الناميةشروطا جديدة لتمويؿ المشاريع التنموية في الدوؿ 
ف تشترؾ أف تكوف ذات جدوى اقتصادية و أ، الاجتماعيةف تحقؽ العدالة أحساسة لمبيئة، 
 .54المجتمعات المحمية بإعدادىا و تنفيذىا و تقييميا في الصيانة و التشغيؿ
 البعد البيئي. 1.4.2.2
و  .الاحتياجات الحالية بدوف تدىورني ىنا مدى قدرة الموارد الطبيعية و البيئية عمى مقابمة عي و
نساف ذا احتفظ الإإدة للؤجياؿ القادمة. فرض في حالة جي  الاستدامة البيئية تقوـ عمى ترؾ الأ
اط مستداـ ىدار البيئة الطبيعية، يكوف ىذا النشإو أدائو دوف استنزاؼ المواد الطبيعية آبنشاطو و 
و يتحقؽ ىذا بواسطة قمة استيلبؾ المواد الطبيعية، و استخداـ مواد قابمة لمتدوير كميا بعد  ،طبيعيا
 .64يتـ تجميعيا دوف اضرار بالبيئة ،الاستيلبؾ و تكوف قابمة لمتجديد
 البعد الاجتماعي. 1.4.2.3
ركز البعد ي  ولويات الاحتياجات لممجتمعات الفقيرة و الميمشة، و أعطاء إو ىو يتمثؿ في 
ىدفيا النيائي مف خلبؿ  ؿ جوىر التنمية وشك  الاجتماعي لمتنمية المستدامة عمى أف الإنساف ي  
توفير الخدمات الاجتماعية إلى جميع المحتاجيف  مكافحة الفقر و الاىتماـ بالعدالة الاجتماعية و
 .ماف الديمقراطية مف خلبؿ مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار بكؿ شفافيةليا بالإضافة إلى ض
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 . مبادئ التنمية المستدامة1.4.3
دي  ريو يحتوي بياف حيثساسية تعمؿ عمى تفعيؿ دورىا، أتقوـ التنمية المستدامة عمى عدة ركائز 
 نذكر أىميا: ،مبدأ 72عمى  جانيرو
 نتجة في وئاـ مع الطبيعة.حؽ الإنساف في حياة صحية م   -
      البيئية للؤجياؿ الحالية  حتياجات الإنمائية والإ كتفاء مفالإتحقيؽ التنمية بحيث يتـ  -
 نصفة.المستقبمية بطريقة م   و
تقميص الفوارؽ في مستويات المعيشة في أنحاء العالـ أمر أساسي  عمى الفقر والقضاء  -
 لتحقيؽ التنمية المستدامة.
 مكف النظر فيو بمعزؿ عنيا.مف عممية التنمية بحيث لا ي   يتجزأحماية البيئة يشكؿ جزءًا لا  -
جميع احتياجات  وضح مصالح والتنمية يجب أف ت   الإجراءات الدولية في مجاؿ البيئة و -
 البمداف.
استبعاد  و البمداف خفضبجودة حياة أفضؿ لجميع البشر،  تحقيؽ التنمية المستدامة و -
 تعزيز السياسات الديمغرافية المناسبة. الاستيلبؾ و الأنماط غير المستدامة للئنتاج و
 .الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الاختلبفات و تقدير حتراـإ -
 مخطط يبين ابعاد التنمية المستدامة: 61.1صورة 
  الجمعية العامة للأمم المتحدةرسم لمباحثة عن  : المصدر
 
 




لتحديد أىداؼ التنمية المستدامة و وضع برامج لممساعدة  كؿ الاطراؼوجو مكف أف ت  ىذه المبادئ ي  
 .74في تحقيؽ تمؾ الأىداؼ
  طرق تقييمياو  التنمية المستدامة تطبيقمجالات . 1.4.4
عتبر قياس التنمية المستدامة مف الصعوبات التي طرأت عمى ىذا المفيـو ، و لكف ليس مف المستحيؿ ي  
طبقة فييا. المجالات الم   يختمؼ تقييـ التنمية المستدامة حسب المطموبة. و مع ذلؾالوصوؿ لمنتائج 
البيئي يمكف معرفة و قياس التنمية المستدامة مف خلبؿ معرفة النظاـ البيئي المتبع، و  مجاؿفبالنسبة لم
يئي ييار بلى انإلأنو سيؤدي  الاستنزاؼف لكؿ نظاـ حدودا معينة لا يمكف تجاوزىا مف الاستيلبؾ و أ
ما في أ .84نماط سيئة تضع الحدود لمتنمية المستدامة و الحد مف ديمومتياأنتاج إ و تدىوره، و
ؤثر قاس التنمية المستدامة بمعدلات الواردات و الصادرات الاقتصادية التي ت  ، ت  المجالات الاقتصادية
ساسي في نساف ىو العنصر الأما في المجالات الاجتماعية، يكوف الإأ عمى الاقتصاد العاـ لممنطقة.
ؤثر بشكؿ مباشر عمى الموارد الطبيعية و استيلبكيا، و مع الدعوة عممية التنمية المستدامة، و الذي ي  
شكاليا عمى جميع ألمعدالة و المساواة و توزيع الموارد و الامكانيات و الفرص المتاحة بمختمؼ 
ة و مناسبة لاستمرارية و استدامة العلبقات المحتاجيف و المستحقيف، و الذي يعطي معدلات معقول
العلبقات الاجتماعية و ىو  ميما مف جانباشكؿ ف الجانب العمراني ي  أكما  بمنظورىا الاجتماعي.
     .94توفير المسكف و الممجأ المناسب
 العمارة المستدامة .1.4.5
المستدامة تعتبر كميا مصطمحات لنفس  العمارة وأالعمارة البيئية، الخضراء  التصميـ المستداـ،ف إ
و ىي عممية تصميـ  و العمراف.  المفيـو الذي يضبط تقنيات التصميـ الراشد بيئيا في مجاؿ العمارة
 تأثيرات خذ بالاعتبار تقميؿ استيلبؾ الطاقة و الموارد مع تقميؿالمباني بأسموب يحتـر البيئة مع الأ
 .05الإنشاء والاستعماؿ عمى البيئة
خيرة مف القرف العشريف و بداية القرف الواحد و العشريف نموا في الوعي البيئي حيث شيدت الفترة الأ
انتشر مفيـو العمارة المستدامة خصوصا بعد التزايد الكبير لمشاكؿ البيئة عند المعمارييف. و قد 
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صبح أحيث  )1.71 الكبير ليذه الاخيرة، (صورة للبستيلبؾنظرا  ،سعار الطاقةأالعالمية و ارتفاع 
العالـ  بمداف زمة الغذاء العالمي خاصة فيأخطرىا أ ،نواع الكوارثأرض ميددا بشتى كوكب الأ
بالمئة مف استيلبؾ الطاقة عمى المستوى العالمي سببو  04ف حوالي أظيرت الدراسات بأ فقد .15الثالث
بالمئة الباقية عند  01البنايات، و بالمئة منيا تستيمؾ عند استعماؿ  09البنايات. مف ىذه الطاقة نجد 
 كتفاء مفالإتحقيؽ التنمية بحيث يتـ  ف مفيـو التنمية  المستدامة تعنيأبما و   صناعة مواد البناء.
مكف اسقاط ىذا نو ي  إف ،نصفةالمستقبمية بطريقة م   الاحتياجات الإنمائية والبيئية للؤجياؿ الحالية و
ف العمارة المستدامة تعني تصميـ مباني تستيمؾ مياه و أالمصطمح عمى التصميـ المستداـ، حيث 








الطرؽ المتبعة لتحقيؽ أىداؼ العمارة  الأساليب و ىلإشير استراتيجيات العمارة المستدامة ت   حيث
المشروعات المعمارية  ىتختمؼ تمؾ الاستراتيجيات باختلبؼ العوامؿ الخارجية المؤثرة عم و .المستدامة
 .الاجتماعية مف العوامؿ البيئية و الاقتصادية و
 العمارة المستدامة مبادئ .1.4.5.1
و  المعماري ز الاستعماؿ و التطبيؽ في مجاؿ التصميـو الخضراء حي  أدخؿ مفيـو العمارة المستدامة 
شغؿ الكثير مف الباحثيف. كما عد استدامة المسكف جزءا مف قضية الاستدامة العالمية التي ت  و ت   البناء.
مبي الاحتياجات الحقيقية لمساكنيف في الوقت نو المسكف الذي ي  أب مكف تعريؼ المسكف المستداـي  
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 من استهلاك الطاقة على المستوى العالمً 
 سببه البناٌات 
  هذه الطاقة تستهلك عند استعمال البٌانٌاتمن 
  
  هذه الطاقة تستهلك عند صناعة مواد البناءمن 
  
 نسب استيلاك الطاقة العالمي توزيع مخطط يبين: 71.1صورة 
  الجمعية العامة للأمم المتحدة: الباحثة عن المصدر
 




تبع المبادئ الاساسية ي  نو أفي استغلبؿ الموارد  و المحافظة عمى البيئة. كما الحاضر بشكؿ كفؤ 
ميـ مف لمعمارة المستدامة مف الكفاءة في التعامؿ مع الطاقة و الموارد و المياه، و يتمتع بمحمية التص
المحيطة بكافة عناصرىا الطبيعية و المشيدة و الاجتماعية، مع تحقيؽ  ارتباط و توافؽ مع البيئة
للؤفراد و تقميؿ التأثير السمبي عمى البيئة و الصحة الكفاءة الوظيفية و البيئية مف خلبؿ توفير الراحة 
 .35العامة
و يمكف ادراج المبادئ الاساسية لتصميـ المسكف المستداـ و علبقتيا بالعناصر التصميمية المؤثرة في 
 :خصائصو كما يمي
 . كفاءة التعامل مع الطاقة1.4.5.1.1
ذ يجب التقميؿ مف تكمفة استيلبؾ الطاقة داخؿ المسكف مع توفير الراحة لمستخدميو و ذلؾ لتوفير إ
كثر صحية، و التقميؿ مف التأثير السمبي عمى البيئة، و ذلؾ باتخاذ مجموعة مف أبيئة معيشية 
ير التقنيات نظمة التشغيؿ و تطو أالاعتبارات التصميمية كاختيار الموقع، كفاءة غلبؼ المبنى، كفاءة 
 .45نتاج الطاقةإالمحمية في 
 مواد البناءكفاءة التعامل مع . 1.4.5.1.2
النقؿ و الاستعماؿ  ،تعني التعامؿ مع مواد بناء اقتصادية مف حيث استيلبكيا لمطاقة اللبزمة لمتصنيع
، و ىذا مف و يكوف ذلؾ مف خلبؿ استعماؿ المواد المحمية بالموقع و المواد الملبئمة لممناخ المحمي
 .55داء البيئي لممسكف و تقميؿ تكاليفوجؿ رفع كفاءة الآأ
 تحقيق الكفاءة الوظيفية .1.4.5.1.3
يحقؽ المسكف المستداـ الكفاءة الوظيفية مف خلبؿ ملبءمة الفضاءات لأغراضيا الوظيفية، مع تحقيؽ 
المستقبمية لممسكف المستداـ  المرونة التصميمية التي تقبؿ الامتدادات في المستقبؿ لملبءمة التغييرات
 .65دوف المساس بكفاءتو الوظيفية ميما كانت الظروؼ البيئية الخارجية و خاصة المناخية منيا
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 داء البيئيكفاءة الآ. 1.4.5.1.4
البيئي مف خلبؿ توفيره لكافة عناصر الراحة لمستخدميو مع  داءالمسكف المستداـ كفاءة الآ يحقؽ
دخاؿ العمميات الطبيعية في التصميـ كالإشعاع الشمسي، إالاستجابة لمحددات الموقع في التصميـ، و 
د عف المواد ذات الانبعاثات السامة الابتعاالاضاءة و التيوية الطبيعية و استعماؿ التقنيات النظيفة و 
 .75فرادصحي السمبي عمى الأو التأثير الأ
 الاستدامة في العمارة و قياس  . معايير تقييم1.4.5.2
ساسية فيو بقيت الحاجة ف المشكمة الأألا إبالرغـ مف انتشار مفيـو التنمية المستدامة بشكؿ واسع، 
الماسة لتحديد المؤشرات التي يمكف مف خلبليا قياس مدى التقدـ في تطبيؽ مبادئ الاستدامة و 
ف ىذه الاخيرة تعتبر عممية مركبة و بطيئة. تختمؼ طرؽ قياس الاستدامة أىدافيا، خاصة و أتحقيؽ 
قاس ة و العمراف ت  حسب التخصص و الغرض المطموب، ففي مجاؿ العمار  خرآلى إمف مجاؿ 
تحقيؽ عناصر العمارة المستدامة. يعتمد  ىبوضع مقياس خاص بمعايير محددة لمعرفة مدالاستدامة 
ؤثرة، فيناؾ معيار يرتبط بالناحية مؿ العديد مف الجوانب الم  شقياس الاستدامة عمى معايير مختمفة ت
يرتبط بقياس وناتيا، و كذلؾ معيار الاقتصادية و معيار مرتبط بالبيئة و ييتـ بكافة عناصرىا و مك
  في وضع الحموؿ المناسبة. الابتكاربداع و الإ
مف خلبؿ المفيـو العاـ لطرؽ قياس التنمية المستدامة ىناؾ العديد مف المؤشرات، حيث يحمؿ كؿ 
ستخدـ مف طرؼ برامج معينة دورىا ىو قياس ىذه المؤشرات ت   مؤشر الدلالة عمى وضع معيف.
 الاستدامة.
المقاييس المخصصة ليا و ظـ التي تقـو بتحميؿ البيئة و تقييميا حسب يوجد العديد مف البرامج و الن  
برنامج  ،*MAEERB . مف بيف ىذه البرامج نجد برنامج85ىي تتوافؽ مع البيئة في عدة جوانب
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نشئت في تقييـ و تصنيؼ و التصديؽ عمى استدامة المباني أ كثر استخداما التي قدـ طرؽ التقييـ البيئي و الأأ: ىي مف MAEERB *
تضع  حيث، dohteM tnemssessA latnemnorivnE tnemhsilbatE hcraeseR gnidliuB). الحروؼ ىي اختصار لػ KUبإنجمترا (
ـ لتوفر التقييـ البيئي 1991ز الاستخداـ في المممكة المتحدة عاـ لمستداـ، انطمقت و دخمت حي  فضؿ الممارسات في مجاؿ التصميـ امعايير لأ
ثر البيئي و كفاءة و ىي تشمؿ مقاييس للؤ .داءو وصفيا لمخططات المباني و توضيح كافة العناصر المتوافقة مع البيئة حسب مؤشر الآ
 ) 0002 N .fiaNلمحفاظ عمى مستوى الجودة. (الطاقة و الصحة، حيث يتـ منح ترخيص التقييـ  
   




الخصائص التي نيا تعتمد عمى نفس ألا إىذه  سرغـ اختلبؼ و سائؿ القيا ***TBG.و برنامج  **DEEL
و نسبة المؤشر أو معدؿ أحدد بقيمة مطمقة ر كي ت  تغي  و م  أرات ساعد عمى قياس التغي  ت   التي برمجةم  المؤشرات ز الميي  ت  
 : 95و تكوف كما يمي
 قاس قياسا فعميا و محددا.نو ي  أيكوف دقيقا بحيث  فأ -
 رة.متغي  وقات و ظروؼ أمكنا مف استخدامو في يكوف ذو قراءة ثابتة ت   فأ -
 ي لحظة.أعطاء التنبؤات المتوقعة في إ مكانيةإ -
 لمتغييرات المختمفة حتى يمكف قياسيا.ف يكوف ذو حساسية عالية أ -
 عطاء النتائج صحيحة دوف تظميؿ.إ -
 عطاء نسبة و تناسب مف خلبؿ جمع البيانات و استخداميا.إمكانية إ -
 الناحية العممية و العممية.سيولة الاستفادة مف المقياس و معموماتو مف  -
 توضيح الجانب المتعمؽ بالناحية الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية. -
لقياس  عربي معياروؿ أ 0102عاـ  مف طرؼ دائرة التخطيط العمراني و البمديات بأبوظبي و قد ظير
خرى ألزامية في عممية التنمية المتكاممة، و نقاط إ. ىذا المعيار متكوف مف سبعة نقاط ستدامة المبانيإ
   .06و اللآلئأ ****ختيارية و يدعى نظاـ المؤلؤةإ
                                                                                                                                                                                        
، صمـ لقياس الريادة في التصميـ البيئي بالولايات ngiseD latnemnorivnE dna ygrenE ni pihsredaeLو يعني  :DEEL **
 المتحدة الامريكية. ىو يعتبر نظاـ الريادة في تصميمات الطاقة و البيئة و ىو نظاـ معترؼ بو دوليا بانو مقياس تصميـ و انشاء و تشغيؿ
ادائيا، و التي تأخذ بعيف الاعتبار عدة نقاط مف المباني التي تراعي بيئة عالية الاداء. حيث يقيـ نظاـ التصنيؼ و يقيس اثر اي منشاة و 
ا. حيث يتـ بينيا اختيار الموقع و توفير الطاقة و الكفاءة المائية و انبعاث غاز ثاني اكسيد الكاربوف و تحسيف البيئة الداخمية لمتصميـ، و غيرى
  مراتب حسب تطبيقيا لممعايير المطموبة و ىي المرتبة البلبتينية، الفضية و الذىبية ثلبثةتصنيؼ المباني التي تناؿ ىذه الشيادة الى 
  .)51p ,6102 ,J .aobmaG(
طور مف طرؼ الميتميف بالبنية الخضراء بكندا و ىو نمف النظـ التي تستخدـ  looT gnidliuB neerGو ىي اختصار لكممة  *** TBG:
ساسي لتقييـ الاداء البيئي لممباني التي يجري تقييميا. حيث ادوات البناء الاخضر تعد المرجع الحقيقي الشفرة المتوافقة مع البيئات كمرجع ا
ي لمدفاع عف متطمبات المباني الخضراء التي صممت خصيصا لمحد مف الاثر الاجمالي لمبيئة المبنية عمى صحة الانساف و البيئة الطبيعية الت
  ).4102(ىلبؿ،ـ  يعيش فييا.
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 ،2015مجلة الاتحاد الالكترونٌة، حسٌب، ط.، نظام اللآلئ لتقٌٌم المبانً خطوة مهمة نحو نشر ثقافة العمارة الخضراء فً ابو ظبً،   
 ea.dahittili.www الامارات،
صمـ ليتماشى مع طبيعة البيئة الساخنة في امارة ابو ضبي، و ىو يركز عمى نظاـ الاستدامة المحمي عمى كافة مراحؿ  :معيار المؤلؤة**** 
لتشغيؿ المستداـ مع احتراـ العادات و التقاليد. حيث اصبح تطبيؽ ىذا المقياس الزاميا عمى جميع المشاريع التخطيط، و التصميـ و الانشاء و ا
 )5102ىلب الجريد  الجديدة و التي يتوجب عمييا تحقيؽ تصنيؼ لؤلؤة واحدة عمى الاقؿ،(




 بعاد العمارة المستدامةأالتصميم البيومناخي كأحد  . 1.4.6
   تحقيؽ الراحة في العمارة. حيث  لأجؿولى الذي ظير حد المفاىيـ الأأتبر التصميـ البيومناخي عي  
التي تجسدت منذ القدـ في العلبقة  بيومناخي" يدؿ عمى العلبقة بيف البيئة و المناخ وف المصطمح "أ
مف خلبؿ مؤلفو الشيير  yayglO .Vبيف المناخ المحمي و كؿ الكائنات الحية. فقد حاوؿ الباحث 
التي  دة و البيئة الطبيعية، وظيار العلبقة الرئيسية بيف البيئة المشي  إ )3691( etamilC htiW ngiseD
حيث . 16تتمثؿ في الخلبصة المنسجمة بيف كؿ مف عمـ البيئة، عمـ المناخ، التكنولوجيا و العمارة
ما عمـ المناخ فيتدخؿ مف خلبؿ استغلبؿ أ، للؤفرادكتفاء في المتطمبات الفيزيولوجية ؿ البيئة في الإثتتم
مف خلبؿ توفير مراقبة كاممة  التكنولوجياكؿ مصادر الطاقة الطبيعية كالشمس و الرياح. و تتدخؿ 
عتبر ت   فيي ،مارةلمع و فيما يخصالحساب المتطورة و الصحيحة. وسائؿ و طرؽ  بواسطةلممحيط 
 . 26التمثيؿ لمناتج المجسد، و ىي فف البناء القائـ عمى مبدأ التجربة و الخطأ
كثر تحديدا و تخصصا أولى خلبؿ السبعينيات، ظيرت مصطمحات جديدة بعد الازمة البترولية الأ
كالعمارة الشمسية، المناخية، ذاتية التزويد بالطاقة، الاستيلبؾ المعدـو لمطاقة و غيرىا، التي صنفت 
ىتماماتيا. فالعمارة الشمسية تركز إحسب مجاؿ  قساـألى ثلبثة إ ffordnaxelA و   egroeGمف قبؿ 
ما العمارة ألشمسي و السكف الشمسي. ىمية استعماؿ و استغلبؿ الطاقة الشمسية، كالمسكف اأعمى 
ندماج لى الإإخيرا التوجيات التي تدعو أظيار فكرة العلبقة بالمناخ. و إفيي التي تحث عمى المناخية 
 .36في النظاـ الايكولوجي مثؿ العمارة البيئية، المسكف الايكولوجي و مساكف الطاقة المعدومة
مفيـو  لىإ ) euqitamilcoib erutcetihcrA (ة *البيومناخي العمارةساسي لمقاربة و يرجع المبدأ الأ
)، حيث يستميـ التصميـ tamilc el ceva ritâBالبناء بمراعات كؿ المعطيات و الظروؼ المناخية (
ركائز التصميـ  مثؿ توازف بيفأوجد في الموقع و محيطو، و ذلؾ لخمؽ  حسف الموارد التي ت  أ
 ).  1.81(صورة  46المناخ، الفرد و مسكنو البيومناخي و المتمثمة في:
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التحكـ طبيعيا في الظواىر المتعمقة بالراحة بيف في لمتصميـ البيومناخي  ساسيالأ التحدي يتمثؿو 
 ، و ذلؾ بتفضيؿ الحموؿ المعمارية و العمرانية البسيطةنساف)العناصر الثلبثة (المناخ، المسكف، الإ
مثؿ لمواد ختيار الأ، التوازف بيف الداخؿ و الخارج و بيف الفارغ و الممموء، الإد لمتوجيوختيار الجي  كالإ
ماكف التظميؿ و وجود النباتات و أحجاـ و علبقتيا بالتعريض لمشمس، الأ البناء، نسبة تراص
ىذا ما يجعؿ مف التخطيط البيومناخي منظومة عالية الكفاءة يتوافؽ  مع  المحيط الحيوي  . 56غيرىا
 .66مف مصادره الطبيعية الاستفادةضرار و أقؿ أب
ىـ أحد أو  الرئيسي لمعمارة المستدامة عتبر المحرؾت   العمارة البيومناخيةف أنجد مف ىذا المنطمؽ 
قصى أوفر لساكنييا العمارة التي تحتـر الطبيعة و مواردىا و ت   لأنيا ،عمييا و تقـو المبادئ التي ترتكز
جؿ أمف  دروس العمارة التقميدية في البيئات المناخية المختمفة استيعابىي نتاج  راحة بيئية ممكنة. و
رادي لمشاكؿ المناخ البقاء بواسطة التعديؿ الإ لاستمرارلراحة و مناسبة خمؽ بيئة عمرانية مرتبطة با
  .76سراؼ في استيلبؾ الطاقة التقميديةمكف عمى الطاقة الطبيعية دوف الإأمعتمدة ما 
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المناخية  الظروؼ ف سالمسكف يح
ة بتوفير وسائؿ الراحة للؤفراد مع الداخمي
 احتراـ المعايير الاجتماعية و الثقافية. 
المناخ يفرض عمى الانساف نمط معيشة 
اجتماعي و ثقافي محدد، في المقابؿ 
ية. الإنساف يتأقمـ مع ىذه المنظومة البيئ
   
الانساف يسير مسكنو لتوفير الراحة المناسبة لو 
 و ذلؾ حسب المعطيات المناخية الخاضع ليا.




 . الاستدامة في العمارة التقميدية1.5
ف البيئة حياتيـ لأ عتبر مفيـو الاستدامة متواجدا في طريقة معيشة المجتمعات التقميدية و في نمطي  
نيـ لـ يستخدموا مصطمح الاستدامة كتعبير عف طريقة إالمحيطة كانت مصدر حياتيـ، و بالتالي ف
سموب الذي يبنوف بو، بؿ عاشوا المفيـو و طبقوه بشكؿ معيشتيـ و كيفية توفير مصادر العيش و الأ
 عفوي و تمقائي. 
مف ضماف بقائيـ  جزءا ،مثؿ لمموارد الطبيعيةالأ الاستغلبؿو  لقد كاف تفاعميـ مع البيئة المحيطة 
الصعبة  الظروؼؼ مع و التكي   ،مف خيرات اوجد بييرض بالتوافؽ معيا و استغلبؿ ما عمى ىذه الأ
ف إتمقائية. مما لاشؾ فيو ف وكالمناخ القاسي و شح بعض الموارد. الاستدامة بالنسبة ليـ كانت عفوية 
مف التجارب رث عميؽ إبؿ استندت عمى  ،و فطريةألـ تكف عشوائية  جداد مع البيئةعفوية تعامؿ الأ
الدراسات الحديثة مدى  ثبتتأ ،و التعمـ عبر مبدأ التجربة و الخطأ يدعمو فكر مبدع و بصيرة نافذة
 .86لاؼ السنيفآعمقيا و جداوتيا عمى مدى 
باستخداـ مواد البناء المحمية تتكامؿ عناصر التصميـ المستداـ مع الفكر التصميمي لمعمارة التقميدية، 
حيث كانت الحموؿ فعالة و متفاعمة مع  ،و بتقنيات بسيطة و مدروسة لكنيا نابعة مف بيئتيا المحمية
عزز نجاح العمارة و السيطرة عمييا، و ىذا ما ي  ألى تحويميا إالمتوفرة دوف الحاجة البيئة و الموارد 
مع الموارد المتوفرة في البيئة و العوامؿ المناخية و حاجات  لى كونيا نتاجا لمتجاوب المنطقيإالتقميدية 
بعاد الاستدامة الاجتماعية مع المتطمبات أالعمارة التقميدية تمكنت مف دمج و مزج ف أكما  .96المجتمع
العديد مف الداعميف للبستدامة  ىناؾ. 07البيئية لتشكيؿ عمارة مستدامة متوافقة مع البيئة و اقتصادية
و ذلؾ مف خلبؿ تزايد البحوث و  ،نحاء العالـأكبيرا بالعمارة التقميدية عبر مختمؼ  اىتمامابدوا أ
ف المواد الطبيعية أالدراسات  حوليا و اعادة استخداـ عناصرىا في المناطؽ ذات المناخ المشابو، كما 
الحاجة لمصادر  ؿقم  فراد مما ي  قبؿ عمى استخداميا المعماريوف و الأي   امواد أصبحتكالطيف و القش 
  .17فرادالطاقة القابمة لمزواؿ و التي تتسبب في تموث البيئة و تعود بالضرر عمى صحة الأ
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 . مبادئ الاستدامة في المسكن التقميدي1.6
و ىما  استراتيجيتيفتـ تحقيقو وفؽ و يجابياتيا و سمبياتيا، إالمسكف التقميدي مع البيئة بكؿ  وافؽت  
ؼ. فقد تـ تحقيؽ الحماية بالحد مف تأثير ظروؼ البيئة الطبيعية القاسية كالمناخ الحار الحماية و التكي  
ا مأخرى و شدة الاشعاع الشمسي. أو قمة الرطوبة النسبية في بعض الناطؽ و ارتفاعيا في مناطؽ 
الراحة مكانيات الكامنة ليذه الظروؼ القاسية و التعامؿ معيا بما يحقؽ التكيؼ فقد كاف باستغلبؿ الإ
و استغلبؿ مصادر الطاقة الطبيعية كالشمس و الرياح. ىناؾ العديد مف المبادئ  للؤفرادالحرارية 
، و التي يمكف مع ساسية التي استندت عمييا عمارة المسكف التقميدي المتضمنة لمفيـو الاستدامةالأ
. مف بيف ىذه 27المعاصرف تكوف مؤشرات دالة لتصميـ المسكف المستداـ أبعض التعديؿ و التطوير 
 المبادئ نجد:
 . التخطيط مع الموقع1.6.1
التضاريس مف المرتفعات  فاختلبؼو التضاريس الجغرافية دورا ىاما في تشكيؿ العمارة العتيقة،  لمموقع
البنايات السكنية  تشكيؿ المباشر عمى لى الودياف و الصحاري، لو تأثيرهإرض المنبسطة لى الأإالجبمية 
ظيرت العمارة التقميدية انسجاما و أمف حيث التصميـ و التخطيط و مواد البناء، حيث  و تعددىا
الة عيقات التي يفرضيا الموقع عمى التصميـ بحموؿ فع  كؿ الم   نيا تحدت  أتكاملب تاما مع الموقع، كما 
دة لممكاف و نمط العيش فيوناتجة عف الخبرة المكتسبة و المعرفة الجي  
   .  37
 الظروف المناخيةف الفكر التصميمي لممسكن مع تكي  . 1.6.2
خذ مف العوامؿ أؼ مع المحيط  بواسطة الفكر التصميمي الذي ف تتكي  أاستطاعت العمارة العتيقة 
و التي ساعدت عمى تجنب التأثيرات السمبية لمبيئة  عممية التصميـ  نطلبؽلا مرجعية المناخية نقطة
الخارجية في الصيؼ و في الشتاء عمى حد سواء. فقد كاف لمتقميؿ مف المساحات السطحية الخارجية 
تجاه المبنى دورا لالكتمة المبنى الفضؿ في تقميؿ تعرضيا لممناخ الخارجي، كما كاف للبختيار المناسب 
غمب أما عمى مستوى المخطط فاف أحراري حسب مناخ كؿ منطقة. ميما في الكسب و التجنب ال
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نماذج العمارة العتيقة تستعمؿ الفضاءات الانتقالية بيف البيئة الداخمية و الخارجية و ذلؾ لمحد مف 
 .47و حاراأالضياع الحراري سواء كاف المناخ باردا 
 . التصميم البيئي و الحفاظ عمى الطاقة1.6.3
دا عمى التصميـ البيئي مف حيث المبدأ التصميمي و مواد البناء و التقميدي مثالا جي  عتبر المسكف ي  
توفير بيئة لى إساسا عمى استغلبؿ مصادر الطاقة الطبيعية وصولا أالمعالجات البيئية التي اعتمدت 
ؽ عبر وفؽ مفيـو الاستدامة الذي تحق داخمية مريحة. لقد تجاوب المسكف التقميدي مع البيئة المحيطة
التفاعؿ المتوازف مع الموارد الطبيعية كالشمس، الرياح، طبوغرافية الموقع و مواد البناء و مواءمتيا مع 
ارتبط مفيـو التصميـ البيئي باستغلبؿ الطاقة  القيـ الاجتماعية و عادات و تقاليد كؿ مجتمع. مف ىنا
الجغرافية لمحصوؿ عمى الطاقة  و و السمبية  مف خلبؿ استغلبؿ مكونات البيئة الطبيعيةأالذاتية 
 زمة، مع توفير بيئة مريحة للؤفراد و حماية المحيط و الحفاظ عمى خصائصو الطبيعية.  اللب
 العمارة البيومناخية المعاصرة من العمارة العتيقة الى  .7.1
إلى استخداـ الموارد البيئية المتاحة محميًا  عمدت عالجت العمارة التقميدية جميع المشاكؿ البيئية و
ىي نتاج مئات السنيف مف الخبرات  و .تطويعيا لخدمة المباني السكنية لتمبية الاحتياجات المحمية و
، حيث تزايدت الدعوات بضرورة عولمة الحضارة منذ بداية القرف العشروفالتي أىمميا المعماريوف 
الات و ظيرت ملبمح معمارية و تكوينات متشابية في عمارة الانسانية في مختمؼ الفروع و المج
الخصائص البيئية و الاجتماعية. ىذا ما  عيماكف مف العالـ، لا تراعبر مختمؼ الأالابنية المعاصرة 
ساىمت بشكؿ كبير و التي تـ تدشينيا خلبؿ العقود الماضية  ،ف طفرة معمارية و عمرانيةلى تكو  إدى أ
ر ثار سمبية و اختلبؿ عاـ و تغي  آفي تخريب المحيط و استنزاؼ مصادر الطاقة الطبيعية مع ظيور  
  واضح في المناخ العالمي.
خرى دعا عدد مف المعمارييف للبستفادة مف دروس التراث و استخداـ الموروث المعماري في أجية  مف
 بنيةفي ىذا الاطار ظيرت مجموعة مف الأ و .57اتو الواجي  الحديثة المعالجات التصميمية
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المعاصرة التي استميمت بعض ملبمحيا المعمارية و معالجاتيا البيئية مف العمارة التقميدية، حيث 
 نقتصرمثمة العديدة سوؼ مف بيف ىذه الأ جعمت مف ىذه الاخيرة مرجعا فعالا للبستدامة المعمارية.
 لمناخات مختمفة. بعض منيا مف خلبؿ معالجاتعمى ذكر 
 طوقو ال: المركز الروحي لمعبادة  بالمناخ الحار الرطب 1.7.1
 سنة erutcetihcrA fo eciffO ehcrairtaPنجز مف طرؼ *أ ، بالطوقو nagoVنى بمدينة بيقع الم
، و ىو عبارة عف مشروع ينتيج مقاربة العمارة البيومناخية ²ـ0057قدر بػ يتربع عمى مساحة ت   .3102
ز ولى، رك  أ كانطلبقة. و ىـ مبادئ حركية التنمية المستدامةأحد أعتبر ت   يتو ال، تصميميكمبدأ 
المناخية القاسية و  ،الاجتماعية و التأقمـ مع الظروؼ المشروع عمى ضرورة احتراـ الموقع مصممو
رجـ ذلؾ مف ت   ، و قدفي مجاؿ البناء و كذا الاستفادة مف الخبرة المحمية ،لمبلبد الاقتصاديةخاصة 
قؿ أمـ ليكوف ف المبنى ص  أقؿ تكمفة، كما خلبؿ استعماؿ لبنات الطيف المضغوط المصنعة محميا و الأ







درجات شمالا)، بالحرارة الشديدة، و قيمة عالية  6ا مف خط الاستواء (ز مناخ المنطقة القريبة جد  يتمي  
نيا ألا إبرز المعيقات أمف الرطوبة النسبية خلبؿ النيار و الميؿ. ىذه المعطيات و رغـ كونيا مف 
لمستعممي  كبر قدر مف الراحة الحراريةأالمعمارييف لتوفير  الاعتبار مف طرؼ المصمميفخذت بعيف أ 
استمـز اعتماد تصميـ يسمح   ـ المجاؿ.  فالرطوبة المرتفعة تمنع تبريد اليواء بسبب كثرة التبخر و مف ث  
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 مخطط و منظر داخمي لمبنى المركز الروحي لمتعبُّْد :91.1صورة 
   ehcrairtaP  بمدينة فوقان بالطوقو. المصدر: 
 




ـ/ثا مف 1ف كسب كؿ أ، حيث برفع سرعة حركة اليواء و الذي يؤدي إلى رفع التبادلات الحرارية
 درجات حرارية بالنسبة لدرجة حرارة اليواء المحيطة. 4سرعة اليواء تجعؿ المبنى يخسر 
تـ خلبؿ التصميـ الاستمياـ مف العمارة المحمية عف طريؽ الغاء كؿ الفواصؿ و فقد  ،مف اجؿ ذلؾ
ود ب صعرض لتجنلى رفع المبنى عف الأإضافة إ ،اليواء حركةتدفؽ  الحواجز الداخمية التي تمنع
شعة أو لمحماية مف  ،ما خلبؿ النيارأ .)1.02(صورة  77الرطوبة و السماح بمرور اليواء البارد
حماية كؿ جوانب المبنى غمب ساعات اليـو ، قاـ المصمموف بأالشمس التي تكوف عمودية و قوية 








كالنقؿ و التشكيؿ و الاستعماؿ،  الخفض مف تكاليؼ المبنى فيزاد  المحمي ف استعماؿ مادة الطيفإ
في لى التقميؿ مف انبعاث غاز ثنائي الاكسيجيف في الجو بالتالي المحافظة عمى البيئة. إضافة إ
قؽ مف خلبؿ عدـ ممبنى ح  لساسي مف التصميـ البيومناخي ف اليدؼ الأأف نقوؿ بأخير نستطيع الأ
لى كونو صمـ عمى المدى البعيد ليكوف ذاتي التزويد إضافة إالاستيلبؾ الكبير لمطاقة خلبؿ الانجاز، 
   بمصادر الطاقة الطبيعية و خاصة التيوية الطبيعية.  
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 تسييل تدفق اليواء داخل المبنى من جميع الجيات  :02.1صورة 
   ehcrairtaP  المصدر: 
 




   بأبوظبيمعموم و التكنولوجيا ل مصدر معيدالمناخ الحار الجاف:  1.7.2
 ز عمى الطاقة البديمة والاستدامة وجامعة لمدراسات العميا، موجية لمبحوث التي ترك   المبنى عبارة عف
الجامعي مف قبؿ شركة اليندسة المعمارية  المعيدتـ تصميـ  .يكولوجيةالإ مدينة مصدرالبيئة. تقع في 







المواد الحديثة لتوفير تركيبة  استخداـ العناصر المعمارية التقميدية و ز التصميـ عمى المرونة، ويرك  
 الخارج. ذاف يقملبف مف احتياجات الطاقة في الداخؿ ومال ،التبريد الطبيعييف مثمى مف الإضاءة و
ميغاوات، و  01شمسي بػ بواسطة حقؿ  المنتجة المتجددةكميا بالطاقة الشمسية  حيث يتـ تزويد المبنى
التصميـ لممدينة خصائص  يندس عمىالم اعتمد .97كثر مما يستيمؾ المعيدأ %06نتج حوالي الذي ي  
كبر قدر ممكف مف الظؿ، التوجيو أالعتيقة بأبوظبي، مثؿ التراص في الكتؿ، الشوارع الضيقة لتوفير 
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 مشروع معيد مصدر لمعموم و التكنولوجيا  :12.1صورة 
 etutitsni-radsam/moc.yliadhcra.www/ srentrap-retsoF :المصدر
 
 تداخل الاحجام وضيق الشوارع مستوحى من العمارة التقميدية لممدينة  :22.1صورة 
 etutitsni-radsam/moc.yliadhcra.www/ srentrap-retsoF :المصدر
 











في  كبر قدر ممكف مف الظلبؿ الساقطة عمى ممرات الراجميفأممت الواجيات بأشكاؿ تعطي ص  
لواح الشمسية التي تمعب دوريف، فيي موزعة عمى كامؿ السقؼ مف الأ ²ـ 0005لى إضافة إسفؿ، الأ
ساسي في توليد الطاقة الشمسية. الفتحات محمية لى دورىا الأإلتساعد في عممية التظميؿ إضافة 
نجزت مف الخرسانة المعالجة بيئيا، و المدعمة بزجاج مموف و حبكة خارجية مف أ بمشربيات حديثة 
في البيو الوسطي لممعيد  .)1.42(صورة  08الرماؿ المحمية لإدماج المبنى في محيطو الصحراوي
ا، حيث يقوـ وضع المصمـ ممقؼ ىوائي ضخـ ذو قاعدة مثمثة يعمؿ بطريقة مبتكرة و متطورة جد  
نو مزود بمصفاة ألى إضافة إو ساخنة أيواء حسب نوع الرياح باردة لمح الممتقطة بغمؽ و فتح الصفائ
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 الممرات الضيقة و المظممة التي تسمح بتبريد اليواء الذي يجتازىا  :32.1صورة 
 etutitsni-radsam/moc.yliadhcra.www/ srentrap-retsoF :المصدر
 
 اليواء في وسط بيو المعيد ممقف :52.1صورة 
  srentrap-retsoF :المصدر
 
نموذج لممشربية المستعممة في حماية  :42.1صورة 
  srentrap-retsoF :الفتحات. المصدر
 




صنؼ تصميـ مشروع مدينة مصدر ضمف مشاريع القرف في مجاؿ التنمية المستدامة مف حيث ي  
لى إضافة إح االريطاقة الشمسية و لنتاج الطاقة مف مصادر طبيعية متجددة كاإالادماج مع المحيط و 
معيد مصدر  مبنى عتبري   و الحاسوبية المتطورة في تسيير الموارد.حدث التقنيات و البرامج أاستعماؿ 
جزءا صغيرا مف ىذا الذي يحوي المخابر و الجناح الخاص بإقامة الطمبة،  لمعمـو و التكنولوجيا
بوظبي، التوجيو العاـ لممشروع، ألمدينة  ىـ معالـ العمارة العتيقةأالمشروع الضخـ و الذي جسدت فيو 
ؽ الشوارع و كذا استعماؿ بعض العناصر المعمارية المناخية التقميدية مثؿ المشربية تراص الكتؿ، ضي
 بشكؿ متطور و حديث يتماشى مع المظير العاـ لممشروع.  ذلؾو الممقؼ و 
 . خلاصة1.8
ف نسمط الضوء عمى قدرة العمارة العتيقة في التأقمـ مع المناخ و ذلؾ أمف خلبؿ ىذا الفصؿ استطعنا 
. ، كالمناخ الحار الجاؼ و المناخ الحار الرطب و المناخ البارد جدا و غيرىاقسوتو شدة ميما كانت
فيي تستفيد  ف كؿ عمارة تقميدية ىي بالضرورة عبارة عف عمارة بيومناخية،أحيث يجد بعض الباحثيف 
قسوة،  كثرأو كمما كانت الظروؼ المناخية  .للئنسافتوفير راحة لمف المعطيات البيئية و المناخية 
نساف أف استطاع الإ حيثكثر تحديدا و تشابيا في المنطقة نفسيا. أ الناتجة كمما كاف شكؿ العمارة
حسب المحيط الذي يعيش فيو. ىذا  ذلؾ و و خاصة منيا المناخ ،خطارلمحماية مف الأ يجد حمولا
التي  ،العالمي ذات الاتجاه ىمؿ مع مطمع القرف العشريف و ظيور العمارةأ ، و إف المعماري الموروث
مصدرا  تصبحأفي الآونة الاخيرة  ونو ألا إتجردت مف اليوية المحمية و عدـ تجاوبيا مع البيئة، 
ستغلبؿ لاعقلبني الامف تموث لممحيط و  ،غمب المشاكؿ البيئيةأستميـ منو الخبرات و الدروس لحؿ ي  
 ىـأ حدأعتبر السعي في طريؽ تحقيؽ التقميدية ي  فالرجوع لمبادئ العمارة لمطاقات غير المتجددة. 
صبحت اليـو مفيوما ضروريا  في أبعدما كانت مصطمحا جديدا في التسعينات،  التي الاستدامة مبادئ
ضمف مكف توظيؼ تقنيات حديثة و تكنولوجيا جديدة حيث ي   عمى البيئة، ةنشائيالا تتدخلبالكؿ 
  بنية لمحفاظداء الأآلمرفع مف مستوى مواصفات و  ،العتيقة لـ تستخدـ في العمارةالتصاميـ الحديثة 













مفهوما  ليستمنهجية العمارة البيومناخية "...
لخبرة إلا امتدادا لما هي في الواقع و  ،جديدا
التي تستند على  ،المكتسبة و المتوارثة عبر الاجيال




 الثانيالفصل  
متطلبات الراحة  الحار و الجاف و المناخ
  البيئية و الفيزيولوجية الحرارية










 المناسب المأوى عف يبحثنساف الإ و القدـ منذ ف الإنساف، حياة في يعتبر المناخ مف العناصر المقررة
يحميو مف قسوة البرد  الذي المناخي المصغر داخؿ مسكنو الجو منيا المختمفة، متطمباتو لو الذي يوفر
 الزمف بمرور و .وجو أكمؿ عمى اليومية نشاطاتولو يكوف ملائما  شتاء، و مف شدة الحر صيفا،
و بسبب  التطور. ليذا نتيجة الحياة متطمبات ازدادت و المجتمعات توسعت الإنساف و حياة تطورت
ساليب معالجة أالتنوع و التبايف في المنطقة المناخية عمى سطح الكرة الارضية، كاف الاختلاؼ في 
المناخ، حيث توجد الوسائؿ الخاصة بالمناطؽ الباردة، و تمؾ الخاصة بالمناطؽ الحارة الجافة، و 
سموب المعالجة واحد بالنسبة لممنطقة الواحدة و لا أساس الفكرة في أف أالحارة الرطبة. و مف الملاحظ 
و لتحقيؽ البيئة المناخية  لا في الشكؿ و المنظر العاـ و تبعا لعادات و تقاليد كؿ منطقة.إتختمؼ 
داخؿ المبنى و المناسبة لمراحة الحرارية للإنساف، يجب التعرؼ عمى المنطقة المناخية التي يعيش فييا 
فادة بما ليا مف مميزات. كما يجب دراسة تأثير ىذه الظروؼ المناخية عمى و تحميؿ خصائصيا للاست
 . 1و علاجياأالمبنى و محاولة الاستفادة منيا 
و متطمبات الراحة الحرارية  لممبنى المحيطة المناخية العناصر تفيـ اريمالمع المصمـ عمى يجب لذا
 و الحسيةو  الصحية توفر الراحة التي المناسبة التصميمية عمى الحموؿ الحصوؿ أجؿ مف ،الفيزيولوجية
 ليذا نتيجة و الخارجي، المناخ مع يتفاعؿ المبنى لأف ،الخارجي بالمناخ الإنساف تربط التي النفسية
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 المناخ لتوفير المبنى يحتاجيا التي المعالجة نوعية تحدد بالتالي و ،الداخمي المناخ التفاعؿ يتحدد
 .الإنساف لحياة الملائـ
 ة الحرارية لجسـ الانسافلى دراسة عناصر المناخ التي تؤثر عمى الراحإفي ىذا الفصؿ سوؼ نتطرؽ 
 و ذلؾ بالنسبة لمناطؽ المناخ الحار و الجاؼ. 
 . المناخ1.1
المطر في مكاف ما عمى مر  و  الثمجالمناخ ىو متوسط قياس درجة الحرارة، الرياح، الرطوبة، 
 و في معيف مكاف في الطقس ظروؼ متوسط بأنو يؽأض   نطاؽ في المناخ تعريؼ مكفو ي   السنيف.
 ذات عناصرلم تقمبيةالو  الوسطية لمنزعات إحصائية بأوصاؼ المناخ وصؼ قد تـ و  .معيف وقت
 مف مجموعة خلاؿ مف أو الرطوبة و الرياح، الجوي، التساقط، الضغط الحرارة، مثؿ درجة الصمة
 في أو إقميـ أو منطقة في ، وزمنية فترة في عادة تحدث التي الطقس، وظواىر  مثؿ أنواع العناصر،
حيانا كؿ ساعة. و مجمؿ أر كؿ يـو ، و ف الطقس في أي مكاف يتغي  أو مف المعروؼ  .2ككؿ العالـ
نو معدؿ حالة الطقس في منطقة معينة لعدة سنوات أعرؼ كذلؾ بعبر عف المناخ الذي ي  رات ي  ىذه التغي  
يضاحيا و إليسيؿ  بأرقاـعبر عف ىذه المعدلات . و ي  3كثرأو أسنة  30لى حوالي إمتتالية تصؿ 
 رصاد الجوية.صدرىا محطات الأؿ خاصة ت  و ف في جدادو  مقارنتيا، و ت  
 أنشطة عمى تأثيراتو و تطرفوره و تغي   أوجو دراسةعمـ  ىو ، والمناخ عمـي درس المناخ مف خلاؿ 
 .4ويترفاى و متولاس الإنساف، صحة تشمؿ مختمفة
 الاقاليم المناخية . 1.1.2
ساسا و أرات تنتج رضية، و ىذه التغي  خرى عمى سطح الكرة الأألى إر مف منطقة يتغي    ف المناخإ
رض جزاء المختمفة مف سطح الأشعاع الشمسي الذي تتمقاه الأبشكؿ مبدئي مف اختلاؼ كميات الإ
ي أ ،و الساخف مف منطقة مصدرىاألى حركة الرياح التي تعمؿ عمى نقؿ اليواء البارد إ ضافة إ
لى جانب ىذيف العامميف نجد كذلؾ و مف إخرى بعيدة. ألى مسافات إو المدارية،   المناطؽ القطبية
تتجاوب ر المناخ ىو توزيع البحار و اليابسة عمى الكرة الارضية، حيث ىـ العوامؿ الرئيسية في تغي  أ
شعاع الشمسي بسرعة، فتسخف في الصيؼ و تبرد في الشتاء، في الوقت الذي يكوف اليابسة مع الإ
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ساسية و كذلؾ نتيجة ليذه العوامؿ الأ وخؼ. أبطأ و أتفاعؿ المساحات المائية كالبحر و المحيطات 
مناطؽ مناخية  مطار....فقد تحددترض و تضاريسيا و معدؿ سقوط الأالعوامؿ الثانوية مثؿ شكؿ الأ
اقترابيا مف المحيطات، و تنطبؽ عمى  ىرض و مدعساسية، تعتمد بشكؿ كبير عمى خطوط الأ
الجاؼ و الرطب، منطقة مناخ  بإقميميياالمناطؽ القريبة مف مستوى سطح البحر و ىي المنطقة الحارة 
خ البارد (المناخ حوض البحر الابيض المتوسط، المنطقة ذات المناخ المعتدؿ و المنطقة ذات المنا
فقي أالمناخيف المداري و القطبي، و تنتشر عمى نطاؽ رات بالقطبي). و ىذه المناطؽ تتدرج فييا التغي  










ما بالنسبة أف ىذا التصنيؼ لممناخ يستعمؿ كتصنيؼ جغرافي يمكف الاستفادة منو بصفة عامة، إ
ساسا عمى أكثر ملاءمة، يعتمد أخر آخذ  بتصنيؼ نو يمكف الأإو لأغراض تصميمية ف لمعمارة 
 ربعة مناطؽ مناخية رئيسية.أاعتبارات الراحة الحرارية للإنساف، و مف ثمة يكفي التعرؼ عمى 
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  المناخ البارد (القطبي) .1.1.2.2
نساف لمحرارة و ذلؾ في معظـ ز بنقص شديد لمحرارة و الشعور بالبرودة بسبب فقداف جسـ الإيتمي  
درجة مئوية، و  29-كثر برودة خلاؿ السنة تحت جزاء السنة. و يبمغ متوسط درجات الحرارة الأأ
قصاىا خلاؿ فصؿ أما الرطوبة النسبية فتبمغ أ ،درجة مئوية 34-متوسط درجات الحرارة الدنيا تحت 
 .6الشتاء
   المناخ المعتدل. 1.1.2.1
بالاعتداؿ الحراري، و ىو نطاؽ محدود مف ناحية القطبيف شمالا و جنوبا و محدود المناخ  ىذا زيتمي  
مف ناحية خط الاستواء، شمالو في نصؼ الكرة الشمالية و جنوبو في نصؼ الكرة الجنوبي. و يتسـ 
و لتقاء الكتؿ اليوائية المختمفة، إقميـ المناخ المعتدؿ بالاضطراب و عدـ الاستقرار، بسبب إالمناخ في 
ينقسـ المناخ  و التداخؿ الممحوظ بيف المسطحات المائية و اليابسة. انتشار الضغوط و الرياح 
 .7قميـ المناخ المعتدؿ الباردإقميـ المناخ المعتدؿ الدافئ و إلى إقميميف و ىما إالمعتدؿ 
 . مناخ المنطقة الحارة و الجافة 1.1.2.3
عاقتيا إالرياح تكوف قوية بسبب عدـ و كمية الاشعاع العالية،   بارتفاع في الحرارة ىذا المناخ يمتاز
بفارؽ حراري سنوي  كذلؾ يمتازكما  مف قبؿ النباتات، و ىي في الغالب محممة بالأتربة و الرماؿ. 
ف تصؿ أقؿ درجة يمكف أدرجة مئوية و  24عمى درجة حرارة في السنة حوالي أا حيث تصؿ كبير جد  
 ا.ما الرطوبة النسبية تكوف منخفضة جد  أ .درجات مئوية 39-حوالي 
 الرطبة. مناخ المنطقة الحارة و 1.1.2.2
مطار التي لا ، و بكمية الأيصاحبيا ارتفاع كبير في معدؿ الرطوبة النسبية  ،ز بزيادة في الحرارةتتمي   
ف متوسط الفارؽ أمـ في الشير. كما  331كثر مف ألى إمـ في السنة، و تصؿ غالبا  320تقؿ عف 
عتبر صغيرا عمى مدار السنةالحراري الشيري  في المناخ الحار الرطب ي  
 .8
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 زة لممناطق الحارة و الجافة. الخصائص المناخية الممي  1.3
 الموقع الجغرافي .1.3.2
مريكا أسيا الوسطى و الغربية، آو الجاؼ في المناطؽ شبو الاستوائية لإفريقيا،  يحدد المناخ الحار
درجة و  29، و تنحصر بيف درجتي عرض 9ستراليا الوسطى و الغربيةأالشمالية و الجنوبية و في 
رضية، و ىي تمتاز بشتاء بارد و درجة، فوؽ و تحت خط الاستواء، عمى كامؿ محيط الكرة الأ 31
 .01صيؼ حار و جاؼ
 العوامل المناخية .1.2.3
 . الجفاف1.3.1.2
ز المناطؽ الصحراوية، و ىو يعرؼ بالحالة التي فييا كمية التساقط لا تميي  ىـ خاصية أيعتبر الجفاؼ 
. و يمتاز مناخ المناطؽ الحارة و شبو جافة، بالجفاؼ الناجـ عف الرياح 11تسمح بنمو النباتات
ستوائية مف جية الجنوب الغربي و الشماؿ الغربي باتجاه التجارية التي تيب بانتظاـ عمى المنطقة الإ
ز لبعض الصفات التي الماء، و يكوف ىذا الجفاؼ ممي   كبر كمية مف بخارأتواء، و التي تفقد سخط الإ
الماء و قمة ، و التصميـ المعماري مثؿ ندرة للإنسافعمى الراحة الفيزيولوجية  امباشر  اتأثير ليا 
 ). 1.1( صورة  21المساحات الخضراء
 الاشعاع الشمسي. 1.3.1.1
شير السنة خاصة الحارة منيا، مما يجعؿ ضوء الشمس قويا، مباشرا و أغمب أتكوف السماء صافية 
لى إشعاع الشمسي الذي يرد الف إفقية. و عموما فأفوؽ مساحة  ²m/w009نو يفوؽ أحادا، حيث 
درجة مئوية خلاؿ النيار،  30يتسبب في تسخيف ىذا السطح  ،و حاجزأي اعتراض أرض بدوف الأ
متسببا في تبريد  ،مواج الطويمةلدرجة الحرارة عف طريؽ اشعاع الأ ميؿ يحدث ضياع سريعلبينما في ا
ضافة الى الاشعاع المباشر، نجد المنعكس، و الذي يزيد مف بالإ. 31درجة مئوية 29لى إىذا السطح 
ف ألواف فاتحة، كما أف المساحات المجاورة العاكسة لمشمس جافة و ذات أشعاع خاصة و شدة الإ
ف الجدراف الخارجية لمبناية أثبتت بعض الدراسات أة بدوف سحب. و قد شير السنأغمب أالسماء 
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فقية مثؿ شعة الشمسية، و ذلؾ حسب اتجاه كؿ واحدة منيا. فالمساحة الأتستقبؿ نسب مختمفة مف الأ
قؿ مف المجموع الكمي لباقي المساحات أبالمئة  31سقؼ في المناطؽ الحارة تستقبؿ حوالي الأ
 ).1.0( صورة 41العمودية
 درجة حرارة الهواء. 1.3.1.3
درجة مئوية خلاؿ النيار، و  32درجة و  34رجات حرارة المناطؽ الحارة و الجافة تتراوح بيف د
درجة مئوية، و  31ي بفارؽ حراري يعادؿ أدرجة مئوية،  21درجة و  29تنخفض في الميؿ لتصؿ 
درجة الحرارة في ىذه المناطؽ تغطي ز مناخ ىذه المناطؽ الحارة خلاؿ فصؿ الصيؼ، فىذا ما يمي  
رات و ىذا يؤثر مباشرة عمى العزؿ الحراري الداخمي لممسكفموجة كبيرة مف التغي  
 .51
 الرطوبة النسبية. 1.3.1.2
 ثناء الميؿ. و ترتفعأبالمئة  31قؿ مف ألى إالرطوبة النسبية تتناسب مع درجة حرارة اليواء، و تصؿ 
ما درجة أنسبة الرطوبة في اليواء عندما تمر التيارات اليوائية القادمة مف جية المسطحات المائية. 
 29و  2و الموقع، و غالبا ما تتراوح بيف أر حسب الفصؿ تبخر الماء فيي تقريبا ثابتة، و ىي تتغي  
 . 61مميمتر زئبقي
 . سرعة الرياح1.3.1.5
ستوائية مف جية الجنوب الغربي و الشماؿ ح التجارية التي تيب بانتظاـ عمى المنطقة شبو الإاف الريإ
محممة باليواء الساخف. ىذه الرياح تكوف في غالب الاحياف ضعيفة في  الاستواءالغربي باتجاه خط 
الارض  الصباح و ترتفع خلاؿ منتصؼ النيار لتصؿ ذروتيا في المساء بسبب التبادؿ لميواء بمحاذاة
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 المناخ المصغر 4..1
يعرؼ المناخ المصغر بمجموع العوامؿ المناخية لمنطقة ذات توسع جغرافي محدد، و الذي يختمؼ 
عمى المناخ العاـ لممنطقة ككؿ. اف مميزات ىذا المناخ المصغر ترجع في اغمب الاحياف الى 
 .81الخصائص الطبوغرافية، الجغرافية و الييدرولوجية المحمية
ر اف يخص اي تجمع حضري كمدينة، قرية او ضاحية او حتى موقع منفرد يمكف لممناخ المصغ
 لمبنى. و قد يختمؼ المناخ المصغر في خصائصو او معدلاتو عف المناخ العاـ لممنطقة او الاقميـ.
 و عدة مباني. أاما بالنسبة لمعمارة فيو يعني المناخ الخاص لموقع بناء 
و بالقرب أو ىي طبوغرافية الموقع   المصغر العاـ لممنطقةىناؾ ثلاثة عوامؿ تخمؽ المناخ عموما 
و مف صنع الانساف ( الغابات، أرض سواء كاف طبيعيا منو (المرتفعات، التلاؿ، الودياف)، سطح الأ
الاشجار، المسطحات المائية، نوع التبميط، درجة حرارة التربة و غيرىا) و شكؿ البعد الثالث لممنطقة 
 .91سقاط الظؿ،... )إما شابو،  سوار، المباني و(الأ
 الراحة الحرارية .1.5
ا بيف النيار و الميؿ، سواء كاف ز بو المناخ الحار و الجاؼ مف فارؽ حراري كبير جد  نظرا لما يتمي  
نساف يفكر دائما في كيفية تحقيؽ و خمؽ جو مناخي نجد الإ فإنناو في الشتاء، أذلؾ في الصيؼ 
شدة الحر صيفا، فشدة الاشعاع الشمسي الذي  قسوة البرد شتاء و مفمصغر داخؿ مسكنو يحميو مف 
لى رفع درجة الحرارة الداخمية لممسكف عف طريؽ إتتعرض لو المباني في المناطؽ الحارة يؤدي 
التبادلات الحرارية التي تحدث بيف الجدراف و اليواء الداخمي محدثة تغيرات كبيرة في الجو المصغر 
نساف و متطمباتو الفيزيولوجية لمراحة الحرارية، خير يكوف حسب رغبة الإي ىذا الأالداخمي، فالتحكـ ف
ف يضمف أف تحقؽ بطرؽ اصطناعية مستيمكة لمطاقة و مكمفة، فيحيف يمكف لممسكف أحيث يمكنيا 
تكوف نوعا ما مستقرة خلاؿ فترة كبيرة مف  حتى الداخمية ذلؾ عف طريؽ الحفاظ عمى درجة الحرارة
اليـو ، بحيث تكوف غير خاضعة لمتغيرات المناخية عف طريؽ بعض الحموؿ العمرانية التي تضمف 
 .02استقرار ىذا الجو
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 . مفهوم الراحة الحرارية1.5.2
ف لتقاء و تقاطع مجموعة كبيرة مإر الراحة الحرارية مفيوما معقدا، حيث يستوجب تحقيقيا بتعت
مف  عائؽ لأي رؼظي أ في بالشروط التي لا تجعؿ يايتـ تعريفو  المتغيرات البيئية و الفيزيولوجية. 
جواء نيا تسمح بتحقيؽ الأألية تنظيـ الحرارة لمجسـ البشري، كما آنفسيا عمى العوائؽ الرئيسية بفرض 
الذي يجعؿ جسـ خمؽ الجو  تعرؼ الراحة الحرارية  كذلؾ بكونيا عممية و .الوظيفي هلجياز المثمى 
الانساف في راحة بمعزؿ عف التغييرات المناخية الخارجية، و مف ثمة فيي تترجـ توازف التبادلات 
 .12الحرارية التي تحدث بيف الجسـ و محيطو الخارجي
ف الشعور بالراحة الحرارية أي أبمفيوميا العكسي، خرى  يمكف تعريؼ الراحة الحرارية أو مف جية 
و يجد البعض اف اختلاؼ   و بالحر.أعف غياب اللاراحة الحرارية في ظؿ عدـ الشعور بالبرد  ناتج
الشعور بالراحة الحرارية يكوف حسب الموقع الجغرافي لمفرد و كذا الفترة الزمنية خلاؿ اليـو الواحد، و 
عبارة عف حالة مف ية ىي ر اذف الراحة الحرا .22ساسياف لمراحة الحرارية داخؿ المبانيأىما عاملاف 
الرضا تجاه المحيط الحراري. و ىي تحقؽ بتحقيؽ التوازف الديناميكي الناتج عف التبادلات الحرارية 
 .32بيف الجسـ و محيطو
 . حدود الراحة الحرارية1.5.1
حساس بالاراحة  خارجيا يعتبر تحديده الإ  أاف حدود الراحة الحرارية  الدنيا و القصوى  و التي يبد
ت بعض الدراسات علكف استطا .خرآلى إف الشعور الحسي بالحرارة يختمؼ مف جسـ لأ ،اصعب جد  
ف إمييأة لتسييؿ التحكـ بيا. ف  تحددىا في شكؿ بيانات و مؤشرات حرارية يتـ دراستيا في مختبرات أ
عي وؿ موضو بالإحساس بالرضا عمى مستوييف، الأ مرتبطةمرتبط بالعوامؿ ال ةالراحة الحراريبعور شال
ما أو ىو ما يتعمؽ بدرجة الحرارة، الرطوبة و حركة اليواء، و عادة ما تكوف مرتبطة ببعضيا البعض. 
 .42جتماعية و الثقافية و الدينية للأشخاصغير موضوعي مرتبط  بالعوامؿ الإ المستوى الثاني يكوف 
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 الفيزيولوجية متطمبات الراحة الحرارية .1.6
في المناخ الحار و شبو جاؼ ليس بالأمر السيؿ، حيث ف ضماف الراحة الحرارية الفيزيولوجية لمفرد إ
ف ىذه المتطمبات تكوف أذا اعتبرنا إؼ المساكف مع المؤثرات المناخية خلاؿ فترة الصيؼ يجب اف تتكي  
ؿ ىو نسبي ، باو ثابتأ امطمق ابالراحة الحرارية ليس مفيوم فالإحساس .52ثناء الشتاءأكافية و محققة 
ىذا المفيـو في اطار ىوامش  yayglOفقد حصر بعض الباحثيف مثؿ  خر.آلى إيختمؼ مف شخص 
 لى آخر. إخرى، و مف شخص ألى إحسية تختمؼ مف منطقة 
قؿ داخؿ الفضاء داء وظائفو كاممة، عمى الأآالراحة الفيزيولوجية للإنساف تحفظ لو جسمو و تمكنو مف 
درجة  00نساف العادي تعادؿ ف درجة الحرارة لدى الإأالذي يسكنو و يستطيع التحكـ فيو. فعمما 
و مرتفعة، تتسبب ألى عوامؿ حرارية خارجية سواء كانت منخفضة إمئوية، و بمجرد تعرض ىذا الخير 
يسمى باختلاؿ التوازف ف نتكمـ عمى ما أو خفض معدؿ درجة حرارة الجسـ، عندىا يمكننا أفي رفع 
الحراري، و ذلؾ  منعكسة  لمحفاظ عمى توازنوف الجسـ يممؾ ردود فعؿ مباشرة و أحيث  .62الحراري
شعاع بيف الجسـ و محيطو، التبادؿ بالحمؿ مع بواسطة تخمصو مف الحرارة الزائدة عف طريؽ الإ
ة خارجية و كذلؾ بواسطة اليواء، تبخر العرؽ عمى مستوى الجمد نتيجة تلامسو مع تيارات ىوائي
حساس متعمقا بمدى صمود ىذا ويبقى استمرار ىذا الإ شياء الملامسة لو. التوصيؿ بيف الجسـ و الأ
 ماـ المؤثرات المناخية المحيطة بو.أالجسـ 
 نسان و محيطهالتبادل الحراري بين جسم ال . 1.6.2
 شعاعالتبادل الحراري بواسطة ال .1.6.2.2
حيانا بالأشعة ذات أشعاع الشمسي، و الذي يعرؼ وؿ ىو الإى قسميف، القسـ الألإشعاع ينقسـ الإ
شعة و الأأشعاع غير المباشر ما القسـ الثاني فيو الإأالموجات القصيرة،  و يأتي مباشرة مف الشمس. 
 . 72ذات الموجات الطويمة
نو قد يحصؿ عمييا أشعة الشمس المباشرة، في حيف ألى إنساف الحرارة نتيجة تعرضو يكتسب جسـ الإ
كسب الجسـ الحرارة شعة ذات الموجات الطويمة، و التي ت  و يفقدىا نتيجة التبادؿ الحراري بواسطة الأأ
    و درجة ملابسو الخارجية، أعمى مف درجة حرارتو أسطح المواجية لو عندما تكوف درجة حرارة الأ
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شعة ذات الموجات الطويمة عندما تكوف يفقد حرارتو بواسطة الأف الجسـ أكس صحيح، حيث و الع
  . 82سطح المواجية لوعمى مف الأأو حرارة ملابسو الخارجية أحرارتو  ةدرج
نساف و المناخ المحيط شعة ذات الموجات الطويمة بيف الإبواسطة الأ ف معدؿ التبادؿ الحراريإو ليذا ف
سطح المواجية لو و معامؿ نساف و متوسط درجة حرارة الأساسا عمى درجة حرارة جسـ الإأبو يعتمد 
 .92نسافلجسـ الإ نبعاثالإ
 التبادل الحراري بواسطة الحمل. 1.6.2.1
نساف و المناخ المحيط بو بواسطة الحمؿ عندما تلامس جزيئات تتـ عممية التبادؿ الحراري بيف الإ
الخارجية، حيث يتـ التبادؿ الحراري بينيما. و تلامس ملابسو أنساف ىواء السطح الخارجي لجسـ الإ
عمى أذا كانت درجة حرارة اليواء إنتيجة لاحتكاكو باليواء المحيط بو   نساف الحرارةحيث يكتسب الإ
مف درجة حرارة السطح الخارجي لجسمو، و يفقد الحرارة اذا كانت درجة الحرارة لميواء اقؿ مف درجة 
نساف، فتكتسب تلامس جزيئات اليواء جسـ الإدث ىذا عندما حرارة السطح الخارجي لجسمو، و يح
عمى و تأخذ معيا كمية مف الحرارة. و تستمر حركة ألى إقؿ كثافة فتندفع أحرارة و تمتد و تصير 
طمؽ عمييا اسـ تيارات الحمؿ الطبيعياليواء عمى ىذا المنواؿ و ي  
  . 03
 التبادل الحراري بواسطة التوصيل. 1.6.2.3
المحيطة بو، حيث  للأشياءعند ملامستو المباشرة  نسافعبر السطح الخارجي لجسـ الإو تحدث 
كبر مف درجة حرارة السطح الذي يلامسو، و أيحدث تدفؽ الحرارة مف الجسـ عندما تكوف درجة حرارتو 
ذا عبارة إفالحرارة  كبر مف درجة حرارة الجسـ.أذا كانت درجة حرارة السطح إيحدث التدفؽ العكسي 
قؿ درجة حرارية، و لمجسـ دائما وسيمة تتمثؿ في لى الأإكبر درجة عف موجات تنتقؿ مف الوسط الأ
 .13انعكاسات مباشرة تمكنو مف الحفاظ عمى توازنو الحراري و ذلؾ في اطار حدود معينة
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 التبادل الحراري بواسطة التبخر. 1.6.2.2
نو إالحراري، ف عميو الحفاظ عمى اتزانو رلى ضغط حراري عالي، يتعذ  إنساف عندما يتعرض جسـ الإ
 نساف بطريقتيف:خيرة مف جسـ الإلى وسيمة فقداف الحرارة بواسطة التبخر فتتـ ىذه الأإ أيمج
)، حيث يحتوي ىذا rueus ed noitaropavé( نساف تبخر العرؽ مف السطح الخارجي لجسـ الإ -
وجد عمى مستوى الجمد، حيث العرؽ و ىي ت   بإفرازخير عمى العديد مف الغدد العرقية التي تقـو الأ
تنشره عمى سطح الجسـ في شكؿ عرؽ. و عندما يتبخر تقـو بامتصاص الماء و الاملاح مف الدـ و 
نساف، و بالتالي لى طاقة حرارية لمتبخر، التي يتحصؿ عمى جزء منيا مف جسـ الإإنو يحتاج إالعرؽ ف
 .23تنخفض درجة حرارتو
)، و التي تعتبر وسيمة مف وسائؿ noitaripsnart ed noitaropavéالماء مف الرئة ( تبخر ذرات -
ثناء عممية الشييؽ يؤدي ألى الرئة إثناء عممية الزفير. فعند دخوؿ اليواء أفقدا الحرارة بواسطة التبخر 
نسجة الداخمية لمجسـ، و عند الزفير تتبخر ذرات الماء لى تشبع اليواء بالماء و ىو في نفس حرارة الأإ
نسجة لى انخفاض في درجة حرارة اليواء في الماء، و مف ثمة تنخفض درجة حرارة الأإو تؤدي 
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 التبادلات الحرارية لجسم الانسان: 2.2صورة 










 عناصر تحديد الراحة الحرارية. 1.6.1
زالة حرارة الجسـ و رطوبتو الزائدة بنفس إنساف بالراحة الحرارية عندما يمكف لمجو المحيط يشعر الإ
صبحت أو البرودة، و نتيجة لذلؾ أف البشرة الخارجية ىي التي تشعر بالحرارة أنتاجيما. حيث إمعدؿ 
 90تتراوح بيف  التي و اللاراحة تتوقؼ عمى درجة حرارة البشرة لكي يشعر الانساف بالراحةأالراحة 
بقاء عمى ىذه الدرجة درجة مئوية و ذلؾ تبعا لطبيعة الشخص، و لا يمكف الإ 40درجة مئوية الى 
ا الجسـ مف البيئة المحيطة و الحرارة التي تخرج تزاف بيف الحرارة التي يكتسبيلا بتحقيؽ الإإ ثابتة
ولى ليا علاقة بالمناخ و ف عناصر تحديد الراحة الحرارية تتشكؿ مف مجموعتيف، الأإو منو ف .43منو
 خرى ليا علاقة بالشخص.أ
 عناصر لها علاقة بالمناخ. 1.6.1.2
 درجة حرارة الهواء.  1.6.1.2.2
ف تعطينا فكرة محددة أف تدرس معزولة، فيي لا تستطيع أو لا يجب  ،وؿ عنصر يجب مراقبتوأو ىي 
عمى المجاؿ  تتأرجحظريا ن الحرارية ف الراحةإخرى، و عموما فبدوف دراسة العناصر الأ الحرارية لمراحة
ف الحرارة إعمى مف درجة حرارة البشرة فأذا كانت درجة حرارة اليواء إ .53درجة مئوية 21و  99
جسـ تجد صعوبة في الخروج و ينتج عف ذلؾ ارتفاع في درجة حرارة البشرة و نشاط في المتولدة مف ال
حساس بالبرودة الناتجة عف امتصاص الحرارة اللازمة إالغدد التي تفرز العرؽ، حيث ينتج عند تبخره 
 .63لمتبخر
 سطح الداخمية)(الحرارة المشعة من الأ درجة حرارة الجدران.  1.6.1.2.1
المادة المستعممة  عطي فكرة عف طبيعة خيرة ت  ف ىذه الأالداخمية لمجاؿ ما، لأو ىي مؤشر ميـ لمراحة 
. فالجدراف غير المعزولة تتسبب في )euqimreht eitreni’Lو العطالة الحرارية (أالعزؿ في 
ف تركب جدار ذي معامؿ ناقمية أختيار الحسف لمواد البناء التي يمكف حساس باللاراحة، و يكفي الإالإ
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ف مف الحصوؿ عمى اختلاؼ في مك  )، ي  K ehqimreht étilibitcudnoc ed tneiciffeoCحرارية (
 .73درجات بيف الجدار و اليواء الخارجي 23درجة الحرارة تفوؽ 
 )بالنسان(ضغط بخار الماء في الهواء المحيط  الرطوبة النسبية.  1.6.1.2.3
تبخر الماء الموجودة في اليواء عمى كمية بخر الماء المشبع في درجة حرارة و ىي معرفة بنسبة 
لى إ 31ف تتغير مف أر الراحة الحرارية التي يمكف معينة، و لمرطوبة النسبية تأثير كبير عمى نسبة تغي  
الرطوبة يولوجي لزيادة نسبة ز الفي التأثير. و 83خرى كذلؾؽ الراحة الحرارية بالعناصر الأرغـ  تعم   39
البشرة الخارجية في انتقاؿ الماء مف داخؿ الجسـ  و فشؿ بالاختناؽحساس عف الحد المحتمؿ ىو الإ
 لى خارجو. إ
 سرعة الهواء الداخمي.  1.6.1.2.2
ف سرعة إنو في درجة حرارة و رطوبة نسبية ملائمة، فأو ىي عنصر ميـ في تحديد الرفاىية، حيث 
دوف  ةلى خمؽ مؤثرات حراريإتؤدي حركة اليواء  حساس بالراحة.مف الإ فمك  اليواء الداخمي ىي التي ت  
ساعد سرعة اليواء الداخمي البشرة عمى التخمص مف الحرارة الزائدة و ذلؾ ر لدرجة حرارة اليواء. ت  تغي  
ف اليواء عممية التبخر لأ في بطريقتيف حيث تزيد مف فقداف الجسـ لمحرارة بالحمؿ الحراري. كما تساعد
 كثر جفافا. أتحرؾ يحمؿ معو الرطوبة و يحؿ محمو دائما ىواء الم  
 عناصر لها علاقة بالشخص .1.6.1.1
 نوع النشاط.  1.6.1.1.2
نساف و معدؿ افرازه لمعرؽ ليما علاقة وثيقة ف درجة حرارة جسـ الإأحيث استنتج مف تجارب سابقة 
ف ىذيف العنصريف ليما علاقة قوية بنوعية النشاط الذي يمارسو أجدا بمدى احساسو بالحرارة، و بما 
  .93جؿ تحقيؽ الراحة الحراريةأساسية مف أالعلاقة الشخص، فقد صارت ىذه 
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 كفاءة العزل الحراري لمملابس.  1.6.1.1.1
لى المعامؿ الحراري الكمي مف جمد إ) و الذي يرمز lcIرفقاؤه المصطمح ( و eggaGلقد استنبط 
 .04لى السطح الخارجي لمملابس و ىو يعتمد عمى معامؿ العزؿ الحراري لمملابسإنساف الإ
ر تماما غي  نساف و بيئتو، مما ي  تقـو بدور العازؿ الحراري بيف الإ سنو عند تغطية الجسـ بالملابأحيث 
بقياس عزليا الحراري  تأثيرىامكف قياس و اكتساب الحرارة مف البيئة و الملابس، في  أمف معدؿ فقد 
olCبوحدة قياس عنو ر عب  الذي ي  
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 وسائل تقييم الراحة الحرارية. 1.6.3
وضع أسس عممية لدراسة  التجارب الميدانية لتحديد مجاؿ الراحة الحرارية و تعددت الدارسات و
المقاييس في  لى العديد مف المعايير وإمنيا تـ التوصؿ  تقويميا و نساف بالراحة الحرارية وإحساس الإ
معيار ، معيار التعرؽ المتوقع في أربع ساعات، جياز الحراريمعيار الإ منيا: و نجد  ىذا الصدد
، معيار الة القياسيةمعيار درجة الحرارة الفع  ، الةمعيار درجة الحرارة الفع  ، درجة الحرارة المصححة
 الخريطة السيكرومترية)، 3691 yayglOلػ ( ريطة الراحة الحراريةخ درجة الحرارة المتكافئة،
، gnujreTقياس الراحة لػػػ ،)ynohaM 9691(جداوؿ المعالجات المناخية  )،9691 inoviG(
 . revilO24المعادلة البيومتورولوجية لػػػػ
 yayglOخارطة الراحة الحرارية . 1.6.3.2
لخمؽ  ،المعماريملائمة التصميـ  ؼ ومف افترض الإجراءات المنتظمة لتكي  وؿ أ yayglOعتبر ي  
و أجافة كانت  ،ىي صالحة لكؿ المناطؽ الحارة .الحالات المناخية نساف والتوازف بيف حاجات الإ
متر فوؽ سطح البحر، و مع ملابس تعادؿ  330كثر مف أماكف التي لا تعمو و في الأرطبة، 
الرسـ  حيث الشتاء، تتضمف راحة الصيؼ و تعتمد طريقتو عمى مخطط المناخ الحياتي و .349olC
الرطوبة، متوسط  ،بدرجة الحرارة المحيطة بكؿ مف علاقتيا البياني يشير إلى مناطؽ الراحة البشرية و
تقع بيف درجتي ىي  التبخر. و سرعة الرياح، الإشعاع الشمسي و ،)TRM( درجة الحرارة الإشعاعية
 30بالمئة و  99تتراوح بيف  رطوبة نسبية ودرجة مئوية،  2.01 و درجة مئوية  2.31حرارة 
الرطوبة  و ،Yمحور الدرجة الحرارة عمى  تمثؿ ،لخارطة الراحة الحرارية عمى الرسـ البياني .44بالمئة
مكنؾ في الواقع تحديد مجاليف مف الراحة، ي   .54منطقة الراحة في المركزو  ، Xمحور الالنسبية عمى 
كيؼ ، مع الأخذ في الاعتبار الت  في الجزء السفميمجاؿ راحة لمشتاء  و عمىفي الأ مجاؿ راحة لمصيؼ
الموسمي. الجزء الذي يقع أسفؿ منطقة الراحة يتطمب الاشعاع (التشميس) لتحقيؽ الراحة، بينما الجزء 
 .)1.9و  1.0(صورة  64الذي يقع أعمى منطقة الراحة يتطمب رياح بسرعة معينة لتحقيؽ الراحة
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 و وسائل  yayglOخارطة الراحة الحرارية لـ : 8.2صورة 
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 inoviG المخطط البياني المناخي لممبنى. 1.6.3.1
البيئة المحيطة بو. يمثؿ المخطط البياني  ؼ مع المناخ ويتكي   تساعد عمى تصميـ مبنىىو أداة      
إذا كانت الظروؼ المناخية  المناخي عمى خريطة سيكرومترية (تسمى أيضا مخطط اليواء الرطب).
ف لك لى معالجات،إف المبنى لا يحتاج إفيف يوجد المبنى، موجودة دائما داخؿ منطقة الراحة، ألممكاف، 
ىذه  صمـأوؿ مف  .74مطار مف السقؼتساقط الأ سيكوف مف الضروري الحماية مف الشمس و
مطموبة في استخدمو في مناخ شبو جاؼ أيف العطالة الحرارية  و   inoviG hcuraBىوالمخططات 
ثبات الفعالية إ. وقد تـ تقديميا كثيرا مف قبؿ الباحثيف الحرصيف عمى 84الشتاء والصيؼ أيضا
القيـ  بإدراج كذلؾ . ىذا المخطط يسمحالبيداغوجية في تفسير الظواىر المرتبطة بالعمارة البيومناخية
ىـ أالمتوسطة الشيرية لدرجة حرارة اليواء و الرطوبة النسبية، و خط الخصائص المناخية لمموقع. لكف 
يقـو باقتراح بعض استراتيجيات   النتائجثناء تحميؿ أنو أعف غيره، ىو  inoviGيز مخطط ما يم  
  94خرىأالتصميـ لحؿ مشكؿ تصميمي لبناية ما حتى يحقؽ الراحة الحرارية دوف استعماؿ طاقات 
 .)1.39و  1.1 (صورة
 كؿ مف:  في ىذا المخطط يتـ تمثيؿ     
 .النشاطات الحضرية مجاؿ الراحة الحرارية المرتبطة بالرطوبة و -
  .الحرارية التي يتـ تعويضيا بالعطالة الحرارية المرتبطة بالإشعاع الشمسيمجاؿ حالة الرطوبة  -
 .مجاؿ حالة الرطوبة الحرارية التي يتـ تعويضيا بنظـ التبريد السمبي عبر التبخر -
 .مجاؿ حالة الرطوبة الحرارية التي تتطمب ترطيب اليواء -
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 yenohaMجداول المعالجات المناخية . 1.6.3.3
تستخدـ الجداوؿ لتحميؿ الخصائص المناخية، التي مف خلاليا يتـ الحصوؿ عمى مؤشرات التصميـ.  
ولية لمتخطيط، التوجيو، الشكؿ و ىيكؿ التصميـ أمف ىذه المؤشرات يمكف الحصوؿ عمى صورة 
طريقة بسيطة لمعالجة المعطيات المناخية، التي تتكوف مف  yenohaMالمستجيب لممناخ. طور 
ؼ مع الجداوؿ ذات المراجع المعمارية التي تستخدـ كتوجييات لمحصوؿ عمى مبنى مريح و متكي  
المعطيات المناخية كدرجة الحرارة  لإدخاؿربعة منيا تستخدـ أ، و تضـ ستة جداوؿ، ةحواؿ المناخيالأ
مطار و الرياح، مقارنة لأو الصغرى)، الرطوبة، تساقط ال العظمىارة (المتوسط الشيري لدرجة الحر 
ما الجدوليف الاخرييف ألربط معطيات الجداوؿ السابقة. بيف حدود الراحة و المناخ، مؤشرات 
بعاد الفتحات استنادا أمخصصاف لبعض التوصيات المعمارية حوؿ الشكؿ و توجيو المبنى، التموضع، 
القرارات الصحيحة في  خذلأ. ىذه الطريقة تساعد الميندسيف المعمارييف عمى المعطيات المناخية
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  الفيزيولوجية الراحة الحراريةتأثير المناخ الحار و الجاف عمى . 1.7
عدميا تواجو و شعور الإنساف بالراحة أو  الدراسات التي تتناوؿ تحميؿ العلاقة بيف المناخ  فإ
جميع الناس و  وصعوبة تحديد مفيـو دقيؽ و محدد لمراحة المناخية يتفؽ عمي ىمياأصعوبات كبيرة، 
يولوجية و لأىمية الكبيرة لبعض العوامؿ الفسلى اإ، اضافة ياسو و التعبير عنو بطريقة كميةيمكف ق
قياس بعض تمؾ في صعوبة ؿ شك  ت   كثرة المتغيرات غير المناخية المتداخمة ف أكما   ،السيكولوجية
ؤثر عمى شعور الناس توجد عوامؿ داخمية و خارجية ت  و  ،رات أو التعبير عنيا ببيانات كميةالمتغي  
ف بعض الظروؼ المناخية التي تبدو مريحة لبعض الناس قد لا تبدو خرى فإأمف جية   .بالراحة
في  كذلؾ يختمؼ قد و خرآلى مناخ إمناخ حساس بالراحة يختمؼ مف ف الإلأ مريحة لبعضيـ الآخر 
 .15المنطقة الواحدة
عوامؿ  كؿ مف ذ تتفاعؿإف التفيـ التاـ لمظواىر المناخية يتطمب دراسة خواص المادة و الطاقة. إ
خرى متنوعة لتكويف الظروؼ المناخية أالرياح و عوامؿ  ،نسبة الرطوبة ،الضغط ،شعاعالإ ،رارةالح
ف يأخذ عناية ألى التصميـ الذي يجب إفإضافة  25رض.التي تؤثر عمى المناطؽ القريبة مف سطح الأ
المحيطة لى تصميـ مبنى ثابت لا تؤثر فيو العوامؿ إحيث يسعى المعماريوف خاصة خلاؿ كؿ مراحمو 
ساىـ في تحقيؽ الراحة الحرارية ي   نوإف ،و توفير جو داخمي مريح رغـ المتغيرات الخارجة العديدة
ساسياف و ىما مدى قدرة البناية عمى توفير قدر مف الحماية مف التقمبات المناخية، و مف أعاملاف 
تطرأ عمى المناخ ما يحدث مف تغيرات التي ؿؼ و تحم  نساف عمى التكي  خرى قدرة جسـ الإأجية 
 .35
تنتقؿ الطاقة الحرارية  و الخارج، حيث   الداخؿ بيف  اليواء حرارة درجة في ااختلاف يكوف ىناؾ عندماف
لى داخؿ المبنى صيفا. و ىذا إو مف المحيط الخارجي ألى محيطو الخارجي شتاء، إمف داخؿ المبنى 
لى إالعوامؿ المناخية الخارجية عمى الشخص و كذا محيطو المبني مف خلاؿ حاجتو  تأثيريبيف مدى 
  المناسبة لنشاطو اليومي. و التدفئة لتحقيؽ الراحة الحراريةأالتبريد 
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 . مؤشرات حساب الراحة الحرارية1.8
ىذه  لممحيط. ةيمتمؾ الجسـ البشري آلية تنظيمية تمكنو مف تكييؼ الفقداف الحراري بالظروؼ الحراري
فييا ضعيؼ جدا، و  ير الإحساس بالراحة الحراريةتغ   تسمح بتحديد منطقة يكوفالآلية لمتنظيـ الذاتي 
التي مجموعة مف الظروؼ حالة توجد  نو لكؿإجؿ ذلؾ فأمف  .ىي ما يسمى بنطاؽ الراحة الحرارية
و بواسطة مؤشر أ ،السيكومتريةما تخطيطيا باستعماؿ البيانات إمثؿ . ىذه المعطيات ت  تحقؽ الراحة
لعناصر تحديد الراحة الحرارية المذكورة سابقايجمع المعايير الستة  م وحد
  .45
باستعماؿ معادلات الحرارة المتأرجحة و التجارب السابقة حوؿ  *regnaFجؿ ذلؾ طور نموذج أمف 
ف ىذه المعادلات إ°. 0و +° 0-نساف لتحديد الراحة الحرارية عمى مقياس دراسة درجة حرارة جمد الإ
الذي يجمع مجموعة كبيرة مف عناصر  )etoV naeM etcederP( VMPاستعممت لقياس مؤشر 
، الرطوبة النسبية، سرعة للإشعاعتحديد الراحة الحرارية، كدرجة حرارة اليواء، درجة الحرارة المتوسطة 
عتبر قيمة الصفر حيث ت   لى نوع نشاط الجسـ و كفاءة العزؿ الحراري لمملابس.إ بالإضافةحركة اليواء 
ـ الانساف و التي تمتد سمثؿ لمتعبير عف الحياد الحراري و تحديد نطاؽ الراحة الحرارية لجالمقدار الأ
   .55كقيمة مثمى 5.0- > VMP >5.0+  بيف حدود
 مف حيث بمؤشر نسبة عدـ الرضى VMPخرى تربط مؤشر أبتطوير معادلة  regnaFو قد قاـ 
ت أنشأىذه المعادلة  .)deifsitassiD fo egatnecreP etciderP(  DPPالشعور بالراحة الحرارية 
قيمت عمى اشخاص في غرفة مييأة بظروؼ داخمية مراقبة بدقة و إحكاـ، و في أ عمى خمفية دراسات 
 DPPقاـ بحساب نسبة الذيف شعروا بعدـ الرضا و التي تمثؿ ثـ   ،معزؿ عف تأثيرات المناخ الخارجي
كمما اقتربت  %01فوؽ  DPPكمما ارتفعت النسبة المئوية لػ حيث  .65VMPو قاـ بمقارنتيا بمؤشر 
ندىا يزيد الشعور باللاراحة ععمى الترتيب و  0و + 0-مف حدودىا الدنيا و القصوى اي  VMPقيمة 
فإف نطاؽ الراحة  درجة مئوية 1.41و  9.19الة تتراوح بيف الحرارة الفع  ، فاذا كانت درجة الحرارية
. و عموما 75درجة مئوية 2.3و نقصاف أي بزيادة أدرجة مئوية  0.41و  0.31الحراري يكوف بيف 
خرى كالحالة الصحية، السف أ بعوامؿ يتأثرف أ و الشعور بالراحة لراحة الحرارية المحددةا يمكف لمنطقة
 )1.19(صورة  لمفرد. البسيكولوجيةو الحالة أ
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) باحث و خبير في مجال الراحة الحرارية و الادراك في البيئة الداخلية، استاذ رئيسي في المركز  6002-4391( :  * elO lvoP regnaF
 العالمي للبيئة الداخلية و الطاقة، بالجامعة التقنية بالدنمارك.
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 التبادلات الحرارية لممبنى مع المحيط. 1.9
التي تكوف في اتصاؿ دائـ مع المحيط الخارجي  المبنى عبارة عف مجموعة متعددة مف المواد المختمفة
عتبر المبنى المكاف و مع درجات الحرارة المتقمبة، حيث تحدث تبادلات حرارية بصفة دائمة. كما ي  
لى الكفاءة الحرارية إ فبالإضافةمف وقتو خلاؿ مراحؿ حياتو.  %08كثر مف أنساف الذي يقضي فيو الإ
دة مع معيقات المحيط الذي يوجد فيو مع احترامو و بطريقة جي  ف يندمج أيجب ف يحققيا أالتي يجب 
و توفير الراحة المثمى لمستعمميو خلاؿ كؿ فصؿ. يتكوف المبنى مف غلاؼ مشكؿ مف  الحفاظ عميو
عتبر تركيب مجموعة مف المواد ذات  خصائص مختمفة، التي تمنح كؿ واحد منيا ي    ،عديدةجدراف 
حراري ما بيف المبنى و البيئة الخارجية عف طريؽ  تبادؿ يحدث ثلممبنى الخصائص الحرارية. حي
  ).1.09( صورة  85عدة عوامؿ مختمفة
في التبادؿ الحراري بالتوصيؿ، الحمؿ، نحددىا  ،ىذه العوامؿ في صورة يسيؿ حسابياو لتحديد 
 شعاع الداخمي و الخارجي، التكثيؼ و التبخر. الإ
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 . حالات التبادل الحراري  لممبنى 1.02
 cQ. التبادل الحراري عن طريق التوصيل 1.02.2
و ذلؾ حسب الفرؽ بيف  ،و لمخارجأما لمداخؿ إرجي لممبنى احدث ىذه التبادلات خلاؿ الغلاؼ الخت
درجة الحرارة الداخمية و درجة الحرارة الخارجية، و تكوف عف طريؽ الاتصاؿ المباشر و الانتشار 
عتبر الانتقاؿ الحراري عبر الحائط بواسطة حركة جزيئات المادة  و التي تسبب الانتقاؿ الحراري. و ي  
ى الفراغ الداخمي و مستعممو، لذلؾ يجب ىـ المؤثرات الحرارية عمأو السقؼ عف طريؽ التوصيؿ مف أ
عمى تحقيؽ الراحة الحرارية المطموبة داخؿ  تأثيرحماؿ الحرارية بصورة كبيرة لما ليا مف مراعاة ىذه الأ
 . )1.49( صورة  الفراغ
  vQ. التبادل الحراري عن طريق الحمل1.02.1
و خارج المبنى عف طريؽ حركة اليواء و تيوية الفراغ  و ىو يشمؿ التبادؿ الحراري بيف داخؿ
يمكف  عادة ما و الماء. في المبنىأالداخمي، حيث يحدث نقؿ الحرارة بواسطة المواد المائعة كاليواء 
مستويات بسبب اليواء الذي يحيط بكؿ الفراغات، حيث ال العديد مفف يحدث التبادؿ بالحمؿ في ا
كثر مف الجدراف غير ا الداخمية مرياح خفض درجة الحرارةلرضة تتسبب الجدراف الخارجية المع
 ).1.29المعرضة لمرياح ( صورة 
 
 
 التبادلات الحرارية بين المبنى و محيطه  :32.2صورة 
 




 rQ شعاعال. التبادل الحراري عن طريق 1.02.3
شعاع الداخمي و الإ sQشعاع الشمسي شعاع بطريقتيف و ىما الإيحدث التبادؿ الحراري عف طريؽ الإ
 .)1.29( صورة iQ لممبنى
 sQالشمسي   شعاعالتبادل الحراري عن طريق ال .11.02.3
كبر مف أسقؼ مباشر عمى الغلاؼ الخارجي لممبنى، و يكوف تأثيرىا عمى الأ تأثيرو ىي ذات 
كبر مف الإشعاع الشمسي بعكس الجدراف، كما تعتبر الفتحات أسقؼ لمدة الجدراف نتيجة تعرض الأ
 بالإشعاع عبر الغلاؼ الخارجي لممبنى.الخارجية مصدرا كبيرا لانتقاؿ الحرارة 
 iQالداخمي لممبنى   شعاعالتبادل الحراري عن طريق ال .1.02.3.1
و الفراغ مثؿ أجساـ المشعة الموجودة داخؿ المبنى خؿ نتيجة الأداو ىي تشمؿ اكتساب الحرارة مف ال
نساف الناتج مف جسـ الإشعاع الحراري ضاءة، و تشمؿ كذلؾ الإجيزة الإأجيزة الكيربائية و الأ
 .95مستعمؿ الفراغ نتيجة لقيامو بأنشطة حياتو اليومية
  التكثف. التببدل الحراري عن طريق 3.02.2
عند درجة حرارة نقطة الندى، حيث جساـ عندما تصبح درجة حرارة سطحيا كثيؼ عمى الأتيحدث ال
يحدث تكاثؼ عمى سطح الجسـ يساعده عمى فقداف حرارتو الموجودة بو، حيث يتحوؿ بخار الماء مف 
 لى حالة سائمة مصاحبا لفقد في درجة الحرارة مما يساعد عمى تبريد المبنى.إحالة غازية 
 eQ. التبادل الحراري عن طريق التبخر 1.02.5
و البخر مف أو نافورة أج عف أي مصدر لممياه داخؿ المبنى مثؿ وجود حوض ماء ف البخار الناتإ
عف العرؽ الناتج مف مستعممي  الناتجسطح العناصر النباتية داخؿ المبنى، و حتى كذلؾ البخر أعمى 
 .06ثناء عممية التبخرأالفراغ، كؿ ذلؾ يساعد عمى تبريد المبنى، نظرا افقد الحرارة 
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 التبادل الحراري بواسطة التوصيل :22.2صورة 
 
 التبادل الحراري بواسطة الحمل  :52.2صورة 
 
 شعاع الداخميشعاع الشمسي  و الالتبادل الحراري بواسطة ال :62.2صورة 
 




  الخصائص الحرارية لمواد البناء. 1.22
 euqimreht étivitcudnoc aLالناقمية الحرارية . 1.22.2
التي  و ىي تمثؿ كمية الحرارة، )λ(زة لكؿ مادة. يرمز ليا بػ الناقمية الحرارية عبارة عف خاصية ممي  
لى واحد متر في زمف إع و سمؾ يصؿ جدار ذو مساحة واحد متر مرب عبر بالتوصيؿ الحراري تنتشر
حيث  الجدار واحد درجة مئوية.يقدر بػواحد ثانية، و ذلؾ عندما يكوف الفارؽ الحراري بيف سطحي 
وحدة  .16ونة لمجدار ناقمة لمحرارة و العكس صحيحدة المك  اكمما كانت قيمتيا مرتفعة كمما كانت الم







  euqimreht ecnatsisér aL المقاومة الحرارية. 1.22.1
 تستعمؿىذه القيمة   .معمـو معطى و جؿ سمؾأقدرة العزؿ لممواد مف  حددت   Rالمقاومة الحرارية 
 . لحساب المقاومة الحراريةلمادة البناء ضماف الكفاءة الحرارية الدنيال قوانيف التنظيـ الحراري ضمف
. كمما كانت W/°C.²m)، و تحسب بػ λمعامؿ الناقمية (بالمتر عمى  )e( نقـو بقسمة سمؾ المادة
ز تتمي    -سواء كانت متجانسة او غير متجانسة  – قيمة المقاومة الحرارية كبيرة كمما كانت مادة البناء
 .)1.99(صورة   26بقدرة كبيرة لمعزؿ الحراري
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 تمثيل يوضح مفهوم الناقمية الحرارية لممادة  :72.2صورة 
  .6102 sulp eigrenéالمصدر: 
 










   euqimulov essam aL و الكثافةأ. الكتمة الحجمية 1.22.3
تقييـ  معرفة و الكتمة الحجمية عمى. تساعد في وحدة واحدة مف الحجـ عبر عف قيمة كتمة المادةىي ت  
قيمتيا كبيرة كمما كانت قدرة المادة عمى كمما كانت  نتشار الحراري، حيثتجاه الإ مادة البناءداء آ
   .36 3m/gK، و تعطى بوحدة  ρػ تخزيف الحرارة كبيرة. يرمز لمكتمة الحجمية ب
  euqimreht éticapac aL . القدرة الحرارية1.22.2
و طرح الطاقة عف طريؽ التبادلات أمكانية المادة لامتصاص إو ىي القيمة التي تسمح بتقدير 
ي جسـ أف يكتسبيا أالطاقة التي يجب ر في درجة الحرارة. القدرة الحرارية ىي عند حدوث تغي  الحرارية 
كبيرة كمما كانت قدرتو نو كمما كانت كمية المادة أليرفع مف درجة حرارتو بقيمة واحد كالفف، حيث 
 m/hWk 46. °C، و تقاس بػCالحرارية كبيرة. يرمز ليا بػ 
     egasahpéd eL   الزمنيالتحول . 1.22.5
لمراحة معيارا   الزمنيلاجتياز الجدار. يعتبر التحوؿ تدفؽ حراري  الذي يستغرقوو ىو يمثؿ الزمف 
، حيث يسمح في الصيؼ مف تبطيئ ومناخييالحرارية الناتجة مف مبادئ السكف الب ر عف الكفاءة عب  ي  
 .56لى الداخؿ و العكس خلاؿ فصؿ الشتاءإزمف انتقاؿ الحرارة مف الخارج 
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 المقاومة الحرارية الكمية لجدار متكون من عدة طبقات :82.2صورة 
 




 . العطالة الحرارية1.12
ز مواد البناء الثقيمة كالحجارة و الخرسانة و الطيف و غيرىا بامتلاكيا قدرة كبيرة لتخزيف الحرارة. تتمي  
و تمؾ المتحولة مف أكثر حرارة منو و الداخمي الأارجي حيث يمتص الجدار الحرارة مف اليواء الخا
خرى ألى الخروج مرة إتعود الحرارة المخزنة شعاع الشمسي الوارد إليو، و يقـو بتخزينيا بداخمو. الإ
قؿ مف درجة حرارة سطح الجدار و ذلؾ بواسطة الحمؿ و أصبح درجة الحرارة الخارجية ت  ندما ع
   ).1.19(صورة  66شعاع الحرارييفالإ
مف ىنا يمكف تعريؼ العطالة الحرارية بقدرة المواد عمى تخزيف الحرارة و فقدىا شيئا فشيئا. ىذه 
. ىذه الخاصية 76ا لضماف راحة حرارية فيزيولوجية داخؿ المبنى صيفا و شتاءالخاصية ميمة جد  
اختلاؼ  الداخمي بواسطةر السريع لدرجة الحرارة الخارجة عمى المناخ التغي   تأثيرتسمح بالحد مف 
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 الجاف في المناخ الحار و  الكسب و الفقدان الحراري. 1.32
  الحراريالكسب  .1.32.2
داخؿ المبنى خلاؿ  لىإف تنتقؿ أشعاع الشمسي المصدر الرئيسي ليا عتبر الإيمكف لمحرارة التي ي  
ىـ الطرؽ التي يتـ فييا انتقاؿ الحرارة الناتجة عف أنتقاؿ بالتوصيؿ مف عتبر  الإالنيار بعدة طرؽ. و ي  
حيث يعتمد معدؿ انتقاؿ امتصاص الجدراف و السقوؼ للإشعاع الشمسي مف خلاؿ مادة البناء. 
شعاع الشمسي الساقط و ة قوية بيف الإالحرارة عمى خاصية المقاومة الحرارية ليذه المواد. توجد علاق
و ذلؾ  خرى،أمف جية  و الاكتساب الحراري مف جية عاد بعثياو ي  أمتص المنعكس و الحرارة التي ت  
مف مجموع  %3ف أف في ىذه الحالة بي  ، حيث ت  في مناخ حار و جاؼ بيضأبالنسبة لسطح ذو لوف 
 .86الطاقة الساقطة تعمؿ عمى تسخيف المبنى
بسبب التسخيف يزداد الكسب الحراري لى الداخؿ، إشعاع الشمسي الفتحات تسمح بوصوؿ الإذا كانت إ
مكف اكتساب الحرارة بالتيوية عندما يتدفؽ اليواء جساـ الداخمية. كما ي  سطح و الأالمباشر لميواء و الأ
 حمؿ لمخارج.كثر برودة الذي ي  لى داخؿ المبنى حيث يحؿ محؿ اليواء الداخمي الأإالخارجي الدافئ 
شخاص لاكتساب الحرارة عدد الأ كذلؾسباب ف الأم .الحراري عمى معدؿ التيوية الازدياديعتمد معدؿ 
 .)1.91(صورة  دوات الكيربائيةالموجوديف داخؿ المبنى، و التجييزات المنزلية كالمصابيح و الأ
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    ) بين جدارين احدهما بعطالة حرارية قوية egasahpédفرق التحول الزمني ( :01.2صورة 
 و الاخر بعطالة حرارية ضعيفة
 6102 sulp eigrenéالمصدر: 
 




 . الفقدان الحراري 1.32.1
حرارة بنفس الطريقة التي تكتسبيا، حيث تفقد الجدراف الحرارة بالحمؿ و التوصيؿ. كما تفقد الجدراف ال
شكاؿ الفقداف الحراري و ذلؾ بخروج اليواء الدافئ مف خلاؿ فتحة أخر مف آعتبر شكلا ف التيوية ت  أ
الميؿ  بطاء ىذه العممية خلاؿإو يمكف  كثر برودة مف الخارج.أو الجدار ليحؿ محمو ىواء أفي السقؼ 
و فوؽ أؤدي التبخر الذي يحدث فوؽ السطح الخارجي لممبنى . كما ي  بإغلاؽ الفتحات الخارجية
لى تبريد المبنى، مما يجعمو مصدرا مف مصادر خسراف الحرارة، حيث إجساـ الموجودة في داخمو الأ















 3.0الاشعاع الممتص 
 حرارة منبعثة
 71.0=  9.0 x 3.0
 
 0.2 الواردالاشعاع  7.0 المنعكسالاشعاع 
 اكتساب حراري سطحي
 30.0=  71.0 x 3.0
 
 اكتساب الحرارة من الاشعاع الوارد الى سطح المبنى :21.2صورة 
 
 رسم توضيحي لأشكال اكتساب الحرارة و فقدانها في المبنى :2.22صورة 
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 في المناخ الحار و الجاف تزان الحراري الديناميكي. ال 1.22
لى توزيع منتظـ لمحرارة بداخمو، إتزاف الحراري داخؿ المبنى في المناخ الحار و الجاؼ يؤدي وجود الإ
الداخمية عمى كؿ مف درجة الحرارة الخارجية المحيطة و النسبة بيف الحرارة حيث تعتمد درجة الحرارة 
. و يمكف تعديؿ درجة الحرارة الداخمية بضبط مصادر الفقداف و الكسب الحراري. المكتسبة و المفقودة
لى ارتفاع درجة حرارتو الداخمية. و إحيث يؤدي التقميؿ مف الفقد الحراري في مبنى معزوؿ حراريا 
ساليب منيا تظميؿ أف نخفض درجة الحرارة في الداخؿ  باستعماؿ عدة أننا في مثؿ ىذا المناخ مكي  
لى داخؿ المبنى، زيادة تدفؽ اليواء البارد، إشعاع الشمسي السطح الخارجي ، و عدـ السماح بنفاذ الإ
 لىإ بخرىاؤدي تمع توفير المياه التي ي   ذات معامؿ ناقمية حراري ضعيؼ،بناء الجدراف مف مواد 
 .داخميا خفض درجة الحرارة
ر في شدة ذا كاف التغي  إيكوف التغيير في الوضع المرتبط بدرجة الحرارة في داخؿ المبنى بطيئا 
ر لدرجات يحدث تغي  ، و نتيجة لذلؾ ببطيءالخارجية يحدث  شعاع الشمسي و درجات الحرارةالإ
رة معدلات الكسب و الفقداف الحراري المتغي  الحرارة الداخمية بشكؿ مستمر و فوري و ذلؾ حسب 
كمة مف مواد ذات ش  ذا كانت م  إرات الخارجية سريعا بالتغي   تتأثرلا ف كتمة المبنى أ. كما باستمرار
ر ينتج عف ي تغي  عطالة حرارية كبيرة تتطمب زمنا يتراوح بيف عدة دقائؽ و عدة ساعات للاستجابة لأ
و التبريد الديناميكي في مختمؼ أة مف مبدأ العطالة الحرارية لمتدفئة . حيث يمكف الاستفاددرجة الحرارة
  بنى منيا الجدراف و سمؾ مناسب ليا.المباني، و ذلؾ باختيار نوع المادة التي ت  
 في المناطق الحارة . وسائل ضبط الحرارة في جسم الانسان1.52
خرى، حيث يحتفظ بدرجة حرارة جساـ الأيخضع جسـ الانساف لنفس قوانيف الفيزياء التي تخضع ليا الأ
ف عممية فقد الحرارة و اكتسابيا تكوف عف أر في حرارة اليواء الخارجي. كما مستقرة ميما اختمؼ التغي  
الذي ينتقؿ في الفراغ، التوصيؿ الحراري مف جسـ  كالإشعاعطريؽ التبادلات الحرارية المذكورة سابقا، 
 . 96لى اليواء المحيط بوإ حمؿ الحرارة مف جسـ دافئخر، آلى إ
لى التخمص مف الحرارة الزائدة لضبط حرارة إفي المناخ الحار و الجاؼ تزداد حاجة جسـ الانساف 
نو مف مك  الة ت  ز جسـ الانساف بآلية فع  الجسـ و المحافظة عمى التوازف بيف كسب الحرارة و فقدانيا. يتمي  
ف إ بالظروؼ المناخية القاسية لفترات زمنية طويمة.لا إلية لا تتأثر ضبط درجة حرارتو. ىذه الآ
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نو أنتاج بعض الحرارة بصورة مستمرة، و حتى إلى إؤدي نساف ت  عمميات التفاعؿ الحيوي داخؿ جسـ الإ
ساسي في جسـ نتاج الحرارة الأإقد يبمغ  نتاج كمية معينة مف الحرارة. وإفي حالة الراحة التامة يستمر 
قد يتضاعؼ ىذا المعدؿ  كيمو كالوري خلاؿ ساعة واحدة، و 00و البالغ حوالي   نساف العاديالإ
ف متوسط الحرارة التي ألا إثماني مرات لفترة زمنية قصيرة عند القياـ بالتمرينات الرياضية العنيفة، 
ساسي لمعمؿ مف قبؿ شخص جالس، و بالمائة مف المعدؿ الأ 309نساف لا يزيد عف ينتجيا جسـ الإ
ىاما عمى انتقاؿ الحرارة بيف الجمد و  تأثيراؤثر حركة اليواء ت   .07بالمائة لمعمؿ اليدوي الشاؽ 330عف 
كما  .ليوإو أمف الجسـ  الحرارة  انتقاؿلى الزيادة في معدؿ إذ تؤدي حركة اليواء إاليواء الملامس لو 
و فقدانيا أة اكتساب الحرارة ف عمميإالتبخر. و عموما فتزيد حركة اليواء مف معدؿ فقداف الحرارة بفعؿ 
تتـ  فيي و العكس و ذلؾ فيما يتعمؽ بعمميات التفاعؿ الحيويألى محيطو إنساف مف جسـ الإ
 .)1.9(جدوؿ  ، التوصيؿ و التبخربالإشعاع
 عممية الفقد         عممية الكسب       الالية
 انتاج الحرارة الاساسي - الايض
 اليضـ -
 النشاط -





التعرض لإشعاع الشمس المباشر و غير  -
 مباشر 
 بفعؿ الاجساـ المشعة -
 الى اليواء المحيط -
 الحمؿ
 
مف اليواء المحيط الذي درجة حرارتو  -
 اعمى مف درجة حرارة الجمد
 مف الاجساـ الاسخف الملامسة لمجمد -
الى اليواء المحيط الذي درجة حرارتو  -
 درجة حرارة الجمد اقؿ مف
 الى الاجساـ الابرد الملامسة لمجمد -
 التبخر
 
 ففعؿ عممية التنفس - 
بفعؿ تبخر العرؽ او الماء فوؽ سطح  -
 الجمد
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حسف الظروؼ، و مف بيف أف يعيش في أنساف كي يستطيع الإلف متطمبات الراحة عديدة و متنوعة إ
ىـ العناصر التي يحاوؿ أحد أعتبر المناخ ي   و ىذه المتطمبات تمؾ الخاضعة لممؤثرات المناخية.
ا بيف ز بو المناخ الحار الجاؼ مف فارؽ حراري كبير جد  ف يحمي نفسو منيا. ونظرا لما يتمي  أنساف الإ
 عتبر اشكالية كبيرة في حد ذاتو،و الذي ي   و في الصيؼ،أف ذلؾ في الشتاء النيار و الميؿ، سواء كا
نساف يفكر دائما في كيفية تحقيؽ و خمؽ جو مناخي مصغر داخؿ مسكنو يحميو مف فإننا نجد الإ
قسوة البرد شتاء و مف شدة الحر صيفا. فالإشعاع الشمسي الذي تتعرض لو المباني في المناطؽ 
رفع درجة الحرارة الداخمية لممسكف عف طريؽ التبادلات الحرارية التي تحدث بيف لى إالحارة يؤدي 
حدثة تغييرات كبيرة في م   و التي تخضع لعممية الكسب و الضياع الحراري،  الجدراف و اليواء الداخمي
، الذي يعتبر العالـ المصغر لكؿ فرد، و يكوف دائما في حالة تدفؽ مستمر، الجو الداخمي المصغر
عبارة عف اتزاف ديناميكي يوفر جو مريح نتيجة  لاإ، ما ىو ف الاتزاف الحراري الذي يحدثأيث ح
حواؿ ما تتطمبو ي حاؿ مف الأألتقميص التفاوت في الظروؼ المناخية الموضعية بحيث لا تتجاوز في 
 خيرذا الأف ىو ذلؾ لأ ،عضائو لمختمؼ وظائفيا الفيزيولوجيةأداء آنساف متمثمة في تسييؿ راحة الإ
ف يحتفظ بدرجة حرارة مستقرة أجؿ أجساـ، مف الأ باقي يخضع لنفس قوانيف الفيزياء التي تخضع ليا
 الاجساـالمناخ الحار و الجاؼ تزداد حاجة  مثؿ فيف .ر في حرارة اليواء الخارجيميما اختمؼ التغي  
التوازف بيف كسب الحرارة و لى التخمص مف الحرارة الزائدة لضبط حرارة الجسـ و المحافظة عمى إ
 .فقدانيا
و  ساىمت في عممية تقييـ الراحة الحرارية التي و الدراساتبحاث جؿ ذلؾ ىناؾ العديد مف الأأمف 
 ةتقميص الإحساس النسبي لمراحة الحراري ىلإتحديد المعايير و المقاسات و المؤشرات التي تسعى 
 inoviG( الخريطة السيكرومترية)، 3691 yayglOلػ ( ريطة الراحة الحراريةخالفيزيولوجية مثؿ 
المعادلة ، gnujreTقياس الراحة لػػػ )،ynohaM 9691(جداوؿ المعالجات المناخية  )،9691















مناخ في  يصلح لكل بيئة و لا يوجد مبنى مثالي،"...
صمم العالم ، لكل موقع ظروفه الخاصة به ، والمبنى ي  
المناخ السائد ، فالمعماري يضيف الى  تبعا لموقعه و
  ..."الطبيعة ما يتناسب معها ، كأنه ينبع منها 
 retsoF .N
 الثالثالفصل  
استراتيجيات تكّيف العمارة العتيقة مع المناخ 
 الحار و الجاف
 







 استراتيجيات تكّيف العمارة العتيقة في المناطق ذات  المناخ الحار و الجاف
  
 مقدمة. 1.3
في  الرئيسية لتكويف و تشكيؿ المبنىخير مف العوامؿ عتبر ىذا الأيتأثر المبنى بالمناخ المحمي، حيث ي  
حيث درجة الحرارة العالية و الرطوبة النسبية المنخفضة  ماكف التي يسودىا المناخ الحار و الجاؼالأ
لمثؿ ىذا نماط المعمارية و العمرانية لمعمارة العتيقة الخاضعة غمب الأأالتشابو الكبير في رغـ . فاجد  
نماط يزىا عف باقي الأيا بعض الخصوصيات و البصمات التي تم  ف كؿ عمارة لألا إ، القاسي المناخ
و تقاليد كؿ منطقة. فمو تتبعنا ىذه  جياؿالفكر الثقافي الموروث عبر الأ خرى، و ذلؾ حسبالأ
مجسدة  عمى شكؿ  قصى الغرب، لوجدنا العديد مف الدروس القديمةألى إقصى الشرؽ أالمناطؽ مف 
لى يومنا إنساف في تصميميا و مازالت فع الة و صامدة التي اجتيد الإ ساليب و عناصر معمارية،أ
ؼ العمارة مع المناخ الحار و لى استراتيجيات و عناصر تكي  إتطرؽ سوؼ ن في ىذا الفصؿ ىذا.
اليدؼ مف ىذه الدراسة ليس حصر  .ماكف مختمفةأمثمة في الجاؼ و ذلؾ مف خلاؿ دراسة لبعض الأ
و  بالرغـ مف بساطتياىو فيـ التراث للاستفادة مف الخبرة المتناقمة عبر السنيف مثمة بؿ د ىذه الأػو عأ
 حيث نيا اقتصادية مف الناحية الطاقوية.أفة مع المحيط و خاصة لتقديـ عمارة معاصرة متكي  ذلؾ 
لى قسميف. القسـ الاوؿ عبارة عف إساليب تكي ؼ العمارة مع المناخ الحار و الجاؼ أتنقسـ 
عتبر الفناء ي   كما .مصممة و مبنية عناصر معمارية يتمثؿ في  ما القسـ الثانيأاستراتيجيات مطبقة، 
بعاده تختمؼ مف أف شكمو و ألا إ، التي يسودىا مثؿ ىذا المناخنتشارا في المناطؽ ا ىاكثر أالداخمي 
 لعوامؿ المؤثرة في ذلؾ. خرى. حيث سوؼ نسمط الضوء عمى األى إمنطقة 
  نظريالقسم ال




 ف العمارة العتيقة مع المناخ الحار و الجاف. تكي ّ1.2
 استراتيجيات لتكيف مع المناخ الحار و الجاف. 1.2.3
  توجيه المحاور الرئيسيةالتخطيط العمراني و . 1.2.3.3
، و التأقمـ المعماري في المناطؽ ذات المناخ الحار و الجاؼ عمى مستوى التخطيط العمراني ظير
نما إ، و و معمارية معينةأالمسبؽ باعتبارات تشكيمية  الارتباطو تمقائية دوف بصورة عضوية  ذلؾ
لعمراني لممدف السائدة. وقد استطاع التخطيط ا الاجتماعيةترتبط بالوظيفة و البيئة الطبيعية و الثقافة 
ف أحيث لى حموؿ سميمة كفيمة بتحقيؽ الحماية مف العوامؿ الجوية شديدة القسوة. إالعتيقة مف التوصؿ 
ف التوجيو العاـ لممدف يكوف غالبا عمى المحور شماؿ أي أالحماية مف المناخ تبدأ مف ىذا المستوى، 
الغربية، حيث تختزؿ المساحة  جنوب مما يخمؽ بنايات متجاورة و متلاصقة مف الجية الشرقية و
كما يوفر التخطيط  المعرضة لأشعة الشمس القوية خلاؿ الفترات الصباحية و المسائية في الصيؼ.
شعة، منة و محمية مف ىذه الأآشعاع الشمسي الكبير نمط مف ممرات لممشاة في البيئة الحارة ذات الإ
التي تعتبر ناتج حتمي لتراصؼ البنايات و ليس  بالنسبة لمشوارع متفرع و شجيريمع وجود تدرج 
  .1العكس
و ممتوي لتقميؿ المساحات المعرضة  اجد   ؽضي    ف عرض الشوارعأمف سمات ىذا التخطيط ىو 
غمب الممرات و بالتالي استقرار حراري و الحفاظ عمى بقاء اليواء البارد ألى تظميؿ إلمشمس مما يؤدي 
حممة ف تكوف م  أف تكوف متعامدة مع اتجاه ىبوب الرياح السائدة لاحتماؿ أراعى سفؿ الشوارع التي ي  أ
كما نسجؿ وجود بعض . 2ف ترفع درجة الحرارة داخؿ المبانيأنيا أتربة، التي مف شبالرماؿ و الأ
الممرات المغطاة  في جزء منيا تسمى السقيفة في بعض البمداف، و التي تكوف باردة و ميواة بالنسبة 
شعة الساطعة و تعب مف الأأالانتقاؿ الخارجي مف مكاف للآخر دوف عناء سيؿ رع، مما ي  لباقي الشا
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 النسيج التقميدي لمدينة تونس مع شبكة الطرقات المتفرعة: 1.3صورة 
 2991جميل عبد القادر، عمارة الارض في الاسلام  المصدر: 
 
 الطرقات الضيقة في النسيج التقميدي لمدية طرابمس: 1.1صورة 
 7002 DEMORUEالمصدر: 
 
 النسيج التقميدي لمدينة مراكش: 1.2صورة 
 6891حسن فتحي، الطاقات الطبيعية و العمارة التقميدية  المصدر: 
 




 الشوارع الضيقةو  تراصالنسيج الم. 1.2.3.2
التي تنتيي  و الطرؽ الممتوية، الضيقة و العميقة ز المدف القديمة لممناطؽ الحارة بالشوارع تتمي  
كبر مف العرض، و ذلؾ لضماف مساحات كبيرة مضممة أرتفاع يكوف ف الإأ، حيث بمجازات محدودة
 طوؿ فترة زمنية مف النيار في فصؿ الصيؼ، و التقميؿ مف مدة تعرض الواجيات لمشمسأخلاؿ 
قد ساعدت  و  .3وؿ ىبوب لمريحألى قياميا بتخزيف اليواء البارد في الميؿ و تمنع تسربو مع إضافة إ
دفعت  نياأ حيثالبيئة الحارة بظروفيا الطبيعية و الاجتماعية عمى خمؽ نمط معيف متلائـ معيا. 
لمحماية مف و المدينة ككؿ ألى التوجو نحو الداخؿ سواء كاف ذلؾ في المسكف، الحي إنساف الإ
ذ نجد إحجاـ البارزة في الطوابؽ العموية تزيد مف مساحة الظؿ، ف العناصر و الأإ. 4العوامؿ المناخية
نارة و تيوية إجؿ أماكف التي تبقى مكشوفة مف عدا بعض الأ ما بأكمميابعض الدروب مغطاة 
لاختزاؿ المساحة   ،يفالكبير ز نسيج المناطؽ الحارة و الجافة بالتماسؾ و التضاـ الطريؽ. كما يتمي  
تعتبر استراتيجية اعتماد النسيج  و .الحارقةشعة و ذلؾ لمحماية مف الأالخارجية المعرضة لمشمس 
  ز بو المناطؽ الحارةلمشكمة المدى الحراري الكبير الذي تتمي   حسف حؿأالمتراص في العمارة العتيقة 
لذلؾ  .الحراري خلاؿ الفترة الصيفية، و كذا الضياع الحراري في الشتاء كتسابالإ لتجنب ،و الجافة
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 البناء . مواد1.2.3.1
ا مف ناحية توفير الوقاية ىامة جد  الجافة  الحارة وعتبر المواد المحيطة بالعمارة التقميدية في المناطؽ ت  
لى تكمفتو المنخفضة مف إفبالإضافة  كثر المواد المنتشرة في ىذه المناطؽ، أو يعتبر الطيف  .مف الحر
بعطالة حرارية  بطوؿ البقاء و زفيو  يتمي   حيث التشكيؿ و النقؿ لأنو موجود بالقرب مف مكاف البناء،
تمنع انتقاؿ درجة الحرارة مف الخارج نحو الداخؿ خلاؿ النيار و بالتالي الحفاظ عمى الراحة كبيرة 
خرى كالحجارة، الجبس، جذوع ألى ذلؾ فقد استعممت مواد محمية إ بالإضافة. 5الحرارية داخؿ المسكف
الطوابؽ في يختمؼ عدد خرى و ألى إتختمؼ تقنيات البناء مف منطقة خشاب و غيرىا. النخيؿ و الأ
 مف طابقيف كما معظميا .نشاءىاإو المواد المستخدمة في  العمارة التقميدية حسب موقعيا الجغرافي 
كثر مف ذلؾ مثؿ اليمف أفريقيا، و قد يكوف في بعض المناطؽ أفي مدف سورية و العراؽ و شماؿ  ىو
 .6و منطقة الحجاز
 ر و الجافاكيف العمارة مع المناخ الحعناصر معمارية و تصميمية لت ّ. 1.2.2
 تصميم المباني. 1.2.2.3
 لإدماجف يحقؽ عدة طرؽ أاستطاع الانساف الذي يسكف في المناطؽ التي تمتاز بالحرارة و الجفاؼ 
مرغوب فييا ميما كانت حدتيا و قسوتيا، فقد غير  تأثيراتوفي  التحكـ و المناخي،مسكنو في محيطو 
خر، حسب معطيات البيئة المحيطة بو، آلى إاستعمؿ طرؽ بسيطة و فعالة تختمؼ مف نمط معماري 
حداثيا و تجاربيا ميندسوىا، لنستخمص منيا أف نعتبرىا دروسا معمارية مجربة عاش أو التي يمكف 
. مف بيف ىذه طار التنمية المستدامةإرة حديثة في في تصميـ عما الاقتصاديةساليب التقنيات و الأ
ىذه العمارة تمتاز بأقصى  .فريقياأو سيوة في شماؿ  بمطماطةغوار الموجودة مثمة نجد عمارة الأالأ
  .) 5.7(صورة  طلاؽ لممجالات الخارجية في تاريخ العمارة المحميةتحديد عمى الإ
رض، مما جعؿ الناس ا عمى مستوى سطح الأجد   في مثؿ ىذه المناطؽ تكوف درجة الحرارة مرتفعة
)، حيث يكوف ىذا oitaPفنية داخمية تسمى بالصحف (أيغمقوف مساكنيـ مف الخارج و يفتحونيا عمى 
  .7درجة مئوية في الميؿ 24لى إ 23. يقمؿ ىذا الوضع مف درجة الحرارة بمقدار لمسماء مكشوفاخير الأ
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عبر  نماط المساكف المتواجدة في المناطؽ الحارة و الجافةأكثر أعتبر المسكف ذو الفناء الداخمي ي  
قدرتيا في مثمة التي ندرس مف خلاليا حسف الأأعتبر مف ف ىذا النوع مف العمارة ي  أحيث  العالـ.
شعة الشمسية بواسطة التوجو نحو الداخؿ و الخصوصية ؼ مع المناخ مف خلاؿ الحماية مف الأالتكي  
خرى و ذلؾ حسب حدة و قسوة ألى إشكؿ، حجـ و موقع الفناء مف منطقة يختمؼ  ).5.8(صورة 
قؿ حرارة مثؿ مساكف المناخ، فقد يكوف الفناء كبيرا و موجودا عمى جانب المسكف في المناطؽ الأ
ف يكوف داخمي ذو حجـ متوسط مثمما ىو الحاؿ في المسكف ذو الفناء أدمشؽ و ديار بكر، كما يمكف 
ا فعادة ما يكوف ما المساكف التي تقع في المناطؽ الحارة جد  أتونس و مراكش.  الموجود في القصبة،
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  . معالجة الواجهات1.2.2.2
حيث تقؿ نسبة يؤثر المناخ بوجو خاص عمى الشكؿ المعماري بطريقة يمكف ملاحظتيا بسيولة. 
و الجافة  ستواء. ففي المناطؽ الحارة لى مساحة الجدراف كمما اقتربنا مف خط الإإمساحة النوافذ 
و مف  .9شعة الشمس و حرارتيا، و يظير ذلؾ في خفض مساحة النوافذ و عددىاأنساف يتجنب الإ
و مستوى انارة  مف جية  مة استوجب تطبيؽ استراتيجية تصميمية دقيقة لتحقيؽ التوازف الحراريث
ف عمارة المناطؽ الحارة إعمى العمـو ف و .01ف واحد داخؿ المسكفآطبيعية ملائـ و موزع بانتظاـ في 
 غمبيا بالتراص مما يقمؿ في عدد الواجيات المطمة عمى الخارج، و بالتالي، فيي تتسـ أ زو الجافة تتمي  
ف وجدت تكوف إما الفتحات و ألأنيا عادة ما تكوف مفتوحة مف الداخؿ،  الكبير بالانغلاؽ الخارجي
كما نسجؿ وجود نماذج لعمارة عتيقة لا  و السماء.أو متوسطة الحجـ و موجية نحو الشماؿ أصغيرة 
حد قصى ألى إغوار التي اختزؿ فييا الجزء المعرض لمشمس توجد بيا واجيات مثؿ عمارة الأ
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لى إما فوقو، يمتد  عبارة عف عنصر معماري يتشكؿ في بروز الغرؼ في الطابؽ الأوؿ و ةمشربيال
المبط ف  المزخرؼ و المبنى. ت بنى المشربية مف الخشب المنقوش و فناء داخؿلى إخارج المبنى أو 
 شرب ، وتعني في الأصؿ مكاف الشرب. و بمعنى مشتقة مف العربية كممة مشربية بالزجاج المموف.
متبرد بفعؿ لز بارز ذي فتحة منخمية  توضع فيو جرار الماء الصغيرة كانت في الماضي عبارة عف حي  
 ). 5.;و  5.: (صورة 21الناتج عف تحرؾ اليواء عبر الفتحةالتبخر 
تستخدـ المشربية  .تعتبر المشربية إحدى عناصر العمارة التقميدية الصحراوية في البلاد العربية الحار ة
 بكثرة في المناطؽ الصحراوية الجافة، نظرًا لمظروؼ المناخية الصعبة التي تتسـ بالحرارة العالية و
وظائفيا المناخية  حي بتحديدحسف فتقاـ  .كما أف ليا مف استخدامات عديدة الشديد، والجفاؼ 
 الخمس كالتالي< 
نساف قربية مف يفضؿ أف تكوف قضباف المشربية القربية مف مستوى نظر الإ :ضبط مرور الضوء -أ
العناصر بعضيا البعض بحيث تعترض ضوء الشمس المباشر وتخفؼ مف ابيار العيف بالتبايف بيف 
 المختمفة المكونة لممشربية.
زء العموي يتكوف مف مشبؾ عريض يسمح بمرور اليواء الى داخؿ جال< ضبط تدفق الهواء -ب
 المجاؿ.
الاشعاع الشمسي المباشر سسب رئيسي لإرتفاع درجة الحرارة في < خفض درجة حرارة تيار الهواء -ج
لى إت التي تعمؿ عمى تقميؿ دخوؿ أشعة الشمس لتجنب ذلؾ تستخدـ المشربيا المجالات الداخمية، و
 داخؿ الفراغات المعمارية.
وضع جرار فخارية ذات مسامية عالية في المشربية، مرور التيار < زيادة نسبة رطوبة تيار الهواء -د
اليوائي فوؽ ىذه الجرار يؤدي إلى تبخر كميات مف الماء الموجودة عمى سطحيا وبالتالي يبرد التيار 
 ري.ختسمى ىذه الطريقة التبريد التب و اليوائي،
توفر المشربية الخصوصية لمساكنيف، بحيث تسمح ليـ بالرؤية لمخارج عبر < توفير الخصوصية -ـه
 الجزء السفمي فيما يتدفؽ اليواء مف الجزء العموي.
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 براج الرياحأ. 1.2.2.4
ظائؼ التي تقـو بيا النافذة و صعب الأمف  ف واحد آفي  ضاءة، التيوية و الاطلالةتوفير الإيعتبر   
قد   ف تكوف النوافذ صغيرة، في ىذه الحالةأيجب  جؿ التيويةأالجافة. فمف  المناطؽ الحارة وفي 
لكف  ضاءة كافية، تصمـ النوافذ بمساحة كبيرة،إمف أجؿ الحصوؿ عمى  تصبح الإضاءة غير كافية. و
 ه. لتفاذي ىذ31لى دخوؿ تيارات اليواء الساخف مف الخارج فترفع درجة الحرارة الداخميةإىذا يؤدي 
شكاؿ ابتكر سكاف المناطؽ الحارة و الجافة عناصر معمارية مناسبة لمتيوية في مثؿ ىذا المناخ الأ
  .البادجيركالممقؼ و 
 . الممقف1.2.2.4.3
لو فتحة مقابمة لاتجاه ىبوب الريح السائدة لاقتناص  المبنى، و ) يعمو عفtfahsىو عبارة عف ميوى (
غني بيذه الطريقة ي   .دفعو إلى داخؿ المبنى أبرد، و ةالذي يكوف عاد اليواء المار فوؽ المبنى و
الممقؼ عف استعماؿ النوافذ العادية لتوفير التيوية و حركة اليواء. يفيد الممقؼ كذلؾ في التقميؿ مف 
 .41 رماؿ التي تحمميا الرياح التي تيب عمى المناطؽ الحارة والجافةالغبار و ال
ف المبنى الذي يحتوي عمى الممقؼ قد توجيو فتحتو باتجاه ىبوب الرياح، لأ كانت عند تصميـ الممقؼ
دراسة اتجاه الرياح في المحيط قبؿ وضع الممقؼ  كاف يستوجبلذلؾ  ،ر مف اتجاه الرياح السائدةيغي  
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حرارة اليواء عند مدخؿ عندما تكوف درجة  .،يعتمد حجـ الممقؼ عمى درجة حرارة اليواء في الخارج
عندما تكوف درجة الحرارة اليواء في الخارج  . أما51االأفقي كبير  و، يجب أف يكوف مقطعالممقؼ متدنية
غير ملائمة لمراحة الحرارية، في ىذه الحالة يجب أف يكوف المقطع الأفقي صغير بشرط أف يتـ تبريد 
ف إ .، حيث تستعمؿ تقنية الجرة المائية لترطيب اليواء النافذ و تبريدهاليواء قبؿ انتشاره في المجاؿ
بنية الواقعة ف تحجب ملاقؼ الأأصغر مف أصغر مف واجية المبنى، لذا فمساحة سطحو أالممقؼ 









صؿ الكممة أفي إيراف ودوؿ الخميج العربي. استعممت  مف نوع خاص عبارة عف ملاقؼير جالباد
ميوى  مفتوح مف أعلاه عمى أربع جيات  لو. 71ممتقط بمعنيي اليواء و جير أو يعني باد  يرساف
ذلؾ  عمى ارتفاع الميوى بكاممو و  قطري داخمو قاطعاف متعامداف بشكؿب وأحيانًا عمى اثنتيف فقط، و
سفؿ بالقدر اللاـز لوصوؿ اليواء لى الأإ، حيث يمتد الميوى لاقتناص اليواء مف أي اتجاه ييب منو
ستخدـ البادجير أيضًا في تبريد خزانات المياه الموجودة بجانب وظيفتو في تبريد اليواء، ي   لى الجالس.إ
 تحت الأرض. 
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يجب  حلا فع اًلا لحجب الأبنية لمرياح السائدة، نظرًا لصغر حجمييما، و البادجير يوفر الممقؼ و و
توجيو المدخؿ باتجاه حركة تدفؽ  معرفة اتجاه تدفؽ الرياح في المنطقة قبؿ تصميـ البادجير، و
 يف يكوف الضغط مرتفع.أاليواء، 
  نماط الفناء الداخمي المفتوح أ. 1.1
ذاؾ حسب حدة و قسوة  خرى، وألى إماكف الحارة مف منطقة يختمؼ شكؿ، حجـ و موقع الفناء في الأ
بيض المتوسط و في المناطؽ الحارة بصفة عامة. قد كثر انتشارا في منطقة البحر الأأالمناخ، فيو 
و في مركزه حيث تكوف باقي الفراغات موزعة عمى جوانبو. و في أيكوف الفناء في جانب المسكف 
. مف ىذا و وظيفيةأو ىندسية بقدر ما تكوف رمزية أعتبر مركزية الفناء الداخمي بعدية الغالب لا ت  
داخؿ  ساس موقعوأنواع و ذلؾ عمى أخمسة لى إنماط الفناء الداخمي أ caludbAؼ صن  المنظور ي  
 81 U ,I ,H ,L ,Oحرؼ التالية< شكاؿ الأأ، و قد حددىا حسب و عدد اتصالاتو بالخارج المسكف








بينما ، Iمؾ ثلاثة اتصالات مع الخارج و ىو النمط شكاؿ الخمسة يوجد شكؿ واحد يم  مف بيف الأ
اتصاؿ واحد فقط، في حيف  U النمط مؾفميما اتصاليف مع الجية الخارجية. بينما يم Lو  Hالشكميف 
ف النوعيف أ caludbAف خلاؿ ىذا التصنيؼ وجد ي اتصاؿ مع الخارج. مأليس لو  Oف النوع أ
كثر انتشارا في المناطؽ التي يسودىا المناخ نيما الأأالمحوري و  اليندسي بالتناظرالاخيريف يتميزاف 
 مرتبط بشكؿ واضح بنوع المناخ.  المفتوح الداخميف الفناء أ ، ىذا يعني91و الجاؼ الحار
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 رسم توضيحي يبين انماط الفناء الداخمي: 1.23صورة 
   2891 S ,caludbA :المصدر
 




 من خلال دراسات سابقة (الصحن) .  الدور المناخي لمفناء المفتوح داخل المسكن1.4
ثارت اىتماـ العديد مف الباحثيف و الدارسيف لمعمارة المحمية أمناخية  و وظيفية بأىمية يتميز الفناء
فيا وغيرىـ، مف حيث مدى تكي     nesiahuM ,neshoM ,iwzzA-lA ,maahnuD ,caludbAمثاؿأالعتيقة 
المناخية  التأثيراتف ندرس فييا أمثمة التي يمكف حسف الأأعتبر مف ذ ي  إمع المناخ الحار و الجاؼ، 
 .ذ تصميمياننماط العمرانية التي اندمجت مع المناخ ملمختمؼ الأ
الجزء  وكثر تحديدا ىأو  فالفناء ىو الجزء المكشوؼ مف المسكف و الذي تطؿ عميو جؿ الفتحات. 
ف أ، حيث خرىو غيرىا مف أعماؿ الحياة اليومية الأ كؿالخارجي لممسكف المخصص لمراحة و الأ
عتبر الرئة نو ي  أي أمفتوحة داخميا عمى ىذا الفناء،  تكوف ز بانغلاقيا، والعمارة  القديمة كانت تتمي  
ما مفتوحة إالتي تكوف  الأخرىيكوف ىذا الفراغ محاطا بباقي الفراغات التي تتنفس بيا ىذه المساكف. 
شكؿ الفناء الداخمي المفتوح فمسفة تصميمية متطور في . و ي  طؿ مباشرة عميوت  و عمى فراغات أعميو 
عوامؿ منيا العامؿ الروحي و وظيفي مرتبط بعدة جوانب  المناطؽ ذات المناخ الحار، و يعد كإنشاء
فراد في مكاف العامؿ الاجتماعي مف حيث جمع كؿ الألفرد في علاقة مباشرة بالسماء، الذي يجعؿ ا
خيرا العامؿ أو  المنظومة الفراغية ككؿ تصميـ واحد، العامؿ التنظيمي الفراغي و ذلؾ لتحكمو في
شكاؿ المبنيةساسي و المؤثر في تحديد جميع الأؿ الأعتبر العامالمناخي الذي ي  
بما فييا شكؿ و  02
 بعاد الفناء الداخمي المفتوح.أ
نو يؤثر أكما  ي حسب حدة المناخ و نوعو، أ الفناء بالعوامؿ المناخية الخارجية، و موقع يتأثر حجـ
تحكمو في الراحة  مف حيثي أ في التبادلات الحرارية الداخمية لممسكفبعاده أو مف خلاؿ ىو بدوره 
تحقيؽ التوازف الحراري بيف  و بيف الداخؿ و الخارجف طريؽ كفاءة التبادلات الحرارية ع الحرارية
 . )5.53(صورة  الحرارييف الكسب و الفقداف
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 الفناء الداخميو ابعاد حجم  عمىدراسات سابقة حول تأثير المناخ  .1.4.3
الموجودة  للؤفنيةشكاؿ معتمدا عمى التصنيؼ الوصفي أربعة ألى إالفناء  )2002 sdlonyeR( يصنؼ
التي توجد بيا مساكف ذات الصحف  الواقعة ضمف المناخ الحار و الجاؼ  عبر مختمؼ المناطؽ
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 حدة المناخ الحار و االجاف حسب الموقع
 حجم و ابعاد  و موقع
 الفناء في المسكن
التبادلات و الراحة الحرارية 
 الداخمية
 الشكل يوضع العلاقة بين المناخ، وسط الدار و الراحة الحرارية : 1.13صورة 
 3791 caludbAالباحثة عن  :المصدر
 
 لمفناء الداخمي  sdlonyeRتصنيف : 1.43صورة 
  2002  sdlonyeR :المصدر
 




لمجموعة مف كبيرة النماذج   )3791 noniP te caludbA(مف خلاؿ الدراسة التي قاـ بيا كؿ
، يتحكـ فييا العامؿ المناخي. حيث صناؼأربعة ألى إفقد جاء التصنيؼ كذلؾ  لممساكف ذات الفناء،
ىذا   .22فقيةألى الصغير المغمؽ عمى شكؿ فتحة إيعتمد عمى حجـ الصحف مف الكبير المفتوح 
ف حجـ الفناء الداخمي تتحكـ ألى إعمالو أصت ، حيث خم   )9791 neshoMيضا (أالتصنيؼ يؤيده 
، يقا و عميقاكبيرا كمما كاف الصحف ض  اف كشعاع الشمسي، فكمما خاصة الإ  فيو العوامؿ المناخية
. 32لى حد كبيرإ بعاد وسط الدار فييا متشابيةأفالمساكف الواقعة في نفس الظروؼ المناخية تكوف 
غمب المساكف ذات الساحات أالمسكف بدمشؽ و بديار بكر بتركيا تشبو في الموجودة  الساحة الكبيرةف
ا مفتوحة عمى السماء. ىمف ناحية تصميميا، حيث نجدرة صيفا االمركزية في المنطقة المتوسطية الح
ز ىذه كثر ما يمي  أ جدت فتحات خارجة فيي صغيرة و قميمة، وذا و  إو  غمب الفتحات مطمة عمييا،أو 
في المساكف  بلى الحوض المائي الذي قؿ ما يغيإضافة إالساحات ىو كثرة النباتات الموجودة فييا، 
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42
 seigolohprom te seuqitamilcoib snoitatpada ,seuqirotsih sétiunitnoC : oitaP à  snosiaM seL ,S ,caludbA
 .882 .pp ,1102 ,siraP ,SOMOCI ,seniabru
مخطط و مقطع لمسكن بفناء كبير ذو جدران عالية، حوض مائي و اشجار لتمطيف الجو : 1.53صورة 
 و التضميل بديار بكر بتركيا
 1891 A ,namaraKعن :رسم لمباحثة المصدر: 
 
 غرفة مطبخ قبو




 نباتات حوض مائي













فريقيا، و خاصة المناطؽ القريبة مف ألى حد ما تمؾ الموجودة بشماؿ إىذا النوع مف المساكف يشبو 
 فأشعةيف نجد الصحف يسمح بالقياـ بعدة وظائؼ منزلية خلاؿ النيار، أالبحر الابيض المتوسط 
 :4درجات مئوية شتاء و  23درجة الحرارة تكوف حوالي  أحيثقؿ حدة، أالشمس في ىذه المناطؽ 
مثؿ المساكف الموجودة في تونس و  بالاتساعف وسط الدار يمتاز إدرجة مئوية صيفا، و ليذا ف
و طابقيف. فمثلا في القصبة وسط الدار يكوف محاطا برواؽ أكوف بطابؽ الجزائر، و التي عادة ما ت
 .)5.93(صورة  52مطارشعة الشمس و الأأمخصص لمحركة، و يسمح بحماية الواجيات الداخمية مف 
ىذه المساكف عادة ما يغيب منيا الحوض المائي و ذلؾ بسبب الرطوبة الموجودة في الجو باعتبار  
 2;لى إحياف ث تصؿ نسبة الرطوبة بيا في بعض الأيبيض المتوسط، حالقصبة تطؿ عمى البحر الأ
تفاع و حوض مائي) يزيد مف ار أبالمئة في بعض الفصوؿ، فوجود مصدر مائي في الفناء (نافورة، بئر 
 . )trofnocni’lرفاىية (للانسبة الرطوبة في الجو و نتيجة لذلؾ ينجـ الاحساس با
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 .25 .pp ,reglA ,8991 ,erbotcO ,8/7 ,tatibaH
 مقطع لمسكن بفناء كبير بدمشق: 1.63صورة 
 1102 S ,caludbAالمصدر: 
 











وف المسكف مف كثر حرارة، يمتاز الصحف بالضيؽ و العمو و العمؽ، حيث يتك  ما في المناطؽ الأأ
غية الحفاظ عمى الراحة خر ب  آلى إو ثلاثة و ىذه الاستراتيجية تسمح بالتنقؿ داخمو مف مكاف أطابقيف 
ف تعدد الطوابؽ ىذا يساىـ في التقميص مف حجـ اشعة الشمس الواردة التي أ. كما 62الحرارية للؤفراد
لى دوره إضافة إ) بيف ارتفاعو و عرضو، oitaRتدخؿ عبر الفناء، فيو يمتاز بتناسب ب عدي معتبر (
حققة و مضمونة عف الفعاؿ في تيوية المسكف و تبريده في الميؿ، حيث تيوية الغرؼ تبقى دائما م  
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 مقطع لفناء داخمي لمسكن بالقصبة: 1.73صورة 
 1102 S ,caludbAالمصدر: 
 
 نوب المغربمسكن بثلاثة طوابق و بصحن ضيق و عميق في قصور ج: 1.83صورة 
 3991 drazIالمصدر: 
 




لى فتحة صغيرة إختصر الصحف ا و جاؼ، ي  خرى التي تمتاز بمناخ حار جد  و في بعض المناطؽ الأ
ز شبو مغمؽ و و ذلؾ لمتمكف مف استغلاؿ ىذا المكاف طواؿ النيار باعتباره حي   72في سقؼ وسط الدار
عتبر المرتفعة خاصة في الصيؼ. و ىي ت  شعة الشمسية و درجة الحرارة الخارجية محمي مف الأ
ففي مراكش مثلا تتموضع الفتحات  ف وجدت.إكبر الفتحات أالمسكف، و  الفتحة الوحيدة الموجودة في
وسط الدار، و ىذا  بأسقؼفوؽ بعضيا البعض و عمى امتداد عمودي  التي تسمى الضواية فقيةالأ
وازاة مع الفتحات الصغيرة الموجودة بالغرؼ عمى قنية التيوية، التي تعمؿ بالمأنواع ألخمؽ نوع مف 
 .)5.;3(صورة  د اليواء الساخف مف داخؿ المنزؿحداث تيارات ىوائية باردة لطر إ
ما الطابؽ الارضي يشمؿ سقفو فتحة أوؿ، ما في مساكف وادي ميزاب يوجد الصحف في الطابؽ الأأ 
خطار بشباؾ حديدي لمحماية مف الأدعمة اؾ، و تكوف ىذه الفتحة م  متوسطة الحجـ تدعى الشب  
س و النـو ليلا اثناء فصؿ ستغؿ لمجمو الخارجية كالسرقات و تجنب السقوط مف السطح الذي ي  
لى وجود صحف إكبر حجما مف الفتحة الموجودة في مساكف مراكش و ىذا يرجع أاؾ الشب  الصيؼ. 
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 .57 .pp ,6891
 مسكن بمراكش حيث تظهر الفتحة الافقية الصغيرة  في وسط الدار: 1.93صورة 
 8891 uaedarP te enioM المصدر: 
 













كمما ضاؽ حجـ  ،كثر حرارة و جفافانو كمما اتجينا نحو المناطؽ الأأب بحاثوأفي  neshoM  ؤكدي  
المقارنات التي  تمؾ بحاثو ىيأو ما يؤكد نتيجة  .)6891 neshoM( في العمؽو زاد  الفناء الداخمي
 بعض في المفتوحة المساكف ذات الصحوف الداخميةمثمة المختمفة مف قاـ بيا الباحث لمجموعة مف الأ
ممتدة بيف  مواقع جغرافية عرضية مختمفة و ذلؾ عمى مستوى الجافة منيا و الرطبة ،حارةالمناطؽ ال
و الذي  )،5.3)كما يبينو الجدوؿ  كقيمة قصوى و دنيا عمى الترتيب شمالا  ’03°70و  ’52°24
و  مف جية  )، بيف الارتفاع و العرضoitaRبعاد الصحف (أنسبة يوضح العلاقة القوية بيف كؿ مف 






 موقع الشباؾ بالنسبة لممسكف
 اختزال الصحن الى فتحة افقية في سقف وسط الدار بغرداية : 1.02صورة 
 6891 nollidiD te ueidannoD المصدر: 
 











Nature of climate 
1.00 33°30’N Matmata, Tunisia 1 
HOT-DRY CLIMATE- 
LOW ASECT RATIO 
EXAMPLES 
0.68 34°33’N Souf, Tunisia 2 
1.00 34°30’N Herat, Afganistan 3 
0.24 36°25’N Taos, New Mexico 4 
0.30 32°53’N San Diego, California 5 
0.91 32°15’N Tucson, Arizona 6 
2.00 31°00’N Ur, Mesopotamia 7 
HOT-DRY CLIMATE- 
HIGH ASECT RATIO 
EXAMPLES 
2.11 33°14’N Baghdad, Irak 8 
3.33 32°29’N Gherdaia, Algeria 9 
4.23 31°00’N Ait Benhaddou, Morroco 10 
6.00 30°00’N Ghadames, Libya 11 
0.35 38°00’N Athenes, Greece 12 
TEMERATE CLIMATE- 
LOW ASPECT RATIO 
EXAMPLES 
2.40 42°25’N Rome, Italy 13 
1.23 36°59’N Tunis, Tunisia 14 
0.30 40°07’N Pekin, China 15 
1.00 42°15’N Boston, Mass 16 
0.38 42°15’N Cambridge, Mass 17 
0.70 41°45’N Bloomfield, Conn 18 
4.69 40°40’N New York, N.Y. 19 
TEMERATE CLIMATE- 
HIGH ASPECT RATIO 
EXAMPLES 
0.6 10°30’N Skai, Ghana 20 WARM-HUMID 
CLIMATE 
LOW ASEPCT RATIO 
EXAMPLES 
0.7 07°30’N Speripe, Ghana 21 
0.67 18°20’N Playa Fajardo, P.R 22 
5.00 18°30’N San Juan, Puerto Rico 23 
WARM-HUMID 
CLIMATE 
HIGH ASPECT RATIO 
EXAMPLES 
لودج 3.1 :  ( ةيدعبلا تابسانتملا و عقوملاRatio ةمثملأل )21  ملاعلا ربع 
 :ردصملا  فع ةثحابلاMohsen 1986 
 














لا، و التً ٌسودها المناخ اشم 63°و  03°نه فً مناخ المناطق الواقعة بٌن خطً عرض أن ب  ٌ النتائج ت  
 tcepsA lanoitceS(RAS م لنسب كبٌرة لارتفاع الصحن على عرضه ق  ٌ  الحار و الجاف نسجل
مثل  °33و  03°كبرها على الاطلاق فً المناطق الواقعة بٌن خطً عرض أ)، و نسجل oitaR
رٌزونا حٌث أبن حدو، غرداٌة، بغداد، بلاد ما بٌن النهرٌن، مطماطة، سان دٌقو و  ٌتآغدامس، 
ز . و تم  ٌ 92و جنوبا من هذه المنطقةأو تصغر هذه النسبة كلما اتجهنا شمالا  5.3من  بأكثرتقدر 
رو الجاف بشدة حره و جفافه صٌفا، و بشدة برودته شتاء، هو سبب تصمٌم الصحن بهذا  المناخ الحا
هذا  فه مع قسوة كلتا الفصلٌن.ي بتناسب بعدي معتبر بٌن ارتفاعه و عرضه و هذا لتك  ٌ أل الشك
 و مباشرة بٌن معطٌات المناخ و حجم الصحن.  علاقة سببٌة قوٌة  استنتاجلى إٌوصلنا 
ز بشدة حره ف مع قسوة المناخ الحار و الجاف الذي ٌتم  ٌ ن الفناء ٌتك  ٌ أ)  9791 neshoMٌرى (
العلوٌة،  تهبشدة برودته شتاء، و فً هذه الظروف القاسٌة ٌزداد عمق الفناء و تضٌق فتحصٌفا، و 
بٌن ارتفاعه و عرضه و هذا لتكٌفه مع قسوة كلتا ز بتناسب بعدي معتبر حٌث هذا التصمٌم ٌتم  ٌ 
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 ) edutitaLو الموقع الجغرافي العرضي ( RASبيان المقارنة بين ابعاد الصحن : 1.3 بيان
 6891  neshoM المصدر: 
 




هو  1R، حٌث 2Rو  1Rفً هذه الدراسة على تحدٌد كل من القٌمتٌن   neshoM. اعتمد 03الفصلٌن
، فهو ٌمثل امتداد الفناء و ٌحسب بقسمة 2Rما أفناء وٌحسب بقسمة محٌطه على ارتفاعه. عمق ال
) من اجل دراسة مقارنة 6002 nesiahuMالطول على العرض. هذه الوحدات استعملت من قبل (
. نتائج هذه 13ابعاد الصحن على توزٌع البقع الشمسٌة و ذلك بالنسبة لأربعة مناطق مختلفة المناخ
لى الفناء ترتفع فً الصٌف و فً الشتاء عندما تكون إن كمٌة الاشعاع الشمسً الوارد أالدراسة بٌنت 








  عمى المناخ الداخمي الصحنابعاد . دراسات سابقة حول تأثير 1.4.2
ف مساحتو تحدد الوظائؼ ألخارجي، حيث يشكؿ الصحف الفتحة الوحيدة التي تربط المسكف بمحيطو ا
 .23كالرياح و الشمس لمختمؼ العوامؿ الخارجية نو معرضأالتي تنجز فيو كما 
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 تأثير المناخ في ابعاد الفنلء : 1.32صورة 
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جرى دراسة عمى ثلاثة نماذج مف الصحوف المفتوحة بارتفاعات أ)، الذي 2002 sdlonyeRحسب ( 
كمما كاف الصحف عميقا كمما كانت درجة نو ألي إتوصؿ و علاقتيا بدرجة الحرارة الداخمية.  متباينة، 
بعاد الصحف تؤثر بشكؿ مباشر في التبادلات أف أالحرارة الداخمية منخفضة، و العكس صحيح، حيث 
فنية بعض المساكف الموجودة بالقاىرة، و حسب أوفي دراسة مقارنة بيف  ار.الحرارية داخؿ وسط الد
قؿ مف درجة حرارة اليواء الخارجي أف درجة حرارة اليواء داخميا أ)  بينت القياسات 6224(وزيري 
نو توجد علاقة بيف زيادة درجة احتواء الفناء و كفاءتو كمخزف لميواء ألى إصيفا. كما توصمت الدراسة 
درجة الحرارة فوؽ سطح المسكف حيث يصؿ  فقؿ مأف درجة الحرارة داخؿ الفناء تكوف أكما  البارد.
الحراري  فالأداء)  :224بالنسبة لػ (الزبيدي و شاىيف  .33درجات مئوية :لى إالفارؽ الحراري بينيما 
ات الحرارة ما بيف لمفناء يكوف معتمدا عمى كونو يعمؿ كمنظـ حراري مستفيدا مف الفرؽ الكبير في درج
قة و المظممة و الفناء الوسطي ماكف الضغط متباينة ما بيف الشوارع الضي  أ، و تكوف الميؿ و النيار
نو في بداية النيار يكوف الفناء الوسطي مازاؿ محتفظا باليواء البارد الذي اكتسبو أ، حيث المفتوح
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 الاداء الحراري لمفناء الوسطي في المسكن التقميدي : 1.22صورة 
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لى فقداف السطح إشير الصيؼ يؤدي أف انخفاض درجة الحرارة ليلا في أف بي  ) ي  1102 caludbA(
شعاع، و ىو ما يساىـ في خفض الضغط الجوي الملامس لمسطح، حيث لى الفضاء عبر الإإلمحرارة 
لى داخؿ الفناء إلى السماح لميواء البارد نسبيا الثقيؿ الانسياب و النزوؿ إخير يؤدي بدوره ف ىذا الأأ
. ىذه العممية تضمف استمرار التيوية، فتلامس اليواء البارد 53لى خارجوإليزيح اليواء الساخف الخفيؼ 
الغرؼ، و تمطيؼ  ع عممية تخفيض درجة حرارةسر  سطح الخارجية لمجدراف المطمة عمى الفناء ت  مع الأ
قؿ درجة عبر عممية ألى إكبر درجة (داخمية) أف درجة الحرارة ليلا تنتقؿ مف أالجو الداخمي باعتبار 
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باك خلال الصيف، التي تبدأ منذ غروب تهوية المسكن طبيعيا عن طريق الش ّ نبي ّثالشكل ي: 1.12صورة 
 الشمسية للأشعةالشمس، بالتالي تبريد المجالات التي اكتسبت حرارة عالية عند تعرضها 
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في  اممتدنو كمما كاف الفناء أ) ب0891 aynoK te 1002 nworBفيما يخص التيوية الطبيعية يرى (




رضية الساخنة و النباتات بالماء، و نتيجة ىذا التلامس يتصاعد بعض البخار، و ىذا التبخر رش الأت  
يتسبب في تخفيض درجة الحرارة الداخمية لممسكف، و الجدراف العالية ليذا النوع مف الفناءات الواسعة 
 يواف و جزء مف الفناء. شعة الشمس خلاؿ النيار لتظميؿ الإأتحجب بعض 
 . خلاصة 1.5
يتأثر المبنى  ، حيثو متنوعة المناخ الحار و الجاؼ عديدة عؼ العمارة العتيقة متكي   استراتيجيات فإ
حيث  ،ماكف التي يسودىاعتبر مف العوامؿ الرئيسية لتكويف و تشكيؿ المبنى في الأي   الذيالمناخ يذا ب
ىذه الاستراتيجيات  ا.الرطوبة النسبية المنخفضة جد   شعاع الشمسي الحاد والإ درجة الحرارة العالية و
عناصر العف أما  ساليب موروثة.أة العتيقة في شكؿ عناصر و منيا ما ىو عبارة عف جسدتيا العمار 
. استعماؿ ممقؼ اليواء و المشربيات و النافورات و الفتحات الصغيرة و الضيقة تمثمت في معماريةال
و استعماؿ  ةالمتراص اتالتصميـ المنغمؽ و البناءفقد تمثمت في  تصميميةالنشائية و الإساليب الأ ماأ
في  اتختلافالا بعض وجود مف يمنع لـىذا  خرىأمف جية  مواد البناء المقاومة لمحرارة و غيرىا.
غمبيا يشترؾ في صفة الانغلاؽ أف ألكف الملاحظ ىو خرى. ألى إالنمط المعماري العتيؽ مف منطقة 
انتيجت في مثؿ ىذا المناخ ىو الفناء المفتوح داخؿ  تصميمية ىـ استراتيجيةأف أكما . نحو الداخؿ
جريت مف أ التي دراساتالعديد مف الىناؾ نو أحيث . و الذي يربط الداخؿ بالمحيط الخارجي المسكف 
دوره كمعدؿ حراري بامتياز داخؿ المساكف العتيقة.  و  الفضاء المعماريطرؼ الباحثيف حوؿ ىذا 
بعاد الفناء أف أف نثبت أو عف طريؽ بعض الدراسات السابقة   حيث حاولنا مف خلاؿ ىذا الفصؿ
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 تأثير عرض الفناء الداخمي عمى سرعة الرياح المتوسطة : 1.42صورة 
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 noniP te caludbAبحاثأذلؾ مف خلاؿ  و ،و الصحف تتحكـ فييا المعطيات المناخيةأالداخمي 
حيث كمما  ،)و غيرىـ :224الزبيدي و شاىيف ، 6002 nesiahuM ،،  9791 neshoM  )3791
في  لى فتحة صغيرةإ ختزؿف ي  ألى إ حار و جاؼ كمما كاف عمؽ ىذا المجاؿ كبيرا كاف المناخ جد  
 ـقي  ف أكما . شمالا 63°و  03°المناطق الواقعة بٌن خطً عرض  مثؿ، و ىي ت  سقؼ وسط الدار
بعاد ىذا أف ألى إالدراسات السابقة  تشيرالتي  )RAS=L/Hارتفاع الصحف عمي عرضو ( نسبة
ذا زاد الارتفاع تنخفض درجة إؤثر بصفة مباشرة في تحقيؽ الراحة الحرارية الداخمية، حيث المجاؿ ت  



























بوابة  ...مدينة النخيل بسكرة ، عروس الزيبان و"...
 الصحراء الجزائرية من الجبهة الشرقية ،معقل العلم 
الشعراء ، ملهمة المبدعين  محضن الشعر و العلماء و و
  ..."قاا الأمقصد السائحين من مختلف  الفنانين و و
  الصيد. ع
 الرابعالفصل  
 مدينة بسكرة –تقديم حالة الدراسة 













و الاقتصادية و البيئية الميمة  النواحي الاجتماعية  تأثيرو بالرغـ مف نأالسابؽ وجدنا  خلاؿ الفصؿ
اخ الحار و الجاؼ يؤثر عمى نف المإعد مف العوامؿ الرئيسية لتصميـ المبنى. المناخي ي   التأثيرف ألا إ
بتخطيط  و معالجتو بدًأأؼ معو مما يستدعي محاولة التكي   ،طبيعة الحياة في المناطؽ التي يسودىا
ررة في شكؿ و و المق  حد العناصر المؤثرةأعتبر ساليب البناء و التصميـ. فالمناخ ي  ألى إالمدف 
لى إو تختمؼ مف بيئة  ؼ العمارة مع المناخ الحار عديدة و متنوعةساليب تكي  أ فإتصميـ المسكف. 
   نيا تختمؼ في الشكؿ و الحجـ و التسمية.ألا إخرى، و غالبا ما يكوف ليا نفس الدور المناخي أ
فا رثا معماريا متكي  إخرى تقدـ لنا ىي الأ مناخ الجاؼ و الحار،مثؿ ىذا ال يسودىاالتي  ،مدينة بسكرة
فقية في السقؼ أد بفتحة زو  حياء العتيقة وسط الدار الم  غمب المساكف في الأأ. حيث نجد في ومع
 عرؼ محميا بػ "الروزنة".ت  
و التعريؼ بيا المعطيات النظرية لميداف الدراسة أي مدينة بسكرة  لىإ في ىذا الفصؿ سوؼ نتطرؽ
 ي مف العاـألشكؿ التسمسمي ابيذا  المعماريةو  العمرانية توسعاتيا ، و خصائصيا   حيث نشأتيا، فم
موضوع البحث  المعماري  لى الجزء الخاص و ىو العنصرإ عمرانيا المدينة تطور مجاؿ يمثؿ الذي
 .فقية في النموذجيف المسكف الفردي العتيؽ و الحديثحة الأتي الفأ
  نظريالقسم ال




 عامة حول ولاية بسكرة . معطيات1.4
 . الموقع1.4.4
طمس الصحراوي التي تمثؿ عمى سفح جباؿ الأ الجية الجنوبية الشرقية مف الجزائر تقع ولاية بسكرة في
 88عمى ارتفاع متوسط عمى سطح البحر يقدر بػػ   و ،وشماؿ البلاد الفاصؿ الطبيعي بيف جنوب 
شرقا 44.5شمالا و عمى خط طوؿ  15.43رفة بالموقع عمى خط  العرض ع  ىي م   مترا  و
 .1
 الياـ. الجنوب بفضؿ موقعيا الشماؿ و الغرب و تعد ولاية بسكرة بمثابة ىمزة الوصؿ بيف الشرؽ و
مف الشماؿ الغربي ولاية  و ، خنشمةمف الشماؿ الشرقي ولاية  و ، يحدىا مف الشماؿ ولاية باتنة
تتربع الولاية عمى مساحة   مف الجنوب ولاية الوادي.أما  ،ولاية الجمفة مف الجنوب الغربي و ،مسيمةال
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 موقع مدينة بسكرة بالنسبة لمتراب الوطني:  1.4رة صو 
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در العدد ق  ي   .بمدية 33دائرة و  21تظـ حاليا  و 4791التقسيـ الإداري لسنة انبثقت ولاية بسكرة عف 
ز تتمي   3.2نسمة /كمـ 63بمتوسط كثافة سكانية قدره  ،)0102نسمة ( 797577الكمي لسكاف الولاية بػ
التي تتحوؿ بسرعة إلى سيوؿ  حيث تتمركز الجباؿ في الجية الشمالية و ،ولاية بسكرة بتنوع تضاريسيا
تنتيي بسيوب صحراوية شاسعة تنتشر بيا الواحات  كمما اتجينا إلى الجية الجنوبية مف الولاية و
يحدىا مف الشماؿ و  ،2كمـ 7612قارب مساحتيا حوالي مدينة بسكرة حاليا مقر ولاية ت   .4الخصبة
و سيدي  تمةشو الجنوب الشرقي   وماش و مف الشرؽأوجنوبا  ،الشماؿ الغربي البرانيس و لوطاية
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 صل التسميةأ. 1.4.4
...كؿ ىذه الأسماء اختمؼ العرب و الأجانب حوؿ تسميتيا فمنيـ مف  بسكرة، سكرة، فيسيرا، ادبسراف
ىناؾ مف يرى أف تسمية  ،و التي تعني مقر لمتبادؿ التجاري نظرا لموقعيا الجغرافي (فسيبرا)يسمييا 
و يرى آخروف  .6سمي قريتيف قديمتيف في المنطقة وىما ''سبة'' و''كرة''''فيسيرا'' عربية وقع فييا دمج لإ
و يرى آخر أف  ،نسبة إلى حماـ الصالحيف حاليا (ادبسراف)ينحدر مف تسمية رومانية قديمة  سميااأف 
لاؼ في التسمية فالأمر المؤكد ىو عراقة تخاميما يكف مف  و .7نظرا لحلاوة تمورىا ( سكرة)سميا إ
  .ىذه المدينة
 حداث تاريخيةأ. 1.4.4
العيد الروماني، حيث ذكر المؤرخ الإغريقي بميف فيسيرا إف الوجود التاريخي لمدينة بسكرة يعود إلى 
ة انضماميا إلى حكـ الإمبراطور أغسطس عمى قائده كورنميوس بالبيس فيما بيف كيفي   في كتاباتو و
لقد عرفت المنطقة إباف ىذا الاحتلاؿ عدة انتفاضات و مقاومات عنيفة  قبؿ الميلاد. 02و 91سنتي 
تكفرناس تلاه القائد يوغرطة الذي قاـو الجيش  التي قادىا الزعيـ البربري خاصة تمؾ المقاومة البطولية
ىذا قبؿ أف  ،ف الإغريؽ جعموا منيا منطقة تجاريةأقد ذكر المؤرخوف ب .8الروماني في نوميديا
و استنادا إلى ابف خمدوف الذي مكث فييا مرات متتالية في سنة  ،ستعمروا مف طرؼ الفينيقييفي  
ـ . حيث كانت بسكرة عاصمة لمزاب  586و ىو يؤكد عمى أنيا كانت موجودة حوالي عاـ  ،9ـ2831
في  قد أكد المؤرخوف وجودىا أيضا في القرف الرابع لمميلاد، و و و مجموعيا الزيباف بمعنى الواحات.
الفيري  القرف السابع لمميلاد عرفت المنطقة الفتح الإسلامي عمى أيدي قادة كبار أمثاؿ عقبة بف نافع
قد خضعت في تمؾ الفترة لحكـ الولاة المعينيف مف قبؿ  ر. وصي  موسى بف ن   أبي المياجر دينار و و
ثـ حكـ الموحديف،   ثـ أصبحت في حكـ الأغالبة، ثـ حكـ الدولة الفاطمية، خمفاء بني أمية بدمشؽ.
عشر ميلادي أخذىا في القرف السادس  و .01إلى أف استحوذ عمييا الحفصيوف المتمركزوف في تونس
بقيت تحت الحكـ العثماني مثؿ سائر مدف الجزائر ما يزيد عمى ثلاثة  و ،الأتراؾ مف أيدي الحفصييف
، بعدىا 4481مارس  40  الغزو الاستعماري الفرنسي و سقوط مدينة بسكرة في بداية إلى غاية قروف
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بقيت البلاد تحت الاحتلاؿ  و ياف.بوز  البطؿ ـ بقيادة الشييد9481استمر التمرد حتى ثورة الزعاطشة 
 .11ـ2691جويمية  5الفرنسي إلى غاية 
 . مناخ مدينة بسكرة1.4
ىذا راجع إلى كوف  و ،بسكرة بحكـ موقعيا عمى مشارؼ الصحراء بمناخ شبو جاؼ إلى جاؼ نسبيا
 الشماؿ وتحمي المدينة مف الرياح الآتية مف  التي جباؿ الأوراس و ،امتداد سمسمة الأطمس مف جية
ىذا ما قاس  جعميا تمتاز بمناخ جد   ،الجيومرفولوجية الشبو صحراوية تياطبيع لىإاضافة  الغرب،
عطي لبسكرة مناخ خاص حيث يكوف شديد الحرارة حينا مصحوب عادة برياح "السيروكو" (الشييمي) ي  
 جاؼ. و اجد   ز بشتاء باردكما تتمي  
 العكس صحيح، و فعندما تكوف نسبة التياطؿ عالية تقؿ الحرارة و ،لمتساقط صمة وطيدة بالحرارة
أفريؿ بمعدؿ يوميف في  تساقط الأمطار في ىذه المنطقة في المدة الممتدة ما بيف شير ديسمبر و
تسبب أحيانا تكما أف ىذه الأمطار عادة ما تكوف غير موزعة عمى مدار أشير التياطؿ، حيث  ،الشير
ىذا  أوائؿ فصؿ الشتاء، و خاصة في فصؿ الخريؼ و حدث خسائر كبيرةفجائية ت   مطار طوفانييةأفي 
 حيث يساوي  ،اضعيؼ جد   السنوي التساقطقمؿ مف فائدة ىذه الأمطار، أما في باقي السنة معدؿ ما ي  
 جويميةقميا سجمت خلاؿ شير أو   مـ 9.42جمت في شير سبتمبر كبر كمية س  أمـ، حيث  24.41
تقمص كبير لـ الأخيرة عرؼ تساقط الأمطار  اتفي ىذه العشري ،العمـو و عمىمـ. 8.2  و تقدر بػ 
 .)4.1 (بياف )4.1دوؿ (ج )2102مطار بسكرة  ( مـ/سنة)661يتعَد (
حيث بشتاء بارد و جاؼ  و ،از بصيؼ حار و جاؼ جد  تتمي  ف المدينة إبالنسبة لدرجة حرارة اليواء ف
لى غاية إالقصوى تصؿ  إذدرجة مئوية،  3.22قدر بػ حوالي السنوية ت   المتوسطة ف درجة الحرارة أ
و ذلؾ بشير  درجات مئوية 8قؿ مف ألى إتصؿ ف ما الدنياأ  بشير جويمية، درجة مئوية 9.93
 .)4.2 (بياف )4.2دوؿ (ج )2102(مطار بسكرة  ديسمبر و جانفي
تقدر بمعدؿ نسبي سنوي يقارب  ،انسبة الرطوبة في المناخ الذي يسود منطقة بسكرة ضعيفة جد   فإ
في  %37.52في شير جانفي، و القيمة الدنيا   %04.95جمت القيمة القصوى حيث س  ،  %41.24
 )4.3دوؿ (ج شير جويمية.
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. حيث سجمت السرعات القصوى خلاؿ ـ/ثا13.4  السنة بمعدؿالرياح عمى مدار  بسكرة بمنطقةتيب 
ما الدنيا فيي الممتدة بيف شير أ ،ـ/ثا عمى الترتيب53.3ـ/ثا و 17.5فريؿ و ماي بمقدار أشير 
التي  ،الشتوية الباردةالرياح   ف الرياح السائدة ىيإعمى العمـو ف و .)4.4دوؿ (ج كتوبرأجويمية و 
الصيفية موسمية الرياح الكـ/سا، و 53تيب عمى المدينة مف الجية الشمالية الغربية بسرعة تقدر بػ 
الساخنة المحممة بالرماؿ التي تيب مف الجية الجنوبية و الجنوبية الغربية و ذلؾ في فصمي الربيع و 
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 4404-4004لفترة  يالسنو  المجموع الشيرية و التساقطدلات عم:  1.4 جدول
 المصدر: محطة الارصاد الجوية، مطار بسكرة
 
  لمدينة بسكرة الشيرية التساقطدلات عم:  1.4 بيان
 moc.tastemlla.rf//:ptthالمصدر: 
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 sioM naJ beF aM rvA iaM iuJ iuJ uoA peS tcO voN
 1.85 1.24
 
  dimuH 4.95 5.94 3.24 8.83 8.33 2.82 7.52 7.82 9.93 7.64 4.45
 evitaler
 )%(
 4404-4004دلات درجات الحرارة الشيرية و السنوية لفترة عم:  1.4 جدول
 المصدر: محطة الارصاد الجوية، مطار بسكرة
 
  لمدينة بسكرة درجات الحرارة الشيرية دلاتعم:  1.4 بيان
 moc.tastemlla.rf//:ptthالمصدر: 
 
 4404-4004الشيرية و السنوية لفترة  الرطوبة النسبيةدلات عم:  1.4 جدول
 المصدر: محطة الارصاد الجوية، مطار بسكرة
 

















 . التطور العمراني لمدينة بسكرة1.1
فباعتبارىا بوابة الصحراء و غناىا بمصادر  ،في تطور مدينة بسكرةف لمموقع الجغرافي دورا كبيرا إ




 sioM naJ beF aM rvA iaM iuJ iuJ uoA peS tcO voN
 30.4 13.4
 
 essetiV 90.4 64.4 78.4 17.5 53.5 62.4 48.3 95.3 39.3 95.3 69.3
 yoM
 )s/m(
 4404-4004الشيرية و السنوية لفترة  سرعة الرياحدلات عم:  1.1 جدول
 المصدر: محطة الارصاد الجوية، مطار بسكرة
 
 اتجاه الرياح السائدة السنوية لمدينة بسكرة:  3.4 بيان
 محطة الارصاد الجوية، مطار بسكرة  المصدر:
 




 م) 141 -ق.م  114(. المرحمة الرومانية 1.1.4
 نشأةعرؼ تحديدا سنة لا ي  و  ،اء سيطرتيـ عمى كامؿ بلاد المغربتمكف الروماف مف احتلاؿ بسكرة أثن
ثار ف الحفريات و الآأحيث  ،جدت منذ المرحمة الرومانيةنيا و  ألكف ما ىو مؤكد ىو  و ،مدينة بسكرة
اـ المعدني داخؿ الحـر ثار الحم  آفمياش و  ،كالعالية التي وجدت في الجية الشرقية لممنطقة الحضرية
  .31تشيد عمى ذلؾ الجامعي
 م) 14الى القرن 7( من القرن . المرحمة الاسلامية 1.1.4
ىػػػػػ  041و  04ثناء الفتوحات الاسلامية ما بيف سنتي أممت مف قبؿ المسمميف ف المدينة التي ص  إ
ولى التي ىػػػػ). النواة الأ 204 – 233( ىذا حسب ما جاء في كتابات ابف خمدوف و ،بأكمميااختفت 
كثر مف أىي تمؾ التي كانت في الفترة التركية الثانية منذ حوالي  ،زانيا متمي  عطت لممدينة شكلا عمراأ
 .41عاـ 004
 م)1144-م 4144(. المرحمة التركية 1.1.4 
 )م0484 –م 4144(. المرحمة التركية الاولى 1.1.4.4
قد  رضية مستوية و مرتفعة داخؿ غابات النخيؿ. وأالمدينة محصنة عمى  خلاؿ ىذه المرحمة كانت
حاطة بخندؽ ممموء بالماء و الذي حيث كانت النواة م   ،قاـ الاتراؾ حامية عسكرية لأسباب دفاعيةأ
  .51بوابأصدره الواد. الدخوؿ لممدينة كاف مف خلاؿ ثلاثة مكاف 
 م)1144 –م 0484(. المرحمة التركية الثانية 1.1.4.4
لى انفجار إدى أ ،و انتشار مرض الطاعوف ،مطار الطوفانيةو الأ ،0861ة لزلزاؿ نف تعرض المديإ
، ىجرة السكاف مف الحصف التركي و استقروا داخؿ غابات النخيؿ في تجمعات متراصة ولى والنواة الأ
باب  ،حياء السبع:  المسيدىي الأ و ،قةحياء ضي  أزقة و أشكمة م   ،مى طوؿ السواقيعممتدة  و
و مجنيش اشةقد   ،ةكر   ،راس القرية ،باب الفتح ،الضرب
 .)4.3(صورة  61
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 .42 ، صمرجع سابؽ،  ع ،زردـو  41
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 م)4814 –م 1144(. المرحمة الاستعمارية 1.1.1
 م)4844 –م 1144(ولى . المرحمة  الاستعمارية ال 1.1.1.4
 حيث  ،مكاف الحصف التركي في شماؿ الواحة تـ انشاء الحصف العسكري ساف جيرماففترة ىذه ال في
ـ. تقع ىذه المدينة في شماؿ الواحة و ىذا لمسيطرة و 7481مدينة جديدة في الظيور سنة  بدأت
وؿ أـ ظير 0581في  عف السكاف المحمييف. نعزاؿللإو  ،في ذلؾ المكافمراقبة منابع المياه الموجودة 
الـ المدينة الاستعمارية عوح مضزت ىذه المرحمة بو تمي  لقد . 71توسع خارج الحصف ساف جيرماف
مصممة انطلاقا مف المخطط الشطرنجي و ذلؾ سنة  ،الجديدة ذات تنظيـ عمراني و معماري مختمؼ
 .)4.4(صورة  81ـ.5581
 
 
                                                             
 .65 .pp ,etnedécérp ecneréféR ,N ,ilgA 71
 .893 .pp ,6781 ,siraP ,dnagaD eiremirpmi ,dé eme2 ,eiréglA’l ed eihpargoéG ,N ,nolidO 81
 ظيور احياء يسكرة الاولى خلال المرحمة التركية الثانية:  1.4رة صو 
 8891 ,N.ilgAالمصدر: 
 
 باب الضرب .1
 . راس القرية2




 . باب الفيح7
 















 م)4414 –م 4844( الاستعمارية الثانية . المرحمة1.1.1.4
  .الجنوبيةجية الالحي في  توسع الذي يربط بسكرة بباتنة مع بداية ،بداية ظيور خط السكة الحديدية
        ،متييئة شامؿ لمدينة بسكرةلوؿ مخطط أعتبر الذي ي   )xuavreD( رظيور مخطط دارفو  2391في 








                                                             
 .451 .pp ,5991 ,retsigam ed esèhT .arksiB ed sac ,tatibah’l ed seuqigolopyt sesylanA ,D ,amaklA 91
 انشاء الحصن العسكري سان جيرمان في شمال الواحة:  1.1رة صو 
 8891 ,N.ilgAالمصدر: 
 
 حصف ساف جيرماف .1
 . راس القرية2
 ساحة السوؽ. 3
 ساحة المسجد. 4
 سواقي المياه. 5
 
 سواقي المياه الرئيسية
 
 سواقي المياه الثانوية
 
 التوسعات الاولى لمحي الاستعماري:  1.4رة صو 
 8891 ,N.ilgAالمصدر: 
 
 
 توسع حصف ساف جيرماف .1
 النادي العسكري. 2
 المنشىآت المدنية الاولى. 3
 ساحة السوؽ .4
 ساحة المسجد.5
 




 م)4814 – 4414(الاستعمارية الثالثة . المرحمة  1.1.1.4
و ذلؾ عمى المحور شماؿ جنوب و نشأت بعض  ،ظيور توسعات عمرانية مقارنة بالمراحؿ السابقة
ىـ أحياء المحاذية لحافة الواد. و مف حياء الجديدة مثؿ الزمالة و شاطوني و العالية الشمالية و الأالأ
















                                                             
 .261 .pp ,etnedécérp  ecneréféR ,D ,amaklA  02
 4414النسيج العمراني لممدينة خلال المرحمة  الاستعمارية الثالثة :  1.8رة صو 
 .2102 ,ettehcaH uelb ediuG eL   rf.ior.regla//ptthالمصدر:
 




 )الى يومنا ىذام 4814(. مرحمة  الاستقلال 1.1.4
 م)1714 –م 4814ولى (الاستقلال  ال . مرحمة  1.1.4.4
ولى الممتدة بيف الأ ،ىميا عمى مرحمتيفأكاف  ،بعد الاستقلاؿ عرفت مدينة بسكرة نموا بمراحؿ مختمفة
زت ىذه المرحمة بغياب أي تمي  . وراسو خلاليا كانت بسكرة دائرة مف ولاية الأ، ـ4791و  2691
 و بعد الريفي الكبير الذي عرفتو المدينة غداة الاستقلاؿ ، و مع النزوحلمتوسع العمرانيدراسة توجييية 
كتقمص استعماؿ مواد البناء  ،ير جذري في بعض العاداتحدثت تغي  أـ الذي 9691فيضاف سبتمبر 
و النزوح نحو  ،ىماؿحياء العتيقة التي قؿ عدد بناياتيا بسبب الإىجر الأ أو بد ،ساس الطينيذات الأ
خط السكة الحديدية ( مكاف تواجد  توسع  باتجاه  تشكؿ نسيج فوضويالتجمعات السكانية الحضرية، ف
لا  ييكؿ وطار جديد لنسيج عمراني غير م  إلى تشكؿ إدى أمما ، 12 ثانوية العربي بف مييدي حاليا)
دى أشجار النخيؿ مما أساب قوانيف التعمير و البناء، تغمغؿ داخؿ الواحات و ذلؾ عمى ح لأييخضع 
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 1714-4814النسيج العمراني لممدينة خلال مرحمة الاستقلال الاولى :  1.7رة صو 
 بسكرة TADACالمصدر: 
 




 )م8414 –م 1714( مرحمة الاستقلال الثانية. 1.1.4.4
صبحت مدينة بسكرة أف أو بعد  ،ـ4791مف تطور المدينة العمراني أي منذ مة الثانية حما خلاؿ المر أ
ا، مما عرفت نموا ديمغرافيا سريعا جد   ،وراسلدائرة بولاية الأ اف كانت مقر أبعد  ،لولاية اداريا مقر إ
في الجية   )NUHZلسكنات جماعية و فردية خاصة  (وضع برامج ىامة  ـ 0891سنة  استوجب
، فدخمت )DUPـ صدور مخطط التعمير و التوجيو الثاني (4891في  ة لممدينة. والشرقية و الغربي
 كالتالي: ذلؾ  في توسعات كبيرة  لمنسيج العمراني المخطط وـ 6891سنة المدينة 
 ).tseuO NUHZمنطقة السكف الحضري الحديث (مف الجية الغربية: المنطقة الصناعية و  -
 ).tsE NUHZتوسع حي العالية، ظيور منطقة الحضائر، الجامعة و ( مف الجية الشرقية: -
 دارية.منطقة المرافؽ الإ مف الجية الشمالية: -
غمب المساكف الطينية. أمف الجية الجنوبية: تدىور حالة النسيج العمراني التقميدي، و اختفاء  -
مقنف غير جؿ ظيور حي سيدي غزاؿ ما في الجية الجنوبية الغربية فقد س  أ
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 8414-1714النسيج العمراني لممدينة خلال مرحمة الاستقلال الثانية :  1.4رة صو 
 بسكرة TADACالمصدر: 
 




 يومنا ىذا) –م 8414. مرحمة  الاستقلال  الثالثة (1.1.4.4
عرفت ىذه  و ،)SOP te UADPالتييئة و التعمير ( دواتأالاعتماد عمى  أفي بداية التسعينيات بد
حيث  ،)SOPراضي (دراسة لمخطط شغؿ الأ 42قننة، فقد استفادت المدينة مف المرحمة دراسات م  
عطيات و ذلؾ حسب م   ،ـ5002دراسة سنة  81اكتممت منيا 
. عموما ىذه المرحمة  TAPD32
شكالا لمنسيج العمراني أ، حيث انتجت ىذه السياسة العمرانية الجديدة اعتمدت عمى التقسيـ بالمناطؽ
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 8114المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير لمدينة بسكرة :  1.1رة صو 
 باتنة A.B.R.Uالمصدر: 
 






















 المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير لبمدية بسكرة  مراجعة : 1.04رة صو 
  4004المرحمة الاولى، النسخة الرقمية 
 باتنة A.B.R.Uالمصدر: 
 




 نواع النسيج العمراني لمدينة بسكرةأ. 1.4
ف التوسعات العمرانية التي شيدتيا مدينة بسكرة عبر مختمؼ الفترات الزمنية التي مرت بيا قبؿ و بعد إ
لا تزاؿ شاىدة حتي اليوـ  ،نماطا معمارية مختمفة و متباينة الخصائصأانتجت  ،الفرنسيالاستعمار 
ة الذي ظير وسط غابات النخيؿ خلاؿ قالنسيج القديـ لممدينة العتي ايىمأو  ،عمى تاريخ تطور المدينة
بعدىا  و ،يو مساكف النسيج الشطرجي الذي انتجتو السياسة العسكرية للاحتلاؿ الفرنس ،الفترة التركية
ما بعد  مختمفة لفترة عمى مراحؿ زمنية المخططة  وسعاتتثـ ال ،الواسعة العشوائية  التوسعات الحديثة
 .52الاستقلاؿ
 . النسيج العمراني العتيق1.4.4
الذي عرؼ توسعا كبيرا عمى حساب ىذه  ،وسط غابات النخيؿ ،بسكرة وجد في الجية الجنوبية لمدينةي  
مف الطيف و ىي   المباني  .الممتوية و المحدودة ،بوجود الشوارع الضيقة  يزالعتيؽ يتم  نسيج ال الاخيرة.
 شكمة اليـو لمنسيج العتيؽ ىيحياء الم  ىـ الأأ غمب.عمى عمو طابقيف في الأ و متراصفةو  متراصة و
اشة و مجنيشقد   ،ةكر   ،راس القرية ،باب الفتح ،باب الضرب ،المسيد
 .)4.21و  4.11 (صورة  62
 النسيج العمراني الاستعماري . 1.4.4
تظير  ،و متكررة نو ذو وحدة بسيطة أحيث  ،لقد جاء النسيج الاستعماري مخالفا تماما لمنسيج المحمي
و  ،و عادة ما تكوف بطابقيف ،لييا المساكفإبشكؿ مربعات متباعدة عف بعضيا بشوارع واسعة تفتح 
لى حد إف مساكف الفترة الاستعمارية كانت تشبو أحيث  ،ىاليراد منو التمي ز عف الأمر كاف ي  ىذا الأ
و نجده في الشماؿ و الشماؿ الغربي  ،بانفتاحيا الكبير عمى الخارج مف حيثوروبية كبير المساكف الأ
لى النسيج الذي ظير عمى طوؿ المحور شماؿ جنوب (شارع إضافة إ ،لممدينة (شارع اوؿ نوفمبر)
 ،حياء الضمعة الشماليةألى حد كبير لمنسيج الاستعماري مثؿ إماثلا و الذي جاء م ،حكيـ سعداف)
دت أو عشوائية بعد الاستقلاؿ  شاطوني و التي عرفت توسعات كبيرة  ،الزمالة ،مصطفى بف رمضاف
 .)4.41و  4.31(صورة  72حياء حديثةألى ظيور إ
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 العتيق لحي باب الضرب، مجنيش و رأس القريةنموذج لمنسيج العمراني  : 1.44رة صو 
 النسخة الرقمية -المصدر: عن المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير
 
 صورة من حي مجنيش  : 1.44رة صو 
 8404المصدر: الباحثة 
 























 النسيج العمراني  الشطرنجي الاستعماري : 1.44رة صو 
 النسخة الرقمية -المصدر: تصميم الباحثة عن المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير
 
صورتين من حي المحطة ذو الطابع المعماري الاستعماري ممتقطتين من نفس المكان في  :1.14 رة صو 
في  عمى اليسارالبايمك)  اتجاىين مختمفين و متعامدين، عمى اليمين في اتجاه حديقة خمسة جويمية (جنان 
 اتجاه محور اول نوفمبر 
 8404المصدر: الباحثة 
 




 . النسيج العمراني الحديث1.4.4
ماميا مساحات شاسعة أنيا وجدت أعرؼ النسيج العمراني الحديث توسعات كبيرة و سريعة سيما و 
لى ظيور إدى أ ،عرفت فييا المدينة نموا عشوائيا سريعا ،في الجية الغربية (وراء السكة الحديدية)
يز في بعض بالمدينة. ىذا النسيج  يتم   كتظاظاإحياء كبر الأأصبحت فيما بعد مف أ ،حياء جديدةأ
المعماري  ف نمط المساكف يختمؼ تماما عف النمطإ .اتجاىات عشوائية و مختمفة باتخاذهالحالات 
 كما ،الى الداخؿ ةضيقة خاصة في جوانبيا المطمة عمى الشارع و عميقالجزيئات  حيث نجد  ،القديـ
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 النسيج العمراني  لبعض التوسعات الحديثة لممدينة : 1.44رة صو 
 النسخة الرقمية -المصدر: تصميم الباحثة عن المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير
 


















 زات المعمارية لمنسيج القديم لمدينة بسكرة. الممي  1.8
حياء و ذلؾ في كؿ الأ ،يز النسيج المعماري العتيؽ بمدينة بسكرة بنفس الخصائص المعماريةيتم  
يف أ ،في الداخؿ نفسو ىمف الخارج و انفتاحو عمز بانغلاقو يتمي   نطوائيإيو ذو تنظيـ ، فالمشكمة لو
 . 92فقية في السقؼ تدعى محميا بالروزنةأنجد وسط الدار الذي يحتوى عمى فتحة 
                                                             
 الدٌب، ب، البٌئة العتٌقة (بسكرة القدٌمة) دروس معمارٌة، عمرانٌة و كفاءة اجتماعٌة. مجلة جامعة دمشق للآداب و العلوم الانسانٌة، ص  92
 .2227، 72عدد  227
 صورة من حي المجاىدين : 1.84رة صو 
 8404المصدر: الباحثة 
 
 صورة من حي خبزي : 1.74رة صو 
 8404المصدر: الباحثة 
 




غمب المساكف متكونة مف نفس المجالات كالسقيفة، غرفة الضيوؼ، الغرؼ، المطبخ، الحماـ، السطح أ
ييكؿ عتبر المجاؿ الم  الدار الذي ي  وسط  و شجار النخيؿأو الحوش بالنسبة لمسكنات التي يوجد بيا  
و مخازف)، أرضي و سطح نصفو مغطى (غرؼ أطابؽ غمب المساكف ذات أ .03لمتنظيـ الفراغي
ىذا لأغراض  سـ، و 06و  54ي ما بيف أ. الجدراف سمكيا كبير الفتحات مف الخارج قميمة و ضيقة
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 رواؽ المدخؿ .1
 سقيفة. 2
 وسط الدار. 3
 بيت النـو. 4











 مثال عن خلايا سكنية عتيقة بحي لمسيد : 1.44رة صو 
 4004المصدر: الديب بمقاسم 
 





ي بعد باب المدخؿ مباشرة، يمعب دورا أىي المجاؿ الانتقالي الذي نجده بمجرد دخولنا المسكف،  و
ىؿ المسكف أرؤية كما لا يستطيع الزائروف  ،ساسيا في حجب الرؤية المباشرة مف الخارج نحو الداخؿأ
يز ىـ يقضوف حاجاتيـ اليومية، و ىذا بدافع عنصر الحشمة الذي يم   والمتواجديف  بوسط الدار 
الحياة الاجتماعية لممنطقة. ىذا العنصر موجود بكثرة خاصة بحي سيدي بركات و باب الضرب و 
 .23قؿ منو بحي قداشة و المسيدأبصورة 
 . وسط الدار1.8.4
فراد العائمة، فيو يحتؿ قمب المسكف مدعما أىو الفراغ الاجتماعي الذي يضمف الاتصاؿ بيف كؿ  و
عادة فوقية لضماف  تأتيولى و ىو الروزنة و التي بالدرجة الأىدفو مناخي  بعنصر معماري محمي
. جؿ 33و خصوصا في الفصوؿ الحارة ،شعة الشمسأالتيوية و الاضاءة الطبيعييف بمعزؿ عف 
يفو قصى الحدود في تك  ألى إعتبر فراغا معيشيا ناجحا في ىذا الفراغ الذي ي   ىجر الممارسات اليومية ت  
بالانغلاؽ نظرا لشدة الحر و  يتمي زسرة في ىذه المدينة و المعطيات المناخية ، فيو مع نمط معيشة الأ
كبر الفراغات داخؿ أعتبر وسط الدار ي   و .الاشعاع الشمسي الحاد الذي تعرفو مدينة بسكرة صيفا
لى إغمب الاحياف نجد بو سمما يوصؿ أو في  ،حيث تكوف باقي الغرؼ محيطة بو المسكف، 
 43السطح.
 . السطح1.8.4
المتنفس الوحيد لسكاف المدينة القديمة في الفترة  يوتختمؼ وظيفة السطح مع اختلاؼ الفصوؿ، ف
لى الاسطح، إ، حيث ينتقؿ مكاف النـو مف الغرؼ الداخمية السفمية الصيؼ الحارةشير أالميمية طيمة 
النيار خاصة في المساء،  ر شت بالماء عدة مرات خلاؿ فترات عديدة مف أفالتي تكوف قد بردت بعد 
خرج معو الحرارة المخزنة في السقؼ جراء التقاطو لأشعة الشمس ف بخار الماء المتصاعد ي  أحيث 
ماكف حسف الأأعتبر السطح ما في اشير فصؿ الشتاء، في  أ .53القوية  و الحادة لمدة طويمة مف النيار
                                                             
زرٌبً، ن ،الدٌب، ب، بن الشٌخ الحسٌن م. ف، دروس معما رٌة عمرانٌة و كفاءة اجتماعٌة ،المجال االصحراوي  و التنمٌة المستدامة،   23
 .354، ص 2227الملتقى الدولً، جامعة بسكرة، 
 .72، ص 3227ماضوي، م، الدور المناخً للروزنة  بالمسكن الفردي بمدٌنة بسكرة، مذكرة ماجستٌر فً الهندسة المعمارٌة،   33
 .554زرٌبً، ن ،الدٌب، ب، بن الشٌخ الحسٌن م.ف، مرجع سابق، ص   43
  53   .42ماضوي، م، مرجع سابق ص 




لمتمتع بأشعة الشمس الدافئة، و تجفيؼ الملابس و التمور و تخزينيا، ليذا يحتوي السطح في الغالب 
 .63و غرفتيف لمخزيفأعمى غرفة 
ىذا نظرا لتكررىا  ييكمة في تصميـ المسكف العتيؽ، وىـ المجالات الم  أعتبر ىذه الفراغات الثلاثة ت  ف إ
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 مجالات مسكن عتيق بحي لمسيد مثال عن : 1.14رة صو 
  0002 C.M ,daddA  :المصدر: الباحثة عن
 
 سقيفة .1
 وسط الدار. 2
 مرحاض. 3
































 (حالة الدراسة) التعريف بحي باب الضرب. 1.7
ىو  عرقيا، وأقدـ الاحياء المشكمة لمنواة القديمة لممدينة و أحد أ (أو الدرب) عتبر حي باب الضربي  
و  رض شاغرة أو مف الجنوب  ،مف الشماؿ نسيج عمراني لحي لمسيد يحده .جنوب مدينة بسكرة يقع 
مف  أما ،الشرؽ غابات النخيؿ و وادي سيدي زرزور فثكنة عسكرية و جزء مف حي لبشاش، و م
 73كتارى 9.931جمالية تقدر بػ إعمى مساحة  عج الترؾ. يتربالغرب غابات النخيؿ و نسيج حي بر 
ىميا حي عمب بوعصيد مف أ ،حياء صغيرةأىذا الحي مجموعة مف عدة يشمؿ  .)4.02(صورة 
مف الناحية  امأو جزء مف حي لبشاش جنوبا.  ،و حي الرقيقة مف الجية الغربية ،الجية الشرقية
ـ  عمى 66.99ـ و 24.19حيث ينحصر ارتفاعيا بيف  ،رضيتوأبانبساط ز نو يتمي  إالطبوغرافية، ف
عبر  انقطي اتأخذ المساحات الخضراء توزيع. %5لى إ 0ي بانحدار مف فئة أمستوى سطح البحر، 
شكؿ نسبة كبيرة مف الفضاء المجالي و ذات مردود عالي،  و ىي  تحتؿ نسبة  مجاؿ الدراسة و ت  
غذييا شبكة السواقي الموجودة و الممتدة داخؿ غابات ت   ،مف المساحة الاجمالية لمحي %"28.73
و التي تزود الثروة النخيمية بمياه السقي عف  ،خيؿ و خاصة بعمب بوعصيد و وسط باب الضربنال
في توفير مناخ  اكبير  ادور  معبتغابات النخيؿ  ف تواجدإ ـ.53.9961طريؽ الآبار الموجودة بطوؿ 








                                                             
العمرانية و المعمارية و المنجز مف طرؼ مكتب الدراسات  الممؼ النيائي دراسة اعادة تنظيـ و تييئة حي باب الضرب،مديرية العمراف،   73
 .70، ص 6002،  عريوات، إ ، مكتب المناقشة و الدراسة، بمدية بسكرة البيئة
 .11، مرجع سابؽ، ص  مديرية العمراف  83
 النسيج العمراني  لحي باب الضرب : 1.04رة صو 
 النسخة الرقمية -المصدر: تصميم الباحثة عن المخطط التوجييي لمتييئة و التعمير
 






















 ن غابات النخيل في حي باب الضربصورة تبي   : 1.44رة صو 
 8404المصدر: الباحثة 
 
 صورة تبين انتشار اشجار النخيل داخل مساكن حي باب الضرب : 1.44رة صو 
 8404المصدر: الباحثة 
 




يتوزعوف عبر   ،1002حصاء  إذلؾ حسب  نسمة، و 7977فقد بمغ عددىـ حوالي   ،بالنسبة لمسكاف
جمالي سكاف إمف  %91.4شكؿ ىذا الحجـ السكاني حوالي نسبة رجاء حي باب الضرب. ي  أمختمؼ  
 .93ـ1002حسب تقديرات سنة نسمة  866581مدينة بسكرة البالغ عددىـ 
 0741بػ عددىا قدر ، (عتيقة و حديثة) فكميا مساكف فردية ممساكف الموجودة بالحيبالنسبة لما أ
ىي تتوزع  مسكف شاغر و البقية في طور الانجاز، و 812و  مسكف مشغوؿ 769مسكف، منيا 
لحي باب  الاجماليةبالنسبة لممساحة  ما عتبر ضعيفة نوعاـ/ىػ، حيث ت  05.01بػ   بكثافة سكنية تقدر
لى وجود غابات النخيؿ و بمساحات متفاوتة إيعود ذلؾ  و .ىكتار 5009.931الضرب التي تقدر بػ 
 للإحصاءمساكف مدينة بسكرة و حسب نتائج الديواف الوطني  بإجماليقياسا  خرى. وألى إمف منطقة 
  .04مف مجموع مساكف مدينة بسكرة %99.5ف مساكف حي باب الضرب تشكؿ إف 8991لسنة 
 لحي باب الضربو المعمارية الخصائص العمرانية . 1.4
 لحي باب الضرب . الخصائص العمرانية1.4.4
ىو امتداد لحي باب الفتح  و حي  حاليا النسيج العمراني التقميدي، وحي باب الضرب  يغمب عمى
و المتداخمة مع  و في بعض المناطؽ المبعثرة  داخؿ الحي ،و جزء مف حي لبشاش عمب بوعصيد
 الدروبب ز ىذا النسيج . يتمي  تظـنشكمو النيائي غير المعطائو إالتي تحكمت في  غابات النخيؿ
ة و التي تتفرع بدورىا مف المحاور الرئيس ،الضيقة الممتوية الممراتالتي تتفرع مف  ،الصغيرة المحدودة
تظير  .)4.52و 4.42 ،4.32(صور جنوب)-غرب و محور شماؿ-(محور شرؽ لمنسيج العمراني
عمى شكؿ كتمة واحدة صماء لا يزيد ارتفاعيا  ولى في تشكيؿ ىذا النسيجعد النواة الأالتي ت   البنايات
الكثير  و نوافذ قميمة و ضيقة. بأبوابذات واجيات عمرانية بسيطة  ،وؿأرضي و طابؽ أعمى طابؽ 
عيد تمبيسيا أو منيا ما ، و ميدمة كميا بفعؿ التآكؿ الناجـ عف  العوامؿ المناخيةأمنيا في حالة رديئة 
 بناءالمواد . )4.62(صورة و لحمايتيا مف التدىورأمف الخارج بالإسمنت لإعطائيا صورة حديثة 
سمؾ جدراف البنايات يانا. حأو الحجارة  ساسا مف الجريد و الطيف و جذوع النخيؿ،أتقميدية مشكمة 
ماكف تقنية عمرانية تقميدية تتمثؿ في السقيفة و التي ستعمؿ في بعض الأسـ، كما ت   05لى إيصؿ 
   .)4.72(صورة  مازالت شاىدة عمى القيمة التاريخية ليذا النسيج
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 .81، ص  نفس المرجع السابؽ  04




السكاف  لاحتياجاتولى تمبية و ىو تواصؿ جديد لمنواة الأ ،كما نسجؿ وجود النسيج العمراني الحديث
مثؿ  ماكفما عدا في بعض الأ ،د، و بطرؽ عشوائيةعمى حساب الثروة النخيمية ذات المردود الجي  
 .غير المعبدةشبكة شطرنجية تتعامد فييا الشوارع  تأخذف البنايات الفردية أ يف نلاحظأ الجية الشرقية،
عتبر دخيلا عمى حي ات. ىذا النسيج ي  تشكؿ الزاوية القائمة القاعدة الاساسية في تصميـ جؿ البناي
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 صورة تبين درب محدود بحي باب الضرب : 1.44رة صو 
 8404المصدر: الباحثة 
 
 جنوب) -صورة تبين شارع رئيسي حكيم سعدان (امتداد محور شمال : 1.14رة صو 
 8404المصدر: الباحثة 
 























 صورة لاحد الشوارع الضيقة بحي باب الضرب : 1.44رة صو 
 8404المصدر: الباحثة 
 
 صورة تبين الواجيات الصماء : 1.74رة صو 
 و مواد البناء المستعممة
 8404المصدر: الباحثة 
 
 صورة تبين الحالة المتدىورة : 1.84رة صو 
 لبعض المساكن الطينية  
 8404الباحثة المصدر: 
 




 لحي باب الضرب المعمارية. الخصائص 1.4.4
يز البنايات بحي باب الضرب بنفس الخصائص التي يتسـ بيا النسيج العتيؽ الموجود بمدينة بسكرة تتم  
لا إ  تكبير بعض النوافذ، إلى، إضافة الخارجي سمنتيالإ تغييرات كالتمبيسيا مف فرغـ ما مس .ككؿ
الجدراف السميكة  و مبنية بالطيف و جذوع النخيؿالتقميدية المساكف ال بقيت تحمؿ مواصفات نيا أ
الرئيسي معزوؿ  المدخؿ .24شكؿ غير منتظـ و متلاصقة بطريقة منسجمة تأخذنيا أحيث   الحاممة،
 الخاص مف المسكف. الداخمي كبر في استغلاؿ الجزءأالتي تعطي حرية  عف الداخؿ بواسطة السقيفة
 يكوف عادةالذي ، حيث تتوضع المجالات حوؿ وسط الدار حيافالأغمب أالتنظيـ الفراغي مركزي في 
غمب الاعماؿ اليومية تتـ أف أسرة الواحدة، كما فراد الأأ، يسمح بالتواصؿ بيف كبرىا مساحةأ ىما وأ
ا في المسكف العتيؽ بباب الضرب، فيو المجاؿ الخارجي السطح جزء ميـ جد   .)4.82(صورة  فيو
شعة الشمس أو يستعمؿ في الشتاء للاستفادة مف  المفتوح الذي يسمح بالتواصؿ بيف الداخؿ و الخارج










                                                             
 .33مرجع سابؽ ، ص  ، مديرية العمراف  24
 .38 ، مرجع سابؽ، ص ، ـماضوي  34
 مخطط لمسكن عتيق يقع جنوب حي باب الضرب  : 1.44رة صو 
 (ممك لعائمة عيواج)
 8404المصدر:  رفع معماري و رسم الباحثة 
 




للإضاءة و التيوية الطبيعيتيف لمغرؼ الداخمية و ذلؾ  ساسيو الأ عتبر وسط الدار المصدر الوحيدي   












 . عنصر حالة الدراسة الروزنة ( الفتحة الافقية)1.1
 . التعريف بالروزنة1.1.4
باؾ الموجود بمساكف  بني ميزاب لى حد كبير الش  إتشبو  ،ةالروزنة عبارة عف تسمية بسكرية محمي  
فقية في سقؼ وسط الدار مفتوحة مباشرة عمى السماء، أقؿ حجما منو. فيي  فتحة أنيا ألا إبغرداية، 
غمب أعمى و توجد في و ىي مدعمة بشبكة حديدية لتفادي السقوط مف الأ ،غطى فقط عند الحاجةت  
 .)4.13و  4.03(صورة  المساكف العتيقة و بعض المساكف المعاصرة
 
 
 صورة  لوسط الدار مع روزنة في سقفو  : 1.14رة صو 
 8404المصدر:  الباحثة 
 











و خلاؿ فترت  ،زةفيـ يتعامموف معيا بطريقة ممي   ،ىمية كبيرة ليذه الفتحةأصحاب ىذه البيوت أيولي 
و شتاء. فتجدىـ يغطونيا و يفتحونيا حسب حاجاتيـ لمتيوية و للإضاءة أمختمفة مف النيار صيفا 











 صورة تبين وسط الدار مضاء من الروزنة  : 1.44رة صو 
 8404المصدر:  الباحثة 
 
 صورة لمروزنة من الداخل : 1.04رة صو 
 8404المصدر:  الباحثة 
 
 صورة لمروزنة من السطح : 1.44رة صو 
 8404المصدر:  الباحثة 
 




 الحديثةنشائي في المساكن الفردية إ. الروزنة عنصر معماري 1.1.4
لقد سجمنا وجود الروزنة في أغمب المساكف العتيقة بمدينة بسكرة، و خاصة تمؾ التي بقيت محافظة  
 الموجودة بو. و حياف تكوف الفتحة الوحيدةنيا و في بعض الأأعمى خصائصيا التصميمية، حيث 
ف ىناؾ محاولة الحفاظ عمى الروزنة في بعض المساكف أالعتيؽ، فإننا لاحظنا بعمى غرار البيت 
فقد يكوف ذلؾ مقترنا بمحاولة استرجاع ىوية الطراز المعماري العتيؽ،  .)4.33(صورة  يضاأالحديثة 
لوظيفة ما قد تكوف مناخية كما ىو عميو الحاؿ  وأز بو مف عناصر و خبرة تصميمية مكتسبة، لما يتمي  
ف ىذا العنصر المعماري كاف موجودا أكيد ىو الأ فالشيءو ذلؾ، أالمسكف العتيؽ. سواء كاف ىذا  في
سباب انتقاؿ استعمالو ألى إحتى نتوصؿ  و لايزاؿ. فيو يفرض عمينا دراستو و تحميمو مف كؿ الجوانب
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 مخطط لمسكن فردي حديث يقع بحي خبزي : 1.44رة صو 
 يحتوي عمى روزنة في وسط الدار    
 4004المصدر: رفع معماري و رسم الباحثة 
 
















ي المسكف الفردي بمدينة أمجاؿ الدراسة العاـ  ىالتعرؼ عم لىأتطرقنا   ىذا الفصؿ مف خلاؿ 
 ساسي و ىي الروزنة. بسكرة، و كذا تحديد عنصر الدراسة الأ
المدينة الى عدة  فييا تعرضتفباعتبار بسكرة مدينة عريقة تاريخيا، مرت عمييا فترات زمنية مختمفة 
شجار و غابات النخيؿ التي تتخمميا بساتيف الأو ذلؾ لما كانت تزخر بو مف ثروة فلاحية  ،احتلالات
نسج ال   نماط المعمارية والأ تركت بصمتيا معكوسة عمىىذه المراحؿ  . المثمرة و السواقي و الودياف
كؿ واحد منيا العمرانية المتباينة الموجودة بيا كالنسيج العتيؽ، النسيج الاستعماري و المعاصر، حيث 
مما و الجفاؼ،   تمتاز بمناخ شديد الحرارةخرى فالمدينة ألو مميزات و مواصفات خاصة بو. مف جية 
فا مع معطيات جعؿ مف نمطيا المعماري المحمي متكي  صنفيا ضمف المناطؽ الجافة و الحارة، كما 
 .خىذا النوع مف المنا
 صورة تبين مسكن حديث بو روزنو  : 1.14رة صو 
 المصدر:  الباحثة 
 
 صورة من السطح لنفس الروزنة   : 1.44رة صو 
 المصدر:  الباحثة 
 




 المعماري المتشكؿ خلاؿ الحقبة التركية الثانية، بقيت ولى لمنسيجالتي تعد النواة الأ ،فبسكرة القديمة 
، خاصة مف ناحية التصميـ يفز مي  تالمعماري الم العمراني  و محافظة عمى نمطيا ماكففي بعض الأ
شجار أيوجد بعض  غمب البيوت العتيقة أو في نألا إتغييرات خارجية  فرغـ ما طاليا مف .الداخمي
 مف متجمعة في شكؿ نقطي بيف مجموعة نيا بقيت ألا إحتيا ، و التي رغـ تقمص مساالنخيؿ
زاؿ شاىدا يما  ،التنظيـ الفراغي المركزي حوؿ وسط الدار الذي يحتوي عمى الروزنةف أ . كماالسكنات
 ز. رث المعماري المتمي  عمى عراقة ىذا الإ
لمدينة  حياء الحديثةفي بعض الأ ىذا العنصر المعماري موجود كذلؾ في المساكف الفردية المعاصرة 
و مقارنة دورىا بالدور الذي  ،ذ سنبحث عف سبب وجودىاإ، بحثنا محور شكؿ ما ي  و ىذا  ،بسكرة
الاختلافات الجوىرية الموجودة   دراسة و تحميؿ ، و ىذا انطلاقا مفتمعبو نظيرتيا في المساكف العتيقة
الموروث مف ىذا  فأكثر كثرو يعرفنا أ  قربناعمى العمؿ الميداني الذي سوؼ ي   بالاعتماد بينيما


















الحكمة في هذه الحياة ليست في التعثر، إنما في "...






 الخامسالفصل  
 منهجية البحث و خطة العمل التطبيقي








  منهجية البحث و خطة العمل التطبيقي
 مقدمة 5.1
ليا دكر في  ،معينة بحثية م بحث عممي يستكجب ذلؾ اتباع منيجيةألتنظيـ ك ترتيب معمكمات    
لى نكع البحث إالمنيجية المتبعة يرجع  اختيارف أسس الدراسة ك استنتاج المعارؼ منيا. كما أكضع 
دنا عمى عتسا رضية معمكماتأعتبر رم ي  ظف ما سبؽ ذكره في فصكؿ الجزء النإ 1.ك مجالات تطبيقو
 حيث ساسية المستنتجة مف الخبرات السابقة، بمجمكعة متكاممة مف المفاىيـ الأ الجزء التطبيقيكلكج 
الأىمية النسبية لمتفاعلات المختمفة التي تكجد  ؤكدي  الذم  المنيج التاريخي استخداـاعتمدنا فييا عمى 
 الفرماكل ـ،( في حؿ مشكلات معاصرة عمى ضكء خبرات الماضي تأثيرىا في الأزمنة الماضية ك
 الأداء الحرارملدراسة  الفصؿ ىك شرح المنيجية التي اتبعناىاساسي مف ىذا الأ اليدؼ إف .)9009
   في المسكف العتيؽ،  الحرارم  بأدائيالمركزنة في المسكف الفردم الحديث بمدينة بسكرة، ك مقارنتو 
  خرل أساسي المتبع في الدراسة ىك منيج المقارنة. مف جية ف المنيج الأأيتضح لنا جميا ب ةك مف ثم
في المسكف الفردم الركزنة (الفتحة الافقية)  مأ ، العنصر المعمارم حالة الدراسة فأك باعتبار 
منمكذجيف الحديث ك العتيؽ، عبارة عف شيء مرئي، مممكس، نستطيع قياسو، كصفو ك اخضاعو ل
ف تنظـ النتائج المتحصؿ أنيا أخرل مف شأ منيجياتسكؼ نعتمد في بحثنا عمى عدة  فإننا ،لمتجربة
  لممقارنة.  لمتحميؿ ك اخضاعياعمييا قبؿ 
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 القسم التطبيقي




 . خطة عمل القسم التطبيقي5.2
. تككف خطة ك الثامف ىي الفصؿ السادس، السابع  يحتكم الجزء التطبيقي عمى ثلاثة فصكؿ، ك


























المشابهة الرقمية، لدراسة الاداء الحراري  لروزنة 













































 استعمال نتائج المسح الميداني لمتحميل التيبولوجي
بين  الاداء الحرارياسباب اختلاف 
روزنتي المسكن العتيق و الحديث 
قواعد التركيب  منهجيةباعتماد 
 المجالي
 الاداء الحرارياسباب اختلاف دراسة 
بين روزنتي المسكن العتيق و الحديث 
 التحميل التيبولوجي منهجيةباعتماد 
 الدراسة الميدانية لمعينة المختارة 
  الخلاصاتتحميل النتائج و 
 تمثيل بياني يوضح خطة عمل الجزء التطبيقي : 5.1صورة 
 




 . التعريف بالمنهجيات المتبعة في البحث5.3
   ذات السياق العام بحثية . مناهج5.3.1
 )evitarapmoc eigolodohtéM. المنهج المقارن: (5.3.1.1
. ك المنيج الاختلاؼكجو الشبو ك أك يتـ ذلؾ بمعرفة  ،كثرأك أتعني المقايسة بيف ظاىرتيف  المقارنة
لى الدراسات إلممقارنة بيف مجمكعة مف المعارؼ، ك يعكد استخدامو ستخدـ ىك منيج دراسي ي  المقارف  
مف لى كضع مجمكعة إدكات الدراسية التي تسعى حد الأأنو مف أيضا بأعرؼ ي   الاجتماعية، ك
ىداؼ المنيج أىـ أالكاردة في المنيج. مف بيف  الاختلاؼيف نقاط الاتفاؽ ك نقاط المقارنات التي تب  
المساعدة في فيـ المؤلفات الدراسية مف خلاؿ تكزيعيا عمى ممخصات لممقارنة تشمؿ الجكانب  ،المقارف
 .2مقارنةستنتاج العلاقات ك الركابط بيف عناصر الا ك المتشابية، ك المختمفة منيا
عتبر الخطكة الذم ي   ىميا تحديد مكضكع المقارنة كأ ،ف ىذا المنيج يتبع  مجمكعة مف الخطكاتإ 
 المنيجي رؼ عمى المكضكع كات المنيج المقارف التي تعتمد عمى دكر الباحث في التع  كلى مف خطالأ
جؿ تطبيؽ أ المجتمع مف نة محددة مفخذ عي  أالذم سيقـك بإعداد المقارنة حكلو، ك التي تعتمد عمى 
التي ىي عبارة عف صياغة مجمكعة ، رات المقارنةك مف الأىداؼ كذلؾ كضع متغي   .3المقارنة عمييا
رات التي تحتكم عمى نقاط تتشابو، ك تختمؼ معا ك تعتمد عمى صياغة علاقات افتراضية المتغي   فم
ساىـ في دراستيا بكضكحمما ي   ،بينيا
تفسير بيانات مكضكع المقارنة يعتبر المرحمة التي تعتمد  . 4
     لى الخطكة النيائية.إ، لمكصكؿ ىذا المنيجعمى فيـ الباحث لمبيانات التي استعاف بيا في تطبيؽ 
ك مجمكعة مف النتائج التي أف خطكة الحصكؿ عمى نتائج المقارنة تعتبر خلاصة إ ،خيرفي الأ ك
 .5بيؽ المقارنة، التي يستخدميا في مجالات مختمفةيحصؿ عمييا الباحث بعد تط
ف المنيج المقارف ىك منيج مستقؿ بحد ذاتو ك لكف معظـ دراسات المقارنة لا يمكف أعمى الرغـ مف 
ف الكثير مف الباحثيف أحيث  .المنيج التحميميخرل مساندة مثؿ أف تتـ دكف الاعتماد عمى مناىج أ
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دلالة عمى اعتماد المقارنة  ، ك ذلؾعميو المنيج التحميمي المقارفمؽ طيقيمكف دراساتيـ عمى منيج ي  
التاريخي ك التجريبي لممقارنة ف يعتمد عمى المنيجأمكف عمى بيانات تحميمية، ك ي  
 .6
ك التحكـ بيا كما ىك  نو لا يمكننا ضبط المتغيرات المختمفة أمف بيف سمبيات المنيج المقارف ىك 
ك بالتالي يصعب  ،ك ذلؾ بسبب تداخميا ك تشابكيا مع بعضيا البعض ،الحاؿ في المنيج التجريبي
قيايمكف تحقف المنيج المقارف لا يكصؿ لنفس دقة النتائج التي ي  إلذلؾ ف ،ك السيطرة عمييا  عزليا
 .7
 )niarret rus etêuqne’l ed eigolodohtéMمنهج المسح الميداني: (. 5.3.1.2
ىك الذم يعتمد عمى جمع البيانات  ككثرىا. أقدـ الطرؽ المستعممة في البحث العممي ك أىك مف 
ك الكصفية ك التحميمية ك منيج دراسة   ميدانيا بكسائؿ ك طرؽ متعددة، كيتضمف الدراسة الكشفية
    ك كحدة اجتماعية، أ عمى حدل، كؿه  فردا نة فرداعمى دراسة حالة كحدة معي   ب  ك ىك ينص   .الحالة
 . 8ك مقاييس خاصة ك يرتبط باختبارات
التي تبدأ بسؤاؿ  ،لمبحث بكضع خطة وخطكات أحد فركع المنيج الكصفي. تبدأيعد المنيج المسحي  
جابة لو تتـ باستخداـ المنيج المسحي، ك ىك سؤاؿ يتعمؽ عادة بسمكؾ يمكف إفضؿ أف أيعتقد الباحث ب
      بد مف تحديد مجتمع الدراسة،  الذاتي للأفراد، كما لاو عف طريؽ التقرير لالحصكؿ عمى بيانات 
سمكب المعاينة أحدد فييا حجـ العينة، ك بعدىا تبدأ مرحمة المعاينة، حيث ي   . 9سمكب جمع البياناتأك 
دكات القياس أدكات ك تتمثؿ في الاستبياف ك المقابمة ك بعض ف مف تعميـ النتائج. ثـ بناء الأليتمك  
الدراسات المسحية الميدانية، حيث يعمؿ عمى  بإجراءخيرة يقـك الباحث في المرحمة الأحسب الحالة. 
   خيرا تأتي مرحمة معالجة البيانات أ ك .دكات الدراسة ك طرؽ تطبيقياأالتحقؽ ميدانيا مف صلاحيات 
مف  .01لمبحثحصائي، تفسير النتائج ك اعداد التقرير النيائي ك تتضمف ترميز البيانات، ك التحميؿ الإ
يجابية  لبحكث المسح الميداني ىك القدرة الكبيرة عمى تغطية كحدات كثيرة مف المجتمع زات الإالممي  
يز بتناكليا لظكاىر معاصرة مازالت حياف، كما تتم  غمب الأأسمكب العينة في أالمدركس باستخداـ 
ف أيجعؿ منيا ذات فائدة ك نفع كبيريف لممجتمع محؿ الدراسة. ك مف سمبيات ىذا المنيج ىك  ،تحدث
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دكات جمع البيانات مثؿ الاستبياف أك مدل جكدة  منيا دقة العينة المختارة  ،مكرأبعدة  نتائجو مرتبطة
                                                                           .11ك غيره  ك طرؽ تحميميا
حد كسائؿ أفالاستبياف ىك  .دكات المستخدمة في المنيج المسحي، الاستبياف ك المقابمةىـ الأأمف بيف 
ك معمكمات تتعمؽ بحالة أجؿ الحصكؿ عمى بيانات أالبحث العممي المستعممة عمى نطاؽ كاسع مف 
 الدراسة. 
ككنو اقتصادم  ،لجمع المعمكمات بالرغـ مما يتعرض لو مف انتقادات كأداةىمية الاستبياف أ ك تأتي
مف مجمكعة مف الفقرات  يتألؼك الملاحظة. فالاستبياف  كرف بالمقابمة ذا ما ق  إفي الكقت ك الجيد 
 ستبيافالاف تصنيؼ كمي   .21حدأك تدخؿ مف أدكف مساعدة  ،عمييا بنفسو بالإجابةيقـك كؿ معني 
ىي الاستبياف المغمؽ، الاستبياف المفتكح، الاستبياف  ك ،نكاعأربعة ألى إجابة المطمكبة حسب نكعية الإ
 المغمؽ المفتكح ك الاستبياف المصكر.
ك حكار أمحادثة  استجكاب، خرل كسيمة ميمة في العمؿ الميداني، فيي عبارة عفالمقابمة ىي الأ
المعمكمات اللازمة  عبغرض جم ،خرلأخريف مف جية آشخاص أك أمكجو بيف الباحث ك شخص 
جابة عمييا التي يتطمب الإ ،الباحث طرؼ سئمة مفلمبحث. ك الحكار يتـ عبر طرح مجمكعة مف الأ
ك مف  ،قابلات حسب درجة الحرية الممنكحة لممبحكثصنؼ الم  ت   .31شخاص المعنييف بالبحثمف الأ
ابمة نصؼ مكجية ك المقابمة المق، المكجيةنكاع، المقابمة غير أثلاث لى إنيفيا صمنطمؽ يمكف تىذا ال  
 .41المكجية
 )elatnemirépxe eigolodohtéMالمنهج التجريبي: (. 3.1.3.1
عف فرض مف ، بمعنى التدخؿ في مجرل الظكاىر لمكشؼ تحت شركط معينة ىك يقـك عمى التجربة ك
لى معرفة القكانيف إلمكصكؿ  ،رات المختمفةك التحقؽ مف صحتو، حيث يستخدـ قياس المتغي  أالفركض 
ز المنيج التجريبي عف غيره مف المناىج بدكر يتمي   .51التي تكشؼ عف العلاقات القائمة  بيف الظكاىر
لى تدخؿ إك الظاىرة بؿ يتعداه ألا يقتصر فقط عمى كصؼ الكضع الراىف لمحدث  ،كبيير لمباحث
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ك الحدث مف خلاؿ استخداـ أعادة تشكيؿ كاقع الظاىرة إبيدؼ  ،كاضح ك مقصكد مف قبؿ الباحث
  .61مف ثـ ملاحظة النتائج بدقة ك تحميميا ك تفسيرىا حداث تغييرات معينة كإك أاجراءات 
لأنو يتكجب فيو حصر جميع  ،ف تصميـ ك اختيار التجربة يتطمب درجة عالية مف الميارة  ك الكفاءةإ
عرؼ عمى كذا تحديد العامؿ المستقؿ المراد الت   بالظاىرة المدركسة كرات ذات العلاقة المتغي   كالعكامؿ 
خرل. كذلؾ يشتمؿ تصميـ التجربة عمى تحديد لمكاف ك دكره ك تأثيره في الظاىرة ك ضبط العكامؿ الأ
 .ك اختبار صدقيا جرائيا ك تجييز كاضح لكسائؿ قياس النتائج إف ازم
ىما   رات بشكؿ دقيؽ ك كاضح كديد نكعيف مف المتغي  في حاؿ تطبيؽ المنيج التجريبي لابد مف تح
ىك العامؿ الذم يريد الباحث قياس مدل تأثيره  ك  ،)etnadnepédni elbairavير المستقؿ (المتغ  
ر الثاني فيك ما  المتغي  أك العامؿ التجريبي. أر في الظاىرة المدركسة ك عادة ما يعرؼ باسـ المتغي  
ىك نتاج العامؿ المستقؿ في الظاىرة ) كetnadnepéd elbairavر التابع (المتغي  
 أعادة ما يمج .71
تيح المجاؿ لمعامؿ لكي ي   ،خرل عمى الحدث قيد الدراسةالعكامؿ الأ تأثيرلى استبعاد ك ضبط إالباحث 
 ر التابع.بالتأثير عمى المتغي   حدهالمستقؿ ك 
رات حدد فييا المتغي  ت   ،كفؽ خطة كاضحة ،يقـك المنيج التجريبي عمى الملاحظة الدقيقة ك المضبكطة 
 ،سس تطبيؽ مثؿ ىذا المنيجأبد مف مراعاة مجمكعة مف  لكي يتحقؽ ذلؾ لا المستقمة ك التابعة، ك
ضبط محكـ ك دقيؽ  ، ك كذار التابعؤثر في المتغي  ىك تحديد ك تعريؼ دقيؽ لجميع العكامؿ التي ت  
 . مكف ذلؾ لمتأكد مف صحة النتائجأتكرار التجربة ما  التابع، ثـر ؤثرة في المتغي  لجميع العكامؿ الم  
    حيث يقـك الباحث بالتعامؿ مع عامؿ كاحد  ،عطي نتائج دقيقةنو ي  أمف ايجابيات المنيج التجريبي  
كثر. مف أرات بسرعة ك دقة يساعده في اكتشاؼ العلاقات السببية بيف المتغي   خرلك يثبت العكامؿ الأ
تكرارىا مف قبؿ  مما يساعد عمىيسمح بتكرار التجربة في ظؿ نفس الظركؼ،  ىذا المنيج خرل أجية 
اما سمبيات ىذا المنيج فيك صعكبة التحكـ  ك باحثيف اخريف لمتأكد مف صحة النتائج.أالباحث نفسو 
ك الحدث نظرا لصعكبة حصرىا ك تحديدىا، أرات ك العكامؿ التي تؤثر في الظاىرة في جميع المتغي  
ذا كاف إشخاص الذيف تجرل عمييـ التجربة، خصكصا ك الأأز الذم يبديو الباحث لى التحي  إضافة إ
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ك يبتعدكف عف سمككيـ   سمككياتيـىؤلاء يعرفكف مسبقا ىدؼ التجربة مما يجعميـ يتكمفكف في 
 .81كس سمبا عمى نتائج التجربةالطبيعي فينع
 ذات السياق الخاص ( مجال العمارة)  بحثية مناهج. 5.3.2
 )euqigolopyT eigolodohtéM: (التيبولوجيالمنهج  .5.3.2.1
 ك دراسة تصنيؼ تحميؿ، تسييؿ أجؿ مف الأنكاع، مف مجمكعة دراسة أك تحديدب الذم ييتـ منيجال كى
خاصة بميداف دراسة   أنكاع قائمة إلى أحيانان  يرمز  مصطمح تيبكلكجيا  فأكما  .المعقدة الحقائؽ
نو سبؽ أىك ذلؾ الذم يسمح بدراسة العناصر المككنة لمجمكعة ما. حيث  النمطمفيـك  ك .91ةمعين
نيا أعمى  )aigginaC .Gمف قبؿ ( ؼ في كقت لاحؽر  ع    قد ك  )irotaruM .S(كر في أعماؿ أف ذ  
  .02الحالات التجريبية في دراسة عممية متأصمة
شكاؿ  التراث أكاحدة مف أنجح الطرؽ لمعرفة بنية ك   (التيبكلكجيا) نماطتحميؿ الأعتبر منيجية ت  
تسعى إلى تحديد ف ،كنياك  مختمفة التي ت  الشكاؿ فيي  تعتمد طريقة لترتيب  العناصر ذات الأ المبني.
 ساسي، الفئات التي تسمح بتنظيـ ك ايجاد الشكؿ الحقيقي لمكتمة مف خلاؿ تحديد النظاـ النمطي الأ
    بكظيفة ما السماتيمكف ربط ىذه  كف علاقات نمكذجية بيف العناصر.ك  نشائية التي ت  أك النظـ الإ
ياكميا مع بعض غالبان ما تتداخؿك ة أك فترة تاريخية، أك منطقة جغرافية معين  
ف البحث عف تحديد إ .12
ف المعرفة أانطلاقا مف ف .عممية متأصمة في بناء المعرفة في اليندسة المعمارية ك النمط ىكأالنكع 
بالدراسة التيبكلكجية د  س  ج  ف المعرفة العممية ت  إف نتاج الكاقعي لمعمارة،مف صكر الإ بنى المنطقية ت  
 .22
في  ليا النظريات ضعتك   حيث السادس عشر، منذ القرف كركباأضمنيان في  مدت ىذه المنيجية عت  ا  
الاجتماعية أك الجغرافية في  عيد استعماليا في دراسات المسح الميدانية أ  كنياية القرف الثامف عشر، 
اكتشافيا في  عيدأ ثـ  التيار الحديث التيبكلكجيا مف طرؼفضت ر  ك قد ، 0095مطمع عاـ 
لممكرفكلكجيا العمرانية ؤية جديدة ر  الخمسينات، مع 
ف التيبكلكجيا المعمارية إالمنطمؽ فمف ىذا  .32
ز عمييا عمى مستكل مف حيث الدقة التي ترك   ،لى المشركع المعمارمإتنتمي في نفس الكقت 
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ـ التي تكظفياظ  الن   مف حيثلى النظرية المعمارية إ، ك المخططات ك الكاجيات
التيبكلكجيا ف إ .42
نيا تفتح مجاؿ أع معمارم. حيث ك م مشر أكلية التي تحكم مف المعطيات الأ ذخيرةقدـ المعمارية ت  
ف التيبكلكجيا عبارة عف أكما  .52التقميد لياـ كبيف الإ حدكدالبيف ك ت   ،لمحمكؿ خلاؿ مراحؿ التصميـ
تبي الر  رؼ النظـ الخاضعة ليا ك ليس فقط تسمسميا ع  ك ت   ،تعطينا مجمكعة مف التصنيفات لأنيادركس 
ك مف جية ، عتبر سند لمدراسة النظرية ك التاريخية لمعمارةفيي مف جية ت   ذاإ .)noitasihcraréiH(
 ،ف تختبر درجة شرعية المراجع حسب المكقعألأنيا تستطيع  ،سيمة لمنقدك عتبر فإنيا حتميا ت   خرلأ
 زاتالممي  ىـ أىي تبحث خاصة عمى نتاج الاقتصادم ك غيرىا. العادات الاجتماعية ك الإ ،الثقافة
      كجو التشابو، المقارنة أسمكبية، التي تسمح ك تحدد الانشائية، التاريخية ك الأ التكزيعية، البعدية،
       تعتمدىا الدراسة النمطية في استخراج ف ىذه الخصائص ىي نفسيا التي أعمما  .62ك المرجعية
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 تحميل و مقارنة لمخصائص توزيع المجالات بين مسكن تقميدي و شقة معاصرة : 5.2صورة 
 8891 craM-naeJ ,ereinumaL المصدر:























 تحميل و مقارنة لمخصائص البعدية لممخططات و عناصر الواجهة : 5.4صورة 
 8891 craM-naeJ ,ereinumaL المصدر:
 تحميل و مقارنة لمخصائص الانشائية لمساكن ريفية  : 5.3صورة 
 8891 craM-naeJ ,ereinumaL المصدر:




 )xatnys ecaps al ed ehcorppA: (منهجية قواعد تركيب الفضاء.  5.3.2.2
التركيبية لمتنظيـ الفضائي  قياس العلاقات كسيمة لكصؼ ك تحميؿ ك منيجية قكاعد تركيب الفضاء تعد
جريت حكؿ أ  التي  كمي. كىي نتائج مجمكعة مف البحكث نكعي ك للأبنية ك اليياكؿ الحضرية بشكؿ
     البركفيسكر حيث طكرىا .82نماط الفضائية المختمفةك الأ بيف المتغيرات الاجتماعيةالعلاقات 
ُهعتبر ُهذت ُ. بداية الثمانينات في لندففي ) nosnaH enneiluJرفقة الباحثة ( ) reilliH lliB(
دكات التي تسعى ك الأ عطي لمجمكعة مف النظريات، التقنيات أ العنوانُالعامُالذيُُالنظريةُبكونها
لى نظريات في عمـ إكتستند  .92حداث الاجتماعيةقامة ركابط بيف التمثيلات الفراغية ك الأإلى إ
ف الفراغ المعمارم ك الحضرم ىك نتاج لتفاعلات اجتماعية ك ثقافية ك أك البيئة بافتراض   الاجتماع
عادة إتعتمد ىذه النظرية عمى  ك ك حسيا بالفراغات المعمارية ك العمرانية.غيرىا التي تتجسد فيزيائيا 
بتحكيؿ  ،بناء عمى مفاىيـ ك معادلات ك حسابات رياضية الخارجيةك  الداخمية المجالاتقراءة 
الفراغ بالنسبة لممنظكمة الفراغية   لى علاقات رياضية تأخذ بعيف الاعتبار مكقعإالعلاقات الفراغية 
ك قد تـ تطكير النظرية منذ  .03ك ضمف النسيج الحضرم لممدينةأككؿ ضمف المبنى المعمارم الكاحد 
يقة يدكية، ك مع ، حيث كانت المعادلات الرياضية ك المعمكمات تخضع لمتحميؿ بطر 6795سنة 
 .13منة النظرية الكتركنيامكف رق  أ عمـك الكمبيكتر منتصؼ الثمانينات ك بتقدـ 
طبؽ في ىي ت   نو ك منذ ذلؾ الحيف كألا إ ،نشاءىا في البداية لدراسة اليندسة المعماريةإنو تـ أرغـ ُ
عماؿ التي تحدثت عف نظرية قكاعد تركيب الفضاء ىي ىـ الأأف إ .23العمراني كذلؾتحميؿ المجاؿ 
  enihcam eht ni ecapSثـ  ػ) 4891 nosnaH ,reilliH( ecaps fo cigol laicos ehTكتاب 
ىذه  ،)8991 nosnaH( sesuoH dna semoH gnidoceD). ك كذا كتاب 5991 reilliH(
 . 33لييا النظريةإسس المنطقية التي تستند عماؿ تشرح الأالأ
     للأبعاد  اقصائيافي فيـ ك قراءة المجاؿ المصمـ مف خلاؿ  امعرفي لقد عززت ىذه النظرية تحكلا
ساسا عمى أف ىذا التحكؿ يعتمد إك الطكبكلكجي.   ك تركيزىا عمى المنطؽ العقلاني ،ك الجغرافيا
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ببياف المخطط لى سمسمة مف الرسكمات البيانية الطكبكلكجية التي تسمى إتحكيؿ الفراغ المعمارم 
)، ثـ sisylana hparG) ك التي يتـ تحميميا بحسابات رياضية (hparg nalp deifitsuJالمبرر (
) حسب خصائصيا اليندسية، العمرانية، yroeht hparGترجمتيا بمغة نظرية الرسـك البيانية (






ف إف ذك شكؿ مربع،نو لك كانت لدينا منظكمة فراغية ما ضمف مبنى معيف أ) لاحظ reilliHف (أحيث 
العلاقات الفراغية ليذه المنظكمة لا تختمؼ فحسب باختلاؼ المنافذ المباشرة بيف الفراغات المختمفة، 
 يضا.أـ الرياضية لمفراغات بالنسبة لعلاقتيا بباقي المنظكمة تخضع لاختلافات جكىرية ف القي  إبؿ 
دراؾ التبايف بيف المنظكمة إف ذلؾ يمكف مف إ) فGPJكبتمثيؿ الفراغات ببياف المخطط المبرر (
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  .2102 .ADANAC ,LAERTNOM .scihparg dna yrtemoeg
 )hparg nalp deifitsuJتمثيل بيان المخطط المبرر ( : 5.5صورة 
 nosseteL nitneuQ 4102المصدر:
 لمنظومات فراغية متباينة ذات نفس الشكل   تمثيل بيان المخطط المبرر : 6.5صورة 
   5991 ,enihcam eht ni ecapS ,reilliHالمصدر:




مرحمة م أالمقاربة النكعية  ك ىما  ،ساسيتيفأ مقاربتيفعمى تطبيؽ نظرية قكاعد تحميؿ الفراغ  يعتمد
ف إ مرحمة التحميؿ الرياضي ليذا البياف.المقاربة الكمية ك ىي )، ثـ GPJشاء بياف المخطط المبرر (نإ
) exevnoc nalp( ةالمحدب الخريطةتحديد  ينشاء بياف المخطط المبرر ىإكؿ خطكة مف مراحؿ أ
يقـك بترجمة لى المخطط المبرر، حيث إ تصميميخطكة ميمة للانتقاؿ مف المخطط ال تعتبر  تيال
مع الحفاظ عمى حجـ ك مكاقع الغرؼ  المخططات المعمارية عمى شكؿ بياف يكضح ترتيب خصائصيا
بعد تحديد الخارطة المحدبة لممخطط  )7.5(صكرة  .ك تكجييا ك اظيار جميع المنافد فيما بينيا
خر آبمجاؿ  ا كاف متصلان إذف بي  جكد المجاؿ ك ي  سجؿ ك  ي   سـ عمييا مباشرة بياف تمييدمر المعمارم، ي  
تمثؿ  متصمة فيما بينيا بخطكط  )sduœN( مككف مف مجمكعة مف العقد ك بالخارج. ىذا التمثيؿأ
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 مرحمة تمثيل المخطط المعماري بخريطة محدبة  :7.5صورة 
 dlawtsO .J leahciM 1102المصدر:
   
 المخطط التمهيدي المكون من مجموعة من العقد تمثل موقع : 8.5صورة 
  )snoitcennoC(   المجالات و الخطوط التي تمثل الصمة بينها
 dlawtsO .J leahciM 1102المصدر:
   




، ) لمعقدevitaleR ruednoforPالمبرر عمى ترتيب البياف حسب العمؽ النسبي (يعتمد المخطط 
)، GPJمبياف (ل كقاعدة مرجعية أخذت  انطلاقا مف عقدة الانطلاؽ الممثمة لممجاؿ الخارجي ك التي 
تحكم علامة ؿ بدائرة صغيرة مث  ، ك الذم ي  reilliH) حسب مصطمحات tooRكيسمى كذلؾ الجذر (
قيمة العمؽ الخاصة بمجاؿ ما، بعدد الفراغات التي يجب المركر بيا لمكصكؿ  رؼ  ع  ت  . 73التعامد (   )
نو كؿ المجالات التي أك ىذا يبرر  لمفراغ المدركس انطلاقا مف نقطة المرجع (المجاؿ الخارجي).
فقي الكىمي حتى نتحصؿ عمى بياف مككف مثؿ عمى نفس الخط الأف ت  أتحمؿ نفس قيمة العمؽ يجب 
 صة بيا.امكعة مف العقد مكضكعة عمى خطكط مستقيمة متكازية ك ذلؾ حسب قيمة العمؽ الخمف مج
مف  أ، مرقمة بأرقاـ تصاعدية تبدالكىمية  فقية المتكازيةبنى البياف المبرر حكؿ سمسمة مف الخطكط الأي  
فاصؿ بيف المجالات، ك  مستكلمثؿ خط  منيا ي   . كؿلى المجاؿ الخارجيإالذم يشير  خط الصفر
نفس قيمة  تحمؿكؿ السطر الأ الكاقعة عمى ف كؿ الفراغات التي ليا علاقة مباشرة بالخارجإف ةمف ثم
كؿ ك المتصمة مباشرة بمجالات السطر الأ لثانياالصؼ مجالات ل رسـ العقد الممثمة أتيي. ثـ 83العمؽ
ك يتشكؿ بذلؾ   التي تحمؿ كذلؾ نفس العمؽ بالنسبة لعقدة المرجع، ك ىكذا حتى تنتيي كؿ العقد
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متغيريف ظاىريف في بياف  عمى يعتمد لمنظرية النكعيالتحميؿ ف إ، فnosnaHك  reilliHحسب 
حيث   مف جية، )eirtémysa/eirtémys(  يةك اللاتناظر  يةالتناظر  علاقة ك ىما المخطط المبرر 
علاقة التكزيعية ك غير التكزيعية نجد  خرل أ. ك مف جية ف حدكد المجالات تعتبر فكاصؿ فيزيائيةأ
أ، فباعتبار . 04لمعبكر بينياحدكد المجالات كنقاط  ت أخذيف أ  )evitubirtsid non/evitubirtsid(
 حالات العلاقات التالية: فيمكننا تمييز لمخطط ما   ب، ج، د فراغات ممثمة في بياف المخطط المبرر
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ًٌخلاٌ ػلالخ تُبظشٌخ ٔ تٕصٌؼٍخ  بٔ  أ :1الحالة 
 .جثبنُغجخ نـ 
ًٌخلاٌ ػلالخ تُبظشٌخ ٔ غٍش  بٔ  أ :2الحالة 
 .جتٕصٌؼٍخ ثبنُغجخ نـ 
ًٌخلاٌ ػلالخ لاتُبظشٌخ ٔ غٍش  بٔ  أ :3الحالة 
 .جتٕصٌؼٍخ ثبنُغجخ نـ 
ًٌخلاٌ ػلالخ تُبظشٌخ ثبنُغجخ              بٔ  أ :4الحالة 
 .جنـ 
 . جثبنُغجخ نـ  بٔ  أفًٓ فً ػلالخ لا تُبظشٌخ يغ  دأيب 
 انزًهخ ككم تؼتجش تٕصٌؼٍخ.
فً  ػلالخ لا تُبظشٌخ ٔ غٍش تٕصٌؼٍخ  د :5الحالة 
 .دأٔ  جانزٌٍ ٌجمٍبٌ يتُبظشاٌ ثبنُغجخ نـ   بٔ  أيغ 




ف التحميؿ بالمقاربة  النكعية لا يعطي نتائج أبعد تحديد المخطط المبرر، يمكف تحميمو رياضيا، حيث 
لى المقاربة إيميؿ   الفراغ تركيب ف التحميؿ بكاسطة نظرية قكاعدإك مممكسة، لأجؿ ذلؾ ف دقيقة 
الكمية عف طريؽ مجمكعة مف المعادلات الحسابية التي تسمح بترجمة الملاحظات السابقة بمعطيات 
ىـ أف م .14مختمفة منظكمات فراغيةكثر دقة في التحميؿ، ك بالتالي تسييؿ المقارنة بيف أرقمية 
 الحساب نجد: يالمستعممة ف ات الرياضيةالعلاق
مجمكع الاتصالات بيف عقدة ما ك : كىك يمثؿ )DT elatoT ruednoforp aL( عمؽ الكميال -
) في الرقـ الذم يحممو xnفي كؿ مستكل (باقي العقد. ك يحسب بجمع حكاصؿ ضرب عدد العقد 
 :24ىذا المستكل ك يحسب بالعلاقة التالية
 
ىك القيمة المتكسطة لمعمؽ لعقدة ما مف  ك :) )DM enneyoM ruednoforp aL معدؿ العمؽ -
م بعدـ أ) ناقص كاحد، Kالمخطط المبرر. ك يحسب بقسمة العمؽ الكمي عمى عدد الفراغات (
 :34، ك ىك يحسب بالعلاقة التاليةعنياحتساب المجاؿ الم
 
 
  ) AR evitaleR eirtémysA uo evitaler ruednoforp(النسبي (العمؽ النسبي):اللاتناظر  -
ك أك تساعد عمى معرفة قيمة تكامؿ  ،DMك  DT القيمتيفتعتمد قيمة العمؽ النسبي عمى تحديد 
ك    0.1ك  0.0ك تككف بقيـ محصكرة بيف  .)noitagérgéS uo noitargétnIعدـ تكامؿ الفراغات (
سيؿ عممية المقارنة بيف منظكمات فراغية مختمفة حتى لك كانت مختمفة في عدد المجالات ما ي   ىذا
 :44. تحسب قيمة اللاتناظر النسبي بالعلاقة الرياضية التاليةKم قيمة أالمركبة ليا 
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م نقطة في أعبر عف العلاقة بيف ك ىك  مف مقاييس الشمكلية التي ت   ):i noitargétniلتكامؿ (ا -
مكف اعتماد ىذا الاخير اللاتناظر النسبي، حيث ي   تمثؿ مقمكبالنظاـ. ك  جزاءأالنظاـ مع جميع 
 :54القيمة. يحسب التكامؿ بالعلاقة التاليةباعتباره يمثؿ نفس 
   
التي يحدثيا فراغا ما في  التأثيرىي تعبر عمى درجة  ):VC elôrtnoc ed ruelaV( قيمة التحكـ -
حدد الدرجة نيا قياس لمحركية المكضعية، التي ت  أعمى  tsivcralKفيا عر  المنظكمة التصميمية. كما ي  
لى الفراغات المجاكرة لو ( عبكر حتمي مف الفراغ إمباشرة في العبكر  اتحكمن م  التي تجعؿ مف فراغ ما 
 : 64المعني). ك تحسب بالعلاقة التالية
 
ساسية لدراسة الخصائص التركيبية لأم منظكمة فراغية، حيث تصبح أقيما ـ السابقة الذكر عتبر القي  ت  
سيؿ مف قراءتيا ك مقارنتيا. ك قد تـ تسييؿ الدراسة التطبيقية بتصميـ برنامج مجسدة بطريقة كمية ت  
. فيك يسمح بحساب erutcetihcrA fo loohcS olsOكر مف طرؼ ط   HPARGAيسمى 
 لى رسـ بياف المخطط المبرر.إضافة إالقاعدية لممجالات الخصائص 
يتيا مباشرة عمى مخطط أك ر   زة لمفراغاتنو بالإمكاف تحديد الخصائص الممي  إجؿ تدعيـ كؿ ذلؾ فأمف 
 .74)hparG ytitibisiV( ، ك ذلؾ مف خلاؿ مخطط الرؤيةالمنظكمة المعمارية الخاص بيا
ى تحديد مجالات الرؤية لبعض النقاط ىك يعتمد عم ، كtkideneB الباحث مف طرؼ إنشاءهلقد تـ  
العممية تتمثؿ في تعريؼ حدكد ف إ. زة لياالخصائص الممي  لى دراسة إضافة إمف مخطط المبنى، 
ف حقكؿ الرؤية يسمى  بػ بي  جؿ الحصكؿ عمى مخطط ي  أمختمؼ المناطؽ البصرية داخؿ المبنى مف 
dleif tsivosI
84
ف تعطينا أنو يمكنيا أtkideneB مف خلاؿ ىذه المخططات، يرل  .)5.01(صكرة  
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خر يخبرنا آلى إمجاؿ الرؤية مف  حقؿر ف تغي  أ فراد لممجالات داخؿ المبنى، كنظرة عف استغلاؿ الأ






) ytilibisiv hparGبرنامج حاسكب يسيؿ عممية الحصكؿ عمى مخطط الرؤية ( renruTلقد صمـ 
دعى مختمفة. ىذا البرنامج ي  ال ضائيةك الحركية لممنظكمات الف  كف مف تحميؿ العلاقات البصريةم  ي   ك
، ثـ يقكـ يعتمد ىذا البرنامج في عممو عمى مخطط المبنى مف فئة ممؼ اكتككاد 05.pamhtpeD
 )، الاتصالية البصرية noitargetnI lausiVد مف المقاييس منيا التكامؿ البصرم (باحتساب العدي
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 دوات البحث العممي المستعممة في ميدان الدراسة أ. 5.4
لى منيج مناسب ك غالبا في إعتبر عممية اسقاط الدراسة النظرية عمى دراسة حالة معينة تحتاج ت  
ربحي  مصطفى (دكاتو الخاصة بو. أخير لو سمكب دراسة الحالة ك ىذا الأأمجاؿ العمارة نستعمؿ 
داة التي سكؼ يستخدميا الباحث في تعتبر عممية تحديد الأ ك) 0009عمياف، عثماف محمد غنيـ، 
دكات التي تستخدـ في الدراسة ف الأإ ىـ الخطكات في تصميـ البحث.أجراء عممية البحث مف إ
الميدانية لجمع البيانات حكؿ مكضكع  البحث متعددة منيا الملاحظة، المقابمة، الاستبياف ك الكثائؽ 
ف تتكافر فييا أنو يجب إداة جمع البيانات فأات ميدانيا، ك ميما كانت طكأخذ الصكر ك رفع المخط
زمة بقدرتيا عمى جمع بيانات لاختبار لاكفر الثقة الخصائص الصدؽ ك الثبات ك المكضكعية التي ت  
 .25فرضيات الدراسة
 الملاحظة .1.5.4
كؿ في التعرؼ عمى نساف الأقدـ كسائؿ جمع المعمكمات، حيث استخدميا الإأعد الملاحظة كاحدة مف ت  
لى العمـك ك إلى العمـك بشكؿ عاـ إالظكاىر، ثـ انتقؿ استخداميا  فالظكاىر الطبيعية ك غيرىا م
المعمكمات المتعمقة بسمككيات  عحدل كسائؿ جمإالاجتماعية ك الانسانية بشكؿ خاص. تعد الملاحظة 
ملاحظة معمكمات لا يمكف الحصكؿ عمييا الفرد الفعمية ك مكاقفو ك اتجاىاتو ك مشاعره. ك تعطي ال
ك مشاىدة أنيا عممية مراقبة أعرؼ الملاحظة بكما ت   35.خرلالكسائؿ الأك حيانا باستخداـ الطرؽ أ
حداث ك مككناتيا المادية ك البيئية، ك متابعة سيرىا ك اتجاىاتيا          لسمكؾ الظكاىر ك المشكلات ك الأ
رات مخطط ك ىادؼ بقصد التفسير ك تحديد العلاقات بيف المتغي   ك علاقاتيا، بأسمكب عممي، منظـ،
 45ك التنبؤ بسمكؾ الظاىرة ك تكجيييا.
 المقابمة .2.5.4
يي حكار يقـك بيف الباحث (المقابؿ)، ك الشخص ف ،المقابمة عبارة عف كسيمة شفكية لجمع البيانات
جابة بكممات الذم تتـ مقابمتو (المستجيب) كجيا لكجو. يشرح الباحث الغرض مف المقابمة ثـ يسجؿ الإ
الاجابات عمى  كؿ المستجيب. فالمقابمة عبارة عف استبياف شفكم. حيث يقـك الباحث بتسجيؿ
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 بإعداديقـك الباحث  .بمة الفردية ك المقابمة الجماعيةلى قسميف، المقاإ. ك ىي تنقسـ ستماراتالإ
 سس طرح الاسئمة. أ، مع مراعاة قكاعد ك عدادا دقيقاإالمقابمة 
 ستبيانالإ .3.5.4
ك رقميا بيدؼ الحصكؿ عمى معمكمات لظاىرة أسئمة المدكنة كرقيا ىك عبارة عف مجمكعة مف الأ
ك تكضع في مكقع أك ترسؿ عبر البريد الالكتركني أما عف طريؽ البريد العادم إرساليا إيتـ  معينة، ك
ف الاستبياف إك عمى عكس المقابمة، ف 55ك تسمـ مباشرة لمفرد المعني بالدراسة.أعمي شبكة المعمكمات 
تأثيرات مف قبؿ الباحثية أجابة دكف كبر لممستجكب في الإأز بككنو يترؾ حرية يتمي  
لى إضافة إ، 65
سئمة عمى الاستبياف ك جكد بعض الأ ؤخذي  ذا كاف رقميا، مما إمربح لمكقت ك الجيد، خصكصا  نوأ
شترط ، كما ي  جابة عميياجبر المستجكب عمى عدـ الإمما قد ي   ،لى تفسيرإالغامضة التي قد تحتاج 
مانة العممية في جمع بيانات الدراسة، سكاء كانت تتفؽ مع كجية نظر الباحث تكخي المكضكعية ك الأ
  :85نشاء الاستبياف نجدإىـ مراحؿ أمف بيف  ك 75ـ لا.أ
 .)etêuqne’l ed tejbo’L( تحديد مكضكع المسح الميداني -
 ىداؼ ك الفرضيات الخاصة بالمسح.كضع الأ -
 جميكر ك مكاف المسح. تعييف -
 تحديد العينة. -
 نص الاستبياف. تحرير -
 جمع الوثائق .4.5.4
ك المصادر أتقدـ ىذه الكثائؽ  ك المصادر المختمفة التي تضـ المعمكمات. كأيستخدـ الباحثكف الكثائؽ 
لى تككيف خمفية إكلى التي يسعى خلاليا الباحث الكثير مف المعمكمات الميمة، خاصة في المراحؿ الأ
 ف أزات الكثائؽ المستعممة في البحكث ىك ىـ ممي  أك  الدراسة.ك مكضكع أنظرية عامة عف المشكمة 
  95صمو (مؤلفو، مصدره ك تاريخو).أف يمكف التثبت مف أصيلا، ك أتككف انتاجا 
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 ( العينة المدروسة) و خطة البحثلية تطبيق المنهجية آ .5.5
، ك ىي عمى التكالي، قسـ العمؿ الميداني )،5.95(شكؿ  قساـ رئيسيةأمف ثلاثة البحث  خطة تتككف
جمع مختمؼ المعمكمات ك  بمرحمة  متعمؽ كؿالتطبيؽ الرقمي، ك قسـ التحميؿ ك المقارنة. فالجزء الأ
مف ميداف الدراسة بالاستعانة بأدكات البحث العممي المستعممة في المسح  الخاصة بالبحث الكثائؽ
ر محؿ الدراسة عف طريؽ الزيارات المتكررة الى المساكف الدقيقة لمعنص ك ىي الملاحظة ،الميداني
 لمقابمةلى اإإضافة  كذلؾ.  ك منيا مساكف العينة المختارة ،العتيقة ك الحديثة التي تحتكم عمى ركزنة
 خذ الكثائؽأ خيراأ ك ،الاستبيافثـ ، صحاب ىذه المساكفأسئمة المكجية مع الشخصية  ذات الأ














 انتحهٍم  ٔ انًمبسَخ
 تمثيل بياني يوضح تسمسل مراحل العمل التطبيقي : 5.21صورة 
 




 العمل الميذانيالقسم الخاص ب 
 الوثائق الاستبيان المقابلة  الملاحظة 
انتؼشف ػٍ لشة ػهى ػُظش 
انذساعخ اي انشٔصَخ فً كم 
 يٍ انجٍٕد انؼتٍمخ ٔ انحذٌخخ
ًلاحظخ كٍفٍخ تؼبيم ٔرنك ث
افشاد انًغكٍ يغ ْزِ انفتحخ 
خلال حٍبتٓى انٍٕيٍخ ػهى يذاس 
  فتشاد يختهفخ يٍ انٍٕو.
تمثيل بياني يوضح مراحل العمل الميداني و  : 5.31صورة 
 الاهداف المنتظرة من كل مرحمة
نلاعتفبدح اكخش، تؼتجش انًمبثهخ 
احغٍ ٔ عٍهخ ًٌكٍ اٌ َتؼشف 
يٍ خلانٓب ػهى يب ْٕ يخفً ٔ 
غٍش يشئً ػٍ طشٌك اعئهخ 
يٕرٓخ ٔ يجبششح لأطحبة 
انًغبكٍ انتً تحتٕي ػهى 
ٔيٍ حى انحظٕل   انشٔصَخ
 ػهى يؼهٕيبد َٕظفٓب لاحمب. 
نهحظٕل ػهى َتبئذ كًٍخ ٔ 
كٍفٍخ تًكُُب يٍ انتحهٍم ٔ 
انًمبسَخ ثٍٍ انًُٕررٍٍ انؼتٍك 
ٔ انحذٌج يؼتًذٌٍ فً تحشٌش 
اعئهخ الاعتجٍبٌ ػهى انًؼبسف 
انًكتغجخ يٍ خلال انخطٕتٍٍ 
انغبثمتٍٍ اي انًلاحظخ ٔ 
 انًمبثهخ يؼب.
تغبػذ انٕحبئك ػهى انحظٕل 
ػهى يؼهٕيبد يهًٕعخ 
كبنظٕس ٔ سفغ انًخططبد 
انتً َحتبرٓب فً يشحهخ 
تحظٍش انًؼطٍبد انفٍضٌبئٍخ 
نهًغبكٍ انتً َحتبرٓب فً 
انتطجٍك انشلًً ٔ انتحهٍم 
هخ لاحمخ انتٍجٕنٕرً فً يشح
 يٍ انجحج.




المرحمة مف خلاؿ  ه ليذ اللازمةك ذلؾ بعد تحديد كؿ المعطيات  ،ىي التطبيؽ الرقمي الخطكة الثانية
ك تمؾ الخاصة بحدكد  المناخيةالمعطيات المتعمقة بالمبنى، المعطيات ك ىي  العمؿ الميداني السابؽ، 
ثبت الافتراضات العممية عف لى نتائج كمية ت  إفي الكصكؿ  كذلؾ رغبة الراحة الحرارية لمدينة بسكرة. ك
في حالة دراستنا  .لمتعرؼ عمى العلاقات السببية لمظكاىر الناتجة ، كربة المشابية لمكاقعطريؽ التج
مكانية تحكـ الركزنتيف العتيقة ك الحديثة في درجة إف نثبت أىذه نستطيع بكاسطة التطبيؽ الرقمي 
















 مرحمة التطبيق الرقمي و أهدافهامحتوى لتمثيل بياني  : 5.41صورة 
 
 انتطجٍك انشلًً
  -انذساعخ ثبنًشبثٓخ -
 انؼٕايم ان ًُإحشح 
 -انًؼطٍبد انخبثتخ-
 اثؼبد انشٔصَخ / يٕلؼٓب
 اثؼبد انًزبل انذاخهً/ 
 انتُظٍى انفشاغً
انًؼطٍبد انًُبخٍخ انخبطخ 
 ثًذٌُخ ثغكشح
انًؼطٍبد انفٍضٌبئٍخ انخبطخ 
 ثبنًجُى
 انؼٕايم ان ًُ تأحشح
 -انًؼطٍبد انًتغٍّشح-
 دسرخ حشاسح انٕٓاء
 انشطٕثخ انُغجٍخ
 عشػخ انشٌبس
 نهًُٕررٍٍ سٔصَخ  HTL-BOREDثشيزخ كم انًؼطٍبد ثبعتؼًبل ثشَبيذ 
 انًغكٍ انؼتٍك حى انحذٌج. ػشع انُتبئذ ٔ تحهٍهٓب 




ف التطبيؽ الرقمي يعطينا تحميؿ ك ذلؾ لأاللى مرحمة إ بعدىانمر  ،الحصكؿ عمى النتائج الرقميةبعد 
سباب أيعطينا  ، لكنو لالبرنامج المشابيةدخاليا إنتائج كمية دقيقة حسب المعطيات الفيزيائية التي يتـ 
ة باعتماد اعتماد منيجية المقارن عمينا دا يجبفيـ الظكاىر جي   ك لمحصكؿ عمى .ىذه النتائج
المسكف  لكؿ مف النظريتيف، قكاعد تركيب الفضاء ك التحميؿ التيبكلكجي لكؿ مف النمكذجيف المدركسيف
















 انًمبسَخ  ٔ انتحهٍم 
 َظشٌخ انتحهٍم انتٍجٕنٕرً انتشكٍت انفشاغً َظشٌخ لٕاػذ
 تمثيل بياني لمحتوى مرحمة المقارنة و التحميل : 5.51صورة 
 
 ػشع َتبئذ انذساعتٍٍ ٔ تحهٍهًٓب.
 الاعتُتبد، انخلاطخ انؼبيخ ٔ انتٕطٍبد.
يمبسَخ انخظبئض انفشاغٍخ نهًزبل انزي  
 ٌحتٕي ػهى سٔصَخ نهًُٕررٍٍ.
 ى:لٍّ كم يٍ  يمبسَخ 
 )VC() ٔ انتحكى  انفشاغًARانتكبيم  ( 
يمبسَخ انًُظٕيخ انفشاغٍخ نهًُٕررٍٍ 
ثبعتؼًبل تًخٍم انًخطظ انًجشس ٔ 
 .AGVيخطظ انشؤٌخ 
 نهؼٍُتٍٍ يٍ حٍج: يمبسَخ  ًَطٍخ
 انشكم (انشٔصَخ ٔ انًزبل)
 )P/H =oitaRالاثؼبد (انُغت 
 انًغبحخ /انًٕلغ ثبنُغجخ نهًزبل 
 





ليذا  لجزء التطبيقيا التي سكؼ نتبعيا في ف نضع خطة العمؿأاستطعنا  الفصؿ الخامسخلاؿ مف 
ف الجزء التطبيقي مشكؿ أ. حيث التي سكؼ نتبعيا لى التعريؼ بمختمؼ المنيجياتإضافة إ ،البحث
المذككرة عمى كيفية اختبار الفرضيات البحثية لى تسميط الضكء إنيدؼ مف خلاليا  ،ثلاثة فصكؿ فم
 سابقا خلاؿ الفصؿ التمييدم.
ز عمى المقارنة يرتك   العاـ  ف محكر الدراسةأباعتبار  ،ىـ المنيجيات المتبعة ىي المنيج المقارفأف إ 
. تندرج تحت ىذا المنيج بعض سباب الاختلاؼ في الدكر المناخي لمركزنتيف العتيقة ك الحديثةأبيف 
 يستكجبىميا منيج المسح الميداني الذم أك  ،مكضكع الدراسة كثر مفأخرل التي تقربنا المناىج الأ
كالملاحظة، المقابمة، الاستبياف ك جمع الكثائؽ  المعركفة الميدانية استخداـ كسائؿ البحث العممي
 المختمفة.
ساسية أسيمة ك  كفي كلى.الدراسة التطبيقية الأ عتبرف منيج المسح الميداني ي  إف ،في حالة دراستنا ىذه 
ىميا الرفع المعمارم لعينة المساكف المدركسة أ ك ،لجمع قدر كاؼ مف المعمكمات الكيفية ك الكمية
الصكر ك جمع البيانات الخاصة بالركزنة كالأبعاد، المكقع  التقاطلى إ ،ضافةإك الحديثة  العتيقة 
ف نستنتج منيا أستطيع ىذه المعمكمات بعد دراستيا ك تحميميا، ن سبة لمسقؼ ك مكاد البناء ك غيرىا.نبال
عطينا ىذه الاخيرة نتائج كمية م المشابية الرقمية. ت  أالمعطيات الفيزيائية لمدراسة التطبيقية الثانية 
سباب، ف تعطينا الأأع مقارنتيا بكؿ سيكلة بيف النمكذجيف المدركسيف، لكنيا لا تستطيع ينستط
ذلؾ اعتمدنا عمى منيجيتيف معركفتيف كثيرا  لأجؿفالدراسة التحميمية كحدىا التي تمكننا مف ذلؾ. ك 
. ىاتيف المنيجيتيف مر يتعمؽ بدراسة المقارنةك خاصة عندما يككف الأ  في مجاؿ العمارة بتطبيقيما
ىما المنيج التيبكلكجي ك منيجية قكاعد التركيب الفراغي، ك المتاف تعتمداف كذلؾ عمى نتائج المسح 
  الميداني السابؽ.












 دسالساالفصل  
 عرض و تحليل نتائج العمل الميداني
ليس هناك ما لا يمكن إصلاح أمره بالتصميم "...
كمهندس، طالما أملك . الانتقاءو حسن   الجيد
فإن الله لن يغفر لي  ،الوسيلة لإراحة الناس القدرة و
درجة مئوية  71 مطلقا ًأن أرفع الحرارة داخل البيت
  ."متعًمدا
 حسن فتحي








 عرض و تحميل نتائج العمل الميداني
  
 مقدمة .6.1
المناىج المتبعة في البحث العممي، و الذي يعتمد عمى الدراسة  قدمأ و ىمأحد أيعتبر العمل الميداني 
مكننا من ت   جمع البيانات ميدانيا بوسائل و طرق متعددة لىإييدف ىذا المنيج  .دواتياأبكل المسحية 
 نقوم خلال ىذا الفصل سوف. المتحصل عمييا المعموماتانطلاقا من خوض مراحل البحث المتبقية 
التي المعمومات ولا أنقدم  ،العينة و حجميا رف عمىو التع   فبعد تقديم .تائج ىذه الدراسةنعرض ب
و بشرية أسواء كانت مادية  من خلال الاتصال المباشر بالحالة المدروسة ميدانيا تحصمنا عمييا
في عين المكان  كالملاحظة المعروفة  دوات البحث العمميأباستعمال  ، و ذلك (الافراد و السكنات)
 تحميميا و،عرض نتائجب الاستبيان الذي سوف نقوم لىإضافة إ مع مستعممي المجال و المقابمةلمظواىر 
التي قمنا بجمعيا لمساكن حديثة الوثائق  نقدمبعدىا استخلاص النتائج.  ثم النموذجينو مقارنتيا بين 
غمب أكالصور و المخططات باستعمال تقنية الرفع المعماري في  ،و عتيقة تحتوي عمى روزنة
و الوثائق  البياناتن كل ىذه إمل. ذلك رغم الصعوبات التي واجيتنا خلال القيام بيذا الع ، والحالات
و خزان معمومات، التي تمكنا من تعيين نماذج  التي سنعرضيا خلال ىذا الفصل تعتبر قاعدة
 نتائج الىذه  خرىأ من جية و لك.ذالمشابية الرقمية و كذا تحديد الثوابت و المتغيرات الضرورية ل
قوم باستغلاليا خلال الدراسة بالمقارنة عن طريق التحميل التيبولوجي و قواعد التركيب المجالي سوف ن
  التي سنعرضيا خلال الفصول القادمة من البحث.
 القسم التطبيقي




 المسحيةنتائج الدراسة  . 6.2
 الملاحظة .6.2.1
عينة عشوائية م َمثمة من ضمن المساكن   عن عبارة و التي ىي ،د تحديد عينة الدراسة و حجمياعب
غمب مساكن أذلك لتواجدىا في  التي تحتوي عمى روزنة في السقف، في الحي العتيق باب الضرب و
ما عينة المساكن الحديثة التي تحتوي عمى روزنة  فقد كانت ىي كذلك عشوائية لكن من أىذا الحي، 
، حي الضمعةحياء حديثة مختمفة لصعوبة وجودىا متجمعة في مكان واحد، حيث اخترنا حي أ
ذلك بعد  لقد اعتمدنا في بداية دراستنا الميدانية عمى الملاحظة بشكل كبير و .الداليةو حي   السايحي
ساكن التي لى بعض المإتحديد ىدفيا، مجاليا، مكانيا و زمانيا. و لأجل ذلك فقد قمنا بزيارات عديدة 
حد الاقرباء لمدة كثر من ذلك فقد مكثنا في بيت عتيق بو روزنة لأأيوجد بيا روزنة في السقف بل و 
اوت) و ذلك لمشاىدة و  41جويمية الى  12كثر من خمسة و عشرين يوما خلال فترة الصيف ( من أ
لاحظنا اىتماما و قدرا  لقدمراقبة مدى تأثير ىذه الفتحة في الحياة اليومية لأصحاب ىذه المساكن. 
صحاب ىذه المساكن في تعامميم مع الروزنة خلال حياتيم اليومية. فيم يقومون بتغطيتيا أكبيرا يبديو 
 و الامطارأ حممة بالرمالالم  و كشفيا حسب الحاجة للإضاءة الطبيعية، التيوية، الحماية من الرياح 
ضاءة إنيم  يتجمعون تحتيا في الصباح لمقيام بأىم الوظائف خاصة الدقيقة التي تتطمب أكما . الغزيرة
ما عند الزوال و حينما أو باستعمال الماكنة، القراءة و غيرىا. أة كالطبخ، العجن، الخياطة باليد جيد  
، عندىا )6.1(صورة  ا تبدا درجة الحرارة في الخارج  بالارتفاعشعة الشمس عمودية و قوية جد  أتكون 
خشبية  عمييا مما يجل  وأحديدية  لى السطح و يقوم بتغطيتيا بوضع صفيحةإفراد البيت أحد أيصعد 
بالخارج، فيصبح  اتصالوكثر ظممة و برودة لعدم أي وسط الدار في ذلك الوقت أالمجال الداخمي 
حيث تقل الحركة الناتجة عن النشاطات  ،و لمشاىدة التمفاز في ىدوء تامأالمكان ملائم لأخذ القيمولة 
تصبح الاشعة مائمة عمى مستوى السطح العموي  ،و مع بداية انخفاض ارتفاع الشمسالصباحية. 
عندما تنخفض  ،ما في الميلأ. كشف الروزنة فتدخل بعض الاضاءة و التيوية الطبيعيتينت   ،لممسكن
ميلا فيتحرك اليواء بينيما ليحمل الحرارة الزائدة فتح باب المسكن الخارجي قدرجة الحرارة الخارجية، ي  
حيث يدخل اليواء البارد من الباب الخارجي ليطرد اليواء الساخن الخفيف  ،لى الخارجإمن الداخل 
رش السطح بالماء عدة مرات لتبريده ثناء ي  و الخروج عبر الروزنة. في ىذه الأ عمى لى الأإلمصعود 
نة داخل البلاطة بواسطة عممية التبخر التي تمعب دورا كبيرا في عن طريق امتصاص الحرارة المخز 
 و لمنوم ليلا.  و حتى التجمع أصبح السطح جاىزا لمجموس ي  و  خفض الحرارة الداخمية

















كثر من روزنة  ألاحظنا في البعض منيا وجود  ،ما بالنسبة لممساكن الحديثة التي قمنا بزيارتياأ
و يرجع  ،غمب الوظائف اليومية لا تكون تحتيا مباشرةأن أو اثنين) و أ( موزعة عمي طابق  دة ـــواح
ضاءة و تيوية  لاتصاليا بالخارج  من خلال إكثر أخرى مخصصة لكل وظيفة أماكن ألى وجود إذلك 
غالبا ما يكون المجال الذي يحتوي عمى الروزنة  الدراسة، وفتحات الواجية كالمطبخ و غرف النوم و 
لكن التعامل مع الروزنة في ىذه المساكن  .)6.2عبارة عن رواق لمحركة و ليس لمتجمع  ( صورة 
يشبو كثيرا التعامل معيا في المساكن العتيقة، فسكان البيوت الحديثة يقومون كذلك بتغطيتيا و بكشفيا 
و من أو لمحماية من الرياح المحممة بالأتربة أالتيوية الطبيعية خلال اليوم  حسب الحاجة للإضاءة و
 . رغم ندرتيامطار الغزيرة الطوفانية خطورة الأ
من خلال الصورة الحرارية لوسط الدار بمسكن عتيق نستطيع ملاحظة تحكم  : 6.1رة صو 
الروزنة في حرارة المجال الداخمي من خلال الاشعة الشمسية النافذة و بالتالي التحكم في 
 مختمف النشاطات اليومية في الداخل.
 6102المصدر: الباحثة 















و  واضحة  ز اختلافات كبيرة ن الملاحظة الدقيقة عن قرب لمروزنتين الحديثة  و العتيقة جعمنا نمي  إ
ي من ناحية الشكل، الحجم، و طريقة البناء، حيث سوف نقوم بعرض أ ،نشائية لكلاىمامن الناحية الإ
 نشائية لكل نموذج معتمدين في ذلك عمى الصور التي التقطناىا في عين المكان.الحالة الإ
 الحالة الانشائية لمروزنة في المسكن العتيق .6.2.1.1
ر جل المساكن العتيقة الموجودة بحي باب الضرب بمدينة بسكرة القديمة، و التي لم يتم تغي   نإ
غمبيا يحتوي عمى روزنة، أن ألاحظنا  ،تصميميا الداخمي ( اي بقيت محافظة عمى طابعيا التقميدي)
، و خرىأ شكالاأو مستطيمة و لا تأخذ أشكال منتظمة إما مربعة أغمب ىذه الروزنات ذات أن أو 
في المسكن العتيق، و ىذا  ىم حي زأنيا توجد كميا بوسط الدار الذي يعتبر أمبنية بطريقة متقنة، حيث 
نيا ذات مساحة كبيرة مقارنة بتمك الموجودة في ألما يحتمو من موقع و مساحة داخل المسكن، كما 
 )6.4و  6.3(صورة  المسكن الفردي الحديث.
من خلال الصورة الحرارية نستطيع ملاحظة تحكم الروزنة في حرارة المجال الداخمي  : 6.2رة صو 
 من خلال الاشعة الشمسية النافذة و بالتالي التحكم في مختمف النشاطات اليومية في الداخل.
 6102المصدر: الباحثة 























 الصورتان تمثلان روزنتين عتيقتين ذات شكل منتظم و تصميم مندمج بطريقة  : 6.3رة صو 
 جد مدروسة في سقف وسط الدار بالمساكن العتيقة
  - (وسط الدار) المسكن داخلمن  تانمأخوذتان الصور -
 
















 نشائية لمروزنة في المسكن الحديثالحالة ال  .6.2.1.2
ن أمن خلال الملاحظة الميدانية لبعض المساكن الفردية الحديثة التي تحتوي عمى روزنة، و جدنا 
ز بتصميم عشوائي و غير تتمي  و منيا ما كانت  يمتاز بشكل غير منتظم  وليس كميا بعضا منيا
غمبيا عبارة عن أي بعد انجاز السقف)، و أنشائيا بعد بناء المسكن ( إمتقن، و البعض منيا تم 




 صورة روزنة لمسكن عتيق ذات شكل منتظم و مساحة  : 6.4رة صو 
 كبيرة، تقع بوسط الدار 
  -الصورة مأخوذة من سطح المسكن -
 























 صورة روزنة لمسكن حديث  حيث يظهر تسميح الكمرات الثانوية مكشوف : 6.5رة صو 
 لمخارج بسبب الانشاء غير مدروس لمروزنة في الطابق الاول لهذا المسكن 
 
 صورة روزنة لمسكن حديث  مفتوحة بطريقة عشوائية فوق جدار فاصل : 6.6رة صو 
 داخمي لدخال الاضاءة الى مجالين مختمفين في ان واحد. كما نلاحظ الشبكة
 اللاحمة لمبلاطة مكشوفة لمخارج 
  




 المقابمة المباشرة 6.2.2
كبر قدر ممكن من المعمومات أحرصا منا لمحصول عمى  عدادا دقيقا، وإبعد اعداد استمارة المقابمة 
ين اعتمدنا أو حديثة، أشخاص عاشوا مدة طويمة في بيوت في سقفيا روزنات سواء كانت عتيقة أمن 
الشخصية الموجية ذات الاسئمة المفتوحة  لبعض السكان لإعطائيم بعض من المقابمة عمى صيغة 
ن أحرية التعبير، ساعدتنا كثيرا في التعرف عمى جزء من الامور التي كنا نجيميا عن الروزنة. منيا 
في تبريد  كذلك ن الروزنة كانت تستعمل قديماأكدت لنا أحدى المقابلات، إعجوز كبيرة في السن في 
لى إذلك بربط القربة بحبل مربوط  بالشباك الحديدي الذي يغطي الروزنة و تركيا تتدلى  مياه الشرب و
نو أا و كالماء باردا جد  الاسفل في طريق مرور التيار اليوائي البارد الموجود تحت الفتحة حيث يصبح 
ن نجمع من خلال المقابمة معمومات كثيرة ألى ىذه المعمومة استطعنا إضافة إخرج من الثلاجة. أ 
كثر. و في مقابمة لسيدة تقطن في مسكن حديث بحي أكثر فأسيمت عمينا التعرف عمى الفتحة 
الروزنة لم تكن موجودة  نأمسكن) تقول فييا ب 0001(المحاذي لمسكة الحديدية قرب حي  السايحي
لى فتحيا بسبب نقص إنيا اضطرت أتاريخ اجراء المقابمة) و  3102ي قبل أقبل ستة سنوات ( 
فت نيا سق  أضاءة الطبيعية الناتج عن بعض التغييرات التصميمية داخل المسكن، حيث التيوية و الإ
لى غرفة بسبب ضيق المساحة إتحويميا تم  الساحة الخمفية ( مصدر الاضاءة و التيوية السابقة) و
نة صغيرة من نتائج لا عي  إن ىذه الشيادات ما ىي إبناءىا. أحد أن قامت بتزويج أالداخمية بعد  
ن المقابمة إة فلى نتائج كمي  إذا كان الاستبيان يوصمنا إالمقابمة التي ىي بمثابة الاستبيان الموجو. ف
 و الحقيقة. ة غالبا ما تتسم بالموضوعيةتعطينا نتائج كيفي  
 الاستبيان 6.2.3
فقية رضية من المعمومات حول ىذه الفتحة الأأن نكتسب أو المقابمة استطعنا  من خلال الملاحظة 
ىو عبارة عن مجموعة من الاسئمة وجيت  ساعدتنا في تحرير الاستبيان الخاص بالدراسة. و التي
لى إسمت من أصحاب المساكن العتيقة و الحديثة في آن واحد و قد ق   الخمسة و عشرون مستجوب
 قسام كالاتي:أخمسة 
 
 




 ول: و ىو الجزء الخاص بالشخص المجيب و عائمتو.القسم الأ
 -6.5 -6.4 -6.3 -6.2 -6.1تعمقة بالمسكن الذي يحوي الروزنة، (الجداول سئمة مأالقسم الثاني: 
 )6.6
 -6.11 -6.01 -6.9 -6.8 -6.7(الجداول ، بالروزنة في حد ذاتيا القسم الثالث: أسئمة متعمقة
 )6.41 -6.31 -6.21
 )6.71 -6.61 -6.51، (الجداول سئمة حول المجال الذي توجد بو الروزنةأالقسم الرابع: 
 -6.81، (الجداول صحاب المسكنأسئمة متعمقة بالدور الذي تمعبو الروزنة حسب أالقسم الخامس: 
 )6.22 -6.12 -6.02 -6.91
ثم قمنا بتحميميا و المقارنة  ،و قد حرصنا عمى عرض نتائج الاستبيان لممسكن العتيق و الحديث
 بينيما، و فيما يمي نعرض النتائج حسب ترتيبيا في الاستبيان. 
 نتائج الاستبيان 6.2.3.1
 سئمة خاصة بالمستجوب)أول (القسم ال   6.2.3.1.1
غمب المستجوبين من الشباب و الكيول الدين يسكنون في مساكن بيا روزنة و الذين تتراوح أن إ
عمى  %52و  %57ناث و الذكور بالنسب التالية سنة موزعين بين الإ 55و  52عمارىم بين أ
 التوالي. 
 سئمة خاصة بالمسكن)أالقسم الثاني (  6.2.3.1.2
 الحالة العقارية لممسكن  -
 مسكن حديث مسكن عتيق 
 71 12 ممك خاص
 80 40 كراء
 52 52 المجموع
 نتائج الحالة العقارية لمعينة المختارة العتيقة و الحديثة: 6.1 جدول  
 




 عدد الطوابق -
 كثر من ثلاثة طوابقأ ثلاثة طوابق طابقين طابق واحد 
 / / 91 6 مسكن عتيق
 20 40 90 01 مسمن حديث
 
 
 مادة البناء -
 غير ذلك جرآ لبنات اسمنتية طين حجارة 
 / / / 52 / مسكن عتيق




 مدة شغل المسكن -
 سنوات 01كثر من أ سنوات 01لى إ 5من  سنوات 5لى إمن سنة  
 21 11 20 مسكن عتيق






 دراسة عدد الطوابق بالعينتين نتائج: 6.2 جدول
 
 نتائج دراسة مادة البناء لمعينتين: 6.3 جدول
 
 الجدول يبين مدة شغل المساكن المدروسة : 6.4 جدول
 




 المجالات المركبة لكل طابق-
 عدد
 الطوابق
 مسكن حديث  عتيقمسكن 
 رابع ثالث ثاني ولأ رابع ثالث ثاني ولأ
 / 30 01 71 / / / 40 البيو
 / / / / / / / 12 السقيفة
 / 5 6 41 / / / / رواق
 / / 10 51 / / / 52 وسط الدار
 / / 50 32 / / / 32 غرفة استقبال
 / / 40 12 / / / 52 مطبخ
 / / 80 61 / / / 81 حمام
 / 30 01 52 / / 20 32 مرحاض
 / / / 11 / / / 40 مرآب
 / / 52 02 / / 61 90 غرفة
 / 20 80 / / / / / شرفة
 / / / 20 / / / / فرندا
 / / / 30 / / / 30 ساحة
 / / / 71 / / / 52 سطح
 
 
 طبيعة تصميم المسكن -
 مسكن حديث مسكن عتيق 
 30 / مخطط المسكن منجز من قبل مكتب دراسات
 61 51 صحابهاأمسكن مصمم و منشأ ذاتيا من قبل 
 20 / ساس تصميم تقميديأعادة بناء مسكن عمى إ
 40 01 عرف طبيعة تصميمهمسكن لا ت  
 
 
 المجالات المشكمة لكل طابق في العينات المدروسة: 6.5 جدول
 
 نتائج الحالة التقنية لمعينتين :6.6 جدول
 




 سئمة حول الروزنة)أالقسم الثالث (  6.2.3.1.3
 عدد الروزنات الموجودة بالمسكن -
 مسكن حديث مسكن عتيق عدد الروزنات
 91 52 )10روزنة واحدة (
 50 / )20روزنتين (
 10 / 20كثر من أ
 
 
 الطابق الذي توجد بو الروزنة -
 غير ذلك الثالث الثاني ولال  
 / / / 52 مسكن عتيق
 / 20 90 41 مسكن حديث
 
 
 فترة انشاء الروزنة بالنسبة لممسكن -
 مسكن حديث مسكن عتيق 
 40 02 في نفس فترة بناء المسكن
 81 / بعد بناء المسكن 
 30 50 لا يعرف متى تم انشاءها




 نتائج دراسة عدد الروزنات في المساكن المدروسة: 6.7 جدول
 
 دراسة موقع الروزنة بالنسبة لمطوابق: 6.8 جدول
 
 نتائج احصاء فترة انشاء المسكن في العينتين: 6.9 جدول
 




 وجود الروزنة في مخطط المسكن -
 لا نعم 
 52 / مسكن عتيق
 52 / مسكن حديث
 
 شكل الروزنة -
 غير ذلك شبه منحرف مستطيل مربع 
 / 20 91 40 مسكن عتيق
 غير منتظم 20 60 01 70 مسكن حديث
 
 
 سئمة خاصة بالمجال الذي يحتوي الروزنة)أالقسم الرابع (  6.2.3.1.4
 المجال الذي توجد بو الروزنة -
 مسكن حديث مسكن عتيق 
 50 / البهو
 / / السقيفة
 70 / رواق
 90 52 وسط الدار
 / / غرفة استقبال
 40 / مطبخ
 / / غرف نوم
 / / مراب
 
 
 دراسة شكل الروزنة في العينات المدروسة: 6.11 جدول
 
 نتائج دراسة وجود الروزنة في في المخطط: 6.01 جدول
 
 توجد بها الروزنةنتائج احصاء نوع المجالات التي : 6.21 جدول
 




 موقع الروزنة بالنسبة لممجال الذي توجد بو -
 مسكن حديث مسكن عتيق 
 40 20 في الخمف
 80 10 مامفي ال
 70 / في الجانب
 60 22 في الوسط
 
 
 ( مغطاة و غير مغطاة) الجو الداخمي لممجال المحتوي عمى الروزنة -
 بدون تغطية عند التغطية 
 غير ميوى ميوى مظمم مضاء غير ميوى ميوى مظمم مضاء
 / 52 / 52 52 / 52 / مسكن عتيق
 / 52 / 52 32 20 52 / مسكن حديث
 
 
 بدور الروزنة) سئمة خاصةأالقسم الخامس (  6.2.3.1.5
 راء المستجوبينآنشاء الروزنة حسب إسبب  -
 مسكن حديث مسكن عتيق 
 40 / حل مشاكل وظيفية
 12 52 حل مشاكل مناخية
 / / غير ذلك
 
 
 دراسة موقع الروزنة بالنسبة لممجال الموجودة به: 6.31 جدول
 
 نتائج دراسة حالة المجال المحتوي عمى الروزنة: 6.41 جدول
 
 نتائج سبب انشاء الروزنة في العينتين: 6.51 جدول
 




 جميا الروزنةأوجدت من أسبب المشاكل التي  -
 مسكن حديث مسكن عتيق 
 10 / توجيه غير ملائم
 81 / نقص المساحة في المسكن
 60 52 لا توجد امكانية الفتح عمى الخارج
 
 
 في حالة ليا دور مناخي -
 تشميس شتاء تبريد الهواء صيفا تهوية طبيعية ضاءة طبيعيةإ 
 52 52 52 52 مسكن عتيق
 40 91 71 52 مسكن حديث
 
 
 حياز المسكنأتأثير دور الروزنة عمى باقي  -
 مسكن حديث مسكن عتيق 
 80 91 نعم (لها تأثير)






 دراسة نوع المشاكل التي انشات من اجمها الروزنة في العينتين: 6.61 جدول
 
 دراسة حالة الدور المناخي لمروزنة: 6.71 جدول
 
 المجالات الاخرىنتائج دراسة تأثير الروزنة عمى  باقي : 6.81 جدول
 




 ضرورة وجود الروزنة في المسكن -
 وجود الروزنة  غير ضروري وجود الروزنة ضروري 
 لا نعم لا نعم
 52 / / 52 مسكن عتيق
 12 40 20 32 مسكن حديث
 
 
 تحميل نتائج الاستبيان 6.2.3.2
عدد المساكن المختارة متساوي بين العتيق و الحديث، حتى نستطيع بسيولة  ن يكونألقد حرصنا عمى  
مثل ن العتيق ي  إف 001%مثل جمالي ي  ذا كان عدد المساكن الإإفالنسب المئوية المحصل عمييا  مقارنة
 .05%و الحديث  05%
ذلك بنسبة  عمى روزنة ىي مساكن فردية بالنسبة لمنموذجين و المحتواتكل المساكن المدروسة و  
ذلك  و ن الروزنة غير موجودة في المساكن الجماعية و النصف جماعيةأ، من ىنا نستنتج 001%
 بسبب عدم الممكية الفردية لمسقوف المشتركة.
 سئمة خاصة بالمسكنأ
ربع حالات لعائلات مستأجرة  أغمب المساكن العتيقة ىي ممك لأصحابيا، حيث سجمنا فقط أ 
منيا عبارة عن  86%ما الحديثة فوجدنا أمن مجموع المساكن العتيقة.  61%و ىي نسبة 
ز نو في كمتا الحالتين المساكن المحتوية عمى روزنة تتمي  أي أمستأجرة،  23%مك خاص و م  




 دراسة ضرورة وجودها في المسكن: 6.91 جدول
 










، ىذا بسبب مادة 67%كثر من طابقين و ذلك بنسبة أل المساكن العتيقة  لا تحتوي عمى ج   
البناء التي لا تسمح بأكثر من ذلك. بينما في المساكن الحديثة فنجد عدد الطوابق يفوق 
الحديثة تحتوي عمى الروزنة في من المساكن  07%حيان. لكن الطابقين في بعض الأ

































 المجموع كراء ملك خاص
 مسكن عتٌق
 مسكن حدٌث
 العقارية لمعينة المختارة العتيقة و الحديثة نتائج الحالة : بيان مقارنة6.1بيان 
 
 بيان مقارنة نتائج دراسة عدد الطوابق بالعينتين: 6.2بيان 
 




بينما الحديثة فيي تتنوع المساكن العتيقة كميا مبنية بالطين بييكمة متكونة من جدران حاممة،  










و ذلك  84%مثمة بنسبة سنوات م   01كثر من ألى إقامة بيا المساكن العتيقة تتراوح مدة الإ 
جيل العائمة الواحدة عبر التوارث. أما الحديثة فنجد بيا  لىإبحكم قدميا و انتقاليا من جيل 
سنوات و ذلك لكونيا مبنية حديثا، مستأجرة   01لأقل من فترة  65%مثمة بـ النسبة الكبيرة م  



























 سنوات 01اكثر من  سنوات 01الى  5من  سنوات 5من سنة الى 
 مسكن عتٌق
 مسكن حدٌث
 بيان مقارنة نتائج دراسة مادة البناء لمعينتين: 6.3بيان 
 
 البيان يوضح المقارنة يبين مدة شغل المساكن المدروسة: 6.4بيان 
 




رضي يضم جميع الفراغات، وىذا ما يجعل جل ن الطابق الأأفي المساكن العتيقة نجد  
النشاطات اليومية تحدث فيو، خاصة في وسط الدار. بينما في المساكن الحديثة الفضاءات 




































 بيان ي بين المجالات المشكمة لكل طابق في العينة العتيقة: 6.5بيان 
 
 بيان ي بين المجالات المشكمة لكل طابق في العينة الحديثة: 6.6بيان 
 




فمم نسجل  ،صمم من قبل مكتب دراساتنجزة وفقا لمخطط مدروس و م  بالنسبة لممساكن الم   
قدر بـ   كبر نسبة ت  أما أىي كميا حديثة.  سوى ثلاثة حالات فقط بالنسبة لمجموع المساكن و
عبارة عن مساكن  ، و ىيلممسكن العتيق و الحديث عمى التوالي 46%و   06%كل من 
صحابيا، يتلاءم مع رغباتيم الشخصية و متطمباتيم أنشاء ذاتي من قبل إذات تصميم و 
ما بالنسبة لممساكن التي لا تعرف طبيعة أخاصة من حيث عدد الغرف.  جتماعية،الإ
بالنسبة لممساكن العتيقة و الحديثة عمى التوالي و ذلك  06و  04مثمة بنسبة تصميميا فيي م  








 الروزنةسئمة حول أ
ين أكل المساكن العتيقة بيا روزنة واحدة فقط، بينما المساكن الحديثة فقد وجدنا بيا بعض الحالات 















مخطط المسكن منجز 
 من قبل مكتب دراسات
مسكن مصمم و منشأ 
 ذاتٌا من قبل اصحابها
اعادة بناء مسكن على 
 اساس تصمٌم تقلٌدي




 نتائج مقارنة الحالة التقنية لمعينتين: 6.7بيان 
 











رضي، بينما في المساكن نسبة كاممة من المساكن العتيقة توجد روزناتيا في سقف الطابق الأ 




























 غٌر ذلك الطابق الثالث الطابق الثانً الطابق الاول
 مسكن عتٌق
 مسكن حدٌث
 في المساكن المدروسة نتائج مقارنة عدد الروزنات: 6.8بيان 
 
 دراسة و مقارنة موقع الروزنة بالنسبة لمطوابق: 6.9بيان 
 




ما الروزنة في أي في نفس فترة بناءه، أمع المسكن،  نشاتأ الروزنة في المساكن العتيقة  









ية حالة حتى بالنسبة أسجل مخطط المسكن فمم ن   بالنسبة لمنقطة المتعمقة بوجود الروزنة في 















فً نفس فترة بناء 
 المسكن















 نتائج مقارنة فترة انشاء المسكن في العينتين: 6.01بيان 
 
 مقارنة نتائج دراسة وجود الروزنة في المخطط: 6.11بيان 
 




نيا تتسم ألى إضافة إشكال التي تأخذىا روزنة المسكن العتيق ىو الشكل المستطيل، كثر الأأ 










 الروزنةاسئمة خاصة بالمجال الذي يحتوي 
ن الروزنة في المسكن العتيق يغمب عمييا الموقع الوسطي، أستبيان المختارة وجدنا في عينة الإ 
وسط الدار   اتساعن لم تكن في المركز تماما. ذلك بسبب إ حتى و 88مثل نسبة و ىو ي  
فموقعيا ىذا يسمح بانتشار منتظم للإضاءة و التيوية  .الذي تتمركز فيو نشاطات عديدة
















 غٌر منتظم شبه منحرف مستطٌل مربع
 مسكن عتٌق
 مسكن حدٌث
 دراسة و مقارنة شكل الروزنة في العينات المدروسة: 6.21بيان 
 


















ىي مغطاة، يكون مظمما و غير بالنسبة لحالة الجو الداخمي لممجال المحتوي عمى الروزنة و  
لى الداخل خلال النيار، و ذلك بالنسبة لممسكنين، بينما إشعة الشمسية ميوى مع عدم نفوذ الأ















 مقارنة نوع المجالات التي توجد بها الروزنة: 6.31بيان 
 












 اسئمة خاصة بدور الروزنة
راء المستجوبين، مناخي محض بالنسبة لكل آنشاء الروزنة فقد وجدناه حسب إاما عن سبب  
نو في المسكن العتيق خطط مباشرة ليذا أختلاف الوحيد بينيما ىو ن الإأمن المسكنين، غير 
وجدت لحل مشاكل أمنيا  61ن إالدور منذ بداية تصميم المسكن، بينما في المساكن الحديثة ف















 غٌر مهوى مهوى مظلم مضاء غٌر مهوى مهوى مظلم مضاء










 غٌر ذلك حل مشاكل مناخٌة حل مشاكل وظٌفٌة
 مسكن عتٌق
 مسكن حدٌث
 مقارنة دراسة حالة المجال المحتوي عمى الروزنة: 6.71بيان 
  مقارنة نتائج سبب انشاء الروزنة في العينتين: 6.81بيان 
 




نغمق عمى نفسو لأسباب اجتماعية   عتبر م  ن المسكن العتيق ي  إعمى عكس المسكن الحديث، ف 








خرى و ىذا لانفتاح حياز الألى باقي الأإز بو روزنة المسكن العتيق يمتد ن الدور المناخي الذي تتمي  إ
منيا يؤكدون  67بواب داخمية واسعة و ىذا ما جعل أىذه الفراغات عمى وسط الدار بواسطة نوافذ و 
عتبر نوعا ما كبيرا عمى ما ىو عميو في المسكن الحديث، لى حجم الروزنة الذي ي  إضافة إىذا التأثير. 
خرى، و من لى باقي الفراغات الأإمن المساكن التي يمتد فييا تأثير دور الروزنة  23حيث سجمنا فقط 





























 مسكن حدٌث مسكن عتٌق
 )لها تأثٌر(نعم 
 )لٌس لها تأثٌر(لا 
 مقارنة سبب إنشاء الروزنة في العينتين: 6.91بيان 
 
 مقارنة دراسة تأثير الروزنة عمى  باقي المجالات الاخرى: 6.02بيان 
 




ميم يفضمون ضرورة وجودىا في كل وجد بيا روزنة، فج  اما بالنسبة لأصحاب المساكن التي ت   
ن مدى تمسك ىؤلاء بيذا بي  زالة مستقبمية ليا و ىذا ي  إمن النمطين و ىم لا يفكرون في 









ن أستبيان و الذي حرصنا عمى الإو   الملاحظة، المقابمة لنتائج  من خلال ىذه التحاليل المختمفة
يمكن  ،يمس جوانب عديدة لممسكن المحتوي عمى روزنة لمنموذجين العتيق و الحديث بمدينة بسكرة
ساسية و ميمة و لو بنسب متفاوتة من الصحة و ىذا طبعا من أاستخلاص عدة معمومات 
ن ىذه المعمومات ستساعدنا في إت بواسطة الاستبيان. ز بيا دراسة جمع المعموماالخصائص التي تتمي  
 ىم ىذه الاستنتاجات نجد ما يمي:أدراستنا الباقية خلال الفصول القادمة. و من بين 
 الروزنة موجودة فقط في المساكن الفردية. 
 وجود اختلافات عديدة من الناحية الفيزيائية بين النوعين العتيق و الحديث. 
الغرف من  كالإكثارالتصميم الذاتي لممساكن الحديثة جاء حسب متطمبات اجتماعية خاصة  
لى ظيور بعض المشاكل المناخية إدى أقة و مغمقة، مما مما جعميا تمتاز بمجالات ضي  








 لا نعم لا نعم
 وجود الروزنة  غٌر ضروري وجود الروزنة ضروري
 مسكن عتٌق
 مسكن حدٌث
 مقارنة ضرورة  وجودها في المسكن: 6.12بيان 
 




ض الفناءات و الساحات المفتوحة عمى السماء و النوافذ المفتوحة عمى عن البديل الذي يعو 
 فقية (الروزنة)، لا تتطمب واجية و لا تشغل مساحة كبيرة.أالواجية بفتحة 
ساسيين، ففي المسكن العتيق، أرتبطة بعاممين لى استعمال الروزنة م  إدت أسباب التي الأ 
شعة الشمسية يتطمبان المناخ الحار و شدة الألى طبيعة الحياة الاجتماعية نجد حدة إاضافة 
 كذلك انغلاقا تاما لممسكن عمى نفسو لمحماية من تأثيراتيا السمبية.
ما الحديثة فبعضيا مصمم أمدروسة في التصميم  روزنات المسكن العتيق مندمجة بطريقة جد   
 نو لم يكن دائما مخطط ليا.أبعد بناء المسكن، ىذا يعني 
 الرفع المعماري و الصور مخططات 6.4
 حجم العينة  6.4.1
حياء المدروسة غير موجود، و ليذا من حصاء السكنات الفردية التي تحتوي عمى روزنة في الأإن إ
ن إف ةمن ثمخيرة من مجموع السكنات الفردية الموجودة بالمدينة  ، و الصعب تحديد نسبة ىذه الأ
حياء المعنية بالدراسة، و مثمة لمجموع السكنات الموجودة في الأعينة الدراسة سنأخذىا عينة عشوائية م  
صمي (باقي السكنات ا بين العينة و المجتمع الأن نسبة التقارب في المواصفات كبيرة  جد  أباعتبار 
خذ عدد محدد و معبر عن الواقع، فقد قمنا برفع مخططات أذات الروزنة العتيقة و الحديثة)، يمكن 
ة عتيقة بحي باب الضرب،  و عشرة مخططات لمساكن فردية حديثة تحتوي عمى لعشرة مساكن فردي
، الضمعةمنيا تقع بحي  ثلاثةكالتالي:  و ىي روزنة في السقف موزعة عمى الاحياء المذكورة سابقا
ن تكون أ عمى قد حرصناخرى، فأو من جية  .السايحيمن حي  خمسةو  الداليةتقع بحي  اثنان
جمالية، عدد الطوابق، عدد الروزنات كالمساحة الإ في بعض الخصائص ةمن النمطين متقارب نالمساك
و ثلاثة و ذلك لغرض تقميل و حصر العوامل أ يا ذات جوار من جيتينمفي السقف و المساكن ك
فيما يمي سوف نقوم بعرض بعض المخططات المنجزة بواسطة الرفع المعماري  .المؤثرة في المقارنة 
  .لى بعض الصورإضافة إنموذجين الحديث و العتيق من ال
 
 




 وثائق المسح الميداني لممساكن العتيقة و الحديثة 6.4.2
 بالنسبة لممساكن العتيقة 6.4.2.1
 الموقع .6.4.2.1.1
حياء القديمة لمدينة بسكرة، و ىو حي باب الأ بأحدتقع المساكن الفردية العتيقة التي قمنا برفعيا 
عتبر ىذا الحي واحدا من ). ي  6.7الضرب، الذي يقع في الجية الجنوبية الغربية لممدينة (صورة 















 صورة لمخطط موقع المساكن العتيقة المدروسة بالنسبة لحي باب الضرب : 6.7رة صو 
 النسخة الرقمية -المصدر: الباحثة عن المخطط التوجيهي لمتهيئة و التعمير
 
  





 ذو واجية واحدة فراد. المسكنأمتكون من طابقين، يسكنو ثمانية : ولالنموذج ال  .6.4.2.1.2.1
عمى  ولفي الطابق الأ يحتوي. ²م05.001 تقارب ، مساحة الارضيةلى الجنوب الشرقيإموجية 
، بيت الضياف، مرحاض، حمام، مفتوحة نحو السطح وسط الدار بو روزنة المجالات التالية: سقيفة،




















 الطابق  الارضي
 الاول الطابق




ذو واجية  فراد العائمة ستة، المسكنأعدد متكون من طابقين، : الثاني نموذجال. 6.4.2.1.2.2 
ول عمى . يحتوي في الطابق الأ²م051رضية تقارب لى الجنوب الشرقي، مساحة الأإواحدة موجية 
المجالات التالية: سقيفة، وسط الدار بو روزنة مفتوحة نحو السطح، بيت الضياف، غرفة معيشة، 
ول فيوجد غرفتين، حمام مع مرحاض ما في الطابق الأأحمام مع مرحاض، مجال لمطبخ  و غرفتين. 
















 الطابق  الارضي
 الاول الطابق








فراد أتسكنو عائمتين متكونتين من ثمانية  متكون من طابقين،: الثالث نموذجال. 6.4.2.1.2.3
. يحتوي في ²م541رضية تقارب الجنوب، مساحة الألى إذو واجية واحدة موجية   اجمالا، و ىو
، وسط الدار بو روزنة مفتوحة نحو السطح، عند المدخل ول عمى المجالات التالية: سقيفةالطابق الأ
ول فيوجد ما في الطابق الأأ. غرفة و  مرحاض لمضيوف، مطبخمرحاض،  ،بيت الضياف، ، حمام
















   30مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لممسكن رقم  : 6.01رة صو 
 المصدر: الباحثة
 
 الاول الطابق الطابق  الارضي




 ذو واجية واحدة  تسكنو عائمة ذات ستة افراد، متكون من طابقين،: الرابع نموذجال. 6.4.2.1.2.4
يحتوي عمى المجالات التالية: سقيفة، وسط الدار بو روزنة، . ²م011، مساحة الارضية لجية الشرق
ول فيوجد ما في الطابق الأأرضي. في الطابق الأ غرفةبيت الضياف، مرحاض، حمام، مطبخ و 

















 الطابق  الارضي








ذو واجية  فراد العائمة ثماية،أعدد  متكون من طابقين، المسكن :الخامس نموذجال. 6.4.2.1.2.5
يحتوي عمى المجالات التالية: سقيفة،  و ىو  .²م531رضية ، مساحة الأنحو الجية الشرقية واحدة
ما في أوسط الدار بو روزنة، بيت الضياف، مرحاض، حمام، مطبخ و غرفتين في الطابق الارضي. 

















 الطابق  الارضي








موجو   حدى عشر فردا،إفراد العائمة أعدد  متكون من طابقين، :السادس نموذجال. 6.4.2.1.2.6 
يحتوي عمى المجالات التالية: سقيفة، وسط الدار بو روزنة،  .²م031رضية ، مساحة الأنحو الغرب
ول ما في الطابق الأأفي الطابق الارضي.  و مرآب  غرفتين ،بيت الضياف، مرحاض، حمام، مطبخ 

















   60مخطط الطابق الرضي و الطابق الول لممسكن رقم  : 6.31رة صو 
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




. فرادأتسعة  من تينمتكون تسكنو عائمين تكون من طابقين،م   :السابع نموذجال. 6.4.2.1.2.7
عمى  رضيالأفي الطابق  يحتوي .²م541رضية ، مساحة الأنحو الجنوب  ذو واجية واحدة المسكن 
و   ، بيت الضياف، مرحاض، حمام، مطبخفي السقف المجالات التالية: سقيفة، وسط الدار بو روزنة

















   70مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لممسكن رقم  : 6.41رة صو 
 المصدر: الباحثة
 
 الاولالطابق  الطابق  الارضي




فراد أتسكنو عائمة واحدة متكونة من ثمانية  متكون من طابقين، :الثامن نموذجال. 6.4.2.1.2.8
. يحتوي عمى المجالات التالية: سقيفة، وسط الدار بو ²م091رضية ، مساحة الأموجو نحو الشرق
رضي. في الطابق في الطابق الأ و مخزن غرفتين ،بيت الضياف، مرحاض، حمام، مطبخ روزنة،

















   80مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لممسكن رقم  : 6.51رة صو 
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




تقطنو عائمة واحدة تتكون من تسعة من طابقين، المسكن متكون  :التاسع نموذجال2 1.2.4.62.29
يحتوي عمى  رضيفي الطابق الأ .²م801رضية ، مساحة الأموجو نحو الجنوب الشرقي فراد.أ
 ماأ. غرفةالمجالات التالية: سقيفة، وسط الدار بو روزنة، بيت الضياف، مرحاض، حمام، مطبخ و 

















   90مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لممسكن رقم  : 6.61رة صو 
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




 فرادىاأالعائمة التي تسكنو عدد  متكون من طابقين،ىو مسكن  :العاشر نموذجال. 6.4.2.1.2.01
في الطابق يحتوي  .²م04.031، مساحة الارضية نحو الشمال الشرقي ذو واجية واحدة ،أفراد عشرة
 عمى المجالات التالية: سقيفة، وسط الدار بو روزنة، بيت الضياف، مرحاض، حمام، مطبخرضي الأ
















   01مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لممسكن رقم  : 6.71رة صو  
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




 العتيقة لبعض النماذجصور بعض الروزنات . 6.4.2.1.3

















 صور لروزنة المسكن العتيق. المصدر: الباحثة : 6.81رة صو  
 
 




 بالنسبة لممساكن الحديثة 6.4.2.2
 . الموقع6.4.2.2.1
، السايحيحي  يلمدينة بسكرة، و ى بأحياء مختمفةالتي قمنا برفعيا  الحديثةتقع المساكن الفردية 
















 صورة لمخطط موقع المساكن الحديثة المدروسة بالنسبة لكل من حي الضمعة و الدالية : 6.91رة صو 
 الرقمية النسخة -المصدر: الباحثة عن المخطط التوجيهي لمتهيئة و التعمير
 
 صورة لمخطط موقع المساكن الحديثة المدروسة بالنسبة لحي السايحي : 6.02رة صو 
 النسخة الرقمية -المصدر: الباحثة عن المخطط التوجيهي لمتهيئة و التعمير
 المصدر: الباحثة





فراد،  أ خمسةيقع بحي الدالية، تسكنو عائمة واحدة متكونة من : ولال  نموذجال. 6.4.2.2.2.1
موجيتين نحو  واجيتين متقابمتينذو   ، و ىو نجازرضي و سطح في طور الإأطابق  يحتوي عمى
عمى المجالات التالية: رضي في الطابق الأ. يحتوي ²م 00.08 رضيةمساحة الأ .الغربو  الشرق
ول ما في الطابق الأأ. رواق، مطبخ و مرآبمرحاض، حمام و ، غرفة، قاعة استقبال، محل تجاري














   10مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لنموذج حديث رقم  : 6.12رة صو  
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




 تسعةمتكونتين اجمالا من  عائمتينيقع بحي السايحي، تسكنو : الثاني نموذجال. 6.4.2.2.2.2 
، مساحة موجية نحو الشمال رضي و سطح ، و ىو  ذو واجية واحدةأفراد،  يحتوي عمى طابق أ
وسط الدار الذي يحتوي  رضي عمى المجالات التالية: . يحتوي في الطابق الأ²م 04.27رضية الأ
ول ما في الطابق الأأ، حمام و مرحاض، مطبخ. لاثة غرفثقاعة استقبال، ، في السقف عمى روزنة















   20مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لنموذج حديث رقم  : 6.22رة صو  
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




افراد،   سبعةمن جمالا إمتكونتين  عائمتين، تسكنو الضمعةيقع بحي : الثالث نموذجال. 6.4.2.2.2.3
رضية ، مساحة الأموجية نحو الشمال الغربي ، و ىو  ذو واجية واحدة و سطح طابقينعمى  يحتوي
بيو رضي عمى المجالات التالية: يحتوي في الطابق الأالمسكن بالضيق و العمق.  زيتمي   .²م 03.17
مزود بفتحة الروزنة  مطبخ و في الداخل يوجد استقبال، حمام و مرحاضمحل تجاري، قاعة المدخل، 
الموجودة فوق  ضافة الى ساحة الروزنةإوشرفة  ول فيوجد غرفتين ما في الطابق الأأ. في سقفو















   30مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لنموذج حديث رقم  : 6.32رة صو 
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




عائمة واحدة متكونة من  حاليا بحي السايحي، تسكنو المسكن يقع: الرابع نموذجال. 6.4.2.2.2.4
، مساحة موجية نحو الغرب ، و ىو  ذو واجية واحدة أرضي افراد،  يحتوي عمى طابق ثمانية
رضي عمى المجالات التالية: في الطابق الأ النموذج . يحتوي²م 06.29 تقدر بـ  الاجمالية الارضية
 ولما الطابق الأأ. بو روزنة في السقف ، حمام و مرحاض، مطبخ و رواقثلاثة غرفقاعة استقبال، 
 .كده لنا صاحب المسكن)أض (حسب ما فمم يتم انجازه بعد، حيث سيكون السمم فوق الحمام و المرحا















 40مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لنموذج حديث رقم  : 6.42رة صو 
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي




، تسكنو عائمة بحي السايحي المسكن في الجية الشمالية يقع: الخامس نموذجال. 6.4.2.2.2.5
من  رضي و سطح ، و ىو  ذو واجية واحدةأفراد،  يحتوي عمى طابق أ ثمانيةواحدة متكونة من 
رضي عمى المجالات التالية: قاعة . يحتوي في الطابق الأ²م 07رضية ، مساحة الأالجية الشمالية
ما في أ. توجد في سقفو روزنة المسكنخر آفي  مطبخرواق و ، حمام و مرحاض، غرفتيناستقبال، 
















   50مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لنموذج حديث رقم  : 6.52رة صو 
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




فراد،  أ خمسة، تسكنو عائمة واحدة متكونة من الداليةيقع بحي : السادس نموذجال. 6.4.2.2.2.6
، مساحة الشرقيةموجية نحو الجية  رضي و سطح ، و ىو  ذو واجية واحدةأيحتوي عمى طابق 
، غرفتين. يحتوي في الطابق الارضي عمى المجالات التالية: قاعة استقبال، ²م 05.07رضية الأ
يوجد سطح مستغل ول ما في الطابق الأأ. بو فتحة الروزنة في سقفو حمام و مرحاض، مطبخ و رواق















   60مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لنموذج حديث رقم  : 6.62رة صو  
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




 ربعةأبحي السايحي، تسكنو عائمة واحدة متكونة من  المسكن يقع: السابع نموذجال. 6.4.2.2.2.7
، مساحة موجية نحو الغرب رضي و سطح ، و ىو  ذو واجية واحدةأفراد،  يحتوي عمى طابق أ
 بيو المدخل، رضي عمى المجالات التالية: قاعة استقبال،. يحتوي في الطابق الأ²م 07.08رضية الأ
غرفة،  ول يوجدما في الطابق الأأ، في سقفو توجد روزنة غرفة، حمام و مرحاض، مطبخ و رواق















   70مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لنموذج حديث رقم  : 6.72رة صو  
 الباحثةالمصدر: 
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




 سبعةبحي السايحي، تسكنو عائمة واحدة متكونة من  المسكن يقع: الثامن نموذج. 6.4.2.2.2.8
، مساحة من الجية الغربية رضي و سطح ، و ىو  ذو واجية واحدةأفراد،  يحتوي عمى طابق أ
استقبال،  بق الارضي عمى المجالات التالية:  قاعة. يحتوي في الطا²م 04.27 تقدر بــ رضيةالأ
لى سطح في طور إاضافة .وسط الدار بو روزنة في سقفو ، حمام و مرحاض، مطبخ و غرفتين















   80مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لنموذج حديث رقم  : 6.82رة صو 
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




فراد،  أ خمسةمن  متكونتين عائمتين، تسكنو الضمعةيقع بحي : التاسع نموذجال. 6.4.2.2.2.9
، مساحة الارضية شرقيةجنوبية  رضي و سطح ، و ىو  ذو واجية واحدةأيحتوي عمى طابق 
، حمام و غرفتينرضي عمى المجالات التالية: قاعة استقبال، . يحتوي في الطابق الأ²م02.97
ول فيوجد ما في الطابق الأأ. وسط الدار الذي توجد في سقفو روزنتين صغيرتين، مطبخ و  مرحاض















   90مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لنموذج حديث رقم  : 6.92رة صو  
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




 ثمانية، تسكنو عائمة واحدة متكونة من الضمعةبحي  المسكن يقع: العاشر نموذجال. 6.4.2.2.2.01
 رضية، مساحة الأشمالية غربية رضي و سطح ، و ىو  ذو واجية واحدةأفراد،  يحتوي عمى طابق أ
، تينرضي عمى المجالات التالية: قاعة استقبال، غرف. يحتوي في الطابق الأ²م 51.001 تقدر بــ
ول فيوجد ما في الطابق الأأ. و في سقفو روزنة مطبخال وسط الدار الذي يوجد بو، ينحمام و مرحاض














   01مخطط الطابق الارضي و الطابق الاول لنموذج حديث رقم  : 6.03رة صو  
 المصدر: الباحثة
 
 الطابق  الارضي
 الاولالطابق 




 صور بعض الروزنات لمنماذج الحديثة. 6.4.2.2.3

















 صور لروزنة المسكن الحديث. المصدر: الباحثة : : 6.13رة صو  
  





ن عدم ظيور الروزنة في مخططات المساكن الحديثة المنجزة وفق دراسة ىندسية من قبل مكاتب إ
ن ألى إصحاب ىذه المكاتب أالدراسات رغم وجودىا في الواقع، فسره لنا ىؤلاء في مقابمة مع بعض 
تختفي و البناء، و ىذا ما جعميا   قبل من طرف المصالح المختصة بمراقبة العمرانىذه الفتحة لا ت  
ثناء بناء أيا (خوفا من رفض ممف طمب رخصة البناء)، ثم تظير نمن المخطط قبل المصادقة عميو تق
طارات ىذه إحد أخر مع آسبابو التي حاولنا معرفتيا خلال لقاء أمر حتما لو المسكن، و ىذا الأ
رجع بدوره عدم قبوليا لسبب عدم و جودىا ضمن مجمع القواعد العامة لمبناء و أالمصمحة، و الذي 
درج ضمن مواد ىذه القواعد العامة لمتييئة و التعمير المتعمقة ن لم ت  إن ىذه الفتحة و أالتعمير، عمما 
ط خيرة لم تمنعيا. لكن عدم وجود دراسة تضبن ىذه الأإ)، ف53بالفتحات (الفصل الثاني المادة رقم 
 ىماليا.إنشائية ليذه الفتحة و التي تضمن ليا دورا مناخيا فعالا، ىو سبب القواعد الإ
نتشار نشائي ذاتي و شعبي عتيق  كثير الإإفقية معترف بيا كعنصر أكون الروزنة فتحة  فبالرغم من
لى وجود إجع مر ليس كذلك بالنسبة لقوانين البناء، وىذا ران الأألا إللإضاءة و تيوية المسكن طبيعيا، 
طمة عمى الخارج، و التي ما يحقق ذلك مثل الساحات الداخمية المفتوحة، و نسبة تواجد الفتحات الم  
نفتاح في ن ىذه الدرجة من الإإقل. ) مساحة الغرف عمى الأ8/1جمالية ثمن (قدر مساحتيا الإت  
قل قسوة و أالحار و الجاف ن كانت معقولة بالنسبة لممناطق الشمالية لموطن حيث المناخ إالمسكن، و 
ن درجة الانفتاح في مخططات المساكن الحديثة بمدينة بسكرة يزيد من إحدة خاصة خلال الصيف. 
شعاعات الشمسية، التي تتسبب بدورىا في خمق جو من لى كميات كبيرة من الإإتعرض المسكن 
ج العتيقة س  الحرارية، و ىذا يتعاكس تماما مع خاصية البنايات المتراصة و المتلاصقة في الن   اللاراحة
 لى حد ما مع طبيعة المناخ المحمي.    إالتي تتلاءم 
نشائية بالنسبة لمعينات المدروسة لمنموذجين العتيق و الحديث يظير جميا وجود تباينا في الحالة الإ
ية لمنموذجين، موقع الروزنة في البيت، غواد البناء، المنظومة الفرالكل منيما، و ذلك من حيث م
من  خيرة عمى دورىا الحراريىذه الأ تأثيرلى البحث عن إن ىذه الاختلافات تقودنا إحجميا و شكميا. 












المعرفة ليست المعلومات، فمصدر المعرفة الوحيد …" 
  ".هو التجربة و الخبرة...
 nietsniE .A
 
 السابعالفصل  
داء الحراري لروزنة المسكن الدراسة الرقمية للأ
 العتيق و الحديث








 الحراري لروزنة المسكن العتيق و الحديث للأداءالدراسة الرقمية 
  
 مقدمة .7.1
ف الروزنة عنصر معماري واسع الانتشار في أفي الفصوؿ السابقة، وجدنا ليو إمف خلاؿ ما توصمنا 
نيا تختمؼ أوجدنا   خيرةف ىذه الأأالبيئة العتيقة، و مازاؿ يستعمؿ في المساكف الفردية الحديثة، غير 
ف إولى في عدة جوانب  انطلاقا مف التصميـ المعماري لممسكف الموجودة بو. لكف رغـ ذلؾ فعف الأ
ي أي يسود المنطقة ذمدينة بسكرة لو علاقة مباشرة بنوع المناخ الوجود الروزنة في المساكف الفردية ب
تقييـ ىذه العلاقة و مدى تحكـ ىذا العنصر في  معرفة  . و لمتمكف مفالمناخ الحار و شبو جاؼ
الراحة الحرارية التي نحسيا داخؿ المجاؿ الذي توجد بو عف طريؽ تحكميا في توزيع درجات الحرارة 
 نظرية تتعمؽ بمشابية لروزنة المساكف العتيقة،  باتباع منيجية تجريبية ولىأرحمة في م الداخمية، قمنا
تتدخؿ فييا مجموعة مف الثوابت و المتغيرات تتعمؽ بكؿ مف المناخ، متطمبات الراحة الحرارية، رقمية 
الميداني الذي ، معتمديف في ذلؾ عمى نتائج العمؿ بعاد و شكؿ الروزنة و ابعاد المجاؿ الموجودة بوأ
وؿ عمى دراسة مدى تحكـ تعتمد ىذه الدراسة التطبيقية في جزئيا الأ .عرضناه خلاؿ الفصؿ السابؽ
ما أ.  وجد بوو الحديث في توزيع درجات الحرارة داخؿ المجاؿ الذي ت    كؿ مف روزنة المسكف العتيؽ
صؿ عمييا و ذلؾ بالنسبة في الجزء الثاني لمدراسة سوؼ نقـو بتحميؿ و مقارنة النتائج  المتح
جؿ ذلؾ سنقـو في ىذا الفصؿ بتحديد كؿ المعطيات اللازمة ليذا أمف  ولمنموذجيف المدروسيف. 
 القسم التطبيقي




العمؿ و ىي المعطيات المناخية، المعطيات المتعمقة بالمبنى و تمؾ الخاصة بحدود الراحة الحرارية 
 المختار ليذه الدراسة الرقمية. ولا بمنيجية عمؿ البرنامجأقبؿ ذلؾ سنّعرؼ  لمدينة بسكرة. و 
 هداف التحميل بالمشابهةأ .7.2
لى نتائج كمية تثبت إف اليدؼ مف المجوء الى اعتماد  الدراسة بالمشابية، ىو الرغبة في الوصوؿ إ
لمتعرؼ عمى العلاقات السببية المحدثة لمظواىر  ،الافتراضات العممية بواسطة التجربة المشابية لمواقع
حسف استعماليا أذا ما إلي علاـ الآو برامج الإ نظمةأبواسطة  عمييا ف النتائج المتحصؿأالناتجة. كما 
جرى ، التي ت  ف تمؾ البرامج مصممة خصيصا ليذا النوع مف البحوث العمميةعتبر نتائج مثالية، لأت  
ة في جو مف الدقة و الكفاءة العالية، و التي تمكننا مف التحكـ في جميع بمعزؿ عف التأثيرات الخارجي
ف ندرسو أ و تثبيتيا حسب ما نريد أساسية، بحيث نستطيع اف نقوـ بتغييرىا رات و العوامؿ الأالمتغي  
 بيدؼ قياس تأثيراتيا في العممية.
عزؿ بعض العوامؿ المؤثرة في و لعؿ اكثر ما تتميز بو المشابية التي سنجرييا، ىو المقدرة عمى 
ية أخرى تساعد عمى كشؼ العلاقات بيف العناصر التي تتكوف منيا أضافة عوامؿ إ، و النتيجة
ف اليدؼ إو التأكد مف سلامتيا. ليذا، ف ف امكانية تكرار التجارب يساعد في فيـ النتائج أظاىرة، كما 
و تنفي النتائج النظرية أؤكد نتائج عممية ت  لى إمف اجراء عمميات مشابية في بحثنا ىذا، ىو الوصوؿ 
ة الدور المناخي الذي تمعبو الروزنة ف تجرب بدقة فعالي ّأمكف التي وجدناىا مف قبؿ، فالدراسة العممية ي  
 بصفة عامة، و العلاقات الموجودة بيف العناصر التي تدخؿ في ىذا الدور.
 خطة العمل .7.3
 يمي: فيماتتمثؿ  مراحؿ ربعةأتتكوف خطة العمؿ لمدراسة التطبيقية مف 
ىـ العلاقات الرياضية التي يستعمميا و أالتعريؼ برنامج المحاكاة المختار ليذه الدراسة، مكوناتو،  -
 حدود استعمالاتو.
ة عرض معطيات البرمجة الرقمية و التي تتكوف مف المعطيات المناخية و المعطيات الخاص -
 بالمبنى.
 عرض النتائج.التطبيؽ و مرحمة  -




 تحميؿ النتائج و مقارنتيا. -
  HTL-BORED التعريف بالبرنامج الحسابي  .7.4
        بمعيد السويد لمتكنولوجيا و طور في مخبر المشابية الرقمية الحسابي برنامجالصمـ 
داة أعتبر ي   و .)ygolonhceT fo etutitsnI dnuL ta ecneicS gnidliuB fo tnemtrapeD(
عمى شكؿ  النتائج بإظياريقـو . )1.7(صورة  مساعدة في دراسة السموؾ الديناميكي المعقد لممبنى
لى حساب نطاؽ الراحة إضافة إحدد فييا كؿ درجة حرارة معية بنفس الموف، مخططات طيفية ت  
الحرارية داخؿ المجاؿ. ىذا البرنامج يتطمب مجموعة كبيرة مف المعطيات الدقيقة و ىي متعمقة 
لى إبالمناخ، الموقع الجغرافي، التوقيت الزمني، شكؿ المبنى و خصائص العناصر المكونة لو، اضافة 
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 صورة لنافذة الظهور الأولى عند فتح البرنامج   : 7.1رة صو 
 dalblläK truKالمصدر: 








 HTL-BORED   مكونات البرنامج .7.4.1
ف المشابية المتكاممة ىي أحيث وحدات ذات تأثير متبادؿ فيما بينيا،  مج مؤلؼ مف ثمانيةىيكؿ البرنا
  :2تتمثؿ في التي وتمؾ التي تدخؿ فييا كؿ الوحدات 
 giD  وحدة .7.4.1.1
و المتعمقة  )atad tupniىو الوحدة المسؤولة عمى تحويؿ المعطيات اليندسية المدخمة لمنظاـ ( و
 ي استعماؿأعند   giDلشكؿ البناية. و يجب دائما البدء بوحدةلى تمثيؿ رقمي داخمي إبوصؼ المبنى 
يحتوي عمى معمومات متعمقة بترجمة    siL.giDW، حيث تتطمب وضع ممؼHTL-BOREDبرنامج 
 حجاـ و العناصر.حصاء الأإالمعطيات اليندسية المدخمة، 
 fG وحدة  .7.4.1.2
حجاـ الموجودة في نموذج البناية، حيث أالاو ىي الوحدة المسؤولة عف حساب العوامؿ المرئية لجميع 
   )atad tuptuoخرجا (م  لا توجد معطيات خارجية تتطمبيا ىذه الوحدة، غير انيا تعرض ممفا  اينأ
و يحتوي ىذا الممؼ عمى معمومات متعمقة بالمساحة الخاصة بكؿ سطح، و  siL.fGWيسمى 
 المجموع الكمي لممساحات، و كذا العوامؿ المرئية لكؿ حجـ.
 muLوحدة  .7.4.1.3
حجاـ في المبنى، و تستعمؿ عندما يحسب ضاءة لجميع الأو ىي الوحدة الخاصة بحساب عوامؿ الإ
 شعة تحت الحمراء.الشمسي المنتشر و الأشعاع حجاـ بيف الإداخؿ الأ التبادؿ
 laW وحدة  .7.4.1.4
) تستعمؿ لتمثيؿ الجدراف و krowten lamrehTىذه الوحدة مسؤولة عمى حساب شبكة حرارية (
دخاؿ ممؼ إىذه الوحدة تتطمب  LT.ثناء حساب الدرجات و الحمولات في الوحدة أالبلاطات 
لكؿ  ىذا الممؼ يحوي SIL.LAWWدعى خرجا ي  و يعرض ممفا م   TAD.2TADدعى معمومات ي  
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نوع مف الجدراف الناقمية الحراري الخاص بو، عدد العقد و كذلؾ حساب الحرارة المتنقمة و القدرة 
 لمختمؼ المواد المكونة لمجدار.
 loS  وحدة .7.4.1.5
 loSشعاع الشمسي المباشر ساعة بساعة، ىذه الوحدة و ىي وحدة مخصصة لحساب توزيع الإ
دعى خرجا ي  م  بينما يقـو بكتابة ممفا  TAD.3ATADدخاؿ ممؼ معموماتي يسمى إتتطمب 
ىذا الممؼ يعطي لكؿ شير مدة المشابية و خلاؿ كؿ ساعة، العوامؿ التي تعطي  SIL.LOSW
 شعاع الشمسي عمى كؿ سطح مف البناية.مجموع الإ
  LT  وحدة . 6.1.4.7
في  درجات الحرارة لكؿ ساعة، و حمولات التبريد و التسخيفـ وىي الوحدة المسؤولة عمى حساب قي ّ
ف نقـو ببرمجتيا أالبناية. تقـو كذلؾ بقراءة المعمومات المتعمقة بالمناخ لممنطقة المدروسة، و ىذا بعد 
يا. تقوـ ىذه الوحدات بقراءة المعمومات المتعمقة بالموقع، فترة التجربة و المعطيات المناخية ظو حف
ف نقوـ ببرمجتيا و حفظيا في ممؼ خاص يستعمؿ فيما بعد مف مكتبة ألممنطقة المدروسة، و ىذا بعد 
 .HTL-BORED لػ البرنامج
 trofmoKوحدة   .7.4.1.7
نتائج  كؿ خصائص المناخ الداخمي معتمدة في ذلؾ عمىظيار إىذه الوحدة مخصصة لحساب و 
  .lT ,loS ,fG ,giD يأالوحدات السابقة 
 ruohsKgK  وحدة  .7.4.1.8
و ىي وحدة تقـو برسـ الشكؿ اليندسي لممبنى و عرضو عمى الشاشة. و يتكوف ىذا البرنامج مف 
ـ درجات حرارة  حمولات التسخيف و التبريد داخؿ ثمانية وحدات، ستة منيا مستعممة في حساب قي ّ
 ما الوحدتاف المتبقيتاف تختصاف بالحساب الرقمي لمعناصر المكونة لممبنى و رسميا ىندسيا.أالمجاؿ. 
 
 




 البرنامج  حدود استعمالات  .7.4.2
 فأخرى، يتمّيز بحدود استعمالاتو لا يمكف و كغيره مف البرامج الأ HTL-BOREDاف البرنامج 
  : 3نتخطاىا و بعضيا يتمثؿ في
 احجاـ. )08( ف يصمميا لا يتعدى ثمانيةأيمكف  التي عدد المجالات 
قؿ)، فالبرنامج يقـو بحساب و عرض أو أميما كاف عدد الاحجاـ المكونة لممبنى (ثمانية  
 انتشار درجات الحرارة داخؿ  مجاؿ واحد فقط.
 عنصرا. )887( ف لا يتعدى الػمائةأ، سقوؼ و بلاطات) يجب عدد عناصر المبنى (جدراف 
 ) سطحا.17ف تزيد عف سبعة و عشروف (ألى نفس الفراغ لا يجب إسطح الموجية الأ 
شكاؿ يحددىا البرنامج ثـ نقوـ باختيار الشكؿ المناسب لكؿ أعناصر المبنى ليا خمسة  
 عنصرا.
 .) نوعا27نواع الجدراف لا يتعدى خمسة و عشروف (أ 
 بإدراج) مادة مكونة لمجدراف، و يقـو 87البرنامج يسمح باستعماؿ حوالي عشروف ( 
 ثناء عمميات الحساب.أخصائصيا الحرارية مباشرة 
جمالي إلى مكتبة البرنامج بحيث لا يتعدى إضافة مواد بناء جديدة بكؿ خصائصيا إيجوز  
 ) مادة.99المواد تسعة و تسعوف (
  ي غمؽ جميع الفتحات.أيقـو البرنامج بحساب النتائج فقط عندما يكوف المجاؿ مغموؽ  
   HTL-BOREDهم العلاقات الرياضية المستعممة من طرف أ .7.4.3
، و التي تدخؿ فييا  )08ممحؽ رقـ ( ؿ العلاقات الحسابية المعقدةحو ّف ي  أيستطيع ىذا البرنامج 
بعرض ىذه  HTL-BOREDلى بيانات سيمة الفيـ، حيث يقـو إمجموعة كبيرة مف المعطيات 
خيرة عمى النتائج في تمثيؿ بياني لتوزيع درجات الحرارة الفّعالة داخؿ المجاؿ المدروس، فتظير ىذه الأ
تسمسمة عّبر كؿ لوف عمى درجة حرارية محددة و مختمفة تظير م  شكؿ منحنيات بالواف مختمفة، حيث ي  
 ). 1.7(صورة  4جانب المنحنيات في السمـ الموجود عمى
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  كؿو اىميا تمؾ المستعممة في حساب  المعقدة    مف العلاقات الحسابية يستعمؿ البرنامج مجموعة











 طريقة تمثيل توزيع منحنيات الحرارة داخل المجال : 7.2رة صو 
 dalblläK truKالمصدر: 








حسب انطلاقا مف مجموع الحمولات ) فت  oT erutarepmeT evitarepOدرجة الحرارة الفعالة ( ماأ
 عطى بالعلاقة العامة التالية:الحرارية الذي ي  
 
تكوف  aTو اليواء الداخمي  rTشعة للأسطح ف مجموع درجات الحرارة الم  إو بالنسبة لمجاؿ مغمؽ ف
 عطى بالعلاقة التالية:و ت   oTمساوية لمحرارة الفعالة 
 5مم11111ممم1لمممممممممممممممممم
 معطيات الدراسة الرقمية .7.5
 المعطيات الخاصة بالراحة الحرارية .7.5.1
 نطاق الراحة الحرارية لمدينة بسكرة .7.5.1.1
دائما عبارة ة و مدروسة، يبقى قطرؽ دقيمنطقة ب لأيمحاولة تحديد منطقة الراحة الحرارية بالنسبة ف إ
لتسييؿ  . والجسمي للأشخاص المتواجدوف بيذه المنطقة بالإحساس ساساأ عف حدود نسبية تتعمؽ
نة مف طرؼ وزارة عممية الدراسة استندنا في بحثنا ىذا عمى حدود الراحة الحرارية لممدف الجزائرية المعي
     الشتوية و الصيفية لمدينة بسكرة  و التي تندرج ضمنيا حدود الراحة الحرارية 1997سنة  السكف
  ؤخذ كمرجع لممقارنة في كامؿ دراستنا.و ىذا حتى ت  
 موقع مدينة بسكرة بالنسبة لمناطق التصنيف المناخي في الجزائر .6.1.4.7
 بالنسبة لممنطقة المناخية الشتوية . 7.5.1.2.1
ف مدينة بسكرة تندرج ضمف المنطقة المناخية أمف خلاؿ خريطة المناطؽ المناخية الجزائرية، نجد 
 ). 1.1(صورة  bصنؼ  3Hالشتوية 
 
 
                                                             
 .50 .pp ,6991 ,HTL-BORED ,FMOCKG ,mmargorp trofmoc ehT ,dalblläK truK 5













 الصيفيةبالنسبة لممنطقة المناخية  .7.5.1.2.2
ف مدينة بسكرة تندرج ضمف المنطقة المناخية أمف خلاؿ خريطة المناخية الجزائرية الموالية نجد 









 خارطة تمثل مناطق التقسيمات المناخية الشتوية عبر كامل التراب الوطني : 7.3رة صو 
 SIEB epuorGالمصدر: 
 01 pp selarutcetihcra snoitadnammoceR
 
 خارطة تمثل مناطق التقسيمات المناخية الصيفية عبر كامل التراب الوطني : 7.4رة صو 
 SIEB epuorGالمصدر: 
 11 pp selarutcetihcra snoitadnammoceR
 




ن حدود منطقة الراحة الحرارٌة لمدٌنة بسكرة حددت من طرف وزارة السكن حسب إمما سبق ف












، و المنطقة a3Hن مدٌنة بسكرة مصنفة ضمن المنطقة الحرارٌة الشتوٌة إمن خلال الجدول ف
ن كلتا المنطقتٌن تمتازان بنفس معطٌات حدود الراحة الحرارٌة و أ، و نلاحظ 3Eالحرارٌة الصٌفٌة 
  . %65الى  19و الرطوبة النسبٌة من ° م 22الى ° م 22المتمثلة فً درجة الحرارة من 
 المعطيات االمناخية .7.5.2
عمى ؤثر الثابت في ىذه الدراسة، حيث ليا تأثير مباشر يعتبر البرنامج المعطيات المناخية العامؿ الم  
الرطوبة  ،مر يتعمؽ بػالمعطيات الخاصة بدرجات الحرارة لميواء الراحة الحرارية داخؿ المبنى و الأ
 .سرعة الرياح و النسبية
 درجة حرارة الهواء .7.5.2.1
مثلا م  درجات الحرارة المتوسطة الساعية لكؿ شير  ،اء البرمجةنثأ HTL-BOREDيتطمب برنامج 
ـ درجات الحرارة المتوسطة الدنيا و القصوى المتحصؿ عمييا باستعماؿ قي ّبيومو الواحد و العشروف. و 
باستخراج   قمنا و باستعماؿ مخطط زكولي ،)1.7رصاد الجوية بمطار بسكرة (جدوؿ مف محطة الأ
 الجدول يعطي حدود الراحة الحرارية الشتوية و الصيفية عبر كامل التراب الوطني : 7.1 جدول
 الباحثة عنالمصدر: 
 12 pp selarutcetihcra snoitadnammoceR
 




ف أو باعتبار   ةو مف ثم .و الخاصة بكؿ شير ، مف الزمف لكؿ ساعتيفدرجات الحرارة المتوسطة 
بيف الحد  )eladïosuniS( ثناء اليـو يحدث عمى شكؿ تبايف جيبيأالتبايف في درجات الحرارة 
يـ التي تحصمنا عمييا طلاقا مف الق ّنتحويؿ مخطط زكولي امكف نو ي  إقصى و الحد الادنى، فالأ
شكؿ عمى لى مخطط تبايني إ )28(ممحؽ رقـ  )1.1(جدوؿ  (درجات الحرارة المتوسطة لكؿ ساعتيف)
ـ درجات الحرارة المتوسطة لكؿ باستخراج قي ّ بعدىا ، ثـ قمنا)1.7(بياف ساعة  07جيبي يقدر دوره بػ 
 ).1.0(جدوؿ و ذلؾ بالنسبة لكؿ شير ساعة 






 sioM naJ beF aM rvA iaM iuJ iuJ uoA peS tcO voN
 17.5 3.82
 








 yom T 8.22 4.31 4.52 3.31 2.31 3.22 8.22 4.12 1.71 4.11 1.52
 °C
























 2.90 5.21 3.81 2.42 9.72 4.82 5.52 9.91 6.51 4.21 4.90 8.8 2-0
 4.80 9.11 4.71 3.32 9.62 5.72 4.42 0.91 1.41 5.11 5.80 5.70 4-2
 0.80 4.11 9.61 7.22 4.62 8.62 6.32 5.81 2.21 0.11 0.80 0.70 6-4
 7.8 3.21 8.71 7.32 5.72 0.82 9.42 5.91 2.51 0.21 9.90 9.70 8-6
 5,21 8.61 0.32 0.92 3.13 2.43 3.23 1.52 9.02 3.71 0.41 8.21 01-8
 1.61 3.91 0.62 0.23 8.63 7.73 2.63 3.82 8.32 4.02 0.71 4.51 21-01
 8.61 8.02 7.72 6.33 5.83 6.93 3.83 0.03 5.52 9.12 6.81 8.61 41-21
 6.61 0.02 7.62 7.23 5.73 6.83 2.73 0.92 5.42 0.12 7.71 6.61 61-41
 5.41 6.71 2.42 1.03 6.43 6.53 8.33 3.62 9.12 4.81 2.41 8.31 81-61
 0.21 4.51 4.12 4.72 5.13 3.23 0.03 4.32 0.91 7.51 4.21 0.11 02-81
 9.01 3.41 2.02 0.62 1.03 8.03 2.82 0.22 8.71 4.41 3.11 0.01 22-02
 0.01 4.31 0.91 0.52 8.82 6.92 7.62 9.02 6.61 3.31 2.01 0.90 42-22
             
 2102-2002دلات درجات الحرارة الشهرية و السنوية لفترة عم:  7.2 جدول
 الجوية، مطار بسكرة المصدر: محطة الارصاد
 
  لكل ساعتين من الزمندلات درجات الحرارة الشهرية عم:  7.3 جدول
 الباحثة المصدر: 
 محطة الارصاد الجوية، مطار بسكرةل 2102-2002باستعمال معطيات 
 





  1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42
 جانفي 9.8 08.8 07.7 05.7 03.7 0.7 05.7 9.7 3.01 8.21 1.41 4.51 1.61 8.61 4.61 0.61 9.41 8.31 4.21 0.11 5.01 0.01 5.9 0.9
 فيفري 8.9 4.9 9.8 5.8 2.8 0.8 9.8 9.9 9.11 0.41 5.51 0.71 8.71 6.81 2.81 7.71 9.51 2.41 3.31 4.21 8.11 3.11 7.01 2.01
 مارس 8.21 4.21 9.11 5.11 2.11 0.11 5.11 0.21 6.41 3.71 8.81 4.02 0.12 9.12 4.12 0.12 7.91 4.81 0.71 7.51 0.51 4.41 8.31 3.31
 ابريل 1.61 6.51 0.51 7.41 4.41 2.41 7.41 2.51 0.81 9.02 3.22 8.32 6.42 5.52 0.52 5.42 2.32 9.12 4.02 0.91 4.81 8.71 2.71 6.61
 ماي 4.02 9.91 4.91 0.91 7.81 5.81 0.91 5.91 3.22 1.52 7.62 3.82 7.92 0.03 5.92 0.92 6.72 3.62 8.42 4.32 7.22 0.22 4.12 9.02
 جوان 1.62 5.52 9.42 4.42 0.42 6.32 2.42 9.42 6.82 3.23 2.43 2.63 2.73 3.83 7.73 2.73 5.53 8.33 9.13 0.03 1.92 2.82 4.72 7.62
 جويمية 0.92 4.82 9.72 5.72 1.72 8.62 4.72 0.82 1.13 2.43 9.53 7.73 6.83 6.93 1.93 6.83 1.73 6.53 9.33 3.23 5.13 8.03 2.03 6.92
 اوت 3.82 9.72 4.72 9.62 6.62 4.62 9.62 5.72 4.92 3.13 0.43 8.63 6.73 5.83 0.83 5.73 0.63 6.43 0.33 5.13 8.03 1.03 4.92 8.82
 سبتمبر 6.42 2.42 7.32 3.32 0.32 7.22 2.32 7.32 3.62 0.92 5.03 0.23 8.23 6.33 1.33 7.23 4.13 1.03 7.82 4.72 7.62 0.62 5.52 0.52
 اكتوبر 7.81 3.81 4.71 1.71 9.61 3.71 8.71 4.02 0.32 5.42 0.62 8.62 7.72 2.72 7.62 4.52 2.42 8.22 4.12 8.02 2.02 6.91 0.91 7.81
 نوفمبر 9.21 5.21 2.21 9.11 6.11 4.11 8.11 3.21 5.41 8.61 1.81 3.91 0.02 8.02 4.02 0.02 8.81 6.71 6.61 4.51 9.41 3.41 8.31 4.31
 ديسمبر 6.9 2.9 8.8 4.8 2.8 0.8 3.8 7.8 6.01 5.21 3.41 1.61 8.61 5.71 0.71 6.61 5.51 5.41 2.31 0.21 4.11 9.01 4.01 0.01
  ) )° Cمعدلات درجات الجرارة 
  الســـــــــــاعــــــــــات
 ساعة بساعةالشهرية  درجات الحرارةدلات عم:  7.4 جدول
 الباحثةالمصدر: 
 محطة الارصاد الجوية، مطار بسكرةل 2102-2002باستعمال معطيات 
 















 الرطوبة النسبية .7.5.2.2
ـ معدلات الرطوبة النسبية الساعية، و دخاؿ قي ّإثناء البرمجة أ HTL-BOREDيتطمب برنامج 
و  7887رصاد الجوية لمطار مدينة بسكرة خلاؿ الفترة الممتدة بيف محطة الأباستعماؿ معطيات 
ـ الساعية لمتوسط  الرطوبة ). و لتحصيؿ القي ّ1.2(جدوؿ  ـ لكؿ ثلاثة ساعاتعطي القي ّالتي ت   7787

























 3.16 6.06 5.15 4.24 0.13 2.62 4.23 2.93 2.24 0.64 8.65 4.85 0
 7.36 3.36 6.55 7.84 9.63 3.23 8.83 5.44 8.74 5.05 3.06 4.06 3
 3.66 4.56 3.95 2.35 8.14 0.63 5.04 3.74 1.15 9.35 0.26 8.26 6
 3.75 4.45 6.74 6.24 7.23 1.82 6.03 7.53 4.93 4.24 4.35 7.45 9
 7.54 4.44 4.93 9.33 3.52 5.12 6.32 9.72 6.03 0.33 6.24 2.34 21
 6.24 5.14 3.53 2.92 9.02 6.71 5.91 9.32 2.72 9.82 6.73 1.93 51
 4.25 9.05 8.14 5.13 4.12 2.71 7.91 4.52 9.92 4.33 9.44 7.74 81
 4.85 6.65 1.84 6.83 3.72 1.22 3.62 8.33 7.73 2.14 7.25 6.45 12
             
  لكل ثلاثة ساعات من الزمنالشهرية  الرطوبة النسبيةدلات عم:  7.5 جدول
























 البيان الجيبي لحساب درجات الحرارة لكل ساعة:  7.1 بيان
 الباحثةالمصدر: 
 محطة الارصاد الجوية، مطار بسكرةل 2102-2002باستعمال معطيات 
 











 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42
 جانفي 0.95 7.95 4.06 2.16 0.26 8.26 1.06 4.57 7.45 8.15 9.84 2.34 8.14 0.93 2.93 0.24 6.44 7.74 0.05 5.25 6.45 8.55 0.75 4.85
 فيفري 9.75 1.95 3.06 8.06 3.16 0.26 0.85 3.45 4.35 8.94 2.64 6.24 5.93 3.73 6.73 0.04 4.24 9.44 5.74 0.05 7.25 0.45 4.55 8.65
 مارس 5.74 1.94 5.05 6.15 7.25 9.35 0.05 2.64 4.24 2.93 1.63 0.33 6.13 2.03 9.82 4.03 8.13 4.33 0.63 6.83 2.14 8.24 4.44 0.64
 ابريل 0.44 9.54 8.74 9.84 0.05 1.15 2.74 3.34 4.93 4.63 5.33 6.03 6.82 8.62 2.72 1.82 4.82 9.92 5.23 0.53 7.73 2.93 5.04 2.24
 ماي 9.04 6.24 5.44 4.54 3.64 3.74 4.34 5.93 7.53 0.33 5.03 9.72 3.52 0.32 9.32 4.42 7.42 4.52 5.82 5.13 8.33 6.53 3.73 2.93
 جوان 5.43 5.63 8.83 4.93 9.93 5.04 2.73 9.33 6.03 3.82 9.52 6.32 5.12 3.91 5.91 6.91 6.91 7.91 9.12 1.42 3.62 3.82 3.03 4.23
 جويمية 2.82 3.03 3.23 5.33 7.43 0.63 4.33 7.03 1.82 9.52 7.32 5.62 3.91 4.71 6.71 5.71 3.71 2.71 8.81 5.02 1.22 4.32 8.42 2.62
 اوت 0.33 0.53 9.63 5.83 1.04 8.14 5.83 7.53 7.23 2.23 7.72 3.52 1.22 5.02 9.02 0.12 3.12 4.12 3.32 5.52 3.72 5.82 8.92 0.13
 سبتمبر 5.44 6.64 7.84 2.05 8.15 2.35 6.94 0.64 6.24 7.93 8.63 9.33 7.03 0.92 2.92 9.92 7.03 5.13 8.33 2.63 6.83 0.04 2.14 4.24
 اكتوبر 8.25 3.45 8.65 0.85 3.95 5.15 5.94 6.74 0.54 1.24 4.93 3.73 1.53 3.53 4.73 5.93 8.04 9.34 1.64 1.84 2.94 4.05 5.15 8.25
 نوفمبر 5.16 5.26 3.36 0.46 6.46 4.56 6.16 0.85 4.45 0.15 5.74 4.44 4.34 2.14 5.14 6.44 8.74 9.05 8.25 6.45 6.65 9.75 3.95 6.06
 ديسمبر 1.26 0.36 7.36 5.46 3.56 3.66 5.36 3.06 3.75 6.35 5.94 7.54 0.44 4.24 6.34 8.54 0.94 4.25 4.45 5.65 4.85 3.95 4.06 3.16
  )%النسب المئوية لمرطوبة النسبية ( 
 ساعة بساعةالشهرية  النسبيةمعدلات الرطوبة  : 7.6 جدول
 الباحثةالمصدر: 
 محطة الارصاد الجوية، مطار بسكرةل 2102-2002باستعمال معطيات 
 













 سرعة الرياح .7.5.2.3
تستوجب البرمجة ادخاؿ سرعة الرياح ثابتة بالنسبة لكؿ شير، و ذلؾ حتى لا تؤثر عمى العوامؿ 
المتعمقة بمعدلات سرعة الرياح لمدينة بسكرة المتحصؿ عمييا قيست خلاؿ كؿ  ف المعطياتإخرى. الأ
 ) .1.1وبعدىا قمنا بحساب المدلات الشيرية (جدوؿ  شير.ثلاثة ساعات مف الزمف بالنسبة لكؿ الأ
المعدؿ السنوي الشيري  بأخذجؿ كؿ شير مف السنة و ىذا ألكف في دراستنا سوؼ نعتبرىا ثابتة مف 






























 3.3 2.3 2.3 2.3 5.3 5.3 2.4 9.4 4.4 4.4 9.3 6.3
             
 الشهرية  سرعة الرياح السنوية دلات عم:  7.7 جدول






















 الجيبي لحساب قيم معدلات الرطوبة النسبية لكل ساعةالبيان :  7.2 بيان
 الباحثةالمصدر: 
 محطة الارصاد الجوية، مطار بسكرةل 2102-2002باستعمال معطيات 
 




 المعطيات الخاصة بالمبنى .7.5.3
رات حددناىا مف نتائج الدراسة الميدانية خلاؿ الفصؿ السابؽ و ذلؾ و ىي تشمؿ مجموعة مف المتغي ّ
بعاد أشكؿ و  الحديث وىي تتمثؿ في: عينة المساكف و ةالعتيق ي عينة المساكفأ بالنسبة لمنموذجيف
التوجيو  و سمؾ الجدراف، مادة البناء،  لمسقؼ موضع الروزنة بالنسبة، بعاد المجاؿ الداخميأ، الروزنة
بتثبيت ف واحد، لذا سنقـو آخلاؿ المشابية في كميا دراجيا إيمكف لا رات ف ىذه المتغي ّإ .العاـ لممبنى
، سمؾ الجدراف و التوجيو العاـ مثؿ موضع الروزنة بالنسبة لمسقؼ، مادة البناء العوامؿ منيابعض 
ذي توجد بو ، و ىذا طبعا ارتفاع المجاؿ ال محيط الروزنة و تتمثؿ في رات فييما المتغي ّأ لممسكف.
 بالنسبة لمنموذجيف. 
  ةكن العتيقاالدراسة لممس عينة تقديم .7.5.3.1
حيث قمنا  ،بحي باب الضرب بمدينة بسكرةقع ت ىي مجموعة متكونة مف عشرة مساكف عتيقة و
و نسبة   )H، ارتفاع وسط الدار ()الاضلاع مجموع P =محيط الروزنة ( مف بتحديد لكؿ مسكف كؿ
















 مخطط الطابق الاول
 
 مخطط الطابق الارضي
 
 أ -مقطع أ 
 
 ب -مقطع ب 
 
















   
  ارتفاع وسط الدار
 )m( ne H
 02.3 50.4 01.3
 محيط الروزنة
 )m( ne P 
 02.6 09.4 04.5
 15.0 38.0 75.0 P/H =R oitaR




























   وسط الدار ارتفاع
 )m( ne H
 01.3 06.3 04.3        
 محيط الروزنة
 )m( ne P 
 04.6 08.6 01.7        







 مخططات عينة المساكن التقميدية و خصائصها البعدية:  7.8 جدول
 60الى  10النماذج من 
 6102الباحثة  المصدر:
 




















   
  ارتفاع وسط الدار
 )m( ne H
 03.3 09.3 00.03
 محيط الروزنة
 )m( ne P 
 02.5 04.5 00.7
 84.0 34.0 24.0 P/H =R oitaR






























  ارتفاع وسط الدار
 )m( ne H
   0..3
 محيط الروزنة
 )m( ne P 
   05.5
   13.0 P/H =R oitaR
 مخططات عينة المساكن التقميدية و خصائصها البعدية:  7.9 جدول
 01الى  70النماذج من 
 6102الباحثة  المصدر:
 




  الحديثةتقديم عينة الدراسة لممساكن  .7.5.3.2
حيث قمنا بمدينة بسكرة،  الحديثة حياءببعض الأتقع  حديثةو ىي مجموعة متكونة مف عشرة مساكف 
و نسبة   )Hمجموع الاضلاع)، ارتفاع وسط الدار ( P =بتحديد لكؿ مسكف كؿ مف محيط الروزنة (




















 مخطط الطابق الاول
 
 مخطط الطابق الارضي
 
 أ -مقطع أ 




















   
  ارتفاع وسط الدار
 )m( ne H
 00.4 08.3 09.3
 محيط الروزنة
 )m( ne P 
 00.6 01.4 06.3
 16.0 29.0 80.1 P/H =R oitaR




























  ارتفاع وسط الدار
 )m( ne H
 00.4 8.3 07.3
 محيط الروزنة
 )m( ne P 
 04.4 00.5 00.4







 مخططات عينة المساكن الحديثة و خصائصها البعدية:  7.01 جدول
 60الى  10النماذج من 
 6102الباحثة  المصدر:
 





















   
  ارتفاع وسط الدار
 )m( ne H
 03.3 09.3 08.3
 محيط الروزنة
 )m( ne P 
 00.6 08.3 04.6
 85.0 30.1 95.0 P/H =R oitaR






























  ارتفاع وسط الدار
 )m( ne H
   08.3
 محيط الروزنة
 )m( ne P 
   04.5
   07.0 P/H =R oitaR
 مخططات عينة المساكن الحديثة و خصائصها البعدية:  7.11 جدول
 01الى  70النماذج من 
 6102الباحثة  المصدر:
 




 تعيين الثوابت و المتغيرات الخاصة بالمبنى .7.5.3.3
 ثوابت الدراسة .7.5.3.3.1
حصر النتائج و تسييؿ  لتمكيف و مف جية، نظرا لصعوبة التحكـ في مجموعة كبيرة مف المتغيرات
 لمنتائج التي و نظرا  .وامؿعبعض ال تثبيتتستوجب الدراسة التجريبية  خرى،أمف جية  المقارنة بينيا
سمؾ الجدراف  و مادة البناء لكؿ مف اؿالفع ّ التأثيرمف حيث  السابؽ  و ذلؾ ا خلاؿ بحثناتوصمنا اليي
خلاؿ عممية البرمجة الخاصة  سوؼ نعتبر ىذاف العاملاف ثابتاف فإننافي تغيير درجة الحرارة الداخمية 
( الممثميف  وسط الدار ارتفاعو  فقيةالفتحة الأبعاد أ تأثيرحتى نتمكف مف دراسة  بالمشابية الرقمية ،
  .بالنسبة لكؿ نموذج لمروزنة داء الحراريعمى الأ )P/H oitaRبالنسبة 
 رات الدراسةمتغي   .7.5.3.3.2
بعاد الروزنة أحصرىا في كؿ مف نسوؼ ف المتغيرات إفوفقا لنتائج الدراسة الميدانية (الفصؿ السابؽ)، 
سبة لمسقؼ و توجيو نعاد المجاؿ الداخمي الذي توجد بو الروزنة، موقع الروزنة بالبأ، النموذجيففي 
استخراج توافقات  النماذج الموجية لمدراسة بالمشابية مف خلاؿ بتعييفننا سوؼ نقـو أكما  المسكف.
و مقارنة النتائج  نماذج العينتيف ولا بدراسة أولى سوؼ نقـو ألكف في مرحمة  .كثر انتشارالمقياسات الأ
 .ميياعالمتحصؿ 
 التطبيق الرقمي .7.6
القياـ بعممية التطبيؽ ستوجب ت  ،HTL-BOREDف الدراسة عف طريؽ المشابية بواسطة برنامج إ
 محؿ الدراسة بالمقارنة لمعينتيفبالنسبة  ،الرقمي لكؿ مف المعطيات المناخية و تمؾ الخاصة بالمبنى
دخاؿ إعطيات المناخية  يتطمب ممالتطبيؽ الرقمي ل. )1.1(صورة  (المسكف العتيؽ و الحديث)
قد قمنا باختيار نسخة  و noitatS rewoP nartroF tfosorciM 6 المعمومات بواسطة لغة البرمجة 
أكثرىا تطورا باعتبارىا تشمؿ جميع نسخ الػ  حدث لغة برمجة  وألكونيا  7nartroF ylpmiS
                                                             
اختصار  هً و sukcaB nhoJعلى انها لغة برمجة متعددة الاستخدامات، صممها   nartroFعّرفت جمٌع القوامٌس لغة : حٌث SPFM  6
ومعناها ترجمة المعادلات. تتمٌز هذه اللغة بالبساطة، الاٌجاز و المقدرة على  ،)noitalsNART alumROF(لكلمتٌن فً  الانجلٌزٌة 
د التفاعل الحسابً، حتى ان شعارها هو شعار الدالة و الاستدامة بالتطوٌر، إذ أنها من أبرز اللغات التً بقٌت حٌة لأكثر من نصف قرن. فق
، التً تحتوي على مجموعة من الاوامر التً تفسر نفسها بنفسها مثل 8002 nartroFظهرت العدٌد من اصدارات تلك اللغة و كان اخرها 
 ، و تنفذ برامج هذه اللغة تبعا لتسلسل الجمل بها.)POTS(و توقف  )OT OG(، و اذهب الى )ETIRW(، أكتب )DAER(اقرأ 
 
7
 91و 61،22تحتوي على مجموعة مدمجة من البرامج مثل فلترن   nartroFعبارة ن نسخة حدٌثة مطورة لبرنامج   nartroF ylpmiS 
 . CLL ,xirtamixorppA. هذا البرنامج من تصمٌم شركة 2992و  2992اضافة الى فلترن 




الموقع الفمكي لمدينة بسكرة، التوقيت  حداثياتإ في المعمومات المدخمة. تتمثؿ السابقة  nartroF
التوقيت ساعات باليـو الواحد و العشريف)،  ممثمةشير الأجميع دراستيا ()، الفترة المراد 1العالمي (+
. ىذه المعطيات سوؼ تظير مف خلاؿ نسبة الرطوبة الساعيةو  اليومي، درجات الحرارة الساعية
  ).78الممحؽ رقـ و  1.9و  1.0(صورة  nartroF ylpmiSالخاصة بمغة البرمجة لػ  شاشة العرض
نقـو بدراسة و مقارنة مدى تحكـ كؿ مف روزنة المسكف العتيؽ و الحديث في  سوؼ اىذ بحثناخلاؿ 
ضمف  شيرنعرض نتائج جميع الأ سوؼ حيثتوزيع درجات الحرارة داخؿ المجاؿ الموجودة بو. 
كثر الأ الشيريفعمى مقارنة نتائج  نحصرىا فقطالمقارنة سوؼ  لتسييؿ عممية لكف و ،18الممحؽ رقـ 
(الراحة الحرارية الشتوية و الصيفية) و  ي شير جانفي و شير جويمية عمى الترتيبأبرودة و حرارة،  
  .شيرميـ النتائج عمى باقي الأعمف ثـ ت
و ذلؾ مف خلاؿ نافدة تعييف  nartroFبفتح الممفات المبرمجة بمغة  HTL-BOREDيقـو برنامج 
  حيث تقـو الوحدتيف  )1.87(صورة )، etamilC/doireP/etiSالموقع، فترة المشابية و المناخ (
لتمثيؿ الجدراف و  ،)krowten lamrehTشبكة الحرارة ( عمى حساب  المسؤولتيف LTو   laW
التبريد و التسخيف في البناية، كما تقـو  و حمولات لكؿ ساعة ثناء حساب درجات الحرارةأالبلاطات 








                                                             
 .22 .pp ,etnedécérp ecneréféR ,dalblläK truK 8
 
 nartroFنافدة فتح الممفات المناخية المبرمجة بـ  : 7.7رة صو 
 
 























 نافدة التطبيق الرقمي لممعطيات المناخية لشهر جانفي : 7.8رة صو 
  nartroF ylpmiS بـ المبرمجة  
 
 نافدة التطبيق الرقمي لممعطيات المناخية لشهر جويمية : 7.9رة صو 
  nartroF ylpmiS بـ المبرمجة  
 












مبنى (نموذج الدراسة)، كؿ في القسـ الثاني مف التطبيؽ الرقمي نقـو بإدخاؿ المعمومات الخاصة ب
، نوع الجدراف شكمة لمجدراف و البلاطاتكؿ الطبقات الم   ولى تعييف سمؾحيث يتـ في المرحمة الأ
و مواد البناء بكؿ خصائصيا  )، 1.77(صورة  و ذلؾ بالنسبة لكؿ نموذج (داخمية او خارجية)
ما في المرحمة أ ).1.77(صورة  )الحرارة النوعية و الكثافة ،( معامؿ الناقمية و الفيزيائية الحرارية
   و التي بمغت واحد  كونة لممبنىالرقمي، نقـو ببرمجة كؿ العناصر اليندسية الم  الثانية مف التطبيؽ 







 نافدة تحديد الموقع الجغرافي، فترة المشابهة، و الممفات المناخية : 7.01رة صو 
 
 
 نافدة تحديد نوع العنصر المشكل لممبنى، سمكه : 7.11رة صو 
 و خصائصه الحرارية 
 




















 نافدة اختيار مادة البناء و خصائصها أو إضافة مواد جديدة : 7.21رة صو 
 
 
لتكوين النموذج المشابه لمنموذج المدروس حيث  12أربعة خطوات من المراحل الـ  : 7.31رة صو 





















 عرض نتائج التطبيق الرقمي بالنسبة لممساكن العتيقة و الحديثة .7.7
 ز بالخصائص التالية:يتمي ّ HTL-BOREDف برنامج أف نذكر أقبؿ عرض النتائج يجب 
و في ىذه الحالة سوؼ  ،البرنامج لا يعرض النتائج لأكثر مف مجاؿ و احد في نفس الوقت -
 .ةالحديث و ةكف العتيقاو ذلؾ بالنسبة لممسي وسط الدار أندرس المجاؿ الذي توجد بو الروزنة فقط 
رتفاع المناسب رض، و ىو الإـ مف مستوى سطح الأ87.7مأخوذة عمى ارتفاع كؿ القياسات  -
 و بالنسبة لمستوى سطح العمؿ.ألشخص جالس في حالة راحة 
ثناء عرض النتائج، ىي شبكة وىمية أتظير عمى مخطط وسط الدار امدة التي عالشبكة المت -
ا، اليدؼ منيا ىو قياس مساحة و ، إذ يمكف الاستغناء عنيبعادلتمكيف حساب الأ البرنامج يعتمدىا
 يا يمثؿ واحد متر مربع.نبعاد المجاؿ حيث كؿ  مربع مأ
عممية  أثناء بدأ، و ليذا غمقةالم  فقط بالنسبة لممجالات الداخمية ا النتائجالبرنامج يقـو بعرض  -
يؼ حتى لا عشفافة ذات عزؿ حراري ض زجاجية الحساب قمنا بتغطية كؿ مف النموذجيف بمادة
 في نتائج المشابية. تؤثر
) و نسبة SW: السرعة النسبية لميواء عندما يكوف ساكنا (حتى لا تؤثر كؿ مف العوامؿ التالية -
) و RWنتاج الحرارة نتيجة لمتفاعؿ الحيوي بسبب نوع النشاط (إ) و معدؿ HRالرطوبة الداخمية (
 بقيميا الدنيا كالتالي:)، فقد قمنا بتثبيتيا gnihtolCكذا معامؿ العزؿ الحراري لمملابس (
 olc 0.0 = gnihtolC -
 tem 8.0 = RM -
 tem 1.1 = RW -
 s/m 0.0 = SW -
 % 0.0 = HR -
النتائج المتحصؿ عمييا تمثؿ قياسات لدرجات الحرارة داخؿ وسط الدار بالنسبة لكؿ شير  -
 -88.7 -88.7وقات مختمفة مف اليـو و ىي: أممثلا بيومو الواحد و العشروف خلاؿ ستة 
قدر بأربعة ساعات و ذلؾ حتى نستطيع تغطية ي بفارؽ حراري ي  أ، 88.77 -88.07 -88.07
 كؿ الساعات اليومية.
 




 لعينة المساكن العتيقةالنتائج المسجمة   .7.7.1
 شهر جانفيل بالنسبة  .1.7.7.1


















 صباحا 00.2درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جانفي داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.3 بيان
 من عينة المساكن العتيقة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 صباحا 00.6داخل وسط الدار عمى  الساعة  درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جانفي:  7.4 بيان   
 من عينة المساكن العتيقة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 صباحا 00.01درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جانفي داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.5 بيان   
 من عينة المساكن العتيقة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 























 بعد الزوال 00.41درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جانفي داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.6 بيان   
 من عينة المساكن العتيقة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 مساء 00.81درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جانفي داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.7 بيان   
 من عينة المساكن العتيقة 10رقم بالنسبة لمنموذج 
 
 مساء 00.22درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جانفي داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.8 بيان   
 من عينة المساكن العتيقة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 




جانفي داخؿ وسط بيانات توزيع درجات الحرارة خلاؿ شير و عمى نفس الخطوات قمنا باستخراج 
 الحرارة ر درجاتظير تغي ّبيانات جيبية ت   ىلإثـ ترجمتيا  ،الدار لممساكف المتبقية مف العينة العتيقة
ي ألنفس الشير  الخارجية الشيرية درجات الحرارةبمعدلات و مقارنتيا  عمى مدى الساعات اليومية







































      
 10نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.9 بيان   




















 20نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.01 بيان   
 )38.0=R oitaR ( 20لمنموذج العتيق رقم  
 









































 30نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.11 بيان   




















  40نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.21 بيان   




















  50نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.31 بيان   
 ) 35.0=R oitaR ( 50لمنموذج العتيق رقم  
 























 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.51 بيان   






























































  70نموذج عتيق رقم  
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.41 بيان   
 ) 27.0=R oitaR ( 60لمنموذج العتيق رقم  
 
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.61 بيان   
 ) 34.0=R oitaR ( 80لمنموذج العتيق رقم  
 
















 قراءة و تحميل نتائج شهر جانفي لمعينة العتيقة.  1.2.7.7.1
مثؿ لمفترة الباردة مف مف خلاؿ النتائج المتحصؿ عمييا لعينة المساكف العتيقة خلاؿ شير جانفي الم  
تقع  حمر في البيانات) منحنيات درجات الحرارة الداخمية (الممثمة بالموف الأف جميع أالسنة، يبدو جميا 
 عمى مف الخارجية.أف درجة الحرارة الداخمية تكوف دائما أي أ، الخارجيةفوؽ منحنيات درجات الحرارة 
، صباحا السادسةفي الساعة النماذج المدروسة  غمبأفي  تكوفدرجة الحرارة الداخمية الدنيا ف أنلاحظ 




















  90نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.81 بيان   
 ) 46.0=R oitaR ( 01لمنموذج العتيق رقم  
 
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.71 بيان   




















  01نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT




دنى لنطاؽ الراحة ا مف الحد الأجد ّ ةقريب  HTL-BORED سجمة بواسطة برنامجدرجات الحرارة الم  
ف فتحة الروزنة في المساكف العتيقة أثبت درجة مئوية، ىذا ما ي   77المقدرة بػ الحرارية لمدينة بسكرة 
 ا.، و ذلؾ مقارنة بدرجة الحرارة الخارجية الباردة جد ّتحقؽ شروط الراحة الحرارية الشتوية
بيف درجة الحرارة المتوسطة  )reilanruoj euqimreht tracE( ياليوم الفارؽ الحراري يصؿ
درجات مئوية في  2 لا يتعدىدرجات مئوية، بينما ىذا الفارؽ الحراري  87الدنيا الخارجية  القصوى و
. )enretni euqimrehT erbiliuqE( داخميالحراري التزاف الا نوعا مف وجودفسر ىذا ما ي   ،الداخؿ
مف  شتاء التي تمنع انتقاؿ الحرارة لمجدراف الطينيةالكبيرة ىذا الاتزاف يكوف نتيجة العطالة الحرارية 
الذي  عتبر نسبيالى سمؾ الجدراف الم  إضافة إ ،)eT( قؿ درجةأ لى الخارجإ ) iT( كبر درجةأ الداخؿ
الفترة مف الداخؿ نحو الخارج خلاؿ  )euqimreht noitidrepéd aL( الفقداف الحراري بدوره يمنع
 .الباردة
قريبة  لشير جانفي الداخميةدرجات الحرارة منحنيات  فأنلاحظ   78و 78 النموذجييفمف خلاؿ نتائج 
ىي التي نسجؿ بيا  ، وداخؿ المجاؿ الذي يحتوي عمى الروزنةمف منحنى درجة الحرارة الخارجية 
  ـ لنسبة الارتفاع عمى محيط فتحة الروزنةكبر قي ّأ. ىذه النماذج تمتمؾ كثر انخفاضاة الأدرجات الحرار 
في المسكف ) C°02.91 – C°21تسجؿ درجة الحرارة الدنيا و القصوى (. )27.0 ,38.0 =oitaR(
 معدؿ ، حيث يصؿ الفارؽ الحراري الى78في المسكف رقـ  )C°01.02 – C°00.11و ( 78رقـ 
نتائج بينما مف خلاؿ ، لكنيا تبقى نسبيا قريبة مف حدود الراحة الحرارية لمفترة الشتوية. مئوية° 0.1
التي تمتمؾ نسب ارتفاع عمى  )87و  98، 08، 18، 28، 08، 18، 78النماذج العتيقة المتبقية (
)  46.0 ,84.0 ,34.0 ,24.0 ,35.0 ,84.0 ,15.0 ,75.0=oitaRمى الترتيب (عمحيط الروزنة 
ىذا ما  ، ويةالداخم ـ الدنيا و القصوى لدرجة الحرارةي ّمئوية بيف الق° 88.0ف ىذا الفارؽ لا يتجاوز إف
 .جود تباعد بيف منحنى درجة الحرارة الخارجية و الداخمية في البيانات الخاصة بيذه النماذجيفسره و  
عتبر مف العوامؿ التي ي  بعاد الروزنة أف اختلاؼ ارتفاع وسط الدار و أ نلاحظمف خلاؿ ىذه النتائج 
 .شروط الراحة الحرارية الداخمية الة عمىبصفة فع ّ ؤثرت  
 
 




 .  بالنسبة لشهر جويمية2.7.7.1



















 صباحا 00.2درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جويمية داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.91 بيان
 من عينة المساكن العتيقة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 صباحا 00.6درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جويمية داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.02 بيان   
 من عينة المساكن العتيقة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 صباحا 00.01درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جويمية داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.12 بيان   
 عينة المساكن العتيقةمن  10بالنسبة لمنموذج رقم 
 























 بعد الزوال 00.41درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جويمية داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.22 بيان   
 من عينة المساكن العتيقة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 مساء 00.81داخل وسط الدار عمى  الساعة  درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جويمية:  7.32 بيان   
 من عينة المساكن العتيقة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 مساء 00.22درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جويمية داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.42 بيان   
 من عينة المساكن العتيقة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 




بالنسبة لمعينة خلاؿ يـو كامؿ  رات درجات الحرارة الساعيةو بعد استخراج البيانات الجيبية لتغي ّ








































 10نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جويمية:  7.52 بيان   
























 20نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جويمية:  7.62 بيان   
 ) 38.0=R oitaR ( 20لمنموذج العتيق رقم  
 






































































 40نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جويمية:  7.72 بيان   
 ) 15.0=R oitaR ( 30لمنموذج العتيق رقم  
 
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جويمية:  7.82 بيان   
 ) 84.0=R oitaR ( 40لمنموذج العتيق رقم  
 






































































  60نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جويمية:  7.03 بيان   
 ) 27.0=R oitaR ( 60لمنموذج العتيق رقم  
 
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جويمية:  7.92 بيان   
 ) 35.0=R oitaR ( 50لمنموذج العتيق رقم  
 






































































 80نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جويمية:  7.13 بيان   
 ) 24.0=R oitaR ( 70لمنموذج العتيق رقم  
 
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جويمية:  7.23 بيان   
 ) 34.0=R oitaR ( 80لمنموذج العتيق رقم  
 






































































 01نموذج عتيق رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جويمية:  7.33 بيان   
 ) 84.0=R oitaR ( 90لمنموذج العتيق رقم  
 
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جويمية:  7.43 بيان   
 ) 46.0=R oitaR ( 01لمنموذج العتيق رقم  
 




 قراءة و تحميل نتائج شهر جويمية لمعينة العتيقة. 2.2.7.7.1
ف جميع أب يظيرمف السنة،  الحارةمثؿ لمفترة الم   جويميةمف خلاؿ النتائج المتحصؿ عمييا خلاؿ شير 
منحنيات درجات  تحتحمر في البيانات)  تقع منحنيات درجات الحرارة الداخمية (الممثمة بالموف الأ
دائما  الحارة خلاؿ الفترة  ف درجة الحرارة الداخمية تكوفأي أ، زرؽ)الأبالموف (الممثمة  الحرارة الخارجية
 قؿأ الدنيا الساعة السادسة صباحا حيث تكوف درجة الحرارة الخارجية عمىما عدا  ،مف الخارجية قؿأ
بسبب الحرارة المخزنة في العناصر ( شعاع الداخمي الميميو ذلؾ نتيجة تأثير الإ  مف الداخمية
درجة طفيؼ للى ارتفاع إؤدي عمى المجالات الداخمية مما ي   )نشائية مثؿ الجدراف و البلاطاتالإ
خلاؿ يوـ  ر درجات الحرارة الداخميةلسموؾ تغي ّ بالنسبة . بالنسبة لعينة المساكف العتيقة الحرارة الداخمية
الثانية جمتا عمى الساعة و القصوى س  ف درجة الحرارة الدنيا أرىا الخارجي حيث تغي ّ يشبوكامؿ لا 
-BOREDدرجات الحرارة المسجمة بواسطة برنامج  فأكما  صباحا و السادسة مساء عمى الترتيب.
درجة  82.07لنطاؽ الراحة الحرارية لمدينة بسكرة المقدرة بػ  الاقصىا مف الحد قريبة جد ّ  HTL
، و الصيفيةحقؽ شروط الراحة الحرارية ف فتحة الروزنة في المساكف العتيقة ت  أمئوية، ىذا ما يثبت 
 ذلؾ مقارنة بدرجة الحرارة الخارجية.
) بيف درجة reilanruoj euqimreht tracE( اليومي يفي الوقت الذي يصؿ فيو الفارؽ الحرار 
 28ىذا الفارؽ الحراري لا يتعدى  فإفدرجات مئوية،  07الحرارة المتوسطة القصوى و الدنيا الخارجية 
 euqimrehT erbiliuqE( فسر وجود اتزاف حراري داخميدرجات مئوية في الداخؿ و ىذا ما ي  
 .فقيالقريب مف الخط المستقيـ الأيتجمى مف خلاؿ شكؿ منحنى درجات الحرارة الداخمية  )enretni
يز بقدرتيا عمى تخزيف التي تتم ّ نتيجة العطالة الحرارية الكبيرة لمجدراف الطينية كذلؾ ىذا الاتزاف يكوف
  )euqimreht niag eL( الحراري الكسبلى سمؾ الجدراف المعتبر نسبيا الذي يمنع إاضافة  الحرارة،
 .الصيؼمف الداخؿ نحو الخارج خلاؿ فصؿ 
الروزنة  فتحة بعدية بيف ارتفاع وسط الدار و محيطالنسبة قيمة لمكبر أبيانات النماذج التي تمتمؾ 
كمما انخفضت قيمة ىذه النسبة كثر انخفاضا، بينما الأ مثؿ درجات الحرارةت   )27.0 ,68.0 =oitaR(
  في الارتفاع.زادت درجة الحرارة كمما 
 




 النتائج المسجمة لعينة المساكن الحديثة  .7.7.2
 .  بالنسبة لشهر جانفي1.7.7.2


















 صباحا 00.20درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جانفي داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.53 بيان   
 من عينة المساكن الحديثة 10رقم  بالنسبة لمنموذج
 
 صباحا 00.60درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جانفي داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.63 بيان   
 من عينة المساكن الحديثة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 صباحا 00.01داخل وسط الدار عمى  الساعة  درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جانفي:  7.73 بيان   
 من عينة المساكن الحديثة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 























 بعد الزوال 00.41درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جانفي داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.83 بيان   
 من عينة المساكن الحديثة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 مساء 00.81درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جانفي داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.93 بيان   
 من عينة المساكن الحديثة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 مساء 00.22درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جانفي داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.04 بيان   
 من عينة المساكن الحديثة 10لمنموذج رقم بالنسبة 
 




داخؿ وسط الدار لممساكف المتبقية  جانفيبيانات توزيع درجات الحرارة خلاؿ شير  و بعد استخراج 
ت ظير تغّير درجات الحرارة عمى مدى الساعات  لي بيانات جيبيةإ، قمنا بتحويميا الحديثةمف العينة 
ي شير جانفي (البيانات أاليومية و مقارنتيا بمعدلات درجات الحرارة الشيرية الخارجية لنفس الشير 



































 10نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.14 بيان   




















  20نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.24 بيان   
 ) 29.0=R oitaR ( 20رقم  الحديثلمنموذج  
 









































  30نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.34 بيان   









































  50نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.44 بيان   
 ) 39.0=R oitaR ( 40رقم  الحديثلمنموذج  
 
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.54 بيان   
 ) 67.0=R oitaR ( 50رقم  لحديثلمنموذج ا 
 









































  60نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.64 بيان   
 ) 09.0=R oitaR ( 60رقم  الحديث لمنموذج 
 
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.74 بيان   
 ) 95.0=R oitaR ( 70رقم  الحديثلمنموذج  
 
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.84 بيان   









































  80نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT


















 قراءة و تحميل نتائج شهر جانفي لمعينة الحديثة. 1.2.7.7.2
ف درجة أخلاؿ شير جانفي، و مف خلاؿ البيانات بالنسبة لعينة المساكف الحديثة أظيرت النتائج 
و ذلؾ بالنسبة  العينة العتيقة سرع مما ىي عميو فيأترتفع و تنخفض خلاؿ الساعات اليومية الحرارة 
 بيف درجة الحرارة القصوى و الدنيا اليومي ، حيث يصؿ الفارؽ الحرارينماذج العينة المختارةلكؿ 
عمى مدى الساعات   داخمي درجة مئوية، ىذا يدؿ عمى عدـ وجود اتزاف حراري 2.9الي  الداخميتيف
 نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر جانفي:  7.94 بيان   
 ) 85.0=R oitaR ( 90رقم  لحديثلمنموذج ا 
 
 جانفينتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر :  7.05 بيان   









































  01نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT




بعاد أو نوع مادة البناء و سمؾ  لىإ ذلؾ رجعيو  ،)enretni euqimrehT erbiliuqE( اليومية
   نشائية الحديثة.العناصر الإ
المدروسة في الساعة السادسة صباحا،  الحديثة النماذج جميعدرجة الحرارة الداخمية الدنيا تكوف في 
 اليومية رات درجة الحرارةاما القصوى فقد سجمت عمى الساعة الثانية بعد الزواؿ، وىو نفس سموؾ تغي ّ
 الخارجية.
قريبة جدا مف الحد الادنى لنطاؽ الراحة الحرارية   المشابيةدرجات الحرارة المسجمة بواسطة برنامج 
 صؿيحيث  0، 7، 2، 0، 7، 7 و ذلؾ في النماذج درجة مئوية، 77لمدينة بسكرة المقدرة بػ الشتوية 
 درجة مئوية 97لا يتعدى ، بينما مئوية درجة 77الى  ليذه المساكف درجة الحرارة القصوى معدؿ
نى مف نطاؽ الراحة ف الحد الأدو  حيث تكوف 87و  9، 1، 1في النماذج  كمعدؿ لقيمة قصوى
 لا تكوف شروط الراحة الحرارية الشتوية محققة.نو في ىذه النماذج أي أ، الحرارية
و  7، 2، 0، 7، 7لمنماذج الحديثة عمى محيط فتحة الروزنة  داخمي لممجاؿ ال قيـ نسبة الارتفاعتقدر 
، 1، 1بينما في النماذج  ). 30.1 ,09.0 ,67.0 ,59.0 ,29.0 ,80.1 =oitaR(عمى التوالي   0
و كانت نأىذا ما يثبت ، )07.0 ,85.0 ,95.0 ,16.0 =oitaR(تكوف ىذه القيـ كالتالي  87و  9
و في المقابؿ  ،كثر ارتفاعاأ كمما كانت درجة الحرارة الداخمية =R¨  1.8ىذه القيمة كبيرة و تفوؽ 
 .انخفضت درجة الحرارة الداخمية كمما كانت القيمة صغيرة كمما
حيث رتفاع المجاؿ الداخمي لنماذج العينة الحديثة إبمحيط فتحة الروزنة و  ىذا الاختلاؼ يتعمؽ و 
كثر عرضة لممؤثرات الحرارية الخارجية  أالمسكف  كمما زاد محيط الفتحة و قؿ الارتفاع كمما كاف
محيط فتحة الروزنة صغيرا و ارتفاع  بينما كمما كاف .الباردة و بالتالي  تنخفض درجة الحرارة الداخمية




   




 .  بالنسبة لشهر جويمية2.7.7.2


















 صباحا 00.20درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جويمية داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.15 بيان   
 من عينة المساكن الحديثة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 صباحا 00.60درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جويمية داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.25 بيان   
 من عينة المساكن الحديثة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 صباحا 00.01درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جويمية داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.35 بيان   
 من عينة المساكن الحديثة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 























 بعد الزوال 00.41درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جويمية داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.45 بيان   
 من عينة المساكن الحديثة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 مساء 00.81داخل وسط الدار عمى  الساعة  درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جويمية:  7.55 بيان   
 من عينة المساكن الحديثة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 
 مساء 00.22درجات الحرارة و توزيعها خلال شهر جويمية داخل وسط الدار عمى  الساعة :  7.65 بيان   
 من عينة المساكن الحديثة 10بالنسبة لمنموذج رقم 
 




رات درجات الحرارة الساعية خلاؿ يـو كامؿ بية لتغي ّجي ّ المنحنيات الحرارية الى بيانات تحويؿو بعد 








































 10نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 جويمية نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر:  7.75 بيان   
























  20نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 جويمية نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر:  7.85 بيان   
 ) 29.0=R oitaR ( 20رقم  الحديثلمنموذج  
 













































 30نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 جويمية نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر:  7.95 بيان   
























 40نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 جويمية نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر:  7.06 بيان   
 ) 39.0=R oitaR ( 40رقم  الحديثلمنموذج  
 






































































 60نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 جويمية الداخمية و الخارجية لشهرنتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة :  7.16 بيان   
 ) 67.0=R oitaR ( 50 رقم الحديثلمنموذج  
 
 جويمية نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر:  7.26 بيان   
 ) 09.0=R oitaR ( 60 رقم الحديثلمنموذج  
 













































 70نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 جويمية المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر نتائج المعدلات:  7.36 بيان   
























 80نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 جويمية نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر:  7.46 بيان   
 ) 30.1=R oitaR ( 80 رقم الحديثلمنموذج  
 






































































 01نموذج حديث رقم 
°C txe pmeT
°C tni pmeT
 جويمية نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر:  7.66 بيان   
 ) 7.0=R oitaR ( 01 رقم الحديثلمنموذج  
 
 جويمية نتائج المعدلات المتوسطة لدرجات الحرارة الداخمية و الخارجية لشهر:  7.56 بيان   
 ) 85.0=R oitaR ( 90 رقم الحديثلمنموذج  
 




 شهر جويمية لمعينة الحديثة نتائجو تحميل  قراءة.  2.2.7.7.2
كثر الأ خلاؿ شير جويمية الممثؿ لمفترة  لعينة الحديثةا لمساكف مف خلاؿ النتائج المتحصؿ عمييا
 مفقؿ أحمر في البيانات)  ف درجات الحرارة الداخمية (الممثمة بالموف الأأمف السنة، يظير ب حرارة
درجات الحرارة الخارجية (الممثمة بالموف الازرؽ)، ما عدا عمى الساعة السادسة صباحا حيث تكوف 
 شعاع الداخمي الميميو ذلؾ نتيجة الإ ،الخارجية القيمة الدنيا كبر مفأالداخمية درجة الحرارة 
مثؿ نشائية بسبب الحرارة المخزنة في العناصر الإ )enrutcon rueirétni tnemennoyaR(
لدرجة الحرارة  معتبرلى ارتفاع إمما يؤدي  ،عمى المجالات الداخميةتأثيرىا  و الجدراف و البلاطات
 .الداخمية بالنسبة لعينة المساكف العتيقة
) بيف درجة الحرارة المتوسطة reilanruoj euqimreht tracEالفارؽ الحراري اليومي ( يكوف
يختمؼ في النماذج  الداخميالفارؽ الحراري  بينمامئوية،  ةدرج 07 تيفالقصوى و الدنيا الخارجي
، 7، 7ففي النماذج . )oitaR eL( بعاد فتحة الروزنةأرتفاع و قيمة الإ العلاقة بيف المدروسة حسب
 )30.1 ,09.0 ,67.0 ,59.0 ,29.0 ,80.1 =oitaR(عمى الترتيب  يانسب التي 0و  7، 2، 0
التي تكوف نسبيا عمى  87و  9، 1، 1 في النماذج  ىي عميو قؿ ارتفاعا مماأتكوف درجة الحرارة 
كانت ىذه القيمة كبيرة  كؿ ما نوأ يدؿ عمىىذا ما  )07.0 ,85.0 ,95.0 ,16.0 =oitaR(الترتيب 
ارتفاعا، و في المقابؿ كمما كانت القيمة  قؿأكمما كانت درجة الحرارة الداخمية  =R 1.8و تفوؽ 
 درجة الحرارة الداخمية. ارتفعتصغيرة كمما 
 العتيق و الحديثداء الحراري لمروزنة في المسكن الأ مقارنة نتائج.  7.7.2.3
المساكف العتيقة و  لمروزنة  في عينتيداء الحراري اليومي المقارنة بيف نتائج الأ التمكف مف جؿأمف 
بالنسبة لمفترتيف الباردة  ساعتيفكؿ ل سابقا المسجمة العشرة درجات الحرارة بحساب معدؿقمنا  ،الحديثة
 الساعية  ر درجة الحرارة اليوميةتغي ّل شاممة منحنياتاستخراج و مف ثمة  ، كؿ عمى حدى و الحارة
 مثؿ الم   درجة الحرارة الداخمية  معدؿ اذو ك ،شير جانفي و جويميةلمثمة لدرجة الحرارة الخارجية الم  
  .)1.77و  1.72نموذج العتيؽ و الحديث و المقارنة بينيما (البيانيف لم
 
 

















 مف خلاؿ تحميؿ البيانات نستنتج ما يمي:
حسف مما أداء الحراري لروزنة المسكف العتيؽ ف الأأبالنسبة لمفترة الشتوية الممثمة بشير جانفي نلاحظ 
درجات الحرارة الداخمية المسجمة في المسكف  منحنى   ىو عميو في المسكف الحديث، حيث نلاحظ أف
 الشتوية درجات الحرارة الخارجية الباردة، و ىي قريبة مف حدود الراحة الحرارية منحنى العتيؽ بعيد عف
ف الروزنة في المسكف العتيؽ خلاؿ الفترة الشتوية الباردة تحافظ عمى عدـ أالدنيا. مف ىنا نستنتج 
درجات الحرارة المسجمة خلاؿ الفترة  منحنىف أا بالنسبة لممسكف الحديث فنلاحظ مأالضياع الحراري. 

















































 مقارنة الاداء الحراري اليومي لمروزنة بين المسكن العتيق و الحديث :  7.76 بيان   
 خلال شهر جانفي
 
 مقارنة الاداء الحراري اليومي لمروزنة بين المسكن العتيق و الحديث :  7.86 بيان   
 خلال شهر جويمية
 




 كؿ منحنى   دنى نقطة مفأعمى و أمثؿ بالمسافة بيف (الم   ف الفارؽ الحراريألى ذلؾ نلاحظ إضافة إ
قؿ مما ىو عميو في أ يكوف في المساكف العتيقةف  .يختمؼ بيف النموذجيف العتيؽ و الحديث البياف)ب
قؿ مما ىو عميو في المساكف أالتي ترتفع فييا درجة الحرارة و تنخفض في زمف  ،المساكف الحديثة
ـ الدنيا و حيث سجمننا القي ّ ،مشابيا لسموؾ درجة الحرارة الخارجيةر الحراري . يكوف سموؾ التغي ّالعتيقة
، و ذلؾ بالنسبة لمنموذجيف العتيؽ و و الثانية بعد الزواؿ صباحا السادسةة الساع في كؿ مف القصوى
تبمغ درجة الحرارة القصوى في المسكف برد شير في السنة، أعتبر في شير جانفي الذي ي   الحديث.
دنى لنطاؽ الراحة الحرارية الشتوية لمدينة ا مف الحد الأدرجة مئوية و ىي قريبة جد ّ 2.77العتيؽ 
المحصورة  شير الفترة الباردة يكوف ضمف نطاؽ الراحة الحراريةأنو في باقي أ، مما يدؿ عمى بسكرة
لى إفي المسكف الحديث تصؿ درجة الحرارة الداخمية القصوى بينما  درجة مئوية. 07و  77بيف 
 .درجة مئوية 87.1ي بفارؽ أ، درجة مئوية 81.07
داء الحراري و مف خلاؿ البياف الذي يمثؿ مقارنة الأجويمية، بشير  مثمةالم  بالنسبة لمفترة الصيفية و 
نلاحظ أف درجات الحرارة في اليومي لمروزنة بيف المسكف العتيؽ و الحديث خلاؿ ىذا الشير،  
كامؿ  مدى عمى و ذلؾ ،الحديثةمما ىو عميو في المساكف واضحا  ستقرارااسجؿ المسكف العتيؽ ت  
الذي ، )reilanruoj euqimreht tracE( اليومي الحراري الفارؽىذا ما يفسره  ، والساعات اليومية
  درجة مئوية 07في الوقت الذي يصؿ فيو الى   ،درجات مئوية في العينة العتيقة 08 يتعدى لا 
 درجات مئوية في عينة المساكف الحديثة.  08خارجا بينما يصؿ الى 
عينة مدرجة الحرارة الداخمية لف لأيختمؼ سموؾ درجة الحرارة اليومية الداخمية بيف العينتيف، حيث 
دنى أقصى و أمف حيث ساعات تسجيؿ   لشير جويمية الخارجية نفس سموؾ درجة الحرارة حديثةال
الساعة جمت عمى س   ف درجة الحرارة القصوىأبينما في العينة العتيقة نلاحظ  خلاؿ اليـو .  قيمة
 .قصى قيمة لياألتبمغ كبر أستغرؽ وقتا ترارة الداخمية ف درجة الحأ مما يجعمنا نستنتج ،السادسة مساء
في العينة العتيقة  لمجدراف المعتبرة العطالة الحراريةبسبب  ر منطقيافس ّي   فأ مكفف ىذا الاختلاؼ ي  إ
وذجيف التنظيـ الفراغي و النمطي لمنمف يكوف لاختلاؼ ألكف يمكف  ،مقارنة بجدراف العينة الحديثة
    تأثيرا عمى ذلؾ.
 




 .  خلاصة7.8
داء الحراري لمروزنة في مساكف العينة الأ و مقارنة ز عمى دراسةرك ّف ن  أخلاؿ ىذا الفصؿ لقد حاولنا 
لى نتائج كمية استطعنا إمف الوصوؿ  مكنتنا جرينا مشابية (محاكاة)،أو لأجؿ ذلؾ و الحديثة.  العتيقة
الراحة الحرارية  في المساكف الفردية العتيقة يحقؽ الروزنةوجود  فرضية صحة ثبتمف خلاليا أف ن  
 مر غير كذلؾ بالنسبة لروزنة المساكف الحديثة. داخؿ الفراغ، بينما الأ
المعطيات و المتمثمة في  بيذه المشابيوالخاصة  ولا بتحديد كؿ معطياتأففي بداية الدراسة قمنا 
تحديد نطاؽ الراحة الحرارية لمدينة بسكرة بالنسبة لممنطقة المناخية  عف طريؽالخاصة بالراحة الحرارية 
درجة حرارة اليواء، الرطوبة كيات المناخية لمدينة بسكرة الصيفية و الشتوية، ثـ قمنا بتحديد المعط
لدراسة الخاصة بالمبنى و ذلؾ بتقديـ نماذج ا خير حددنا المعطياتثـ في الأ النسبية و سرعة الرياح.
جؿ مسح كؿ الفترة اليومية  قمنا باختيار أمف  في مساكف العينة العتيقة و الحديثة. الرقمية المتمثمة
ف برنامج إ. بالنسبة لمبرمجة فأربع ساعاتوقات مختمفة بفارؽ حراري متساوي و يقدر بػأستة 
قمنا ببناء  ، بينماnartroFلمناخية بواسطة لغة البرمجة دخاؿ المعطيات اإ، يستوجب HTL-BORED
لمنماذج  شكاؿ اليندسيةالتي قامت برسـ و عرض الأ  ruohsKgK  وحدة نماذج المحاكاة بواسطة
  .المدروسة
في لمفترتيف الشتوية و الصيفية و المتمثمتيف  و الحديثة   العينة العتيقةب ولا النتائج الخاصةأعرضنا 
ثـ مقارنة نتائج العينتيف  و مقارنتيما بدرجة الحرارة الخارجية في الفترتيف. و شير جويمية شير جانفي
  .مع بعضيما البعض
الية حرارية ممتازة خلاؿ نيا تمتاز بفع ّأبينت  العتيقة لعينة المساكففبالنسبة لمنتائج المتحصؿ عمييا 
المسجمة ضمف نطاؽ الراحة الحرارية،  و ذلؾ مف خلاؿ درجات الحرارةالفترتيف الشتوية و الصيفية 
الساعات صغير مما يجعؿ ىذه المساكف تمتاز باتزاف حراري عمى مدى ف الفارؽ الحراري اليومي أكما 
أثبتت النتائج أف الروزنة في ىذه المساكف ليس ليا يف أعمى عكس مساكف العينة الحديثة  اليومية.
    غمب الحالات ألى تسجيؿ في إضافة إ، الكبير اليومي دة بسبب الفارؽ الحراريكفاءة حرارية جي ّ
 . ) درجات حرارة خارج نطاؽ الراحة الحراريةنماذج 08في (




تأثير نسبة ارتفاع  لىإ ؾنيا تخضع كذلأو مف خلاؿ مقارنة النتائج فيما بينيا بنفس العينة وجدنا 
ىذه القيمة  كمما زادتنو أوجدنا )، حيث P/H oitaRعمى محيط الفتحة ( الفراغ الذي توجد بو الروزنة
ىذه الخاصية و رغـ  و العكس صحيح و ذلؾ بالنسبة لمعينتيف. انخفضت درجة الحرارة الداخميةكمما 
نيا ألا إقؿ مف الحديثة نظرا لانخفاض الارتفاع، أز عموما بعمؽ اليتيا في المساكف العتيقة التي تتمي ّفع ّ
داء الحراري لمروزنة في المساكف الحديثة و ذلؾ بسبب عمؽ الأعتبر سبب رئيسي في عدـ نجاعة ت  
بارد النافذة مف حركة اليواء الليلا يزيد برودة، بينما في الفترة الحارة تقؿ ي في الفترة الباردة ذالفراغ ال
بواسطة التبادلات الخارج نحو الداخؿ لحمؿ اليواء الساخف المخزف خلاؿ النيار مف العناصر الحاممة 
   رارية.الح
داء الحراري بالرغـ مف الدور الذي تمعبو العطالة الحرارية لمواد البناء في التأثير عمى اختلاؼ الأ
التبايف الموجود في التصميـ الفراغي و الجانب النوعي مف حيث ف أ لاإلمروزنتيف العتيقة و الحديثة، 

















نني ألا إ ،ددتهم بأنني ثوري و م  أ نا أاليوم و  ...."
و تخصص  ،هو الماضي :علم واحدم  عترف بوجود أ
  " دراسة الماضي... :واحد و هو
 reisubroC eL
 الثامنالفصل  
دراسة و مقارنة اسباب اختلاف الآداء الحراري 
 العتيق و الحديث بين روزنتي المسكن








داء الحراري بين روزنتي المسكن دراسة و مقارنة أسباب اختلاف الأ
 العتيق و الحديث
  
 مقدمة .8.1
حسف مما ىو عميو في أ احراري أداءتبدي   ف روزنة المساكف العتيقةأمف خلاؿ الفصؿ السابؽ وجدنا 
اختلاؼ  المسكف الحديث، ىذا الاختلاؼ تتحكـ فيو عدة عوامؿ مف بينيا اختلاؼ مواد البناء و بالتالي
لى البنية العمرانية المختمفة لكؿ إضافة إ، ىذه المواد ز بياو الحرارية التي تتمي   الخصائص الفيزيائية 
المقابؿ و كما لاحظنا خلاؿ الفصؿ السادس و عند عرض نتائج مف النسيجيف العتيؽ و الحديث. في 
نشائية ف روزنة المسكف العتيؽ تختمؼ عف روزنة المسكف الحديث مف الناحية الإأالعمؿ الميداني 
ضافة إالمجاؿ الذي توجد بو،  و وظيفة بعاد و موقعيا بالنسبة لمخطط المسكف و حجـكالشكؿ و الأ
ليو في إو كما تطرقنا حيث لى وجود اختلاؼ كبير مف الناحية التركيبية الفراغية في النموذجيف. إ
الأداء الحراري.  الاختلاؼ في كذلؾ عمى ىذاتأثيرا ليذه الاختلافات  ف يكوفأ يمكففرضيتنا الثانية بأنو 
ىما الجانب  و ساسييفألدراسة جانبيف  مقارنة تحميميةبفي ىذا الفصؿ و لمتأكد مف ذلؾ سوؼ نقـو 
ىذه الدراسة  لإجراء. لممسكف ككؿ جانب التنظيـ الفراغيلروزنة و وسط الدار و كؿ مف ال  الشكمي
و   لمقارنةا  لما يكوف اليدؼ العمارة، خاصة ثبتتا فعميتيما في مجاؿأسوؼ نعتمد عمى مقاربتيف 
  . تركيب الفراغ قواعد و مقاربة و ىما المقاربة التيبولوجية  ،التحميؿ
 القسم التطبيقي




 قسام الدراسة بالمقارنةأ .8.2
مقاربة قواعد التركيب المقارنة بواسطة التحميؿ النوعي و   ساسييف و ىماأتتكوف ىذه الدراسة مف قسميف 
يحتوي عمى الروزنة في يشمؿ  التحميؿ النوعي (التيبولوجي) مستوييف و ىما المجاؿ الذي  .المجالي
بعاد، الوظيفة و الموقع بالنسبة ذلؾ مف خلاؿ تحميؿ و مقارنة الشكؿ،  الأالعينتيف المدروستيف و 
لسقؼ المجاؿ بعاد و موقعيا بالنسبة ي الروزنة مف حيث الشكؿ الأأعمى مستوى الفتحة  ثـ لممسكف
خواص التحكـ و  كؿ مف  واعد التركيب المجالي فسوؼ نقـو بدراسةما فيما يخص مقاربة قأ الداخمي.
  .روزنة عمى لممجاؿ الذي يحتوي الفراغيالتكامؿ 
 )euqigolopyt esylanAول: المقارنة بواسطة التحميل النوعي (القسم الأ  .8.2.1
في ىذا القسـ سوؼ نقـو بدراسة الروزنة بصفة شاممة في النمطيف المعمارييف العتيؽ و الحديث، و ذلؾ 
الروزنة في حد ذاتيا، و ثـ  الفتحة المجاؿ الذي توجد بو ساسيتيف، و ىي تتمثؿ فيأنقطتيف مف حيث 
لى العنصر المحتوى الصغير. ىذه الدراسة تعتمد إتدرج مف المجاؿ المحتوي الكبير الىذا مف خلاؿ 
  تيدؼف ىذه الدراسة أو عرضناه سابقا. كما  جريناهأالعمؿ الميداني الذي  و وثائؽ كذلؾ عمى نتائج
ث مف خلاؿ تحميؿ نوعي و الموجودة بيف المسكف العتيؽ ذو الروزنة و الحديد الاختلافات لى تحديإ
 .مجاؿ الموجودة بولممف الشكؿ العاـ  انطلاقاـ الجوانب المتعمقة بيما، وصفي لمعظ
 )euqigolopyt esylanA( . نتائج التحميل النوعي8.2.1.1
 ممجال الذي يحتوي عمى الروزنةلالتحميل النوعي  . 8.2.1.1.1
و أنماذج العينة العتيقة   في سواء كاف خرآلى إيختمؼ المجاؿ الذي يحتوي عمى الروزنة مف مسكف 
في ىذا القسـ مف التحميؿ  .لممسكف ككؿالنسبة ب بعاد و الموقع و ذلؾ مف حيث الشكؿ، الأ الحديثة 
و الذي في الغالب يكوف وسط الدار  ىذه الفتحة،المجاؿ الذي يحتوي عمى  بمقارنةالنوعي سوؼ نقـو 
و ىذا  ،كالرواؽ، وسط الدار و المطبخ  في المسكف الحديث ماكف مختمفة أتأخذ  في العينة العتيقة بينما
المقارنة تشمؿ شكؿ المجاؿ، طولو، عرضو،   .ضمف الفصؿ السادس ةحسب نتائج الدراسة الميداني
  .)1.8و  1.8(جدوؿ  لممسكفرتفاعو، موقعو و نسبة مساحتو بالنسبة إ
 
 





  3مسكن   2مسكن   1مسكن  
 
 





  انفراغارتفاع 
 )m( ne H
 02.3 50.4 01.3
 مساحته
 )²m( 
 80.25 28.50 25.80
نسبة 
  /نهمسكنانمساحة
 22.07 66.81 %25.67















    انفراغ ارتفاع 
 )m( ne H
 01.3 06.3   04.3        
 مساحته
 )²m( 
 50.80  22.80           22.00       
نسبة 
  /نهمسكنانمساحة
 06.91 15.07 45.42        
  9سكن م               01مسكن   8مسكن           7مسكن           
 
 












  انفراغ ارتفاع 
 )m( ne H
 03.3                        03.3 09.3 00.3
 مساحته
 )²m(
  22.20                    20.00 22.85 22.25
نسبة 
  /نهمسكنانمساحة
  .5420                    .9491 24.81 86.02
 الخصائص البعدية لممجال الذي يحتوي عمى روزنة  :8.1جدول 
 .6102بالنسبة لمساكن العينة العتيقة. المصدر الباحثة 
   





  3مسكن   2مسكن   1مسكن  
 
 





    انفراغ ارتفاع 
 )m( ne H
 22.0 25.5 29.5
 مساحته
 )²m(
 ..492 ..40 ..45
نسبة 
  /نهمسكنانمساحة
 50.10 12.00 1.00















    انفراغارتفاع 
 )m( ne H
 22.0 25.5 20.5        
 مساحته
 )²m(  
 .945 .9451 2845        
نسبة 
  /نهمسكنانمساحة
 52.70 02.77 66.2
  9سكن                  01مسكن   8مسكن   7مسكن  
 
 












    انفراغ ارتفاع 
 )m( ne H
  25.5                       25.5 29.5 25.5
 مساحته
 )²m(
  .7401                    .6401 ..421 5.45
نسبة 
  /نهمسكنانمساحة
  58.51                   08.51 08.81 55.11
 الخصائص البعدية لممجال الذي يحتوي عمى روزنة  :8.2جدول 
 .6102بالنسبة لمساكن العينة الحديثة. المصدر الباحثة 
   




 أو مستطيمة ماإمنتظمة  شكاؿأالروزنة في مساكف العينة العتيقة ذات  غمب المجالات المحتوية عمىأ
بالاتساع حيث نجده في غالب  زيتمي  وسط الدار، الذي  المجاؿ الذي يمثؿ ، و ىي عبارة عفمربعة
فسر ي   ما ىذا ونو يتوسط المسكف أكما ، بالمائة 28 يأ خمس مساحة المسكفيفوؽ  وأيقارب  الحالات
نسبة ارتفاعو  يخص ما فيماأ فراغات.البوجود ىيمنة وظيفية و حركية ليذا الفراغ بالنسبة لباقي سبب 
  81.2  بقيمةقدر بمعدؿ ي  العينة العتيقة  نماذج مثؿ بالنسبة لكؿت   فيي) l/H =oitaR(  عمى عرضو
المربع،  مختمفة منيا شكاؿ أذات  فراغاتفقد سجمنا وجود الروزنة في  في مساكف العينة الحديثة بينما 
، ىذا بسبب وجودىا في مجالات المستطيؿ المنتظـ و المستطيؿ الشريطي الممتد عمى طوؿ المسكف
الذي يحتوي عمى نسبة مساحة المجاؿ و المطبخ.   الدار، الرواؽذات وظائؼ مختمفة منيا وسط 
 11.8قدر بػ ما نسبة ارتفاع المجاؿ عمى عرضو فت  أ، بالمائة مف مساحة المسكف 28الروزنة لا تتعدى  
 .)1.8و  1.8(بياف  شامؿ لجميع نماذج العينة الحديثةكمعدؿ 
يختمؼ بيف مساكف العينة  ، فيوالذي يحتوي عمى روزنة الفراغعدد المجالات المفتوحة عمى مف حيث 
غمب الفراغات في المساكف العتيقة مفتوحة عمى وسط الدار (المجاؿ الذي أنو أالعتيقة و الحديثة حيث 
 بينما في مساكف العينة الحديثة ،قؿنافذة واحدة عمى الأبواب و أبواسطة  يحتوي عمى روزنة)
لاتصاؿ المجاؿ الذي يحتوي   بالنسبة .)1.1و بياف  1.8(صورة  بوابأغمبيا عبارة عف أفالاتصالات 
بينما في بالمائة  20 بقيمةنسبة في عينة المساكف الحديثة كبر أننا نسجؿ إ، ففتحة الروزنة بالخارجعمى 
وجود مجاؿ السقيفة الذي يمثؿ الجزء لفمـ نسجؿ أي اتصاؿ خارجي مباشر و ذلؾ نظرا المساكف العتيقة 


















 المساحة المتيقية مساحة المجال 
 مسكن عتيق
 مسكن حديث
 بيان يوضح نسبة مساحة المجال المحتوي لمروزنة بالنسبة لمساحة المسكن  :8.1بيان 
 في العينتين العتيقة و الحديثة. المصدر الباحثة 
   




































 بيان يوضح نسبة الارتفاع عمى عرض المسكن  :8.2بيان 
 .6102العينتين العتيقة و الحديثة. المصدر الباحثة  في
   
  دراسة نسبة و نوعية الاتصال  بين المجال المحتوي لمروزنة و الفراغات المحيطة به :8.1صورة 
 العينتين العتيقة و الحديثة. المصدر الباحثة  في
   
 الاتصال بواسطة  نوافذ الاتصال بواسطة ابواب






































 الاتصال بالابواب و النوافد الاتصال بالابواب فقط
 مسكن حديث مسكن عتيق
  مقارنة نسبة و نوعية الاتصال  بين المجال المحتوي لمروزنة و الفراغات المحيطة بهبيان  :8.3بيان 
 في العينتين العتيقة و الحديثة. المصدر الباحثة 
   
 الخارج
 الخارج
 دراسة نسبة اتصال المجال الذي يحتوي عمى روزنة بالخارج  :8.2صورة 
 في الاعمى نموذجين عتيقين في الاسفل نموذجين حديثين. المصدر الباحثة 
   
 الخارج الخارج
 اتصال مباشر اتصال غير مباشر











 التحميل النوعي لمروزنة. 8.2.1.1.2
روزنات العينة العتيقة و وجو الشبو و الاختلاؼ بيف أبرز مف خلاليا نوعية ن   مقارنةجراء إجؿ أمف 
المتمثمة في محيطيا  و حساب  الروزنةبعاد أ مجموع ، قمنا باستخراج كؿ مف)1.1(صورة  الحديثة
محيطيا لى حساب نسبة ارتفاع الفراغ عمى إضافة إ، مساحتيا بالنسبة لمساحة السقؼ الموجودة بو
داء الحراري لمعينتيف ) التي اعتمدناىا سابقا خلاؿ الفصؿ السابؽ لمقارنة اختلاؼ الأP/H =oitaR(



















 اتصال غير مباشر اتصال مباشر
 مسكن حديث مسكن عتيق
 نسبة اتصال المجال الذي يحتوي عمى روزنة بالخارج بيان مقارنة  :8.4بيان 
   العينتين العتيقة و الحديثة. المصدر الباحثة في
   
  عمى نماذج عتيقة و في الاسفل نماذج حديثةصور لبعض الروزنات، في الأ :8.3صورة 
 المصدر الباحثة 
   

































   
 
 .846 ..47 ..46 .94. .45 انمحيط
نسبة 
  /نهفراغانمساحة
 %9648 %.848                        % .848 %584. %9.45
 .54. 8.4. .54. .84. 754.   P/H =R oitaR


























 ..45 ..45                         ..45 ..47 ..46 انمحيط
نسبة 
  /نهفراغانمساحة
 %..4. %5.46                        % 7746 %.649 %..45
 .74. 8.4.                         ..4. ..4. .74.   P/H =R oitaR
 الخصائص البعدية لروزنة المساكن العتيقة :8.3جدول 
 .6102بالنسبة لممجال الموجودة به. المصدر الباحثة 
   




  5مسكن   4مسكن   3مسكن   2مسكن   1مسكن  























 ..45 ..4.                         ..46 ..4. .64. انمحيط
نسبة 
  /نهفراغانمساحة
 7945. .64.. .949 .945 .64.
 674. .94.                         .64. .94. 8.4.   P/H =R oitaR

































 ..45 ..46                         .84. ..46 ..4. انمحيط
نسبة 
  /نهفراغانمساحة
 .648. 8.47                         ..46 8.49 ..48
 .74. 854.                         ..4. 954. .94.   P/H =R oitaR
 بالنسبة لممجال الموجودة به. المصدر الباحثة  الخصائص البعدية لروزنة المساكن الحديثة :8.4جدول 
   




  ػػػائدةالس اػػيشكالأب ػػغمأ فأي النموذجيف نجد ػػي ليذه الفتحة الافقية فػػوجػػلاؿ التحميؿ التيبولػػمف خ
 يػػػػػػػػوف اكبر فػػػمساحتيا تك، كما اف ؼوسط السق حياف فيمنتظمة، و يكوف موقعيا في غالب الأ
قؿ مما ىو عميو في أكوف تسقؼ المجاؿ التي تشغميا مف مساحة  مساحةاللكف نسبة  ،العتيقةالمساكف 
و ذلؾ نظرا  بالمائة في المساكف الحديثة 28بالمائة مقابؿ  0قدر النسبة بػ حيث ت    ،المساكف الحديثة


































 مسكن حديث مسكن عتيق
 روزنة ال بيان مقارنة مساحة  :8.5بيان 
  في العينتين العتيقة و الحديثة. المصدر الباحثة
   
 بالنسبة لمساحة سقف المجال روزنة ال مساحةنسبة بيان مقارنة  :8.6بيان 
   في العينتين العتيقة و الحديثة. المصدر الباحثة
   




 . خلاصة التحميل النوعي8.2.1.2
بالنسبة ف. بيف العينتيف جوىريةالختلافات الا بعض التشابيات و مف خلاؿ ىذه الدراسة نستنتج اف ىناؾ
 نماذجال لأغمببالنسبة و الشكؿ السائد ى يامجاؿ الذي يحتويلم لمروزنة و  ف الشكؿ المنتظـفإ لمتشابيات
المجاؿ الذي يحتوي عمى الروزنة في المساكف العتيقة يتميز  وجدنا اف اخرى مف جيةالعتيقة و الحديثة. 
 28مقابؿ  بالمئة مف مساحة ىذا الاخير 28حيث يمثؿ حوالي  بييمنة فراغية بالنسبة لممسكف ككؿ
توزيع الحركة فقط بؿ  في  ، و يرجع ذلؾ الى كوف ىذا الفراغ ليس مستغلافي المسكف الحديث بالمائة
 تكوف العتيؽ المسكف فراغاتكما اف  .ىو عبارة عف مجاؿ معيشي ذو مساحة واسعة و شكؿ منتظـ
مف بسبب وجود النوافذ التي تطؿ بالمائة  228بنسبة مكاف وجود الروزنة و ذلؾ  كثر انفتاحا عمىأ
غمب الفراغات مرتبطة بمكاف تواجد أيف وجدنا أبعكس المسكف الحديث  ،عمى ىذا المجاؿخلاليا 
  مف مجموع المساكف المدروسة. بالمائة 20فقط و ذلؾ بنسبة  بالأبوابالروزنة 
ز بقدر ف المساكف الحديثة تتمي  إف فقية،لممجاؿ الذي توجد بو ىذه الفتحة الأ بالنسبة للارتفاع الداخمي
 الذيلى مواد البناء و نظاـ الييكمة الحاممة إالمساكف العتيقة و قد يعود ذلؾ  كبر مما ىو عميو فيأ
كميا في  قؿ عمقا مف الحديثة، و يتجسد  ذلؾأىذا ما يجعؿ مف المساكف العتيقة  ، وتحكـ في ذلؾي
 كبر في العينة الحديثة.أالذي يكوف  )P/H=oitaRو محيط الروزنة (  قيمة النسبة بيف الارتفاع
 و ،حالة لاتصاؿ المجاؿ المحتوي عمى الروزنة بالخارج مباشرةي ألـ نسجؿ في نماذج العينة العتيقة  
عتبر عف الخارج بواسطة السقيفة التي ت  ذلؾ لطبيعة التصميـ التقميدي الذي يجعؿ مف المسكف معزولا 
 .مجالا انتقاليا بيف الداخؿ و الخارج
شكاؿ المدروسة منتظمة و تتوسط غمب الأأف إما بالنسبة لمتحميؿ التيبولوجي لمروزنة في العينتيف، فأ
نسبة المساحة التي تشغميا مف  ، لكفكبر في المساكف العتيقةأ احجم السقؼ. و قد وجدناىا تأخذ









 )elaitaps exatnySمقاربة قواعد التركيب المجالي (القسم الثاني: المقارنة بواسطة . 8.2.2
دنا دي العتيؽ و الحديث بمدينة بسكرة، اعتمبيف المسكف الفر  التنظيـ الفراغي اختلافاتطار تحديد إفي 
جريت حوؿ العلاقات بيف أ التي   نتائج مجموعة البحوث عتبر مفمقاربة التركيب المجالي التي ت  عمى 
ف الفراغ أ الدراسات في ىذا المجاؿ ثبتتأ، حيث نماط الفضائية المختمفةو الأ جتماعيةرات الإالمتغي  
و حسيا بالفراغات تفاعلات اجتماعية و ثقافية و غيرىا التي تتجسد فيزيائيا عف عبارة المعماري 
مف المسكف  ؿلك عمى إعادة قراءة المجالات الداخمية مف خلاؿ ىذه النظرية سوؼ نعتمد و .المعمارية
لى إبتحويؿ العلاقات الفراغية و  بناء عمى مفاىيـ و معادلات و حسابات رياضية،  العتيؽ و الحديث
بالنسبة لممنظومة الفراغية  الذي يحتوي عمى روزنة  المجاؿ  علاقات رياضية تأخذ بعيف الاعتبار موقع
  .ثـ المقارنة بينيما العتيؽ و الحديثلمنموذجيف المدروسيف بصفة عامة و ذلؾ بالنسبة  ككؿ لممسكف
تحديد الكمي ل التحميؿ عمى ولاأعتمد تمثمما سبؽ و ذكرنا ضمف الفصؿ الخامس، فإف ىذه الدراسة 
ور مف طرؼ مطال ،hpargAباستعماؿ برنامج  ، و ذلؾالمدروسة لنماذج المساكفالخصائص التركيبية 
1
لى إضافة إيسمح بحساب الخصائص القاعدية لممجالات  الذي ،erutcetihcrA fo loohcS olsO
قيمة )، DM enneyoM ruednoforp aLمعدؿ العمؽ ( مثؿ )GPJ(رسـ بياف المخطط المبرر
 ىاتعزيز  ثانيا ثـ )VC elôrtnoc ed ruelaV)، و قيمة التحكـ (i noitargétni AR uo )التكامؿ
ذلؾ مف خلاؿ  و، renruTالمصمـ مف طرؼ  ،pamhtpeDبنتائج التحميؿ البصري بواسطة برنامج 
م كف مف تحميؿ العلاقات البصرية  و الحركية ت التي ، )hparG ytitibisiV(مخططات الرؤية 
 لممنظومات الفضائية المختمفة.
كما ،  )فقط (بعديف نيا تكوف مجسدة عمي مستوى المخططاتأفيي تكمف في بالنسبة لحدود الدراسة 
لى إللانتقاؿ مف فراغ  في المنظومة الفراغية بيف المجالات موجودةالأخذ كؿ الاتصالات الفراغية ت نياأ
، بوابالأ مثؿ )pamhtpeD( بصريةو أ) hpargAحركية انتقالية ( تسواء كان ،الفراغات المجاورة لو
شكؿ الفراغ بعيف  تأخذخرى الدراسة لا أمف جية  .2و تعامؿ مثؿ بعضيا البعض  ،و سلالـأفتحات ال
 .خرىفراغات الأالمنظومة التصميمية ككؿ و علاقتو بالز عمى موقعو ضمف عتبار بقدر ما ترك  الإ
                                                             
1
 gnitisiv fo noitamrof eht ni smuesum fo noitarugifnoc lausiv dna laitaps fo tceffe ehT ,M .M ,ihckuruklA
 fo lanruoJ ,ytisrevinU lusoM .)sgnidliub muesum lanoitanretnI dna iqarI neewteb yduts evitarapmoc A( .snrettap
  .431 .pp ,erutcetihcrA
 nalP deifitsuJ gniuqitirC dna gnisiveR  ,gnitisiveR  :noitarugifnoC laitapS  fo  scitamehtaM  ehT ,J -M ,dlawtsO 2
 .544 .pp ,1102 ,31 lanruoJ krowteN suxeN .yroehT hparG
 




رضي الذي يوجد بو المجاؿ الذي يحتوي مخططات الطابؽ الأ عرض ركز في دراستنا عمىسوؼ ن   
 ف الحسابات كانت بالنسبة لممسكف ككؿ.أعمما مى فتحة الروزنة ع
اللاتناظر النسبي  تيقيم كؿ مف حيث نستخرج ،بالنسبة لكؿ مسكفنقارف النتائج المتحصؿ عمييا 
ي أعطى بحسابات رياضية مساويا لمقموب التكامؿ ( ي   سمى كذلؾ العمؽ النسبيو ما ي  أ) AR(
 uo noitargétnIو عدـ تكامؿ الفراغات (أعمى معرفة قيمة تكامؿ  يساعد الذي ،)i/1=AR
، حيث كمما كانت القيمة صغيرة كمما كاف 0.0و  0.0بيف  محصورةو تكوف بقيـ  .)noitagérgéS
 . كبر قدر مف الاتصالات بالفراغ المعني)أ(    كثر تكاملاأالفراغ 
الفراغ حدثيا ر عمى درجة التأثير التي ي  عب  ت   التي) VC elôrtnoc ed ruelaV( قيمة التحكـ لىإ إضافة
قياس لمحركية الموضعية، ب ىذه القيمة ، كما تقـولممسكف في المنظومة التصميمية الروزنةالذي توجد بو 
 لى الفراغات المجاورة لو إم تحكًما في العبور مباشرة  مف المجاؿ المدروس حدد الدرجة التي تجعؿالتي ت  
القيمة مقارنة بالفراغات  زادتكثر تحكما كمما أ، و يكوف المجاؿ ( عبور حتمي مف الفراغ المعني)
التي   عبارة عف تحميؿ كمي يعتمد عمى الحسابات الرياضية )VCو AR ( ف ىذه القيـإ. خرىالأ
، ليا الخاضعةختمؼ العلاقات شاممة لكؿ الفراغات و م   في جداوؿ hpargAبرنامج  نجزىا و يعرضياي  
ى عممباشرة ـ مجسدة بالتحميؿ النوعي البصري لنفس القي   في نفس الوقت عززىاو التي سوؼ ن  
كؿ مف  الذي يقـو بحساب و عرض pamhtpeDبواسطة برنامج   AGV خارطة مف نوع المخططات
شكؿ طيؼ  عمى )leusiv elôrtnoCو  elleusiv noitargétnIالتكامؿ البصري و التحكـ البصري (




بالنسبة خرى لنفس المسكف و باقي الفراغات الأ لمجاؿ الذي يحتوي عمى روزنةبيف ا ولاأ تكوف المقارنة
الفراغات  لأسماءبالنسبة  نتائج العينتيف ببعضيما البعض.  لنماذج العينة العتيقة و الحديثة.  ثـ مقارنة
 .)1.8جدوؿ ( الموالي ارىا مثمما ىو عميو في الجدوؿصفقد تـ اخت
 
عمى  سمم الطيف الموني لتسهيل قراءة قيمتي التكامل و التحكم البصريين :8.4صورة 
 K .deyaS lA  4102المخطط. المصدر: 
   
 + -


















 )elaitaps exatnySد التركيب المجالي (ـبواسطة مقاربة قواع نتائج التحميل .8.2.2.1
 ولاأ العتيقة عينةالسوؼ نقـو بعرض نتائج  التركيب المجاليبواسطة مقاربة قواعػد بالنسبة لنتائج التحميؿ 
 VCقيمة التحكـ  لكؿ مف )GPJالمخطط المبرر (المتمثمة في جدوؿ الخصائص التركيبية الحسابية، و 
  معينةنفس النتائج بالنسبة لثـ  ،لى التحكـ البصري و التكامؿ البصريإضافة إ AR قيمة التكامؿ  و
 المقارنة بينيما.ثـ  الحديثة 
 
 الرمز اسـ المجاؿ
 txE rueiretxE الخارج
 iqS afiqS سقيفة 
 d tiB faid tiB بيت الضياؼ
 cW cW مرحاض
 hC erbmahC غرفة
 bdS bdS حماـ
 hatS hatS سطح
 zhkM nezhkaM مخزف
 iuC enisiuC مطبخ
 csE reilacsE سمـ
 de W radde tseW وسط الدار
 laS nolaS غرفة استقباؿ
 j tiB suolj tiB غرفة معيشة
 luoC rioluoC رواؽ
 raG egaraG مرآب
 gaM nisagaM محؿ
 laB noclaB شرفة
 رموز لأسماء مختمف المجالات الموجودة في مساكن  :8.5جدول 
 .7102العينة العتيقة و الحديثة المصدر الباحثة 
   




 مجاني نمساكن انعينة انعتيقة. انتحهيم ان1.1.1.2.2














قؿ قيمة أالخاصة بوسط الدار (موقع الروزنة)، تمثؿ  ARف قيمة التكامؿ أالجدوؿ نلاحظ حسب نتائج 
كثر تكاملا في ف وسط الدار ىو المجاؿ الأأو ىذا يعني  88.2قدر بػ مقارنة بباقي الفراغات و ىي ت  
ف ىناؾ مجاليف متحكميف أفنلاحظ  VCما بالنسبة لقيمة التحكـ أوؿ. المنظومة التصميمية لمنموذج الأ
و  88.1و السقيفة بقيمة  80.8رضي و ىما وسط الدار بقيمة سبة لمطابؽ الأفي التصميـ الفراغي بالن
مف حيث التحكـ و التكامؿ  AGVتدعمو الخارطة ، و ىذا ما ـ بالنسبة لممسكفالقي   كبرأعتبر ت  ىي 
  البصرييف.
 الخصائص التركيبية الحسابية لمنموذج الاول  -ب 
 
   
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
 ول من العينة العتيقةمخططات المسكن الأ   -أ 
   
 البصري و التكامل البصري التحكم -ج 
   
 نتائج المسكن الاول: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.5صورة 
 المصدر: الباحثة 
   




















قؿ أمثؿ الخاصة بوسط الدار (موقع الروزنة)، ت   ARف قيمة التكامؿ أنلاحظ الحسابية نتائج ال مف خلاؿ
المنظومة  ضمفكثر تكاملا المجاؿ الأ ليكوف 28.2قدر بػ قيمة مقارنة بباقي الفراغات و ىي ت  
وسط الدار ىو المجاؿ الوحيد ف أفنلاحظ  VC المجالي قيمة التحكـ كما أف . الثانيالتصميمية لمنموذج 
 بالنسبة لممسكف تقدر بػ قيمة كبرأسجؿ حيث ي  رضي في التصميـ بالنسبة لمطابؽ الأ المتحكـ فراغيا
التحكـ البصري  كؿ مف يظيرالتحميؿ البصري الذي ا مف خلاؿ يمكف ملاحظة ذلؾ جمي   ، و11.8
  صفر في وسط الدار.، و التكامؿ البصري بالموف الأحمر بالموف الأ
 المسكن الثاني من العينة العتيقة مخططات -أ 
   
 التركيبية الحسابية لممسكن الثاني الخصائص -ب 
 
   
   البصري و التكامل البصري التحكم -ج 
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
 المسكن الثاني: الخصائص الحسابية و البصرية  نتائج :8.6صورة 
 المصدر: الباحثة 
   



















باقي ب مقارنة 31.0 =ARكثر تكاملا بقيمة ف وسط الدار ىو المجاؿ الأأبالنسبة لممسكف الثالث نلاحظ 
متحكميف في  فمجالي رضيفي الطابؽ الأ ما مف حيث التحكـ فنلاحظ وجودأالفراغات المكونة لممسكف، 
 كما ،عمى التوالي 88.1و  80.8 و ذلؾ بقيمةمف مجاؿ لآخر و ىما وسط الدار و السقيفة  نتقاؿالإ
حمر و الأمف خلاؿ التحكـ البصري و التكامؿ البصري بالموف  عمى المخططمكف ملاحظة ذلؾ ي  
  عمى السمـ. الكبرىـ مثلاف القي  المذاف ي   صفرالأ
 مخططات المسكن الثالث من العينة العتيقة -أ
   
 التركيبية الحسابية لممسكن الثالث الخصائص -ب 
 
   
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
  البصري و التكامل البصري لممسكن الثالث التحكم -ج 
 نتائج المسكن الثالث: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.7صورة 
 المصدر: الباحثة 
   


















قؿ قيمة مقارنة بباقي أالخاصة بوسط الدار، تمثؿ  ARف قيمة التكامؿ أالجدوؿ نلاحظ حسب نتائج 
كثر تكاملا في المنظومة ف وسط الدار ىو المجاؿ الأأو ىذا يعني  08.2قدر بػ الفراغات و ىي ت  
تحكـ مجاليا الم   الفراغالسقيفة ىي ف أفنلاحظ  VCما بالنسبة لقيمة التحكـ أ. الرابعالتصميمية لمنموذج 
مجاليف متحكميف في التصميـ مما يعني وجود ، 80.8ثـ بعدىا وسط الدار بػ  52.3 =VCبقيمة 
الخارطة  نلاحظو مف خلاؿو ىذا ما  ، رضي و ىما وسط الدار و السقيفةالفراغي بالنسبة لمطابؽ الأ
 مف حيث التحكـ و التكامؿ البصرييف.  AGV
 
 المسكن الرابع من العينة العتيقة مخططات -أ
   
 الحسابية لممسكن الرابع التركيبية الخصائص -ب 
 
   
  البصري و التكامل البصري لممسكن الرابع التحكم -ج 
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
 نتائج المسكن الرابع: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.8صورة    
 المصدر: الباحثة 
   



















قؿ قيمة مقارنة أالخاصة بوسط الدار، تمثؿ  ARف قيمة التكامؿ أالحسابية نلاحظ نتائج ال مف خلاؿ
كثر تكاملا ضمف المنظومة التصميمية المجاؿ الأ مما يجعمو 88.2بباقي الفراغات و ىي تقدر بػ 
ىو المجاؿ الوحيد  كذلؾ ف وسط الدارأفنلاحظ  VCقيمة التحكـ المجالي ل بالنسبة. الخامسلمنموذج 
قدر بػ كبر قيمة بالنسبة لممسكف ت  أسجؿ حيث ي   ،رضيالمتحكـ فراغيا في التصميـ بالنسبة لمطابؽ الأ
ظير كؿ مف التحكـ التحميؿ البصري الذي ي   عمى مستوى بوضوحيمكف ملاحظة ذلؾ  ، و88.8
 .في وسط الدار زرؽ الفاتحالأحمر ، و التكامؿ البصري بالموف البصري بالموف الأ
 التركيبية الحسابية لممسكن الخامس الخصائص -ب 
 
   
  البصري و التكامل البصري لممسكن الخامس التحكم -ج 
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
 مخططات المسكن الخامس من العينة العتيقة -أ
   
 نتائج المسكن الخامس: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.9صورة 
 المصدر: الباحثة 
   


















كثر تكاملا الأ يفالمجال مانيأب و السقيفة الخاصة بوسط الدار ARقيمة التكامؿ لالحسابية نتائج ال فبي  ت  
 08.2بوسط الدار و  88.2بػ  قيمة التكامؿ قدر، و ت  ضمف المنظومة التصميمية لمنموذج السادس 
ف وسط الدار ىو المجاؿ الوحيد المتحكـ فراغيا أفنلاحظ  VC. بالنسبة لقيمة التحكـ المجالي بالسقيفة
ىذا  و، 80.8قدر بػ كبر قيمة بالنسبة لممسكف ت  أسجؿ رضي، حيث ي  في التصميـ بالنسبة لمطابؽ الأ
 يتطابؽ مع التكامؿ البصري و التحكـ البصري.
 
 الحسابية لممسكن السادس التركيبية الخصائص -ب
 
 مخططات المسكن السادس من العينة العتيقة  -أ
   
  البصري و التكامل البصري لممسكن السادس التحكم -ج
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
 نتائج المسكن السادس: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.01صورة 
 المصدر: الباحثة 
   



















القيمة الخاصة بوسط الدار، تمثؿ  ARالجدوؿ نلاحظ أف قيمة التكامؿ حسب  والسابع بالنسبة لممسكف 
كثر تكاملا في المنظومة ف وسط الدار ىو المجاؿ الأأ فبي  مما ي   88.2و ىي تقدر بػ  لممسكف الدنيا
الفراغ المتحكـ  وى وسط الدار فأفنلاحظ  VCما بالنسبة لقيمة التحكـ أ. السابعالتصميمية لمنموذج 
، مما يعني وجود مجاليف متحكميف في التصميـ 80.1بػ  تأتي السقيفةثـ  02.3 =VCمجاليا بقيمة 
رضي و ىما وسط الدار و السقيفة،  و ىذا ما نلاحظو مف خلاؿ الخارطة الفراغي بالنسبة لمطابؽ الأ
 مف حيث التحكـ و التكامؿ البصرييف. AGV
 المسكن السابع من العينة العتيقة مخططات  -أ
   
 التركيبية الحسابية لممسكن السابع الخصائص -ب 
 
   
  البصري و التكامل البصري لممسكن السابع التحكم -ج 
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
 نتائج المسكن السابع: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.11صورة 
 المصدر: الباحثة 
   



















كثر تكاملا بقيمة ىو المجاؿ الأ (موقع الروزنة) وسط الدار ف أالنتائج الحسابية  جدوؿ يظير جميا مف
اقي الفراغات المكونة لممسكف، بل  ذلؾ بالنسبة و 8.2، ثـ السقيفة بقيمة التكامؿ مساوية لػ 11.0 =AR
رضي مجاليف متحكميف في الانتقاؿ مف مجاؿ لآخر أما مف حيث التحكـ فنلاحظ وجود في الطابؽ الأ
 .مى التواليع 88.8 و 88.8و ىما وسط الدار و السقيفة و ذلؾ بقيمة 
 
 مخططات المسكن الثامن من العينة العتيقة  -أ
   
 التركيبية الحسابية لممسكن الثامن الخصائص -ب 
 
   
  البصري و التكامل البصري لممسكن الثامن التحكم -ج 
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
 نتائج المسكن الثامن: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.21صورة 
 المصدر: الباحثة 
   




















 51.0 =ARالاكثر تكاملا بقيمة  فالمجالاو السقيفة ىما  وسط الدار يعتبر التاسعبالنسبة لممسكف 
مقارنة بباقي الفراغات المكونة لممسكف، أما مف حيث التحكـ فنلاحظ وجود في الطابؽ الارضي مجاليف 
 88.1و  80.8وسط الدار و السقيفة و ذلؾ بقيمة  كذلؾ متحكميف في الانتقاؿ مف مجاؿ لآخر و ىما
  .عمى التوالي
 مخططات المسكن التاسع من العينة العتيقة  -أ
   
 الحسابية لممسكن التاسع التركيبية الخصائص -ب 
 
  البصري و التكامل البصري لممسكن التاسع التحكم -ج    
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
 نتائج المسكن التاسع: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.31صورة 
 المصدر: الباحثة 
   



















قؿ قيمة مقارنة بباقي أالخاصة بوسط الدار، تمثؿ  ARالجدوؿ نلاحظ أف قيمة التكامؿ حسب نتائج 
كثر تكاملا في المنظومة التصميمية ف وسط الدار الأأمما يدؿ عمى  88.2قدر بػ الفراغات و ىي ت  
مجاليا الفراغ المتحكـ  وسط الدار ىو كذلؾف أفنلاحظ  VCما بالنسبة لقيمة التحكـ أ. العاشرلمنموذج 
  .متحكميف في التصميـ الفراغيالمجاليف ال نيماأ، مما يعني 28.1بػ  السقيفةثـ  57.3 =VCبقيمة 
   
 التركيبية الحسابية لممسكن العاشر الخصائص -ب 
 
   
 مخططات المسكن العاشر من العينة العتيقة  -أ
   
  البصري و التكامل البصري لممسكن العاشر التحكم -ج 
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
 نتائج المسكن االعاشر: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.41صورة    
 المصدر: الباحثة 
   




 العينة العتيقة تحميل نتائج. 8.2.2.1.2
ف أتظير  )elaitaps exatnySبواسطة مقاربة قواعػد التركيب المجالي (متحميؿ ل الحسابية نتائجالإف 
التكامؿ ييكؿ لممسكف ككؿ و ذلؾ مف حيث قيمة عتبر المجاؿ الم  ي  في جميع الحالات وسط الدار 
التي لا تتجاوز بالنسبة  )الفراغ الذي يممؾ أكبر عدد مف الاتصالات مع المجالات الاخرى( الفراغي
ىـ الفراغات أخذنا أننا أالجدوؿ الموالي يمخص ذلؾ عمما  ،31.0=AR يقدر بػ كمعدؿلمعينة المدروسة 
















 وسط الدار السقيفة
بيت 
 الغرف المرحاض الحمام المطبخ الضياف
 
 hC cW bdS iuC d tiB de W iqS
 82,0 53,0 82,0 82,0 53,0 21,0 02,0 10M
 32,0 53,0 53,0 12,0 12,0 01,0 02,0 20M
 62,0 03,0 62,0 62,0 43,0 31,0 02,0 30M
 73,0 44,0 44,0 73,0 44,0 71,0 42,0 40M
 03,0 04,0 04,0 03,0 52,0 21,0 12,0 50M
 03,0 04,0 82,0 82,0 33,0 21,0 71,0 60M
 33,0 14,0 14,0 02,0 14,0 71,0 52,0 70M
 62,0 53,0 53,0 62,0 32,0 11,0 02,0 80M
 53,0 44,0 44,0 53,0 82,0 51,0 42,0 90M
 23,0 04,0 04,0 23,0 04,0 41,0 12,0 01M
 03,0 83,0 63,0 82,0 23,0 31,0 12,0 yoM
  ) الخاصة بالمجال المحتوي لمروزنة (الخانات بالمون الاخضر)AR: الجدول يعطي معدل قيم التكامل (8.6جدول 
 و مقارنتها بقيم التكامل لباقي الفراغات لمساكن العينة العتيقة. المصدر: الباحثة
   
 ) لمختمف الفراغات ARبيان يوضح تغيرات  قيم التكامل ( :8.7بيان 
 لمساكن العينة العتيقة. المصدر: الباحثة









































فقية المدروسة (وسط الدار في العينة بالنسبة لحتمية العبور مف الفراغ الذي يحتوي عمى الفتحة الأ
كبر القيـ سجمت في وسط الدار بمعدؿ أ فأنلاحظ  ،)VCو الذي يعبر عنو بقيمة التحكـ (العتيقة)، 
ـ التحكـ تعدى معدؿ قي  خرى فلا يما باقي الفراغات الأأ، 69.2=VCبمعدؿ  ثـ السقيفة  32.4=VC
لى باقي إؿ مف جزئيف متحكميف في حتمية العبور شك  ف المسكف العتيؽ م  أىذا يدؿ عمى  و،8.2فييا 
ز و الداخؿ تتحكـ فيو السقيفة و الثاني يتمرك   بيف الخارج  حتمية العبور وؿالأمكونة لممسكف،الفراغات ال
















 وسط الدار السقيفة
 بيت
 الغرف المرحاض الحمام المطبخ الضياف
 hC cW bdS iuC d tiB de W iqS nosiaM
 61,0 52,0 61,0 61,0 52,0 57,4 61,3 10M
 21,0 05,0 05,0 21,1 54,0 38,4 26,1 20M
 61,0 02,0 61,0 61,0 52,0 57,4 61,3 30M
 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 57,2 52,3 40M
 61,0 52,0 52,0 61,0 52,0 52,4 66,2 50M
 61,0 52,0 61,0 61,0 52,0 57,4 66,2 60M
 03,0 02,0 02,0 04,0 02,0 00,4 05,4 70M
 41,0 52,0 52,0 41,0 93,0 52,5 46,2 80M
 02,0 52,0 52,0 02,0 54,0 52,3 07,2 90M
 02,0 52,0 52,0 02,0 52,0 57,3 02,3 01M

































  ) الخاصة بالمجال المحتوي لمروزنة (الخانات بالمون الاخضر)VC: الجدول يعطي معدل قيم التحكم (8.7جدول 
 لباقي الفراغات لمساكن العينة العتيقة. المصدر: الباحثة التحكمو مقارنتها بقيم 
   
 ) لمختمف الفراغات VCبيان يوضح تغيرات  قيم التحكم ( :8.8بيان 
 لمساكن العينة العتيقة. المصدر: الباحثة
   




 انحديثة. انتحهيم انمجاني نمساكن انعينة 8.2.2.1.3













ف قيمة أالجدوؿ نلاحظ حسب نتائج وؿ مف العينة الحديثة و الأمف خلاؿ التحميؿ الفراغي لممسكف 
قدر بػ (موقع الروزنة)، تمثؿ أقؿ قيمة مقارنة بباقي الفراغات و ىي ت   بالرواؽالخاصة  ARالتكامؿ 
ضافة إ، وؿلمنموذج الأكثر تكاملا في المنظومة التصميمية ىو المجاؿ الأ الرواؽف أو ىذا يعني  88.2
مف  AGVخارطة  وضحو نتائجت  و ىذا ما   38.4 =VC كبر قيمة لمتحكـأمثؿ كذلؾ لى ذلؾ فيو ي  إ
 حيث التحكـ و التكامؿ البصرييف. 
 
 
 مخططات المسكن الاول من العينة الحديثة  -أ
   
 التركيبية الحسابية لممسكن الاول الخصائص -ب 
 
  البصري و التكامل البصري لممسكن الاول التحكم -ج    
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
 نتائج المسكن الاول: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.51صورة 
 المصدر: الباحثة 
   


















بالمجاؿ الخاصة  ARف قيمة التكامؿ أ فبي  ف الخصائص التركيبية الحسابية ت  إف بالنسبة لممسكف الثاني
ىو ف وسط الدار أا مما يعني ىي قيمة صغيرة جد   و 82.2)، تقدر بػ وسط الدار( وجد بو الروزنةت  الذي 
لى ذلؾ فيو يمثؿ كذلؾ أكبر إضافة إ، الثانيكثر تكاملا في المنظومة التصميمية لمنموذج المجاؿ الأ
 . يو التكامؿ البصر  البصري التحكـ وبين  ي  و ىذا ما    05.7=VCقيمة لمتحكـ
 
 
 التركيبية الحسابية لممسكن الثاني الخصائص -ب 
 
   
 مخططات المسكن الثاني من العينة الحديثة  -أ
   
  البصري و التكامل البصري لممسكن الثاني التحكم -ج 
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
 نتائج المسكن الثاني: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.61صورة 
 الباحثة المصدر: 
   



















المجاؿ ف أنلاحظ  ،و حسب نتائج الجدوؿ ،مف العينة الحديثة الثالثالتحميؿ الفراغي لممسكف  نتائجإف 
في ىذا النموذج تقع الروزنة في   .8.2ػ ب AR التحكـقيمة حيث تقدر  ،كثر تكاملا ىو الرواؽالأ
 بالنسبة رواؽ.ي ليس لو اتصاؿ سوى بالأ ،خرىالفراغات الأ مع متكامؿو ىو مجاؿ غير   المطبخ
 مف ناحية حتمية العبور اليس متحكم (المطبخ)، ف المجاؿ الذي يحتوي عمى روزنةإف التحكـ،لقيمة 
  00.4 =VCفي الرواؽ  أكبرىا بينما تكوفقؿ قيمة، أوىي  2.0 =VCقيمة التكامؿ بو  تصؿ حيث
    مما يجعمو متحكما في التصميـ الفراغي.
 الحسابية لممسكن الثالث التركيبية الخصائص -ب 
 
   
 المسكن الثالث من العينة الحديثة مخططات -أ
   
  البصري و التكامل البصري لممسكن الثالث التحكم -ج 
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
 نتائج المسكن لثالث: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.71صورة    
 المصدر: الباحثة 
   


















بالمجاؿ الذي الخاصة  ARقيمة التكامؿ ف أمف خلاؿ جدوؿ الخصائص التركيبية لممسكف الرابع نجد 
ذلؾ و  ،00.0 =ARنة المدروسة ككؿبالنسبة لمعي  قؿ قيمة أسجؿ ت   ، يحتوي عمى روزنة و ىو الرواؽ
 .خرىبجميع الفراغات الأ اتصاؿ لو بسبب وجود طابؽ واحد فقط، حيث الرواؽ ىو المجاؿ الوحيد الذي
تقدر بػ خرى بقيمة التحكـ لى باقي الفراغات الأإفي حتمية العبور المجاؿ المتحكـ  كما يعتبر الرواؽ
 و التحكـ البصرييف.  التكامؿ ىذا يتطابؽ مع و ىو  00.7 =VC
 
 المسكن الرابع  من العينة الحديثة مخططات -أ
   
 التركيبية الحسابية لممسكن الرابع الخصائص -ب 
 
  البصري و التكامل البصري لممسكن الرابع التحكم -ج    
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
 نتائج المسكن الرابع: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.81صورة 
 المصدر: الباحثة 
   



















حيث تقدر قيمتو  نموذج الخامس تقع الروزنة في سقؼ المطبخ، و ىو مجاؿ غير متكامؿ فراغيالفي ا
. و كذلؾ نفس الحالة بالنسبة 21.0 =ARنجد الرواؽ متحكـ بقيمة دنيا تقدر بػ ، بينما  32.0=AR
 ،  61.2 =VC حيث نجد المجاؿ الذي يحتوي عمى الروزنة  ذو قيمة متوسطة لػقيمة التحكـ الفراغي
 قيمة تحكـ و تقدرقؿ أب خر السمسمة الفراغية و آفي  و الغرؼ 11.8الرواؽ التي تقدر بػ  مجاؿ ما بيف
 .61.0 = VC بػ 
 نتائج المسكن الخامس: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.91صورة 
 المصدر: الباحثة 
   
 مخططات المسكن الخامس من العينة الحديثة  -أ
   
  البصري و التكامل البصري لممسكن الخامس التحكم -ج 
 التركيبية الحسابية لممسكن الخامس الخصائص -ب 
 
   
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   


















الجدوؿ نلاحظ أف نتائج  مف خلاؿمف خلاؿ التحميؿ الفراغي لممسكف السادس مف العينة الحديثة و 
مثؿ أقؿ قيمة مقارنة بباقي الفراغات و ىي تقدر الخاصة بالرواؽ (موقع الروزنة)، ت   ARقيمة التكامؿ 
لمنموذج  الفراغية كثر تكاملا في المنظومة التصميميةف الرواؽ ىو المجاؿ الأأ يدؿ عمىو ىذا  82.2بػ 
نتائج  و ىذا ما يتطابؽ تماما مع   33.7 =VCمثؿ أكبر قيمة لمتحكـ لى ذلؾ فيو ي  إضافة إ، السادس
 مف حيث التحكـ و التكامؿ البصرييف. AGVخارطة 
 
 نتائج المسكن السادس: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.02صورة 
 المصدر: الباحثة 
   
 المسكن السادس من العينة الحديثة مخططات -أ
   
  البصري و التكامل البصري لممسكن السادس التحكم -ج 
 التركيبية الحسابية لممسكن السادس الخصائص -ب 
 
   
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   



















 بالخصائص التركيبية الحسابيةالمتعمقة  الجدوؿنتائج  مف العينة الحديثة و مف خلاؿ بعالسا في النموذج
 بالنسبةأقؿ قيمة  شكؿت   لممجاؿ الذي يحتوي عمى روزنة و ىو الرواؽ  ARنلاحظ أف قيمة التكامؿ 
المنظومة كثر تكاملا في الرواؽ ىو المجاؿ الأ ما يجعؿو ىذا  88.2قدر بػ باقي الفراغات و ىي ت  ل
و   33.7 =VCتحكـ ال قيمةب عتبر المجاؿ المتحكـ فراغيانو ي  أكما ، بعالتصميمية الفراغية لمنموذج السا
 .AGVخارطة  يظير عمىىذا ما 
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
 نتائج المسكن السابع: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.12صورة    
 المصدر: الباحثة 
   
 التركيبية الحسابية لممسكن السابع الخصائص -ب 
 
 المسكن السابع من العينة الحديثة مخططات -أ
  
  البصري و التكامل البصري لممسكن السابع التحكم -ج 



















 الخصائص التركيبية الحسابية و مف خلاؿ الثامف مف مساكف العينة الحديثة، لمنموذجبالنسبة 
وجد بو الروزنة (وسط الخاصة بالمجاؿ الذي ت   ARأف قيمة التكامؿ  لاحظن   المعروضة في الجدوؿ،
كثر تكاملا في المنظومة التصميمية ف وسط الدار ىو المجاؿ الأأيعني  مما 12.2قدر بػ الدار)، ت  
 عززه كؿ مفي  و ىذا ما    05.6=VCلى ذلؾ فيو يمثؿ كذلؾ أكبر قيمة لمتحكـإضافة إ، الثامفلمنموذج 
 . علاهأ AGVعمى مستوى خارطة  التحكـ البصري و التكامؿ البصري
 
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
 نتائج المسكن الثامن: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.22صورة 
 الباحثة المصدر: 
   
 التركيبية الحسابية لممسكن الثامن الخصائص -ب 
 
  البصري و التكامل البصري لممسكن الثامن التحكم -ج 
 مخططات المسكن الثامن من العينة الحديثة  -أ
   


















(مكاف  يعد وسط الدار ،الخصائص التركيبية الحسابية و المتمثمة في مف خلاؿ نتائج النموذج التاسع
العلاقات الفراغية المباشرة ضمف المنظومة كبر قدر ممكف مف أالمجاؿ الذي يمتمؾ  وجود الروزنة)
 ف قيمة التحكـ الفراغيأكما . المجاؿبيذا الخاصة  01.0 =ARالتكامؿ  تقدر قيمة حيث ،التصميمية
و ذلؾ كقيمة قصوى   ، 5.7 =VCبػ  توحيث تصؿ قيم جعؿ مف وسط الدار المجاؿ المتحكـ فراغيا، ت
لمتكامؿ و التحكـ  AGV يظير مف خلاؿ التحميؿ البصري عمى مخططو ىذا   ، في المسكف التاسع
  البصرييف.
 
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمخطط المبرر ( -د 
   
 التركيبية الحسابية لممسكن التاسع الخصائص -ب 
 
  البصري و التكامل البصري لممسكن التاسع التحكم -ج 
 المسكن التاسع من العينة الحديثة مخططات -أ
   
 المسكن التاسع: الخصائص الحسابية و البصرية  نتائج :8.32صورة 
 المصدر: الباحثة 
   


















ف وسط الدار الذي يحتوي عمى الروزنة أتظير نتائج التحميؿ الفراغي لمنموذج العاشر مف العينة الحديثة 
كبر عدد مف الاتصالات مع أىو المجاؿ المتكامؿ في المنظومة الفراغية ليذا المسكف مف حيث 
لى إف حتمية العبور عبر ىذا المجاؿ إلى ذلؾ فإضافة إ، 20.0 =ARخرى بقيمة تقدر بػ الفراغات الأ
كبر أمثؿ ، و ىي ت  5.8 =VCقدر بػ ي التي ت  خرى تظير مف خلاؿ قيمة التحكـ الفراغالمجالات الأ
. الفراغي تصميموقيمة، مما يجعؿ المجاؿ الذي يحتوي عمى الروزنة في النموذج العاشر متحكما في 
  عمى.ىذا التكامؿ و التحكـ يظير كذلؾ مف خلاؿ الخارطة البصرية في الأ
 
 AR، عمى اليسار قيمة التكامل VCعمى اليمين قيمة التحكم  )GPJالمبرر ( المخطط -د 
   
 نتائج المسكن االعاشر: الخصائص الحسابية و البصرية  :8.42صورة 
 المصدر: الباحثة 
   
 التركيبية الحسابية لممسكن العاشر الخصائص -ب 
 
   
  البصري و التكامل البصري لممسكن العاشر التحكم -ج 
 المسكن العاشر من العينة الحديثة مخططات -أ
   




 الحديثة. تحميل نتائج العينة 8.2.2.1.4
المجاؿ الذي ظير أف ت  بواسطة مقاربة قواعػد التركيب المجالي  العينة الحديثة لتحميؿإف النتائج الحسابية 
نسجؿ  أنناحيث ،التركيبة الفراغية لكؿ حالة  الموقع ضمف ة حسبر متغي  بدي نتائج يحتوي عمى روزنة ي  
في  حالات في الرواؽ، أربع حالات في وسط الدار و حالتيفربع أماكف مختمفة، منيا أفي وجودىا 
لمنماذج المدروسة  بالنسبة خضر في الجدوؿ الموالي).الخانات بالموف الأة في بين  كما ىي م   المطبخ (
و وسط أما الرواؽ إما باقي الحالات نجد بيا أ ،وجد بيا وسط الدار و الرواؽ معاي   وجد حالة واحدة فقطي  
ـ كثر تكاملا بقي  وسط الدار الفراغاف الأالرواؽ و عتبر جميع الحالات ي  في   .النموذج السابع وو ى الدار
ا ـ الصغيرة جد  . حيث تعبر ىذه القي  عمى التوالي=AR  22.2و  = AR28.2و تقدر بػ  متقاربة جد  
 . يالخارجالفضاء  خرى بما فييامع جميع الفراغات الأ امباشر  اتصالايممكاف ف ىذاف الفراغاف أعمى 
ي ليس لو اتصاؿ مع مجالات ن(الفراغ المع ف تواجد الروزنة في حالتيف في مجاؿ غير متحكـ فراغياإ
  و الخامسالنموذجيف الثالث  في حاؿال مثؿ ما ىو  و وسط الدار)أخرى مجاورة لو ما عدا  الرواؽ أ
ليس ليا  في ىذه الحالةف الروزنة أ، ىذا يدؿ عمى عمى التوالي 32.0 =ARو  83.0 =AR حيث 











 وسط الدار الرواق
غرفة 
 استقبال
 الغرف المرحاض الحمام المطبخ
 hC cW bdS iuC laS de W luoC nosiaM
 03,0 03,0 03,0 03,0 03,0 / 21,0 10M
 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 20,0 / 20M
 83,0 83,0 83,0 83,0 83,0 / 02,0 30M
 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 / 00,0 40M
 03,0 14,0 14,0 32,0 03,0 / 21,0 50M
 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 / 40,0 60M
 33,0 33,0 33,0 33,0 34,0 72,0 61,0 70M
 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 30,0 / 80M
 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 01,0 / 90M
 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 20,0 / 01M
 92,0 03,0 03,0 82,0 03,0 90,0 20.2 yoM
  ) الخاصة بالمجال المحتوي لمروزنة (الخانات بالمون الاخضر)ARم التكامل (: الجدول يعطي معدل قي  8.8جدول 
 . المصدر: الباحثةالحديثةم التكامل لباقي الفراغات لمساكن العينة و مقارنتها بقي  
   












و وسط الدار الرواؽ، فقية المدروسة (حتمية العبور مف الفراغ الذي يحتوي عمى الفتحة الأ فيما يخص
الرواؽ و وسط الدار مف  وجود فارؽ كبير بيف )، نلاحظVCقيمة التحكـ ( المتمثؿ في)، و المطبخ
بالنسبة لمرواؽ و  81.6 =VCبػ ـ التحكـ قدر قي  خرى حيث ت  أخرى مف جية جية و باقي الفراغات الأ
 . 53.0 =VCخرى فلا تتجاوز قيميا ما باقي الفراغات الأأبالنسبة لوسط الدار،  20.6 =VC
العبور  خر سمسمةآجد في و تو  محدودة  المتبقية مجالاتال كؿف أف ىذا التبايف الكبير يدؿ عمى إ
و وسط أخرى مثؿ الرواؽ متحكـ في جميع الفراغات الأ يوجد مجاؿ جد   في المقابؿ ،(الوصوؿ) الحتمي
 التوزيع الفراغي لمعينة زىذا ما يمي  عتبراف الفاصؿ الوحيد الموجود بيف الخارج و ىذاف الفراغاف ي  الدار، 
غمب أد فقط يفصؿ بيف الداخؿ و الخارج (عقدة توزيع واحدة  في مجاؿ واح مف حيث وجود الحديثة 









































 ) لمختمف الفراغات ARبيان يوضح تغيرات  قيم التكامل ( :8.9بيان 
 . المصدر: الباحثةالحديثة لمساكن العينة
   
























 وسط الدار الرواق
غرفة 
 استقبال
 الغرف المرحاض الحمام المطبخ
 hC cW bdS iuC laS de W luoC nosiaM
 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 / 38,4 10M
 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 05,7 / 20M
 02,0 02,0 02,0 02,0 02,0 / 00,4 30M
 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 / 00,7 40M
 61,0 33,0 33,0 61,2 61,0 / 38,4 50M
 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 / 33,7 60M
 02,0 02,0 02,0 02,0 33,0 02,2 38,3 70M
 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 05,6 / 80M
 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 05,7 / 90M
 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 05,8 / 01M





































 ) لمختمف الفراغات VCبيان يوضح تغيرات  قيم التحكم ( :8.01بيان 
 . المصدر: الباحثةالحديثة لمساكن العينة
   
  ) الخاصة بالمجال المحتوي لمروزنة (الخانات بالمون الاخضر)VC: الجدول يعطي معدل قيم التحكم (8.9جدول 
 . المصدر: الباحثةالحديثةلباقي الفراغات لمساكن العينة  التحكمو مقارنتها بقيم 
   




 التحميل بواسطة مقاربة قواعد التركيب المجالي  و مقارنة . خلاصة8.2.2.2
 )elaitaps exatySمف خلاؿ مقارنة النتائج الحسابية لمتحميؿ بواسطة مقاربة قواعد التركيب المجالي (
و ىناؾ اختلاؼ كبير في تركيبة المنظومة الفراغية لكؿ نستنتج أن العتيقة و الحديثة  العينة لمساكف
كبر قدر ممكف مف أو يمتمكاف  متكامميفف في المساكف العتيقة يوجد مجاليف أت النتائج حيث بين  نمط، 
ي أ، و وسط الدارو ىما السقيفة  رضيعمى مستوى الطابؽ الأ خرىباقي الفراغات الأ الاتصالات مع
و غير توزيعية  مشكمة بذلؾ علاقة لاتناظرية مف العلاقات الفراغية مستوييف المساكف العتيقة تحوي فأ
باقي  مع كاملامتو ىذا عكس المساكف الحديثة التي يوجد فييا مجالا واحدا  بالنسبة لممجاؿ الخارجي
مف  اواحد مستوىمشكلا   ،جدف و  إو وسط الدار أما الرواؽ إو ىو  رضيلمطابؽ الأ خرىالفراغات الأ
دائما لممرجع المتمثؿ في المجاؿ  بالنسبة مف صيغة العلاقة التناظرية و غير توزيعية العلاقات الفراغية
و الحديثة مف خلاؿ المخطط   ىو موضح في بعض نماذج المساكف العتيقة الخارجي و ذلؾ كما
















العتيقة (في الاعمى) و الحديثة (في الاسفل) من حيث التركيبة مقارنة  المخطط المبرر لبعض النماذج  :8.52صورة 
 الفراغية لممسكن و المجالات المتكاممة  المصدر: الباحثة
   




   ) ARرقاـ الصغيرة لقيمة التحكـ الفراغي (الأوضح ت   حيث الحسابيةة ىذا الاختلاؼ تعززه النتائج الكمي  
 .ماكف تواجد الروزنة)أو ىي نفسيا ( في المساكف الحديثة و الرواؽ لوسط الدار في المساكف العتيقة 
في مجالات غير  واقعة تكوف فييا الروزنة يفأ القميمة بعض الحالات مف خلاؿ ىذا التحميؿ وجدنا
 تقع فييف أالثالث و الخامس  يفىي موجودة فقط في العينة الحديثة مثؿ المسكن ، ومتكاممة فراغيا
 تأثيراليا  ةالروزنالحالة  في ىذه أنوىذا ما يدؿ عمى  ، وفي نياية سمسمة العبور الفراغي المطبخ سقؼ
خرى مع باقي الفراغات الأاتصالات مباشرة موضعيا، أي في المجاؿ الموجودة بو فقط لعدـ وجود 
    .83.0 =ARلى إفسر قيمة التكامؿ ليذه المجالات التي تصؿ و ىذا ي   لممسكف
نجد  فإننا لى الفراغات المجاورة، إر عنيا بحتمية العبور و ما يعب  أ )VCـ التحكـ الفراغي (بالنسبة لقي  
كثر تحكما مف تمؾ الموجودة في المساكف أفي المساكف الحديثة   المجالات التي تحتوي عمى الروزنةف أ
مف جية و بالفراغات  المباشر بالخارج سيطرة في الاتصاؿ و انفرادىا بييمنة العتيقة و ذلؾ بسبب
، بينما في العينة العتيقة يوجد مجاؿ السقيفة الذي يعتبر مجالا خرىأمف جية خرى المشكمة لممسكف الأ












 وسط الدار الرواق
غرفة 
 استقبال
 الغرف المرحاض الحمام المطبخ
 hC cW bdS iuC d tiB de W/luoC iqS
 03,0 83,0 63,0 82,0 23,0 31,0 12,0 DART AR
 92,0 03,0 03,0 82,0 03,0 01,0  / DOM AR
 91,0 72,0 42,0 03,0 03,0 32,4 69,2 DART VC
 51,0 61,0 61,0 53,0 61,0 81,6  / DOM VC
 ) VC) و معدل قيم التحكم (ARجدول مقارنة معدل قيم التكامل (: 8.01جدول 
 العتيقة  و الحديثة. المصدر: الباحثةبين مساكن العينتين 
 و مقارنتها بقيم التحكم لباقي الفراغات لمساكن العينة الحديثة. المصدر: الباحثة
 الباحثةبيان يوضح المقارنة بين العينتين من حيث معدل قيم التكامل  التحكم. المصدر:  :8.11بيان 

















كثر انفتاحا عمى الفراغ الذي أ تعتبرفي المساكف العتيقة  المجالات غمبأ فأرغـ ىذا الاختلاؼ الا 
 ضاءةفتحات لمتيوية و الإ أغمب ىذه المجالاتو ذلؾ لوجود في  ،وسط الدار) يحتوي عمى روزنة (
ف الفراغ المحتوي عمى إالحديثة فبواب. بينما في المساكف لى الأإضافة إطمة عمى ىذا المجاؿ و طبعا م  
، و يمكف ملاحظة المدروسة غمب النماذجأبواب فقط في خرى بواسطة الأروزنة يتصؿ بالمجالات الأ
 pamhtpeDالمحقؽ بواسطة  AGVا مف خلاؿ بعض مخططات الرؤية عمى شكؿ خارطة ذلؾ جمي  
البصري لممجاؿ المعني بسبب  وجود بي ف التحكـ الذي ي   ذج العينتيف العتيقة و الحديثة،لبعض نما















 (في الاعمى) العتيقة بين العينتينتبين الفرق بين المنظومة التصميمية الفراغية  AGVصور لمخططات  :8.62صورة 
 الباحثة. المصدر: الاستمرارية البصرية و الفراغيةمن حيث  (في الاسفل) و الحديثة
   





نشائية بيف روزنة إلميداني مف وجود فروؽ و اختلافات ليو خلاؿ العمؿ اإلى ما توصمنا إبالرغـ 
 مف جية و اختلاؼ خصائص البنية العمرانية لمنسيجيف العتيؽ و الحديث المساكف العتيقة و الحديثة
لا إ، خصائصيا الفيزيائية و الحرارية ومواد البناء  الموجود بيف تبايفال لى إضافة إخرى، و أمف جية 
ليو إالاختلاؼ الذي توصمنا في كانت سببا خرى أعوامؿ  عف لى البحثإخلاؿ ىذا الفصؿ  سعيناننا أ
لكؿ مف روزنتي المساكف داء الحراري الآ مقارنة مف حيث الفصؿ السابؽ ضمفالدراسة الرقمية  خلاؿ
 .بسكرةمدينة بالعتيقة و الحديثة 
     قسميف أساسييف و ىما التحميؿ النوعي تحميمية متكونة مف  مقارنة دراسة قمنا بإجراء جؿ ذلؾأمف 
فبواسطة المقاربة . )elaitaps exatnyS( قواعد تركيب الفراغ باعتمادلتحميؿ (دراسة تيبولوجية)، و ا
ذلؾ عمى مستوى تحميؿ  و  المعمارييففقية بصفة شاممة في النمطيف ولى قمنا بدراسة ىذه الفتحة الأالأ
، حيث اعتمدنا في ذلؾ عمى وثائؽ العمؿ الفتحة في حد ذاتياثـ  ،و مقارنة المجاؿ الذي يحوييا
شممت  الاختلافات حيثفرزت ىذه الدراسة عمى مجموعة مف أ .ع معماريةف  الميداني مف صور و ر  
عرضو، ارتفاعو، موقعو و نسبة مساحتو  الذي يحتوي عمى الروزنة ، طولو، المقارنة شكؿ المجاؿ
بينما تأخذ  ،وسط الدار في العينة العتيقة ىذا المجاؿ وجدنا  حيافأغمب الأ في و  .بالنسبة لممسكف
   .المطبخ نادرا أماكف مختمفة في المسكف الحديث كالرواؽ، وسط الدار و
ف المجاؿ الذي يحتوي عمى الروزنة في المساكف العتيقة يشغؿ ألييا ىي إمف بيف النتائج التي توصمنا 
بينما في المساكف الحديثة فيو لا يتعدى عشر المساحة   ،يقدر بخمس مساحة المسكفحيزا فراغيا كبيرا 
 ،ذلؾ بسبب كوف وسط الدار في المساكف العتيقة عبارة عف مجاؿ معيشي متعدد الوظائؼ و ،الكمية
ننا سجمنا اختلافا أكما عتبر مجالا موزعا لمحركة.  يف ي  أعمى عكس ما ىو عميو في المساكف الحديثة 
و قد اتضح ذلؾ في قيمة كثر عمقا مف العتيقة أفي عمؽ الفراغ حيث كانت مساكف العينة الحديثة 
ننا أرغـ كبر في العينة الحديثة. أالذي كاف  )P/H =oitaRسبة بيف الارتفاع و محيط الروزنة (نال
كبر أتأخذ حجما نيا ألا إشكاؿ الفتحة الافقية المدروسة منتظمة و تتوسط السقؼ في العينتيف أوجدنا 
 بعاد كبيرة نسبيا مقارنة بالروزنة في مساكف العينة الحديثة.أنيا ذات أي أفي المساكف العتيقة، 
 




بواسطة  قمنا باعتماد نظرية قواعد التركيب المجالي ،لمعينتيفغية لممقارنة بيف المنظومة الفرا بالنسبة
رياضية، حيث ركزنا عمى  حسابية لى علاقاتإترجمتيا  عادة قراءة الفراغات الداخمية لكؿ نموذج وإ
في ىذه الدراسة عمى  اعتمدناو علاقتو ببقية المنظومة التصميمية.  الفراغ الذي يحتوي عمى الروزنة
 التركيبية لممساكف المدروسة القاعدية و و الذي مف خلالو قمنا باستخراج الخصائص ،التحميؿ الكمي
 ،بواسطة مخططات الرؤيةالتحميؿ البصري  ىلإضافة إ، )VC( و قيمة التحكـ )AR( يمة التكامؿكق
و التحكـ البصري  البصري  ـ الرياضية عمى المخططات مف خلاؿ التكامؿسقاط القي  إكنتنا مف التي م
  .لكؿ نموذج مف العينتيف المنظومة الفراغية ضمف
جوىرية عمى مستوى  اختلافاتناؾ ىف أ ىيلييا مف خلاؿ ىذا التحميؿ إىـ النتائج التي توصمنا أ
ف مساك وجدنا فيحيث  ،hpargAثبتتو الحسابات الرياضية المسجمة بواسطة الذي أ و ،التنظيـ الفراغي
علاقة لاتناظرية و غير توزيعية بالنسبة مشكمة بذلؾ   ،الفراغيةمستوييف مف العلاقات  العتيقة العينة
العلاقات الفراغية ف المساكف الحديثة تشكؿ مستوى واحد فقط مف إف لممرجع الخارجي. عمى عكس ذلؾ
ـ التكامؿ مى مف خلاؿ قي  نوع مف العلاقات تجال اعلاقة التناظرية و غير توزيعية. ىذمف صيغة ال
في التنظيـ الفراغي لمساكف  كثر تكاملاالأنيما المجالاف أنت و السقيفة التي بي   لوسط الدارالفراغي 
فراغيا مف  متكاملا ظيرت النتائج وجود مجالا واحدا فقطأكف الحديثة ا، بينما في المسالعينة العتيقة
 . كبر عدد مف الاتصالات الفراغيةأحيث 
مف الفراغ المعني بالدراسة (الفراغ الذي يحتوي  العبورعبر عف حتمية الذي ي   فيما يخص التحكـ الفراغي
ف المجاؿ الذي يحتوي عمى روزنة في المساكف الحديثة يعتبر إف ،خرىإلى الفراغات الأ عمى الفتحة)
ي أ، وعدـ وجود و ذلؾ بسبب اتصالو المباشر بالخارج ة،كف العتيقافراغيا مقارنة بالمسكثر تحكما أ
 .خرى فيما بينياالأ علاقة عبور بيف الفراغات
يجعؿ الاتصاؿ المباشر بالخارج  فىو أوليما أ ،فييجابا و ذلؾ لسببإلكف ىذه الخاصية ليست مستغمة  
بالتوصيؿ الذي  ف الفراغ يتعرض لضياع و اكتساب حراري كبيريفأي أراغ غير محمي حراريا، فال
العينة العتيقة يبقى الفراغ الذي يحتوي بينما في  يحدث عمى مستوى الجدراف  بيف الداخؿ و الخارج.
داء الحراري لا يؤثر عمى الأ خمؽ مناخ مصغر داخمي ؤدي إلىي  مما  ،عمى الروزنة معزولا عف الخارج
 محسوسة.  تحقيؽ كفاءة حراريةلمروزنة في المساكف العتيقة، بؿ بالعكس ىذا التنظيـ الفراغي يساعد في 




و الذي  وسط الدار بمساكف العينة العتيقة،  صيفا و شتاء في فراغ ف خمؽ ىذا الجو المناخي المصغرإ
لتي تطؿ عمى الخارج، ة ىي المسؤولة عف التبادلات الحرارية باعتبارىا الفتحة الوحيدة اتكوف فيو الروزن
 وسط الدار و انفتاحيا عمى  و ذلؾ بسبب اتصاليا ،خرىمباشرا عمى باقي الفراغات الأ تأثيرايكوف لو 
فراغات مساكف العينة الحديثة ليست بواب. عمى عكس ذلؾ فاف ر قدر ممكف مف الفتحات و الأبأكب
ـ كبر قي  أنو يممؾ أفقية، رغـ وي عمى الفتحة الأمف الفتحات عمى المجاؿ الذي يحت كاؼمفتوحة بقدر 


























عالما ما دام في طلب العلم، فإذا  المرء   لا يزال  …" 







ة كف العتيقااليتيا في المسثبتت مدى فع  أإعادة إحياء عناصر عمرانية موروثة لى إىذا  نابحث ييدؼ
لى حموؿ إالرجوع  و ذلؾ مف ناحية تكي فيا مع المناخ الحار و الجاؼ و بالتالي ،مثؿ الروزنة
 ىممتُأالتي  في استغلاؿ الطاقة و المحافظة عمى المحيط اقتصادز بو مف العمارة العتيقة لما تتمي  
دارت ظيرىا لميوية أالتي  و ظيور العمارة ذات الاتجاه العالمي ،مطمع القرف العشريف مع  كميا
 ف يساعد عمىألى حموؿ العمارة العتيقة مف شأنو إف الرجوع إ جاوبيا مع البيئة.تالمحمية و عدـ 
خرى الحفاظ عمى اليوية أمواكبة عجمة التنمية المستدامة في العمارة مف جية، و مف جية 
 .المعمارية المم يزة لمدينة بسكرة
نظري و تطبيقي يحتوي كؿ منيما عمى أربعة فصوؿ مف خلاؿ بحثنا ىذا و المشكؿ مف قسميف، 
دورىا المناخي و خاصة  مف ناحية و الحديث ىمية ىذه الفتحة في المسكف العتيؽأف نبرز أحاولنا 
 و المقارنة بينيما. دائيا الحراريأفعالية 
صنؼ بكونيا ف العمارة العتيقة و التي ت ُأثبتنا أوؿ مف خلاؿ الفصؿ الأ بالنسبة لمدراسة النظرية و 
المعاصرة  و العمارة البيومناخيةأ  الحديثة العمارة المستدامة ستمياـاعمارة بيومناخية، ىي مصدر 
ف أ إذ .غمب المشاكؿ البيئية مف تموث لممحيط و الاستغلاؿ لاعقلاني لمطاقات غير المتجددةألحؿ 
 ،طريؽ تحقيؽ أحد أىـ مبادئ الاستدامة لىإىو بمثابة السعي ، الرجوع لمبادئ العمارة التقميدية 
 ،البيئي و بعد دؽ ناقوس الخطر في التسعينات، أصبحت اليـو مبتكراالتي بعدما كانت مصطمحا 
بنية داء الأألمرفع مف مستوى مواصفات و نشائية في كؿ التدخلات الإ  زامياإلو  مفيوما ضروريا
لـ  ،تقنيات حديثة و تكنولوجيا جديدة ضمف التصاميـ الحديثةباستعماؿ عمى البيئة   لمحفاظ
  .ستخدـ في العمارة العتيقةت ُ
ف أنو لجسـ الانساف متطمبات لمراحة الحرارية  حتى يستطيع ألى إتوصمنا  الثانيالفصؿ  في ماأ
ه المتطمبات ليس ىذكمؿ وجو، لكف تحقيؽ أيحافظ عمى توازنو الداخمي، والقياـ بنشاطاتو عمى 
 بإشعاعز تتمي  التي  جافة ال حارة وال قاس كالمنطقة مواقع يسودىا مناخ جد  السيؿ في  بالأمر
لى فارؽ حراري كبير بيف إشمسي قوي و بدرجة حرارة ىواء مرتفعة صيفا و منخفضة شتاء، إضافة 
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و محممة بالرماؿ.  اجد   رياح موسمية ساخنة مطار ضعيفتيف، وأ الميؿ و النيار و رطوبة نسبية و
يستوجب خمؽ جو مصغر نستطيع التحكـ فيو  في ظؿ ىذه الظروؼ فتحقيؽ الراحة الحرارية
 نساف فيرات المناخية الخارجية خارج عف نطاقنا، مف ىنا فكر الإف التحكـ في التغي  أار باعتب
يضمف لو تبادلات حرارية بيف جسمو و محيطو  و ه المؤثراتذي يحميو مف ىذال  المسكف ؼتكيي  
مف اداء  كذلؾ الذي يمكنو ، والديناميكي مكنو مف الحفاظ عمى التوازف الحراري، التي ت ُالخارجي
 .نشاطاتو اليومية في أحسف الظروؼ
التي تطرقنا  و الجاؼ ،المناطؽ ذات المناخ الحار ؼ عمارةتكي   لأساليبفي دراسات سابقة   و 
و أمسمى بالصحف ال ُ مفتوح داخؿ المسكفال بالفراغ زتتمي   نياأوجدنا  الفصؿ الثالث، ضمفلييا إ
و ىو يختمؼ مف حيث أبعاده و موقعو مف منطقة إلى أخرى، ففي المناطؽ المتوسطية  الفناء،
ساحات الجانبية الواسعة، و في المناطؽ الداخمية استعمؿ وسط الدار أو ستعمؿ الالساخنة ت ُ
الصحف الذي يتميز بعمقو و ارتفاعو، أما المناطؽ الأشد  حرارة و جفافا فقد وجدنا بيا فتحة صغيرة 
ىذه الفتحة نوعا مف أنواع وسط الدار المختصر إلى  caludbAس قؼ. في ىذا السياؽ يعتبر في ال
 neshoM، في حيف و في دراسة أخرى، ربط بسبب الظروؼ المناخية القاسية فتحة صغيرة
كانت ، و كمما العمارةإليو ىذه تنتمي الذي  )edutital aL(ظيورىا بالموقع الزاوي العرضي 
في الضيؽ و  الصحفشمالا كمما زاد  °00و  °30محصورة بيف درجتي عرض  المنطقة قريبة و
مثمما ىو الحاؿ بالنسبة لممساكف العتيقة بمدينة  صبح فتحة في سقؼ وسط الدارف ي ُأإلى  ،العمؽ
  .الذي يسود المدينة نواع التكي ؼ مع المناخأز بوجود الروزنة كنوع مف بسكرة التي تتمي  
أي مدينة  الرابع تطرقنا إلى ميداف الدراسةمحتوى الفصؿ  ، و مف خلاؿيفي ختاـ الجزء النظر 
و تطور عمراني،  معطيات مناخيةبسكرة، و تعرفنا عمى المعطيات العامة الخاصة بيا مف موقع، 
و خصائص معمارية لممساكف العتيقة و الحديثة و أىـ مركباتيا المجالية. ىذه الدراسة أوصمتنا إلى 
 العتيقة و الحديثة معا. بنوعييا شكؿ موضوع بحثنا الروزنةىو العنصر الذي ي ُ  ولب  موضوعنا، ألا
اؾ الموجود بمساكف  بني ميزاب بغرداية، إلا أنيا أقؿ حجما. لى حد كبير الشب  إالفتحة تشبو  ىذه
و  ،غطى عند الحاجة لذلؾفقية في سقؼ وسط الدار مفتوحة مباشرة عمى السماء، ت ُأفيي  فتحة 
وجد في أغمب المساكف العتيقة و بعض عمى و ت ُمة بشبكة حديدية لتفادي السقوط مف الأىي مدع




و التي اعتمدنا فييا  في الفصؿ الخامس العمؿ الخاصة بالجزء التطبيقيبعد تحديدنا لمنيجية 
المتحصؿ عمييا في الفصوؿ ساسي لمقارنة النتائج أكمنيج  ولى عمى المنيج المقارفبالدرجة الأ
خرى عمى مناىج عممية متخصصة بمجاؿ الدراسة و ىي التطبيقية و التي اعتمدنا فييا ىي الأ
و الذي ساعدنا عمى جمع الوثائؽ و المعمومات  المنيج المسحي الميداني في الفصؿ السادس
في الفصؿ السابع  المنيج التجريبي ثـ ،دوات البحث العمميأالخاصة بالموضوع باستعماؿ مختمؼ 
خيرا و أو  .في التطبيؽ الرقمي لممشابية توظيؼ ما تـ جمعو مف مخططات و قياساتقمنا بحيث 
ا يكوف مقاربتيف أثبتتا فعميتيما في ميداف العمارة، خاصة لم   خلاؿ الفصؿ الثامف اعتمدنا عمى
التيبولوجي   المنيجو ىما اساسي مف الدراسة  المقارنة  و التحميؿ لنتائج ظاىرة ممموسة، اليدؼ الأ
 و مقاربة قواعد تركيب الفراغ.  
ولى مف الدراسة التطبيقية أي خلاؿ الفصؿ السادس و التي تمثمت في الدراسة بالنسبة لممرحمة الأ
الميدانية، و بعد تحديد عينة الدراسة لكؿ مف المساكف العتيقة و الحديثة، استعممنا وسائؿ البحث 
كبر قدر ممكف مف أالعممي الميداني كالملاحظة و المقابمة و الاستبياف و الرفع المعماري، لجمع 
في ىذه  مات التي وظفناىا كقاعدة معطيات بالنسبة الدراسة التجريبية و التحميمية لاحقا.المعمو 
المرحمة قمنا أولا بتعريؼ ىذا العنصر، ث  ـ أجرينا لو دراسة تحميمية نوعية عف طريؽ الاستبياف، و 
ة بالمناخ التي مس ت جوانب متعددة مف روزنة المسكف العتيؽ و الحديث. استنتجنا أف  لمروزنة علاق
ما و ىذا مف خلاؿ الوظائؼ التي تؤدييا بالمساكف المدروسة خاصة الإنارة و التيوية الطبيعيتيف، 
ن يكون الحل ألى حمول العمارة العتيقة من شأنو إلرجوع ن اأو ىو  فرضيتنا الأولى يثبت صحة
زة في العمارة  و الحفاظ عمى اليوية المعمارية الممي   ستدامةمثل لتحقيق الإالمناسب  و الأ
 لمدينة بسكرة.
ولية أتبقى دائما نتائج  ىميتياأرغـ  ف نتائج الاستبيافألكف و كما ىو معروؼ في البحوث العممية 
   .لممستجوبيفكعدـ الدقة و الموضوعية ز بو وسيمة البحث ىذه مف سمبيات لما تتمي  
 دائيا الحراريأفعالية في التحكـ في تغيير درجة الحرارة الداخمية، و مدى  لمتأكد مف دور الروزنة
باستعماؿ  جرينا مشابية رقميةأ و خلاؿ الفصؿ السابع، بالنسبة لمنموذجيف العتيؽ و الحديث،
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رات المتحصؿ اعتمدنا فييا عمى مجموعة مف الثوابت و المتغي   ،HTL-BOREDبرنامج المحاكاة 
نة مف المساكف العتيقة التي تحتوي عمى روزنة السادس. ىذه التجربة شممت عي  عمييا خلاؿ الفصؿ 
نة مف المساكف الحديثة التي توجد بيا روزنة و تقع بأحياء قريبة مف و تقع بحي باب الضرب، وعي  
ف تكوف التجربة شاممو أحاولنا بعضيا البعض بالتوسعات الحديثة لممدينة (فترة ما بعد الاستقلاؿ). 
مف نطاؽ الراحة الحرارية الصيفية باعتبار مدينة بسكرة يسودىا المناخ الحار و الجاؼ، و لكؿ 
ز بو المدينة مف فارؽ حراري كبير بيف الصيؼ و الشتاء. مف كذلؾ خلاؿ الفترة الشتوية لما تتمي  
شير برودة و حرارة خلاؿ الأ لأكثرجؿ ذلؾ ركزنا عمى نتائج شير جانفي و جويمية الممثميف أ
ف تكوف القياسات خلاؿ ساعات زمنية متعددة مف نفس أالسنة عمى الترتيب. كما حرصنا عمى 
أي  ربعة و عشروف ساعة،ألمروزنة عمى مدى  اليومي داء الحرارياليوـ و ذلؾ لنتمكف مف تتبع الأ
  خلاؿ الميؿ و النيار.
نو يوجد أ، ىي مشابيةالأىـ النتائج المتحصؿ عمييا و مف خلاؿ البيانات التي عرضيا برنامج 
  .داء الحراري لكؿ مف روزنتي النموذجيف الحديث و العتيؽفارؽ كبير بيف كؿ مف الأ
حسف مما أداء الحراري لروزنة المسكف العتيؽ الأ يكوفبالنسبة لمفترة الشتوية الممثمة بشير جانفي ف
منحنى  درجات الحرارة الداخمية المسجمة في   ىو عميو في المسكف الحديث، حيث نلاحظ أف
 نطاؽ نيا تكوف ضمفأكما عف منحنى درجات الحرارة الخارجية الباردة،  ةالمسكف العتيؽ بعيد
الروزنة في المسكف العتيؽ خلاؿ الفترة  بأف ىذا يفسر. لمدينة بسكرةالراحة الحرارية الشتوية 
ف منحنى أما بالنسبة لممسكف الحديث فنلاحظ أري. الشتوية الباردة تحافظ عمى عدـ الضياع الحرا
يعرض درجات حرارة خارج نطاؽ الراحة الحرارية  درجات الحرارة المسجمة خلاؿ الفترة الشتوية 
اليومي بيف درجتي الحرارة المتوسطة الفارؽ الحراري  عتبري ُخرى أمف جية  الشتوية لمدينة بسكرة.
قؿ مما ىو أبيف النموذجيف العتيؽ و الحديث.  ففي المساكف العتيقة يكوف  مختمفاالقصوى و الدنيا 
قؿ مما ىو عميو في أعميو في المساكف الحديثة، التي ترتفع فييا درجة الحرارة و تنخفض في زمف 
ر الحراري مشابيا لسموؾ درجة الحرارة الخارجية، حيث سجمننا المساكف العتيقة. يكوف سموؾ التغي  
نيا و القصوى في كؿ مف الساعة السادسة صباحا و الثانية بعد الزواؿ، و ذلؾ بالنسبة ـ الدالقي  
السنة، تبمغ درجة الحرارة  و الممثؿ لمفترة الباردة مفلمنموذجيف العتيؽ و الحديث. في شير جانفي 
خذنا معدؿ درجات الحرارة لجميع نماذج العينة أ( درجة مئوية 2..5القصوى في المسكف العتيؽ 
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دنى لنطاؽ الراحة الحرارية الشتوية لمدينة بسكرة، مما يدؿ ا مف الحد الأو ىي قريبة جد   )تيقةالع
 55يكوف ضمف نطاؽ الراحة الحرارية المحصورة بيف  قؿ برودة شتاءالأشير الأنو في باقي أعمى 
 38.2.لى إدرجة مئوية. بينما في المسكف الحديث تصؿ درجة الحرارة الداخمية القصوى  25و 
 4 بقيمةي أ ( حيث أخذنا كذؿ معدؿ درجات الحرارة لجميع نماذج العينة الحديثة) درجة مئوية،
 .دوف نطاؽ الراحة الحرارية مئوية درجات 
درجات الحرارة في  فأفإف نتائج المشابية بينت بالنسبة لمفترة الصيفية و الممثمة بشير جويمية، أما 
ضحا مما ىو عميو في المساكف الحديثة، و ذلؾ عمى مدى كامؿ المسكف العتيؽ ُتسجؿ استقرارا وا
)، reilanruoj euqimreht tracEفسره الفارؽ الحراري اليومي (ىذا ما ي ُ الساعات اليومية، و
و ىو نفس فارؽ  دنى قيمةأقصى و أبيف  درجات مئوية في العينة العتيقة 43الذي لا  يتعدى 
في  ،ليس فقط يومي ز باستقرار حراري سنوي والمساكف العتيقة تتمي  ف أف بي  مما ي ُ، الفترة الشتوية
 درجات مئوية في عينة المساكف الحديثة.  23لى إالوقت الذي يصؿ فيو 
 العتيقة العينة مساكفلد بالنسبة حراري جي   بآداءف ىذه الفتحة تتميز أمف خلا ىذه النتائج نستنتج 
ف اختلاؼ النسبة بيف أنلاحظ في الحديثة بينما  مف حيث الاستقرار الحراري اليومي و الفصمي
كمما ؤثر عمى النتائج المسجمة حيث ي ُ  )P/H =oitaR( ارتفاع المجاؿ الداخمي عمى محيط الروزنة
دوف لى انخفاضيا إؤدي مما ي ُ انت درجات الحرارة المسجمة منخفضةكمما ككبيرة  كانت النسبة
كمما كانت النسبة صغيرة كمما كانت درجات الحرارة و  مستوى نطاؽ الراحة الحرارية الشتوية،
و ىذا ما يتعارض مع  ، لصيفيةمستوى نطاؽ الراحة الحرارية ا و فوؽ مرتفعة في الداخؿ المسجمة
 حار ووجود الروزنة في المساكن الفردية الحديثة، و في منطقة ذات مناخ الفرضية الثانية أي 
الصيفية و الشتوية بنفس الابعاد و الخصائص  شبو جاف مثل بسكرة، لا يحقق الراحة الحرارية
 .مثمما ىو الحال في المساكن العتيقة
 مادة البناء تبايفلى إ. فبالإضافة مختمفة داء الحراري تتحكـ فيو عوامؿىذا التبايف الكبير في الأإف 
اختلاؼ بنية التركيبة العمرانية  كذا خصائص عطالتيا الحرارية و مف ز بوو ما تتمي   بيف النموذجيف
متسببة في ىذا  خرى أف ىناؾ عوامؿ أنا وجدنا نألا إ ،بيف النسيج التقميدي المتراص و الحديث
بعاد الروزنة و حجـ وسط أالاختلاؼ، منيا ما ىو مرئي و كمي كالعامؿ الانشائي مف شكؿ و 
 . منيا ما ىو غير مرئي و نوعي كاختلاؼ التنظيـ الفراغي بيف النموذجيف و ،الدار
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 لدراسة و تحميؿسباب خلاؿ الفصؿ الثامف، الذي خصصناه كثر في ىذه الأأىذا ما جعمنا نبحث 
 .   في النموذجيف و مقارنتيا داء الحراريلى الاختلاؼ في الأإدت أالسباب التي 
المقاربة  ؿباستعما لمروزنتيف العتيقة و الحديثة النوعيةالمقارنة  تطرقنا إلى ولى أففي مرحة 
بصفة شاممة في النمطيف المعمارييف مف ، و ذلؾ )euqigolopyt esylana’L( النوعيةالتحميمية 
. ىذه في حد ذاتيا الفتحةوجد بو الفتحة ثـ ساسيتيف، و ىي تتمثؿ في المجاؿ الذي ت ُأحيث نقطتيف 
. الذي عرضناه خلاؿ الفصؿ السادس ،و وثائؽ العمؿ الميداني الدراسة تعتمد كذلؾ عمى نتائج 
لى تحديد الاختلافات الموجودة بيف المسكف العتيؽ ذو الروزنة و إف ىذه الدراسة تيدؼ أكما 
لعاـ الحديث مف خلاؿ تحميؿ نوعي و وصفي لمعظـ الجوانب المتعمقة بيما، انطلاقا مف الشكؿ ا
تقع في العينة العتيقة في  الروزنة  فأىـ النتائج التي تحصمنا عمييا ىي أف إ المجاؿ الموجودة بو.
وجد في فراغات مختمفة منيا وسط مجاؿ واحد فقط و ىو وسط الدار بينما في العينة الحديثة فيي ت ُ
في المساكف العتيقة منذ بناء  أتنشف ىذه الفتحة أد لنا ىذه النتيجة تؤكف إالدار، الرواؽ و المطبخ. 
بينما في المساكف الحديثة  جمو منذ البداية،أممت مف الذي ص ُ المناخيلتؤدي غرضيا  المسكف
 مسكف لحؿ المشاكؿ المناخية التي تطرأ لاحقا.مع بداية استغلاؿ ال فيي غالبا ما تنشأ
الروزنة في مساكف العينة العتيقة ذات أشكاؿ منتظمة إما مستطيمة  غمب المجالات المحتوية عمىأ 
س مساحة م ُقارب أو يفوؽ خ ُز بالاتساع حيث نجده في غالب الحالات ي ُتمي  تأو مربعة، و ىي 
ر سبب وجود ىيمنة وظيفية و فس  نو يتوسط المسكف و ىذا ما ي ُأبالمائة، كما  35 أي ،المسكف
فقد سجمنا وجود الروزنة في فراغات ذات أشكاؿ    ،اكف العينة الحديثةبمسمقارنة حركية ليذا الفراغ 
متد عمى طوؿ المسكف و غالبا ما تكوف مختمفة منيا المربع، المستطيؿ و المستطيؿ الشريطي الم ُ
غمب أف إأما بالنسبة لمتحميؿ التيبولوجي لمروزنة في العينتيف، ف فراغت مخصصة لمحركة فقط.
كبر في المساكف العتيقة، أنتظمة و تتوسط السقؼ. و قد وجدناىا تأخذ حجما شكاؿ المدروسة م ُالأ
أقؿ مما ىو عميو في المساكف  فيو لكف نسبة المساحة التي تشغميا مف مساحة سقؼ المجاؿ تكوف
، و ذلؾ بسبب اتساع وسط الدار في المسكف بالمائة 3.بالمائة مقابؿ  8قدر بػ ت ُ الحديثة التي
 الفردي العتيؽ.
بمقارنة تركيبة المنظومة الفراغية لكؿ مف فييا  قمنافي المرحمة الثانية مف المقارنة التحميمية التي 
نة الدراسة السابقة و ذلؾ بتطبيؽ مقاربة قواعد المسكنيف العتيؽ و الحديث باستعماؿ نفس عي  
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لى علاقات إبتحويؿ العلاقات الفراغية )، حيث قمنا xatnys ecaps al( التحميمية تركيب الفضاء
 مجالاتعلاقتو بباقي  و الفراغ الذي يحتوي عمى الروزنة  رياضية تأخذ بعيف الاعتبار موقع
 .عتيػؽ و حػديث لكؿ مسكف لمنظومػػة الفراغية ا
 مسكف لكؿ )hparg nalp deifitsuJ(البيانية خلاؿ المخطط المبررمف خلاؿ مقارنة النتائج ف
تركيبة الفراغية لكؿ نمط، حيث بين ت النتائج أف في المساكف الأنو ىناؾ اختلاؼ كبير في  نانستنتج
العتيقة يوجد مجاليف متكامميف و يمتمكاف أكبر قدر ممكف مف الاتصالات مع باقي الفراغات 
خرى عمى مستوى الطابؽ الارضي و ىما السقيفة و وسط الدار، أي أف المساكف العتيقة تحوي الأ
لاتناظرية و غير توزيعية بالنسبة لممجاؿ ال مف نوع العلاقاتييف مف العلاقات الفراغية مستو 
وجد فييا مجالا واحدا متكاملا مع و ىذا عكس المساكف الحديثة التي ي ُ (مرجع الدراسة) الخارجي
ى لا مستو شك  رضي و ىو إما الرواؽ أو وسط الدار إف ُوجد،  م ُخرى لمطابؽ الأباقي الفراغات الأ
واحدا مف العلاقات الفراغية مف صيغة العلاقة التناظرية و غير توزيعية بالنسبة دائما لممرجع 
  .المتمثؿ في المجاؿ الخارجي
عرض و التي ت ُ hpargAالمنجزة بواسطة برنامج  نتائج الخصائص التركيبية تؤكدهىذا الاختلاؼ 
الفراغي  التكامؿرقاـ الصغيرة لقيمة ح الأوض  حيث ت ُة، ـ الحسابية الكمي  عمى شكؿ جداوؿ لمقي  
 كثر تكاملا.ف وسط الدار في العينة العتيقة و الرواؽ في العينة الحديثة ىما الفراغاف الأأ، )AR(
جباري عبر المجاؿ إ(مرور  ) أو ما يعب ر عنيا بحتمية العبورVCبالنسبة لقيـ التحكـ الفراغي (ما أ
ف ألى الفراغات المجاورة،  فإننا نجد إ )فراغي مباشر تصاؿإف لـ تكف يكف ىناؾ إالمعني حتى و 
في المساكف الحديثة أكثر تحكما مف تمؾ الموجودة في   المجالات التي تحتوي عمى الروزنة
المساكف العتيقة و ذلؾ بسبب انفرادىا بييمنة وسيطرة في الاتصاؿ المباشر بالخارج مف جية و 
خرى، بينما في العينة العتيقة يوجد مجاؿ السقيفة أة خرى المشكمة لممسكف مف جيبالفراغات الأ
فسر احتفاظ ىذا ما ي ُ، و مكاف وجود الروزنة وسط الدار عتبر مجالا فاصلا بيف الخارج الذي ي ُ
ف وسط الدار و الاكتساب الحراري لأأالمسكف العتيؽ بالحرارة شتاء و صيفا مف خلاؿ عدـ الضياع 
ؤثر بينما ىو كذلؾ في المسكف الحديث و ىذا ما ي ُ خارج، ليس  لو اتصاؿ فراغي مباشر مع ال




كثر انفتاحا عمى الفراغ أعتبر غمب المجالات في المساكف العتيقة ت ُأف ألا إو رغـ ىذا الاختلاؼ 
ف إبينما في المساكف الحديثة ففتحاتيا عميو. الذي يحتوي عمى روزنة ( وسط الدار)، و ذلؾ لتعدد 
غمب النماذج أبواب فقط في خرى بواسطة الأالفراغ المحتوي عمى روزنة يتصؿ بالمجالات الأ
 AGVا مف خلاؿ بعض مخططات الرؤية عمى شكؿ خارطة المدروسة، و يمكف ملاحظة ذلؾ جمي  
ي ف التحكـ البصري ب ُتي تال نماذج العينتيف العتيقة و الحديثة،ل  pamhtpeDحقؽ بواسطة الم ُ
حمر بوسط ممحوظة و واضحة بالموف الأ المعني بسبب  وجود استمرارية بصرية و فراغيةلممجاؿ 
 الدار. 
كبيرة بيف وسط الدار و باقي يعكساف وجود استمرارية فراغية ف ىذا التكامؿ و التحكـ البصرييف إ
كبر عندما أيكوف بالحمؿ   ف نسبة التبادلات الحراريةأكمة لممسكف العتيؽ، و بما مش  الفراغات ال ُ
، فإف تأثير روزنة المساكف العتيقة عمى الفراغات منفذ ىوائي مباشر عبر درجات الحرارة تنتقؿ
اخميا و ذلؾ عكس مف حيث انتشار درجات الحرارة د تكوف كبيرة  مف نفس المسكف االمجاورة لي
الاختلاف النوعي  بتأثيرؤكد صحة الفرضية الثالثة و المتعمقة ن ىذه النتائج ت  إالمساكف الحديثة. 
 داء الحراري لمروزنتين العتيقة و الحديثة. عمى الأالفراغية  لممنظومةو التصميمي 
داء الحراري لروزنة المسكف الفردي العتيؽ و الحديث لمقارنة كفاءة الأبعد ىذه الدراسة المعمقة 
ف إمثمة في شكؿ مجموعة توصيات، و التي لى بعض الحموؿ الم ُإف نصؿ أاستطعنا بمدينة بسكرة 
اؿ لمروزنة في المساكف الحديثة ساىـ بشكؿ كبير في الاستعماؿ الحسف و الفع  ف ت ُأبقت يمكف ط ُ
ف استعماؿ الروزنة في ىذه المساكف لا يزاؿ منتشرا بكثرة، مما يعكس الرغبة أمستقبلا خاصة و 
 حيائيا. محاولة لإالكبيرة في 
 توصيات
 ىذه التوصيات نجد: و مف جممة
 ، ويخص مدينة بسكرة ،رث معماري عتيؽإعنصر مناخي و كعتراؼ بوجود الروزنة الإ 
 تطوير تقنية استعمالاتو .  يستوجب الحفاظ عميو و
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نارة نوصي بتعميـ استعماؿ الروزنة باعتبارىا طريقة اقتصادية لربح بعض الحريرات و الإ 
و بالتالي فيي تشارؾ في تحقيؽ نوعا مف التنمية المستدامة لمصادر  ،و التيوية الطبيعية
 الطاقة في المجاؿ السكني.
، و قةو الضي   مثؿ لمتحصيصات الصغيرة ذات الواجية الواحدةتبر ىذه الفتحة الحؿ الأتع ُ 
 .لممكية فرديةأو   كالإرثالتي غالبا ما تكوف ناتجة عف تقسيمات عقارية 
أخذ فييا المناخ الحار و قواعد خاصة لمبناء و تعمير، تخص مناطؽ الجنوب ي ُ نشاءإ 
تنص عمى ضرورة احتراـ الطابع المعماري المحمي  الجاؼ في جميع مراحؿ التصميـ، و
 الصحراوي، و يأخذ بعيف الاعتبار النمط المعيشي لسكاف الجنوب.
داخؿ  دائيا الحراريأالية فع   حقؽي ت ُالمقترحة الت بأبعادىاادراج الروزنة ضمف ىذه القواعد  
 صيفا.  و المجاؿ الموجودة بو شتاء
جعؿ نمط التصميـ الفراغي التقميدي الذي يحمي الداخؿ عف الخارج بمجاؿ فاصؿ نموذجا  
و  و الضياع الحراري صيفا و شتاءأكتساب حتذى بو مف حيث الحماية مف عدـ الإرائدا ي ُ
 .خمؽ جو مناخي مصغر داخميا
نشاء ىذا العنصر المعماري و ذلؾ مف بداية إنوصي كذلؾ بالمراقبة التقنية لتصميـ و  
 الفردية دراجيا بالأبعاد المطموبة ضمف مخططات المساكفإتصميـ المسكف عف طريؽ 
 نشاء العشوائي لمروزنة. الحديثة و ىذا حتي يتسنى لنا القضاء عمى الإ
  آفاق مستقبمية
نقترح تطوير تقنية استعمالاتيا، فعوض  فقية عنصرا صغيرا يمكف التحكـ فيوباعتبار ىذه الفتحة الأ
أشياء بدائية مختمفة (كرتوف، قصعة، حصيرة و اشياء اخرى)،  التي يستعمؿ فييا التغطية التقميدية
حسب  و ذلؾ  و الكترونياأليا آفتح غمؽ و ت ُت ُ  تصاميـ لروزنات حديثة،  اقتراح لىإنطمح  فإننا
 مبات المناخية الخارجية و التي لا يمكف التحكـ فييا.رات و التق  التغي  
لتتماشى مع مختمؼ  تتسع تضيؽ و فأ، حيث يمكف تحركةروزنة م ُال ف تكوف أبعادأنطمح  كما 




التي تجعؿ ليذا العنصر  بعاد الروزنةأبيف الارتفاع الداخمي و  اقتراح النسبلى إنطمح مستقبلا 
، و في وقت واحد فعالا في تحقيؽ الراحة الحرارية خلاؿ الصيؼ و الشتاء اداء حراريأالمعماري 
و حساب درجة الحرارة  بعاد جراء تغييرات في الأإذلؾ باستعماؿ المشابية الرقمية  التي ُتمكننا مف 
بعاد المطموبة و مف ثمة تعميميا في كؿ تدخؿ لى الأإلى غاية الوصوؿ إالداخمية في كؿ مرة 
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